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0БЩ1Я ПРИМФЧАН1Я. 
V 
1) ВсЬ маяки зажигаются при заходе, а гасятся при восходе солнца, 
при чемъ большая часть изъ нихъ освещается въ продолжеше всей 
навпгащн; для маяковъ и портовыхъ огней, составляющпхъ исклю-
чеше изъ этого правила, показано при каждомъ изъ нихъ время, въ 
продолжеше котораго они освещаются. Въ Финскомъ заливе все малые 
маяки по финляндскому побережью, въ пред'Ьлахъ Выборгской, Гельсинг-
форсской, Абоской и Оландской лоцъ-дистанцш, зажигаются весной 
отъ вскрытая залива отъ льда до 1 2/ 2- мая. затЪмъ освищете ихъ 
прекращается и начинается вновь съ 7/2о 1Ю Л Я  Д° прекращешя нави-
гацш. Въ Ботническомъ же заливе малые маяки, находящееся между 
широтами 62° и 64° 30' К-ой, зажигаются весной отъ вскрьтя за­
лива до 2/ | 5  мая. зат^мъ освещете ихъ прекращается и начинается 
1Я шля 
вновь съ —— —до прекращенш навпгащи, а малые маяки, на-
Л ИВГУСТЙ» 
ходяпцеся севернее широты 64° 30' К-ой, зажигаются только съ 
23 шля 
— до окончанхя навигащи. 
5 августа 
2) Подразделеше маячныхъ огней: 
ПОСТОЯННЫЙ —показываетъ непрерываюшдйся, равномерный, одноцвет­
ный огонь. 
Вертящшся —показываетъ чрезъ правильные промежутки времени 
проблески и затметя попеременно, при чемъ сила евгь-
та въ каждомъ проблеске сначала постепенно увеличи­
вается до его наибольшей яркости и заммъмъ, такимъ же 
обра.зомъ, уменьшается до его затметя. 
На некоторыхъ маякахъ проблески соединены въ 
отдельный группы по два или по три, быстро следую-
щихъ одинъ за другимъ, возрастающей и уменьшаю­
щейся яркости каждый и последуемые более продолжи-
тельнымъ затметемъ. 
Затметя у огней «вертящихся», за неболыпимъ 
исключетемъ, более продолжительны, чемъ проблески. 
II 
У огней вертящихся низшихъ разрядовъ съ весьма 
частыми проблесками (такъ назыв. мерцающихъ) ЕЪ 
ясную погоду и на близкомъ отъ нихъ разстоянш ви-
денъ между проблесками слабый свЪтъ. 
Постоянный СЪ 
проблесками — представляетъ постоянный огонь, черезъ правильные 
промежутки времени прерываюпцйся однимъ или не­
сколькими проблесками. Проблески или им'Ьютъ 
значительно большую яркость, чймъ постоянный 
между ними огонь, или же они другою цыъта. 
Проблесковый—огонь показывается вдругъ въ полной силгь, виденъ 
весьма непродолжительное время и зат&мъ, такимъ же 
образомъ, затмевается, также на непродолжительное 
время. 
Въ настоящее время находятся въ употреблены 
сл'Ъдуюпце «проблесковые огни»: 
а) Равномгьрный проблесковый, б-Ьлый или красный, 
показываетъ правильно повторяющейся б"Ьлый или 
красный св'Ьтъ, продолжительностью около одной се­
кунды и посл&дуемый затметемъ равной продолжитель­
ности. 
б) Одно-проблесковый, б^лый или красный, показы­
ваетъ правильно повторяющейся б&лый или красный 
св&тъ, продолжительностью около одной секунды, посл-Ь-
дуемый затметемъ въ четыре секунды прибл. 
в) Дву-проблесковый, показываетъ два правильно по­
вторяющихся и непосредственно одинъ за другимъ сл'Ъ-
дующихъ проблеска, посл'Ьдуемые затметемъ около че-
тырехъ секундъ. 
г) Трехъ-проблесковый, и т. д. 
Отличгемъ для этихъ послЬднихъ огней служитъ 
уже не продолжительность затменш и проблесковъ, 
но число проблесковъ. 
Переменный—показывается постоянный огонь, цв4тъ котораго черезъ 
правильные промежутки времени изъ б&лаго переходитъ 
III 
въ красный или зеленый, и обратно,—безъ промежу­
точные^ затменгй. Этотъ тииъ употребляется почти 
исключительно при огняхъ, осв'Ъщаемыхъ бензиномъ или 
газолиномъ, и приводящихъ аппараты въ движете 
посредствомъ поднимающегося отъ нихъ нагр&таго возду­
ха, при чемъ цв'Ьтъ огня меняется отъ 20 до 50 разъ 
въ минуту. 
/ 
3) Для осв'Кицетя маяковъ употребляются две системы аппара-
товъ: отражательная (или катоптрическая) и преломляющая (или дгоп-
трическая), известная также подъ именемъ Френелевской; аппараты 
первой системы постепенно заменяются аппаратами второй. 
Знаки: (© 1), (® 2), и (® 6), выставленные 
во 2-й графе, подъ назватями маяковъ, опред^ляють разряды аппара-
товъ Френелевской системы, т. е. первый, второй и т. д., обусловли­
ваю пце силу света маячнаго огня. Аппараты не маячныхъ огней, 
портовые фонари и проч. описаны въ графе примечатй. 
4) Разстоянгя, встречающаяся въ описанш маяковъ и прочихъ 
знаковъ, показаны въ верстахъ, саженяхъ, 7-ми футовой меры, фу-
таосъ, кабелътовыхъ и въ итальянскихъ миляхъ. 
5) Широты и долготы показанныхъ здесь маяковъ и знаковъ 
взяты съ наиболее современныхъ картъ съ точностью до вей 
долготы показаны отъ Гринвича. 
6) Въ графЬ «высота огня или знака надъ уровнемъ моря и надъ 
основатемъ» числа, иоставленныя противъ знаковъ или башенъ, озна­
чаюсь высоту вершины знака или башни, поставленный же противъ 
маяковъ и огней — высоту огня, въ русскихъ футахъ. 
7) Горизонть показанъ математичеекгй, по высоте огня маяка,, 
и вершины башни или знака, надъ уровнемъ моря. 
8) Румбы, где о нихъ не упомянуто, что они магнитные, везде 
показаны истинные. 
9) Въ шхерахъ какъ Финскаго, такъ и Бртническаго заливовъ, 
при всехъ лоцманскихъ станщяхъ, где лоцмана содержать вахту, 
имеется флагштокъ, на которомъ поднимаются следуюпце лоцманеше 
сигналы: 
IV 
а) русскгй коммерческиI флагъ, когда лоцманъ выйхалъ для встречи 
судна, 
и б) шаръ — когда лоцмана нйтъ на станщй, или лоцманъ, по 
причин^ крйпкаго ветра, не можетъ выехать для встречи судна. 
Кроме того а) Все лоцъ-вахты лоцманскихъ станщй снабжены 
фонаремъ съ красными и белыми стеклами и лоцманамъ предписано 
при выезде въ темное время для встречи судовъ, потребовавшйхъ 
лоцмана, иметь при себе на лодке фонарь, вращетемъ котораго въ 
разныя стороны попеременно показывать то красный, то белый светъ, 
указывая этимъ судамъ место нахождешя лодки и приближеше лоц­
мана къ судну. 
б) Лоцмана обязаны встречать суда и въ ночное время, чтобы 
своимъ знашемъ ближайшей местности по возможности оказывать су­
дамъ помощь, а также и проводить ихъ по назначение, но только 
въ такомъ случае, если это возможно съ полною уверенностью; въ 
противномъ случае лоцманъ долженъ оставаться на ночь на судне и 
только при наступленш разсвета приступить къ проводке судна. 
в) Въ Финскомъ и Ботническомъ заливахъ все малые маячные огни 
(съ переменнымъ огнемъ), освещаемые нефтянымъ масломъ, горятъ 
день и ночь. Освещете всехъ огней прекращается съ окончатемъ 
навигащи. Все маячные огни, расположенные вдоль побережья Фин-
лянд1и и шхерныхъ фарватеровъ, разделяются относительно маячной 
прислуги на три категорш: 1) на огни съ постоянно, сторожевой 
маячной прислугой, 2) огни, вблизи которыхъ живетъ человекъ, 
присматриваюпцй за огнемъ и 3) огни, иаходяпцеся на необитаемыхъ 
скалахъ и островкахъ, сторожа которыхъ живутъ въ значительномъ 
разстоянш отъ огня. Такъ какъ въ последнихъ двухъ категор1яхъ 
маяковъ возможенъ случай потухатя огня, то для скорейшаго устра-
нешя подобной неисправности Главное Гидрографическое Управление 
просить мореплавателей, при проходе судовъ мимо потухшаго огня, 
давать несколько короткихъ паровыхъ свистковъ, дабы этимъ обратить 
внимаше сторожа на состояше огня, и сообщать также о потуханш 
его на ближайшей попутной лоцманской станцш. 
10) На всехъ береговыхъ маякахъ во время тумана, мятели, вьюги 
и пасмурности производится двухъ-ударный звонъ колокола съ пере­
рывами не более 3-хъ минуть. Звонъ этотъ производится на подобте 
того, какъ на судахъ бьютъ стклянки. но интервалы между двумя 
ударами несколько короне. Когда же на маяке будетъ услышанъ ту­
манный сигналь съ судна (звукъ сирены, рожка, звонъ колокола вы­
стрелы изъ пушки и т. п.), то звонъ будетъ продолжаться того же 
характера, но несколько учащеннаго темпа и безъ перерыва, пока по 
отсутствно пли ослаблению звука туманнаго сигнала съ судна, можно 
судить, что оно миновало маякъ или ближайшую къ нему опасность. 
Двуось-ударный звонъ на береговыхъ маякахъ установленъ въ 
отличие отъ тл^маннаго звона береговыхъ церквей. 
На плавз^чпхъ маякахъ производится трехъ-ударный звонъ или 
рында съ остановками до 2-хъ минуть. При проходе судовъ, подаю-
щпхъ туманные сигналы, на плавучихъ маякахъ также несколько 
учащается темпъ рынды и этотъ звонъ продолжается, пока судно 
не мпнуетъ маякъ пли ближайшую къ нему опасность. 
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АЛФАВИТ Ъ 
М А Я К А М  Ъ ,  Б А Ш Н Я М Ъ  И  З Н А К А М  Ъ .  
СТРАН. СТРАН. 
Або-Бергхамнъ, знаки 462— -468 Балтшское море, знаки. 248-—287 
Або-Руотсалайсъ, знаки 470— -472 Барё. знакъ . 472 
Або, сигналъ для показ. Барнхольмъ, камень. 134 
времени 468 Барэзундъ, знаки . 194 
Абоская мерная лишя . 468 Басабэле, створн. знаки. 384 
Абросше створн. огни. . 296 Бастхольмъ, знакъ 190 
Айолашеми, знакъ 478 Беллхольмъ, знакъ 456 
Айосъ, знакъ 640 Беншеръ, знакъ . 400 
Айосъ, лоцм. домъ и огонь . 638 Беншеръ-Гангэ, знаки. . 404 
Алватин1еми, огонь . 50 Берггрундъ, ств. знаки . 584 
Алоренъ или Бизашегъ, знакъ 114 Бергхамнъ, лоцм. домъ . 424 
Альгрундъ, знакъ. 578 Бергхамнъ — Або, знаки 462 —468 
Алэрнъ, знакъ .... 216 Бергхамнъ — Люмъ — 
Андалыперъ, знакъ . 222 Соттунга, знаки . 420 —426 
Анкаргрундъ, знакъ . 386 Бергхампъ — Соттунга, 
Аренсбургсше огни 294 черезъ Юнгфрушеръ, 
Аскэклуббъ, огонь.... 344 знаки 428 —434 
Аспхару, знакъ .... 208 Бергшеръ, знакъ . . 484 
Аспэ, башня 86 Бергэнъ, отличит, камень . 128 
Аспэнсше огни . . . .86-— 88 Бернатенъ, знакъ. 284 
Ахкерагрундъ, знакъ. 228 Берьекуббъ, знакъ . . 368 
Бизашегъ или Алоренъ, знакъ 114 
Биспаль, знакъ 116 
Бакгофенъ, маякъ . 268 Бгернеборгскш или Себшер-
Балтайскаго порта огни . 190 ск1й маякъ .... 532 
VIII 
СТРАН. СТРАН. 
Б1ернхольмъ, знакъ ШУ-й . 212 Брэннкуббенъ, знакъ . . . 484 
» » ЛУ-й . 212 Бускшеръ, огонь . . . 336 
Б1эркэ или Пптконеми, ба­ Бюсэляндетъ (нордъ-удденъ), 
шня 48 202 
Б1эркэзундскШ (Виртатемп) Бюшеръ КЛУ-й знакъ . . . 456 
огонь 50 »  1 Т О - Й  »  . . .  458 
Блаубергенъ или Шлиттеръ, Бьеркхольмъ, знакъ .... 198 
башня 290 Бьеркшеръ, знакъ 218 
Блекунгенъ, знакъ . 518 Бьеркшеръ—клиппа, знакъ. 218 
Блекхольмъ, огонь . 164 Бьернхольмъ, знакъ .... 380 
Блошеръ, знакъ 424 Бьэркэхувудъ. знакъ . . . 422 
Богшеръ, башня .... 248 
Валщакари. знакъ .... Богшеръ, башня 426 476 
Богшеръ, маякъ . ... 248 Валшакари, створ, огни . . 530 
Богшеръ, огонь 426 Вальсэрарнэ, маякъ .... 590 
Бойнэсъ, створ, знаки. . . 382 Баргшеръ, знакъ ..... 436 
Бойстэ, караульный домъ . 116 Варгэ—Гадарнэ (Стреммингс-
Боккхамнъ, камень .... 130 боданъ), маякъ 566 
Бокландетъ - вестра - уддъ, Варзасъ, знакъ 114 
знакъ. . . 442 Васикари, знаки 524 
Бокулла, створн. огни . . 448 Васиккасари, знакъ .... 94 
Бокхольмъ, огонь 160 Ваттугрундъ или Светгрундъ, 
Больдерааскш огонь . . . 302 знакъ 562 
Бомарзундъ—Дегербю, знаки. 504 Вейткари, огонь 86 
Бомарзундъ, лоцм. домъ . . 370 Вейткари, рыб. изба . . . 86 
Бомарзундъ - Мар1енхамнъ, Венекалькшеръ, знакъ. . . 400 
знаки 372 Вервисъ, знакъ 418 
Боргархольмъ, знакъ . . . 410 Вердеръ, маякъ 312 
Боргместаргрундъ, маякъ 600 Вердеръ мыза, два фонаря 
Боргосюй л^цм. домъ . . 142 на пристани 314 
Ботничеекш зал., знаки 332 —643 Верккоматала, плав, маякъ . 46 
Ботшеръ, знакъ 504 Вестерклэппенъ, знакъ. . . 354 
Брагестадсюе огни . . 614 —616 Вестершеръ или Норра-Де-
Бредшеръ, знакъ 474 гершеръ, знакъ 360 
Бредхелланъ, маякъ .... 600 Вестеръ-Свартэ, огонь . . . 166 
Брендхольмъ-клиппанъ, знакъ 114 Вестеръ-Тамт, знакъ . . . 90 
Бронная башня 36 Вестерэрнъ, знакъ .... 444 
Брудгрундъ, знакъ 418 Вестра-Уттерхеллъ, знакъ . 166 
Брэндъ-эрнъ, знакъ .... 412 Вехэ-Роуху, знакъ .... 482 
IX 
Впбергсгрундъ, знакъ ... 200 
Впбуда, знакъ 194 
Впгрундъ, башня .... 80 
Вндшеръ, знакъ 438 
Видшеръ или Стура Фпскаръ, 
огонь . . . 66 
Видшеръ, огонь 450 
Виндавская. лоцм. башня . 264 
Впндавсше входные огни. . 264 
Впндавскш баканъ .... 266 
Впндавсшй указат. знакъ . 266 
N 
Виргинъ, знакъ 116 
Вирпкарп, знакъ 526 
Виртатеми (Б1эркэзундскш), 
огонь 50 
Вптфогель-шеръ, знакъ . . 350 
В1улушеми, знакъ. ... 632 
Водгаршерсбоданъ, знакъ. . 586 
Вормсъ, маякъ 220 
Вотшеръ, караульн. домъ. . 126 
Вульфсше ств. знаки ... 172 
ВульфскШ знакъ .... 178 
Вульчурсше бота-крейсера . 258 
Входы въ г. Кристинестадъ, 
знаки 546—552 
Выборго-Транзу идете створ­
ные огни 56—62 
Вэнднпгсъ-Прпксъ -грундетъ, 
створ, огни 538 
Вэхэ-Варпукари, знакъ . • . 478 
Вэхэ-Майсари, знакъ . . .  4 7 2  
Вэхэ-Майсари-Вестра, знакъ. 472 
Галли, знакъ . . . . 64 
Галлирау, знакъ 292 
Гальтарнэ, знакъ . . .  .  3 9 2  
Гамла-Туллхольмъ, знакъ. . 374 
Гангэ или Руссарэ, маякъ . 226 
Гангэ, огни 224 
СТРАН. 
Гангэ-Веншеръ, знаки . . . 404 
Гангэуддская внутр. лоц. ст. 234 
Гангэуддъ-Юнгфрузундъ 374—378 
Гангэ-Утэ, знаки по вн^ш. 
ф а р в а т е р у  . . . .  4 0 0 — 4 0 2  
Гапсальсше створ, знаки . 328 
Гельсингфорская мерная ли-
юя около города . . 156—158 
Гельсингфорская мерная ли-
шя на рейд4 162 
Гельсиигфорсше девхащон. 
знаки 162 
Гельсингфорсше огни . 156—158 
Гельеингфорсъ, сигналь для 
показашя времени ... 164 
Гельтерма, створ, огни . . 326 
Германсъ-э, знакъ ШУ-й. . 214 
» » 8"\У-й. . 216 
Германсъ-э, отлич. пятно . 214 
» ЛУ-е » » . . 214 
Гиссланъ, огонь 356 
Глосхольмъ, знакъ .... 114 
Глосхольмъ или Пеллингэ, 
башня 136 
Говверэ, створн. огни . . 416 
Гогландская башня ... 100 
Гогландсшй верх, маякъ . . 102 
Гогландсшй нижнш маякъ . 100 
Гогландсшй огонь 102 
Гогландсшй южный маякъ . 98 
Госхелланъ, лоцъ-вахта . . 558 
Готтхольмъ, знакъ .... 504 
Гоу-эръ или Хуовари, знакъ. 84 
Гофтъ, знакъ 120 
Гранхамнъ, знакъ .... 494 
Гранхольмъ, огонь .... 150 
Граншеръ, знакъ 340 
Гранэ-клуббъ, знакъ ... 350 
Грегголыперъ, знакъ ... 514 
X 
СТРАН. стран. 
Гресгрундетъ, знакъ. . . . 602 Динаминдъ (Усть-Двинск1Й), 
Гриссельборгъ, огонь . . . 452 маякъ . 300 
Грисселэръ, знакъ .... 512 Довтэклуббъ, знакъ .... 198 
Грохара, маякъ 154 Домеснесъ, маякъ .... 290 
Грохараръ, знакъ. ... 440 Донэ-Гамленъ, знакъ . . . 366 
Грохараръ, знакъ 440 Друванъ, знакъ 350 
Грохару, знакъ 458 Дьюпзундъ, отлич. пятно 198 
Грошеръ, знакъ (Або). . . 462 Дьюпхольмсзундъ. знакъ . 412 
Грошеръ, знакъ (бл. Унаса). 148 Дьншшеръ, огонь 572 
Грошеръ, зн. (зал. Рилаксъ). 380 
Грошеръ, знакъ (Фпскэ) 508 Еврёэудденъ, знакъ. . . . 486 
Гудахольмъ, знакъ . . . 410 Еггшеръ, знаки ..... 512 
Гульдкрона, караул, домъ . 458 Елагинский плав, маякъ . . 16 
Густавсвернъ, пор. огонь. . 230 Елгкуббъ, знакъ 500 
Густавсвертъ. огонь. . . . 156 - Енбьёркенъ, знакъ .... 596 
Гюссэ (Хюссэ), огонь . . . 426 Еншеръ, знаки 486 
Дагерортсшй верхшй маякъ. 
Еншеръ, огонь. ... 484 
252 
Дагерортсшй нижнш маякъ . 256 Р1дшеръ, огонь 394 
Дальшеръ, башня 72 Изолетто, знакъ .... 482 
Далынеръ, огонь 72 Изосантакари, огонь. . . . 540 
Дев1ащонпые знаки въ Гель- Икспиле илиФримодигъ, огонь 608 
сингфорсЬ 162 ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III 
Дев1ащонные знаки мерной портъ, входн. огни . . . 280 
лиши у Стирсуддена. . 42 —44 Инакари, знакъ 638 
Дегербю, лоцм. домъ . . . 490 Инголынеръ, знакъ .... 438 
Дегербю, огонь. . х  490 Ингольшеръ, огонь 450 
Дегербю-Бомарзундъ, знаки. 504 Индершеръ, знакъ .... 204 
Дегербю-Мосхага, Фискэ и Индершеръ, знакъ .... 510 
Юрмо, знаки. . . 504— -514 Инре Льюсшеръ, знакъ . . 498 
Дегербю - Соттунга - Лед- Инре Мьюкхольмъ, знакъ 500 
зундъ, знаки. . . . 484— -494 Исаксэ, знакъ 362 
Дегербю-Чёкаръ, знаки. 496— -498 Исокрасели, башня .... 618 
Дегернесъ или Норре, знакъ . 406 Исокрасели, огонь 616 
Дегринсклуббъ, знакъ . . . 512 Исолуото-седра-грундъ. знакъ 474 
Деденъ, знакъ 404 Ятерклуббъ, знакъ .... 340 
Дигшеръ, знакъ 124 Иттерглопстенарнэ, знакъ. . 584 
Динаминдсше (Усть - Двин- Иттергрундъ, знакъ .... 442 
ск1е) огни 302 Иттергрундъ, маякъ , . . 440 
XI 
СТРАН. 
1енсоръ, створ, знакп . . . 382 
1ервсэ, знакъ 472 
1ернгрупдъ, знакъ .... 396 
1ернэ, знакъ 212 
1ернэ, знакъ 80-й ... 214 
Ь(аво, отлич. пятно .... 76 
Кайакари, знакъ . . . . 534 
Кайскенкарп, башня. . . . 588 
Кайталуото, знакъ .... 476 
Каканъ, знакъ 354 
Калликари, знакъ 522 
Калло, огонь 534 
Калфшеръ, знакъ 344 
Кальбоденгрундъ,плав. маякъ. 142 
Кальдоншеренъ или Норра-
Флатшеръ, знакъ. ... 554 
Кальдоншеренъ или Салт-
грундъ, знакъ . ... 556 
Калькшеръ, башня .... 144 
Кальфхольмъ, огонь .... 452 
Кальф-энъ, знакъ 216 
Каммалуото или Коллилуото, 
знакъ 470 
Каналъ ЛемстремскШ, фонарь 372 
Карлхамнсте створн. знаки . 546 
Карлынэръ, знакъ. . . . 444 
Касбергетъ, башня .... 236 
Касбергетъ, знакъ. . . . 374 
Касбергетъ, огонь 240 
Каскэ, входные створи, знаки . 552 
Каскэ или Шельгрундъ, маякъ 550 
Каслюото, огонь 462 





Каунисари (Фагер-э). огопь . 112 
СТРАН. 
Кауракари-хэлли, знакъ . . 96 
Кашпервикъ, маякъ. . . . 136 
Кваркенскш скверн. (Норр-
шеръ) маякъ 582 
Кваркенъ (Снипанъ), плав. 
маякъ 592 
Келкатеми, знакъ .... 82 
Келло, огонь 614 
Кертельойе знаки и огни . 242 
Кертельск1й знакъ .... 242 
Керью, знакъ 292 
Кескилетто, знакъ .... 524 
Кескишеми, башня .... 624 
Кески-Халлинкари, знакъ. . 88 
Киви или Маннинклуббъ, 
знакъ 92 
Кивикари, огонь 88 
Кирстазундсюе створн. огни. 520 
Кистшеръ, знакъ .... 404 
Китшеръ, знаки 376 
Клоббенъ, знакъ 202 
Клуббшеръ, знакъ 364 
Книппельгрундъ, знакъ . 540 
Коббаклинтарне, знакъ. . . 348 
Коббаклинтарне - Мар1ен-
хамнъ, знаки. . . . 348—354 
Коббклэппеиъ, знакъ ... 498 
Кокомбринкъ, огонь . . 462 
Кокснанъ (Кохнанъ), башня. 368 
Кокшеръ, маякъ ... . 150 
Колагрундъ, знакъ .... 378 
Коллилуото или Каммалуото, 
знакъ 470 
Корпо(Люмъ)—Утэ,знаки 436—446 
Корпо (Люмъ) — Юнгфру-
зундъ, знаки . . . 456—460 
Корсбергъ, знакъ 134 
Корсиесъ, отлич. ель . . . 560 
Корсэ, знакъ 580 
XII 
СТРАН. 
Корсэ, створн. огни .... 348 
Корсэ - Стуръ - Хэстенъ, 
знаки 580—582 
Корсэръ, караул, домъ. . . 580 
Корсъ-эръ. знакъ 208 
Корфэренъ, знакъ 126 
Котка, знакъ. . . . . 102 
Коткинсюе огни, при вход^ 
•въ гавань 106 
Коткинск1е створн. огни. 104—108 
Коткинсше фонари .... 112 
Кохнанъ (Кокснанъ), башня. 368 
Коэрсъ-Клаккенъ, огонь . . 610 
Красногорсшй телеграфъ , 44 
Красукка, знакъ .... 632 
Креиль-хольмъ, камень. . . 132 
Криси, знакъ 630 
Крокшеретъ, створн. знаки . 574 
Крокшеръ, знакъ 496 
Кроншлотск1е, створ, знаки. 24 
Кронштадтская сигнальная 
манта съ реемъ 34 
Кронштадтскш маякъ ... 30 
Кронштадтсшя сигнальныя 
мачты для входа въ гавани. 32 
Кронштадтской военной га­
вани огни, у пролома . . 28 
Кронштадтской военной при­
стани огонь 24 
Кронштадтской косы, знакъ . 40 
Кронштадтской купеческой 
гавани огни, у воротъ. . 30 
Кронштадтской купеческой 
пристани огонь 22 
Кронштадта, сигналъ для по-
казатя времени и штормо­
вые сигналы 32 
Кропсю, знакъ 630 
Крэклаиъ, знакъ ..... 184 
СТРАН. 
Крюслоккенс-эренъ, знакъ . 492 
Крюссерортъ, знакъ .... 64 
Ксепкари, знакъ 482 
Куггенъ, караульн. домъ. . 160 
Кугеръ, огонь ..... 398 
Куйвасъ, знакъ 478 
Кукоури, огонь 108 
Кулмахарья, отлич. камень . 94 
Кумбеле, башня 616 
Куммельгрундъ, знакъ . . . 216 
Куммельгрундъ пли Мос-
хольмъ, знакъ . . . . ч  . 388 
Куммель-клэппенъ, знакъ . 440 
Куммельхольмъ, знакъ. . . 216 
Куммелынеръ, башня ... 590 
Куммелынеръ, знакъ . . . 222 
Куммелынеръ, створн. знакъ . 138 
Куммора, знакъ . ... 318 
Кумморсшй освЪщ. баканъ . 320 
Кунгсхольмъ, знакъ ... 372 
Кунда, маякъ 118 
Кундсше створные знаки. . 118 
Кусиненъ, огонь 106 
Кутинкалла, знакъ .... 632 
Кутцель - Мулле (Лаукас-
теми), огонь 108 
Кууси, знакъ 418 
Кювшеръ (Тюфшеръ), знакъ. 376 
Кюно, маякъ 308 
Кюттэ, створн. знаки ... 180 
Кютэ, огонь 168 
Кютэ-Черрингенъ, отличит. 
камень 180 
\Лавенсари, башня . . . .  7 4  
Лавенсари, створн. огни . . 74 
Лавенсари, щптъ 72 
Лайтакари, башня 626 
Лайтакари, знакъ 480 
XIII 
СТРАН. 
Ламбшеръ, знакъ 50В 
Ластгрундъ, знакъ .... 436 
Лаукасшеми (Кутцель-Мул-
ле), огонь Ю8 
Лахтннекая спасат. ст., трн 
огня 16 
Лёвшеръ, огонь 462 
Ледзундсме створн. огни 336—338 
Ледзундъ, башня 334 
Ледзундъ, огонь 336 
Ледзундъ - Соттунга - Де­
гербю, знаки .... 484—494 
Ледшерсше створы, знаки. . 334 
Лёкгрундъ, огонь 412 
Лёкэ, башня 526 
Лёкэ, лоцман, домъ .... 524 
Лёкэ-Нюстадъ, знаки . 524—528 
Лемстремсте огни .... 372 
Лемстремстй каиалъ, фонарь 372 
Ленаборгъ, знакъ ... . 378 
Лепэ или Хестхольмсъ-уддъ, 
з н а к ъ .  . . . . . .  4 7 4  
Лергрундъ, знакъ. .... 182 
Лескаръ или Лешеръ, башня. 86 
Лефхольмъ, знакъ 188 
Лехдекари, знакъ 528 
Лехтиненъ (Рахшо), знакъ . 482 
Лехтма, знакъ 244 
Лешеръ или Лескаръ, башня. 86 
Либавская лоцман, башня . 282 
Лпбавск1е огни . . . 274—278 
Либавсшй большой маякъ . . 272 
Либавсшй плавучш маякъ . 270 
Лнлла Бершеръ, зиакъ. . . 436 
Лилла Ботшеръ или Нюхамнъ, 
о г о н ь  . . . .  3 4 6  
Лилла Реварэнъ, отлич. ка­
мень • • 122 
Лилла Свартбоданъ, огонь. . 572 
СТРАН. 
Лилла Фискаръ, знакъ ... 64 
Л и л л а  Ф и с к а р ъ ,  о г о н ь  . . .  6 6  
Лилла Экорхэллъ, знакъ . . 128 
Лилль-Гримсэ, знакъ. ... 168 
Лилль-Клиппингсгрундъ, огонь 238 
Лилль-Кол енъ (Реншеръ), 
знакъ 388 
Лилль-Крэмашеръ, знакъ . . 430 
Лилль-Перно-Виксые знаки. 130 
Лилль-Терншеръ, знакъ . . 224 
Лилль Энгисэ, огонь. . . 392 
Лильхару, знакъ 402 
Лимпанъ, знакъ ... . 596 
Линшеръ, знакъ 496 
Лисьеноссше огни 28 
Л1амаклуббъ, знакъ ... 478 
Ловизсий караульный домъ, 
о г о н ь .  .  .  . . .  1 2 4  
Логландскуббъ, знакъ ... 234 
Логшеръ, маякъ 332 
Логъ-эрнъ, знакъ 508 
Лопггрундетъ, огонь. . . 228 
Лоигнес-уддъ, знакъ .... 504 
Лонгхольмъ,- знакъ .... 430 
Лонгхольмъ, знакъ .... 408 
Лонгъ Внранъ, створные 
знаки 122 
Лонгъ-Эспшеръ, знакъ ... 200 
Лонгэръ Сёдра, знакъ . . 508 
Лондонскш плавуч, маякъ . 40 
Лопинеми, башня 128 
Лоцмансшя станщй .... ХХУ 
Луппи, башня 90 
Лутсбергетъ, ств. огни. . . 350 
Лэйхэ, знакъ 628 
Люзерортъ, маякъ 262 






Люмъ (Корпо) — Юнг- Мелланшеръ, знакъ .... 366 
фрузундъ, знаки . . 456 — -460 Ментикари, знакъ. ... 470 
Люмъ, лоцм. домъ. . 420 Меренкари, знакъ 98 
Люмъ-Руотсалайсъ, знаки 472— 476 Меркетъ, маякъ 360 
Люмъ-Утэ съ моря,знаки . 446 — -454 Мерхольменъ, ств. знаки . . 196 
Люиертэ или Эншеръ—Нюс- Мессарагоцемъ, маякъ . . 292 
тадъ, знаки 520 Месшеръ, башня 598 
Люиертэ, караульный домъ . 516 Михайловсшй маякъ . . . 262 
Люпертэ-Нюстадъ, знаки . . 522 Михелынеръ, караульный 
Лянскиви, отлич. камень . 80 домъ и огонь. .... 180 
]У[аа-Калла, огонь .... 
Мойкппэ-хелларъ, створные 
612 знаки . . 562 
Магнусхольмъ, маякъ . . . 298 Моонзундъ и Рпжск1Й заливъ, 
Мало-ИлькенешскШ огонь 304 знаки 290— -329 
Маннинклуббъ или Киви, Моонсше огни . '. . . 316 
знакъ 92 Моонъ, башня 316 
Манноненъ, знакъ ..... 66 Морского канала на Н-йдамб& 
Мар1атеми или Улеоборгсшй створные знаки . . 14 
маякъ 622 Морского капала на 8-й дамбЪ 
Марзенхамнская лоцм. стан. 352 створные знаки .... 14 
Мар1енхамнъ - Бомарзундъ, 
372 ' 
Морского канала огни . . 6 — 12 
знаки Морского канала освещаем. 
Мар1енхамнъ-Коббаклинтар не, баканы 26 
знаки 348 — -354 Морского канала сигнальная 
Мар1енхамнъ-Рэдхамнъ, мачта. . 4 
знаки . • . . . . 338 — -344 Морского канала створные 
Мар1енхамнъ-Рэдхамнъ, ио8-ую знаки 10 
сторону о-ва 1ерсэ,знаки 3 44 — -346 Москлэппъ. знакъ 496 
Массансгрундъ, знакъ . . . 404 Мосхага-Дегербю, Фискэ и 
Мастэръ, знаки. . . . • . . 582 Юрмо, знаки . . . .504— -514 
Мачты Кронштадтской купе­ Мосхольмъ пли Куммель­
ческой гавани . ... 32 
388 грундъ, знакъ 
Маянлетто, знакъ 630 Мургрундь (Вестершеръ), 
Мёдёгрундъ, знакъ 380 знакъ 550 
Мёдбнъ, створ, знаки . . . 380 ' Мустаклуббъ, знакъ .... 518 
Между Кронштадтомъ и Мустама, знакъ 84 
Лие.ьимъ носомъ, осве­ Мерной лин1и знаки на Гель-
щаемый баканъ 26 сингфорскомъ рейд'Ь 
1 
162 
Меллап-Еалкепъ, знакъ. . . 430 
ху 
СТРАН. СТРАН. 
М'Ърпой лиши знаки на Ре- Норра-Флатшеръ или Каль­
вельскомъ рейд'Ь . 172 доншеренъ, знакъ . . . 554 
Мерной лиши зиаки около Норре или Дегернесъ, знакъ. 406 
г. Гельсингфорса. . 156— -158 Норршеръ (Северный Квар-
Мерной лиши знаки у гор. кепъ), маякъ 582 
Або 468 Норръ-Грюннанъ, знакъ . . 576 
Мерной лиши знаки у Стир- Норсари, створ, знакъ. 110 
суддена (Кронштадтской) 42-—44 Нотклуббъ, знакъ 200 
Мэрхольмъ, знакъ 194 Нутгрундъ, огонь , . . . . 
Нюстадскш или Эншеръ, ма­
466 
Навапкари, знакъ . . . 
якъ . . 520 
470 Нюстадъ-Лёкэ, знаки . 524— -528 
Нарвсше створные знаки . . 70 Нюстадъ, лоцм. домъ . . . 522 
Нарвсшй маякъ 68 Нюстадъ-Люпертэ, знаки . . 522 
Наргенъ, маякъ 182 Нюстадъ-Люиертэ или Эн­
Нахшайненъ, плав, маякъ . 614 шеръ, знаки 520 
Невсшй плав, маякъ . . . 18 Нюхамнъ, знакъ 346 
Недеръ-Киряла, отлич. пятно. 418 Нюхамнъ или Лилла Бот-
Некмаигрундсый плавуч1й шеръ, огонь 346 
маякъ 254 
Огни при вход'Ь въ гавань Нерва, маякъ 70 
Нётёгрундъ, знакъ . . . 496 Котка 106 
Николаевскгй верхшй маякъ. 34 Огни С.-Петербургскаго Мор­
Николаевсшй нижшй маякъ. 36 ского канала 6 — 12 
Николайстадъ къ северу, Огонь на дамой 8. Т. I). . 304 
знаки 582--586 Оденсхольмъ, маякъ .... 208 
Николайстадъ - Ренншеръ, Одшеръ, зпакъ 362 
знаки 574 --578 О^ерхольмъ, ств. знаки . . 194 
Шеми-Сантакари, башня . . 528 Оландъ, знаки къ 8 . 332--338 
Норра-Гримсэрарнэ или Утэ- Оландъ, знаки къ \У и N 356--366 
Ленгненъ, знакъ 402 Ол1о, знакъ 94 
Норра-Дегершеръ или Ве- Оменсари, знакъ 482 
стершеръ, зпакъ .... 360 Оминайсъ или Питкетеми, 
Норра-Красели, знакъ . . . 642 огонь 466 
Норра-Куммельгрупдъ, знакъ. 464 Онхольмъ, огонь 398 
Норра-Тавастхольмъ, знакъ. 132 Оратенбаумсше огни . . . 30 
Норра-Трутклиппанъ, знаки. 606 Орркуббъ, знакъ 420 
Норра-Туригрупдъ, ств. знаки. 566 ОсвЬщаемые баканы Мор­
Норра-Уттерхеллъ, знакъ . . 164 ского канала 26 
XVI 
СТРАН. 
Освещаемый баканъ между 
Кронштадтомъ и Лисьимъ 
носомъ - 26 
Отличительныя два пятна 
у Хестэ-Бюсэ 210 
Отъ г. Каскэ къ северу, 
знаки 554—560 
Отъ знака Беншеръ до Гангэ . 404 
Отъ знака Светгрундъ 
до знака Стурхестенъ, 
знаки 562—568 
Отъ знака Трутхелланъ 
къ баший Стуббенъ, 
знаки 586—643 
Отъ знака Шельстенъ къ 
кирк^ Бромарфъ и въ 
Батвикъ, знаки , . 378—384 
Отъ знака Энстенъ въ 
Юпгфрузундъ, знаки. 386—398 
Отъ Люиертэ въ море у 
м-ка Эншера, знаки . 516 — 520 
Отъ Пальвазунда къ 
проливу Вехмозундъ, 
знаки 482 
Отъ Тверминэ къ за­
паду, знаки . . . 218 
Отъ Экнеса къ югу, 
знаки 212—216 
Охтакари, знакъ ... 610 
Пакерортъ, маякъ ... 192 
Пальвазундъ - Руотсалайсъ, 
знаки 478—480 
Пальва-Кирива, отличительн. 
пятно . 480 
Пальва Коргая, два отличит. 
п я т н а .  . . . . . .  .  4 8 0  




Паргаспортъ - Юнгфрузундъ, 
знаки 406—412 
Патерностеръ, маякъ. . . , 312 
Певшеръ. знакъ 198 
Пеллингэ пли Глосхольмъ, 
башня 136 
Пенсаскари, знакъ .... 628 
Пёрнигеуддъ, знакъ .... 380 
Перновсше знаки 310 
Перновсые пор. огни ... 310 
Пертунматала, знакъ ... 612 
Петербургскаго Морского ка­
нала огни 6—12 
Петербургскаго Морского ка­
нала створные знаки. . . 10 
Петербургская сигнальная 
мачта. . 2 
Петербургсие ств. знаки . . 4 
Петергофсше ств. маяки . . 20 
Петтершеръ, знакъ . . . . 532 
Петэйэкарикиви, знакъ. . . 482 
Пиркери, огонь 106 
Питкетемп или Оминайсъ, 
огонь 466 
Питколуото 74 
Питконеми или Б1эркэ, башня. 48 
Шени-Варестусъ 522 
Плевна, плавуч, маякъ. . . 638 
Пограничный маякъ .... 286 
Поркалауддъ или Рэншеръ, 
маякъ 184 
Порсшеръ, знакъ 220 
Порсэ, знакъ. . ... 188 
Похкари, знакъ 516 
Похьянлетто, знакъ . . . 636 
Похьянтехти, знакъ . . . 642 
XVII 
СТРАН. 
Пуккшсарп или Пукпнсарп. 
два знака . [ 
Пурахольменъ, огонь . . . 
Пуртремаре, огнп 
Пэртэ, кара} тльпый постъ. . 
Райакарп, знакъ 
Рамасаарск1е створн. огни . 




Раугенсшй освКпц. баканъ 
Раумо, лоцман, домъ . 
Раумо, сЬвер. фарв. знаки 530-
Рау такал 10, знакъ 
Реваргрундъ, знакъ . . . 
Р е в а р г р у н д ъ ,  о г о н ь  . . . .  
РевельскШ рейдъ, створные 
знаки 
Ревельской гавани огнп. 174-
Ревельстейнъ, плав, маякъ . 
Ревершеми плпРюэвельтеми, 
л о ц м .  к а р а у л ь н я  . . . .  
Редакунъ, огонь . . 
Редбоданъ, огонь 
Редшеръ, огонь 
Рейтэ, лоцман, домъ. . . . 
Реландерсъ-груядъ, плавушй 
маякъ 
Реннбускенъ, знакъ .... 
Ренншерская гавань, входъ 
съ моря 





































Реншеръ (Лилль - Коленъ), 
з н а к ъ . . .  .  .  
Репшеръ, створн. знаки 
Рестхольмъ, знакъ. . . 
Рефсэ, огни 
Решеръ, знакъ . . . 
Решеръ (Рэдшеръ), огонь 
Рига, спгиалъ для показашя 
времени 
Рига, указат. знакъ для входа 
въ р. Западную Двину. . 
Ридакуббъ, знакъ 
РижскШ залпвъ и Моон-
зундъ, знаки ... 290 
Рилаксъ, знакъ. . . 
Риммшеръ, знакъ . . 
Ристикарп, огонь . . 
Ристтемп, знакъ . . 
Ритгрундъ, башня. . 
Р о б б ш е р ъ ,  з н а к ъ  . . . .  
Рогель пли Тупорансарп 
огонь 
Родшеръ, маякъ .' . . . 
Роккельхольмъ, знакъ . . 
Р о н д о ,  о г о н ь  . . . . . .  
Рувшеръ, знакъ .... 
Руке-рага, знакъ .... 
Руммельгрундъ, маякъ. . 
Руно, маякъ 
Руотсалайсъ-Або, знаки. 470 
Рз тотсалайсъ (Вехка), знакъ . 
Руотсалайсъ-Люмъ, знаки 472 
Руотсалайсъ-Пальвазундъ, 
з н а к и .  . . .  
Русари, пятно .... 
Рускикари, N-4 знакъ . . 
Рускикари, КО-й знакъ . 
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Рэдгрундъ, знакъ 342 Сатама, знакъ 80 
Рэдклуббъ, знакъ 512 Свальферортъ (Церель), маякъ 260 
Рэдку, знакъ 372 Сварстенъ, знакъ 416 
Рэдкунъ, знакъ 362 Свартбоданъ 150 
Рздхамнъ, знакъ 338 Свартгрундетъ, знакъ . . . 602 
Рэдхамнъ-Мар1енхамнъ, Свартгрундъ, огонь 448 
знаки 338 —344 Свельтгрундъ, знакъ.... 578 
Рэдхамнъ-Мар1енхамнъ, по Светгрундъ пли Ваттугруидъ, 
8-ую сторону о-ва 1ерсэ, 562 
знаки 344 —346 Себшерсшй или Б1ернеборг-
Рэдхамнъ, створн. знаки . . 338 сшй маякъ 532 
Рэдшеръ, знакъ 358 Сегелыперъ, башня .... 206 
Рэдэрнъ, знакъ 510 Седра-Бьэркъ-э, знакъ . . . 560 
Рэдэръ, знакъ 510 Седра-Куммелыперъ, створн. 
Рэнклуббъ, знакъ .... 512 знаки 222 
Рэншеръ или Поркалауддъ, Сёдра Лонгэръ, знакъ. . . 508 
маякъ 184 Сёдэ, знакъ 434 
Рюссбергетъ, знакъ .... 588 Селькесари, знакъ 640 
Рюсскуббъ, знакъ 430 Сельсэ, огонь 426 
Рюссъ-куббъ, знакъ .... - 390 С е м а ф о р ы  . . . . . . .  .  XXVI 
Рюшеръ, огонь 166 Сескаръ, маякъ 68 
Рюэвельшеми или Ревершеми, Сигналь для показашя вре-
лоцманск. караульня. . . 54 . мени въ г. Або .... 468 
Рянтм) отлич. камень. . . 78 Сигналь для показашя вре­
р мени въ г. Гельсингфорс^. 164 
\^ааренпэ, знакъ . . . ... 526 Сигналь для показашя вре­
Саггэ, лоцмаисшй домъ . . 368 мени въ г. Кронштадте . 32 
Саксагрундъ, огонь .... 466 Сигналь для показашя вре­
Салтгрундъ или Кальдонше­ мени въ г. Риг^ . . . 360 
ренъ, знакъ ... . . 566 Сигналь для показашя вре­
Саль-хольмъ, пятно . . , . 134 мени въ г. Улеоборге . . 628 
Сандсари, пятно 82 Сигнальная мачта въ Петер­
Сандхольмъ, знакъ .... 414 бурге . . 2 
Сандшеръ, знакъ 406 Сигнальная мачта въ усть^ 
Сантоненъ, знакъ 622 р. Наровы. . . . . 70 
Сантосенкари, знакъ .... 626 Сигнальная мачта у Нев-
Санъ-Галли, бельведеръ . . 46 скихъ воротъ морского 
Састмола, лоцман, стапщя . 538 канала. . 4 
XIX 
СТРАН. СТРАН. 
Сигнальная ст. на Алексан- Соклутхелланъ или Хель-
дровскомъ остров^ для про- грундъ, башия 596 
ходаГуставсвертскимъ про- Соклутхелланъ или Хелг-
ливомъ . . . 154 грундъ, огонь 598 
Спгнальныя мачты .... XXVI Соммарэ-грундъ, знакъ. . . 580 
Сидебю, знакъ . 544 Соммерсъ, маякъ 84 
Сидебю, лоцм. домъ. . . . 542 Сонёкуббъ, знакъ 484 
Спдебю, колокольня .... 544 Соркгольмъ, знакъ . . 308 
Сика1оки, знакъ 620 Сорпо, огонь 412 
Силлгрундсбоданъ, ств. знаки. 564 Соттунга - Бергхамнъ-
Силлгрундъ, знакъ .... 564 Люмъ, знаки. . . . 420--426 
Силлгрундъ, ств. знаки . . 564 Соттунга-Вергхамнъ, черезъ 
Скаббэнъ, знакъ . . . . 206 Юнгфрушеръ, знакп. 428--434 
Скансхольмъ, знакъ .... 196 Сотунга-Бускшеръ, огонь. . 434 
Скарвзръ, знакъ ..... 538 Соттунга-Дегербю-Лед­
Скарв-эръ, знакъ ..... 332 зундъ, знаки. . . . 484--494 
Скарпгрундъ, знакъ . . 538 Соттунга, лоцман, домъ . . 434 
Скарпшеръ, огонь 488 Соттунга-Чёкаръ, знаки . . 502 
Скатландетъ, знакъ .... 202 Соукокари, отлич. пятн^ . , 516 
Скатудденсшй огонь .... 164 Спасательныя станцш . . . XXVII 
Скветтанъ, знакъ 128 С.-Петербургскаго Морского . 
Скотландетъ, огонь . . . 160 канала, огни 6 — 12 
Скрекшеръ, знакъ 422 Спельхару, знакъ 460 
Скрекшеръ, знакъ северный. 420 Спеттархольмъ, знакъ . . 490 
Скумакаренъ, знакъ ... 484 Спорхару, знакъ 458 
Скумакарэнъ, знакъ .... 388 Средн1й Галли, знакъ . . . 88 
Скусулапъ, знакъ 460 Стакакуббъ, знакъ .... 182 
Слевхару, знакъ 502 Станщй лоцмансшя и лоцмана. XXV 
Смедсхольмъ, знакъ .... 506 Створные знаки въ устье 
Смёргрундъ, огонь 422 р. Наровы 70 
Смохольмъ, знакъ 202 Створные знаки мерной лп-
Смэрстенсбергъ, пятно. 134 нш на Гельсингфорскомъ 
Снешеръ, знакъ 504 162 
Снипанъ или Кваркенъ, плав. Створные знаки мерной линш 
маякъ. . 592 на Ревельскомъ рейде . . 172 
Снэкуббъ, знакъ 438 Створные знаки мерной лиши 
Снэкуббъ, огонь 450 около Гельсингфорса. 156— -158 
Сиэшеръ, зпакъ ..... 486 Створные знаки мерной лиши 




Стегшеръ, огонь 344 Суропсый баканъ ... 186 
Стейнортъ, маякъ..... 268 Суропъ Верхшй, маякъ . . 186 
Стейншерсшй осв^щ. баканъ. 322 Суропъ Нпжшй, маякъ. . . 186 
Стенгрундъ, отлнч. камень . 360 Съ моря въ Саггэ и дал-Ье 
Стенклепиенъ, знакъ. . . . 500 въ Бомарзундъ,знаки . 368 —370 
Стенлэнганъ, знакъ .... 502 Сэдерхарунъ, знакъ .... 498 
Стеншеръ, знакъ 362 Сэдершеръ. маякъ 146 
Стеншеръ, маякъ .... 124 Сэдра-Флатшеръ, знакъ . . 5о4 
Стеншеръ-Стенъ, знакъ. . 218 Сэфхару. знакъ 500 
Стиккельхольмъ. отличительи. Сювэсалменкари, огонь. . . 520 
пятно 188 
Тагелыперъ, знакъ.... Стирсудденъ, маякъ .... 46 382 
Стирсудденъ, ств. п дев1ац. Тальхольмъ пли Тальхоль-
з н а к и  . . . . . .  4 2  —44 менъ, знакъ 464 
Стреммингсбоданъ или Варгэ- Тальхольмъ, огонь .... 454 
Гадарнэ, маякъ 566 Тальэрнъ или Талыперъ, 
Стрэмсгруидъ, знакъ. . „ . 396 знакъ 148 
Стуббенъ, башня 590 Танкаръ, маякъ 604 
Стура Онгистэ(СтураАнгерсъ), Таску, башня 618 
знакъ. 188 Тауво, знакъ 620 
Стура Тектарэнъ, отлич. ка­ Тауво, лоцман, караульня . 618 
мень 122 Тахкона, маякъ 244 
Стура Фискаръ или Видшеръ, Тверминнэ, караульн. домъ . 218 
огонь 66 Твибенанъ, знакъ . . 348 
Стура Фискаръ, караульный Телеграфныя станщй . . . XXVII 
домъ 66 Телефонный станщй . . XXVII 
Стура Эстеръ-Свартэ, огонь . 158 Тельнесъ, створн. знаки . . 326 
Стуркаллегрундъ, плавучш Теюхолмскуббъ, знакъ 130 
м а я к ъ .  . . .  558 Тифенгафенъ, знакъ... 240 
Стуръ-Гадденъ, знакъ . . . 210 Т1утинэ, огонь 106 
Стуръ-Крэмашеръ, зпакъ . . 430 Толбухинъ маякъ 38 
Стуръ-Писисари, знакъ. . . 78 Тоншеръ, знакъ 596 
Стуръ-Сундсъ-Харунъ,башня. 210 Топхольмъ, знакъ 196 
Стуръ-Хэстенъ, знакъ . . . 576 Торнгрундъ, башня .... 548 
Стуръ-Хэстенъ - Корсэ, Торпэ, лоцмансшй домъ . . 354 
знаки 580--582 Торра Хестэ, знакъ .... 148 
Стуръ-Юсепъ, створ, знаки. 592 Торръ-Гранэ, знакъ .... 200 
Суланъ, знакъ 392 Транзундско-Выборгсте ств. 
Сундхарунъ, знакъ .... 204 огни 56—62 
XXI 
СТРАН. СТРАН. 
Тредгордсхару, знакъ . . 502 Улеоборгсшй лоцман, домъ . 626 
Тредгордсхарунс - клиппа, УлеоборгскШ маякъ (Мар1а-
знакъ 502 теми) 622 
Трекантенъ, знакъ .... 432 Улеоборгъ, сигналь для по­
Трехолетъ или Триголыперъ, казашя времени .... 628 
знакъ 390 Улькогруини, башня. . . 634 
Трпструнъ-эрарнэ, знакъ . . 494 Улькогрунни, знакъ .... 634 
Тронсбэле вестра, створн. У лысо-Калла, маякъ. . . . 612 
з н а к и .  .  . . .  384 Урмшерсклэппенъ, знакъ . . 438 
Тронсбэле эстра, створн. Урмшеръ, знакъ 442 
знаки 384 Урренгрундъ, башня. . . . 120 
Трулле, знакъ . . 412 Урренгрундъ, западн. знакъ. 122 
Труллэ-грундъ, знакъ . . . 604 Урренгрундъ, створн. знакъ . 120 
Трутклиппанъ, створн. мая­ Усть-Двинск1е (Динаминдск1е) 
ки 606 —608 створн. огни 302 
Трутхелланъ, знакъ .... 554 Усть-ДвинскШ (Динампндъ) 
Трутхелланъ, знакъ .... 584 м а я к ъ  . . . .  . . .  300 
Трутшеръ, знакъ 574 Усть-Двпнск1й огонь. . . . 304 
Тульуддеиъ, огонь. . . 228 Уттербергъ. огонь 542 
Тульудденсъ Недре, огонь. . 228 Уттерклинтеиъ, огонь. . . . 236 
Туманные сигналы .... XXVIII Уттершеръ, знакъ. . . 500 
Туммельеэ, знакъ 574 Утхуггнпнгенъ, огонь . . . 232 
Тунклуббъ, знакъ ...... 198 Утэ-Гангэ, знаки по внеш­
Туннхольмъ, створн. знакъ . 138 нему фарватеру. . . 400 —402 
Тупорансари или Рогель, Утэ-Корпо (Люмъ), знаки 436 —446 
огонь 52 Утэ-Ленгнепъ или Норра-
Тупорансари лоцм. ст.. огонь. 54 Гримсэрарне, знакъ . . . 402 
Тупора-эстра, огонь .... 52 Утэ-Люмъ съ моря, зна­
Тюфшеръ (Кювшеръ), знакъ. 376 к и  4 4 6  —454 
Уддгрундъ, створн. знаки. . 
Утэ, маякъ 446 
588 Утэсюе створн. огни . . . 446 
Уддшеръ-куббъ, знакъ . . . 392 Утэ-Чёкаръ, знаки . . 500 —502 
Уденсъ-э Норра, знакъ. . . 212 
Указательный знакъ въ Вин- С^агерхольмъ, огонь . . . 452 
266 Фагер-э (Каунисари), огонь. 112 
Указательный знакъ въ р. На- Фесторнэ, башня 332 
РОВ^ 70 Фильзандсше бота-крейсера . 259 
Указательный знакъ для входа Фильзандъ, маякъ. . . 258 
въ р. Западную Двину. . 306 Фингрундъ створн. знаки. . 584 
XXII 
СТРАН. СТРАН. 
Финнбю, лоцман. станщя. . 362 Хегхольменъ. огонь .... 232 
Финншеръ, знакъ .... 442 Хегхольмъ, знакъ 188 
Финнэръ, знакъ 474 Хёгхольмъ, знакъ 382 
Фпнсшй заливъ, знаки. . 2 —245 Хейсала, знакъ ..... 410 
Фискэ, лоцмансшй домъ . . 510 Хейсала, створн. огни 414 
Фискэ-Мосхага, Дегербю и Хельгрундъ пли Соклутхел­
Юрмо, знаки .... 504 — 514 ланъ, башня ..... 596 
Флакахольмъ, знакъ.... 196 Хельгрундъ пли Соклутхел­
Флату, знакъ 518 ланъ, огонь 598 
Флисэбергъ, знакъ . .' . . 494 Хельманъ, почт, огоиь. . . 356 
Флисэ, ств. маячные фонари . 492 Хельсиигкалланъ. илавуч1Й 
Флисэхольмъ, знакъ .... 492 маякъ 594 
Фогельхольмсшй огонь. . . 304 Хельсингэрарнэ, зпакъ . . 602 
Фолкетсхольмъ, знакъ . . . 342 Хельхольмъ или Хальвегс­
Фримодигъ или Икспиле, хольмъ. огонь 160 
створн. огонь. . .. . . . 608 Хельэнъ, ств. маякъ . . . 600 
Фунгшеръ, огонь ... 3^8 Хеминкплетто, знакъ. . . . 78 
Фурухольмъ, знакъ .... 396 Херкмери. башня 548 
Херкмери. знакъ 546 
Херрэ, ств. маячн. огонь . . 338 
Халвегслэнганъ, знакъ . . 
Хеслээрнъ, знакъ . . . 488 
502 Хестэ-Бюсэ, два отличитель-
Халфмонъ, знакъ . . . . 366 ныхъ пятна у Хестэ-Бюсэ. 210 
Хальвегсхольмъ или Хель- Хиллошеми, знакъ 96 
хольмъ, огонь 160 Хипенмеки, знакъ 624 
Хальсхольмъ, знакъ ЩУ-й . 410 Хшдентемп, башня .... 624 
Хальсхольмъ, знакъ 80-й. . 410 Х1уветъ, лоцман, домъ. . . 628 
Хамнхольменъ, огонь . 238 Ховинсарп, ств. знакъ . . . 110 
Хамнхольмскуббенъ, знакъ . 388 Хонканъ, отлич. камень . . 96 
Хамнхольмъ, знакъ .... 406 Хунгербергъ, знакъ .... 610 
Хамнхольмъ 80-й, знакъ. . 428 Хунгербергъ, ств. огонь . . 608 
» 8ЛУ-Й, » . . 428 Хундхолетъ, знакъ 220 
Ханснесскатанъ, знакъ . . .' 546 Хуовари или Гоу-эръ, знакъ 84 
Ханнюксентеми, знакъ. . . 622 Хуокананъ, знакъ 630 
Ханперэнмэки,створн. огонь . 520 Хэгбоданъ, створн. знаки. . 566 
Харилайдъ, .знакъ 324 Хэгландъ, знакъ 408 
Харилайдъ, огонь ..... 324 Хэгстенъ, башня 364 
Харргрундъ, огонь .... 542 Хэгхольмъ, знакъ 196 
Хаяшеръ, отлич. камень . . 
/ 
96 Хэрэнъ, знакъ 510 
XXIII 
СТРАН. 
Хэстхольмсъ-уддъ пли Лепэ, 
з н а к ъ . . .  . . . .  4 7 4  
Хэстхольмъ (Хэстнесъ ка-
налъ), огонь 150 
Хюльпюсъ, знакъ 522 
Хюссэ (Гюссэ), огонь . . . 426 
керель (Свальферортъ), ма-
якъ 260 
Чейсарклуббъ. знакъ ... 598 
Чекарсэрнъ, знакъ .... 444 
Чёкаръ-Дегербю, знаки 496—498 
Чёкаръ, лоцман, домъ. . . 498 
Чёкаръ-Соттунга, знаки . . 502 
Чёкаръ-Утэ, знаки . . 500—502 
Чепмансгрундъ, огонь . . . 466 
Чепманскуббъ, знакъ. ... 432 
Чепмансшеръ, знакъ .... 460 
Чепманшеръ (Чуконъ), знакъ 390 
Чилпнгхольмъ, знакъ. . . . 406 
Чюркошеръ, знакъ .... 544 
Ш е-Бьеркшеръ, знакъ . . 218 
Шеде-Лонгшеръ, знакъ. . . 206 
Шельгрундъ или Каскэ, ма-
якъ 550 
Шельстенъ, знакъ 436 
Шельстенъ, знакъ 378 
Шелыперъ, маякъ. . . . 364 
Шепсхольменъ, знакъ ... 354 
Шерэнъ, пятно 132 
Шёткуббенъ, знакъ .... 498 
Шпльдаусюй знакъ . . с  . 314 
I 
СТРАН. 
Шпльдау, створн. огни . . . 314 
Шильегрундъ, знакъ. ... 374 
Шлиттеръ или Блаубергенъ, 
б а ш н я .  . . .  . . . .  2 9 0  
Штапельботтенсмй баканъ . 208 
Шустерхольмсюй огонь. . . 302 
Шутангрундъ, знакъ. ,. . . 200 
Шют-куббъ, огонь .... 166 
Эзельсше опозн. огни . . 296 
Эйэ, створи, огонь . . . 616 
Экгольмъ, маякъ . . . 140 
Эккера, почт, огонь .... 356 
Экнесъ, два фонаря на мосту 
у гор. Экнесъ 210 
Эльгсэ, знакъ 194 
Эльнесъ-хольмъ, знакъ ... 396 
Энгесхольмъ, знакъ .... 198 
Энгес-хольмъ, пятно. ... 132 
Энстенъ, знакъ .... с . 386 
Энстенъ, знакъ 576 
Эншеръ ИЛИ Люпертэ-Ню-
стадъ, знаки 520 
Эншеръ или Нюстадскш ма-
якъ 520 
Эрансгрундъ, плавуч, маякъ . 152 
Эрста ф1ердъ--Паргаспортъ, 
знаки 414—418 
Эспшерсше створн. огни . . 408 
Эспшеръ, знакъ 408 
Эршеръ, знакъ 234 
Эстерхольмъ, знакъ ... 514 
Эстра Крокбергъ, знакъ . . 370 
Эстра-Куббенъ. знакъ . . 506 
Эстра-Линсэренъ, знакъ . . 416 
Эстра-Лоппхольменъ, знакъ . 474 
Эстра-Норршеръ, знакъ . . 582 
Эстра-Хинстшеръ, ств. знакъ 140 
XXIV 
Эстра-Эглоншеретъ, знакъ 




Юкскиви, башня .... 636 
Юкскиви, лоцм. домъ . . . 636 
Юлласъ, отличит, пятно . 418 
Юльтэрнъ, знакъ 496 
Юлэ, знакъ ....... 206 
Юнгфрузундъ-Гангэуддъ, зна-
' I 




Юнгфрз'зундъ - Паргаспортъ, 
знаки 406—412 
Юнгфрушеръ, знакъ. . . . 432 
Юнгшеръ, знакъ 340 
Юрмо-Дегербю-Мосхага и 
Фиска, знаки . . . 504—514 
Юрмо, лоцм. домъ .... 514 
Юссарэ, маякъ 204 
Якобстадсше входные огни. 600 
Яниссарп. знакъ 478 
Ярвплуото, огонь 530 
Ярвипохкари. знакъ , . . . 516 
А Л Ф А В И Т Н Ы Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь  
ЛОЦМАНСКИХЪ СТАНЩЙ, СЕМАФОРОВЪ, СИГНАЛЬНЫХЪ МАЧТЪ, СПАСАТЕЛЬНЫХЪ, ТЕЛЕ-
ГРАФНЫХЪ Ц ТЕЛЕФОННЫХЪ СТАНЩЙ И ТУМАНПЫХЪ СИГНАЛОВЪ. 
Лоцманшя станц'ш: 
СТРАН. 
Айосъ, лоцм. домъ и ОГОНЬ. . . 688 
Альгрундъ, знакъ 579 
Аспэ, башня 87 
Барэзундская 195 
Бергхамнъ 424 
Бергшеръ , 533 
Б1ернеборгск1й маякъ или Себшеръ. 533 
Б1эркэзундская, лоцм. домъ. . . 50 
Бойстэ, лоцм. домъ 116 
Бокхольмъ 161 
Бомарзундъ. лоцм. домъ . . . 370 
Борго, лоцм. домъ 142 
Вальшакари, огонь 531 
Верккоматала, плав, маякъ ... 49 
Вестерклэппенъ, знакъ .... 355 
Вестершеръили Норра-Дегершеръ, 
знакъ 361 
Виндавская лоцм. башня. . . . 265 
Вотшеръ, лоцм. домъ 126 
Гангэ или Руссарэ, маякъ . . . 227 
Гангэуддская внутр. станщя . . 234 
Глосхольмъ или Пеллингэ, башня. 137 
Гогландская башня 101 
Госхелланъ, лоцъ-вахта .... 558 
Грохара, маякъ 155 
Гульдкрона, караульный домъ. . 458 
Дегербю, лоцм. домъ 490 
Донэ-Гамленъ, знакъ 367 
Елагинсшй плав, маякъ .... 17 
Исокрасели, башня 618 
Иттеруддшеръ 589 
Кайскенкари, башня 589 
Калло, огонь 535 
Каскэ или Шельгрундъ, маякъ . 551 
Каунисарн, огонь 113 
Кваркенсшй северный маякъ. . 583 
Кертельск1Ё знакъ 243 
Коббаклинтарне, знакъ .... 349 
Корсэръ, караульный домъ. . . 580 
Котка, знакъ 103 
Куббанъ 597 
Куггенъ, караульный домъ . . . 160 
Ламбшеръ, знакъ 507 
Лёкэ, лоцм. домъ 524 
ЛибавскШ большой маякъ . . . 273 
Ловизскш караульный дойъ . . 124 
Лонгхольмъ. знакъ 409 
Люмъ, лоцм. домъ 420 
Люпертэ, караульный домъ. . . 516 
Мараенхамнская лоцм. станщя. . 352 
Марзундъ 353 
Месшеръ, башня 598 
Михелыисръ, караульный домъ . 180 
Мойкипэ-хелларъ, знаки .... 563 
Мосхага 507 
Нарвсшй маякъ 69 
НевскШ плавучШ маякъ .... 19 
Шеми-Сантакари. башня .... 529 
Норра-Дегершеръ или Вестершеръ, 
знакъ 361 
Норршеренъ 583 
Нюстадсюй или Эншеръ, маякъ . 521 
Нюстадъ, лоцм. домъ 522 
Нюхамнъ, знакъ 347 
Охтакари, знакъ 610 
Паргаспортъ 409 
Пеллингэ или Глосхольмъ, башня. 137 
Перновсше портов, огни. . . . 311 
Петтершеръ, знакъ 533 
Поркалауддъ или Рэншеръ, .маякъ. 185 
Пушонсари или Пукинсари, знакъ. 77 
Пэртэ, караульн. постъ .... 144 
XXVI 
СТРАН. 
Раумо, лоцм. домъ 532 
Ревершеми или Рюэвельтеми, ка­
раульный домъ 54 
Рейтэ, лоцмансшй домъ .... 042 
Ренншеръ, башня 508 
Рефсэ 535 
Ритгрундъ, башня 587 
Рогель или Тупорансари, огонь . 53 
Руотсалайсъ, знакъ 477 
Руссарэ или Гангэ. маякъ . . . 227 
Рэдхамнъ, знакъ 339 
Рэншеръ или Поркалауддъ, маякъ. 185 
Рюэвельтеми или Ревершеми, ка­
раульный домъ 54 ч 
Саггэ, лоцм. домъ 368 
Састмола. лоцм. домъ 538 
Себшеръ или Б1ернеборгскШ 
маякъ 533 
Сегелыиеръ, башня 207 
Сигнилыиеръ 301 
Сидебю, лоцм. домъ 542 
Скотландетъ, огонь 101 
Соклутхелланъ или Хельгрундъ, 
башня 590 
Соттунга, лоцм. домъ 434 
Стуббенъ, башня 591 
Стура Фискаръ, караульн. домъ. . 00 
Суланъ, знакъ 393 
Сундхарунъ, знакъ 205 
Сэдершеръ, маякъ 147 
, Танкаръ, маякъ 005 
Тауво, лоцм. караульня .... 018 
Тверминнэ, караульн. домъ. . . 218 
Торнгрундъ. башня 549 
Торпэ, лоцм. домъ 354 
Труллэ-грундъ, знакъ 004 
Тупорансари или Рогель, огонь . 53 
Улеоборгсктй лоцм. домъ. . . . 020 
Улеоборгскш маякъ 623 
Улькогрунни, башня ..... 034 
Урренгрундъ, башня 121 
Усть-Двинсшй маякъ 301 
Утэ, маякъ 447 
Фесторнэ, башня 333 
Финнбю, лоцм. домъ 302 
Фискэ, лоцм. домъ'. 510 
СТРАН 
Хегклуббъ 549 
Хельгрундъ или Соклутхелланъ, 
башня 596 
Х1уветъ, лоцм. домъ 028 
Хэгстенъ, башня . 305 
Чёкаръ, лоцм. домъ 498 
Чепмансгрундъ, огонь 40" 
Шельгрундъ или Каскэ, маякъ . 551 
Эккэрэ, почтов. огонь 35" 
Эльгсэ, знакъ 195 
Эншеръ или НюстадскШ маякъ . 521 
Эрансгрундъ, плав, маякъ . . . 153 
Юкскиви, лоцм. домъ 636 
Юнгфрузундъ 393 
Юрмо. лоцм. домъ 514 
Юссарэ 205 
Семафоры: 
Виндава, лоцм. башня .... 205 
Гангэ, гаваньсше огни 225 
Гангэ или Руссарэ. маякъ . . . 22" 
ДомеснесскШ маякъ 291 
КатеринентальскШ сЬвер. маякъ . 171 
Красногорский телеграфъ ... 45 
Кронштадтская сигнальная мачта 
съ реемъ . . 34 
Либава, лоцм. башня 283 
Люзерортскш маякъ 263 
Нарвская сигн. мачта въ устьЬ 
р. Наровы 70 
Пакерортсшй маякъ 193 
Руссарэ или Гангэ, маякъ . . . 22" 
Толбухинъ маякъ 39 
Сигнальныя мачты: 
Або, навигац. школа (здан. бывш. 
Обсерваторш) 468 
Александровскш островъ (около 
Гельсингфорса) 154 
Виндава, лоцм. башня 205 
Гангэ, гаваньскге огни .... 225 
Гангэ или Руссарэ, маякъ. . . 227 
Гельсингфорсъ, Астрономическая 
Обсерватория 165 
Гельсингфорсъ, сигн. мачта . . 165 
XXVII 
СТРАН. 
Дагерортсшй нижн. маякъ. . . 257 
Катеринентальсшй северный ма­
якъ 171 
Кронштадтъ, мачта морского те­
леграфа 32 
Кронштадтъ. сигнальная мачта съ 
реемъ 34 
Кронштадтъ. сигнальныя мачты 
для входа въ гавани .... 32 
Либава, лоцм. башня 283 
Меркетъ, маякъ 361 
Морского канала, сигнальн. мачта. 4 
Нарвская сигн. мачта въ устьЬ 
р. Наровы 70 
ПакерортскШ маякъ 193 
Перновсше портовые огни. . . 311 
Петербургская сигнальная мачта. 2 
Петергофсше маяки 23 
Рига, башня прпота для моря-
ковъ 306 
Руссарэ или Гангэ. маякъ. . . 227 
Улеоборгъ, здаше Навигащонной 
школы 628 




Вердеръ, маякъ 312 
Вердеръ, два фонаря у мызы Вер­
деръ 315 
Виндавская лоцм. башня. . . . 265 
Вормсъ, маякъ 221 
Гангэ или Руссарэ, маякъ . . . 227 
Гапсальсше створ, знаки. . . . 329 
Гогландсшй нижн. маякъ ... 101 
Дагерортсшй нижн. маякъ . . . 257 
Домеснессшй маякъ 291 
ЕлагинскШ плав, маякъ .... 17 
Какоръ, островъ 241 
Кальбоденгрундсшй плав, маякъ . 143 
Кертельсше знаки 243 
Кронштадтская спасательн. станц. 35 
Кундсше створн. знаки .... 119 
Кюно. маякъ ....... 309 
Лахтинская 16 
ЛибавскШ болын. маякъ .... 272 
ЛибавскШ плавучШ маякъ . . . 273 
Лилла-Лев-э, островъ 167 
Лондонский плавушй маякъ. . . 41 
Магнусхольмъ, маякъ 299 
Мессарагоцемъ. маякъ 293 
Моонъ, башня 317 
Нарвсшй маякъ 69 
Наргенъ, маякъ . 183 
Невсшй плавучш маякъ .... 21 
Оденсхольмсшй маякъ 209 
Оратенбаумсше огни 31 
Пакерортсшй маякъ 199 
Перновсше портов, огни. . . . 311 
Петергофсше маяки 23 
Подзорный островокъ 21 
Ревельстейнсшй плав, маякъ . . 179 
Руно, маякъ 299 
Руссарэ или Гангэ. маякъ . . . 227 
Рюшеръ. огонь 167 
Сескаръ, маякъ 69 
Стейнортъ, маякъ 269 
Стреммингсбоданъ(Варгэ-Гадарнэ), 
маякъ 567 
Тахкона, маякъ 245 
Тифенгафенъ, знакъ 241 
Фильзандъ. маякъ (2 бота-крей­
сера) 259 
Форткаметская дамба 299 
Хальвегсхольмъ или Хельхольмъ . 161 
Церель, маякъ 261 
Телеграфныя станцж: 
Вердеръ. два фонаря у мызы Вер­
деръ 315 
Гогландсьлй южный маякъ ... 99 
Домеснесъ, маякъ 291 
Кертельсшй знакъ 243 
Красногорсшй телеграфъ ... 45 
Люзерортъ, маякъ 263 
Моонъ, башня 317 
Нарвсшй маякъ 69 
Телефонныя станцш: 
Бакгофенъ. маякъ 269 
Вердеръ, маякъ 313 
Вормсъ. маякъ 221 
Гангэ или Руссарэ, маякъ. .. . . 227 
XXVIII 
СТРАН. 
ГогландскШ нижшй маякъ . . 101 
Дагерортсшй верхшй маякъ . . 253 
Дагерортсшй нижн. маякъ . . . 257 
Кюно. маякъ 309 
Люзерортъ, маякъ 263 
Мессарагоцемъ, маякъ 293 
Михайловсшй маякъ 263 
Наргенъ, маякъ 183 
Оденсхольмъ, маякъ. ...... 209 
Пакерортъ, маякъ 193 
Пограничный маякъ 287 
Руссарэ или Гангэ. маякъ . . . 227 
Стейнортъ, маякъ 269 
Стирсудденъ. маякъ 47 
Тахкона, маякъ 245 
Фильзандъ, маякъ 259 
Церель, маякъ 261 
Экгольмъ, маякъ 141 
Туманные сигналы: 
Бернатенъ на мысЬ (взрывы пи-
роксилиновыхъ патроновъ) . . 285 
Ботъ-крейсеръ у банки Вульчуръ 
(ручной ревунъ) 258 
Верккоматала. плавуч, маякъ (па­
ровая сирена) 47—49 
Верхшй Суропсшй маякъ (пнев­
матическая сирена) 187 
Гангэ или Руссарэ, маякъ (пушка) 227 
Го гл андская  б ашня  ( кол . )  . . .  99  
Гогландсшй нижнш маякъ (кол.). 99 
Гогландсшй южный маякъ (пнев­
м а т и ч е с к а я  с и р е н а )  . . . .  9 9  
Грохара, маякъ (колоколъ) . . . 155 
Густавсвернъ,порт.огонь(сирена) 230 
Дагерортсшй нижнш маякъ (ко­
локолъ и сирена) 257 
Домеснессшй маякъ (сирена) . . 291 
Елагинсшй плавучШ маякъ (кол.). 17 
Кальбоденгрундсшй плавуч, маякъ 
(туман, труба) 143 
Кваркенсшй скверный маякъ ко­
локолъ и пушка) 583 
Кваркенъ, плав, маякъ (колоколъ) 
и сирена 593 
Кокшеръ, маякъ (колок.) . . . 151 
Кронштадтская сигн. мачта (кол.). 35' 
Кронштадтсшй маякъ (колоколъ). 31 
СТРАН. 
Кронштадтской военной пристани 
огонь (кол.) 25 
Либавсшй плавуч, маякъ (сирена). 271 
Логшеръ, маякъ (колок.). . . • 333 
Лондонсшй плавуч!й маякъ (коло­
колъ) 41 
Наргенъ, маякъ (колоколъ). . . 183 
Нахшайненъ. плав, маякъ (паровая 
сирена и колоколъ) 615 
Невсшй плавучШ маякъ (кол., ро-
жокъ и пушка) 21 
Некмангрундсшй плав. маякъ 
(пневмат. сирена) «. 255 
Нерва, маякъ (колоколъ). ... 71 
Нинамаа. мысъ (пневмат. сирена). 187 
Нюстадсшй или Эншеръ, маякъ 
(колоколъ) 521 
Оденсхольмсшй маякъ (колоколъ). 209 
Орашенбаумсше огни (колок.). . 31 
Пакерортъ, маякъ (колоколъ) . . 193 
Патерностеръ. маякъ (колоколъ) . 313 
Петергофсше маяки (колоколъ). 21—23 
Плевна, плавуч, маякъ (колоколъ). 639 
Поркалауддъ или Рэншеръ, маякъ 
(колоколъ) 185 
Ревельстейнсшй плавучей маякъ 
(паровая сирена) 179 
Реландерсъ-грундъ,плавуч1Й маякъ 
(колоколъ) 529 
Родшеръ. маякъ (колок.). . . . 119 
Руссарэ или Гангэ, маякъ (пушка). 227 
Рэншеръ или Поркалауддъ, маякъ 
(колоколъ) 185 
Соммерсъ, маякъ (колок.) ... 85 
Стеншеръ, маякъ (колоколъ) . . 125 
Стуркаллегрундъ, плавуч1й маякъ 
(ревунъ и колоколъ) .... 559 
Суропсшй верхнш маякъ (пнев­
матическая сирена) 187 
Толбухинъ маякъ (колоколъ) . . 39 
Утэ, маякъ (взрывы бомбъ). . . 447 
Хельсингкалланъ, плавучш маякъ 
(колоколъ и сирена) .... 595 
Эншеръ или Нюстадсшй маякъ 
(колоколъ) 521 
Эрансгрундъ, плавуч, маякъ (паро­
вая сирена и кол.) 153 
I. 
МАЯКИ, БАШНИ и ЗНАКИ 
ФИНСКАГО ЗАЛИВА. 
Ф и н с К I И 
ее 






Широта N. М-Ьстополо Назваше мая-
мое про-
Долгота О. 
странство. о Я * жен!е. ка или знака, сками 
На иравомъ ое 
регу р^ки Невы 
около маслянаго 
буяна, на 80 42° 
въ разстояши 50 
саж. (У? кабель­
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Сигналы штормовыхъ предостереженШ под­
нимаются на нокЬ рея мачты. 
Дневные сигналы: 
Очень сильные в'Ьтры. 
вероятно 
отъ 8 отъ N 
(отъЗОчр. (отъКЛУчр. 
8, доШ\ 7). К, до 80). 
вероятно 
отъ 8 отъ N 
(отъЗОчр. (отъКЛУчр. 
8, до КМГ). К, до 80). 
Ночные сигналы: 
Фонарями одного цв'Ьта, т. е. или белыми, 
или красными. 




Сигналь виситъ въ течеше 48 часовъ, счи­
тая съ того времени, когда изв^сие о шторм'Ь 
отправлено съ Главной Физической Обсерва-
тор1и. Сигналъ можетъ быть спущенъ и до 
истечешя этого срока, если на то посл-Ьдуетъ 
разр^шеше. 
4 Ф И Н С К I Й 
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Название мая­









Я Нромежу-токъ меж 
ду пробле­
сками. странство 


















ронЬ входа въ 
каналъ изъ р-Ьки 
Невы, у пикета 
№ 32. 
3 ПЕТЕРБУРГ­ 59 56 





при устьк рЬкп 
Невы, въ раз-












П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я  
ден!я 













Сигналъ будетъ иногда оставаться поднятымъ 
и тогда, когда сильный вЬтеръ прекратился-, 
это будетъ въ т^хъ случаяхъ, когда посл'Ь 
одного сильнаго в4тра посл/Ьдуетъ скоро дру­
гой, прежде истечения 48 часовъ. Во всякомъ 
случай посл'Ьдуетъ распоряжеше о спуск'Ь 
сигнала тогда, когда отдЬлъ метеорологиче-
скихъ бюллетеней придетъ къ заключешю, 
что предвиденная опасность миновала. 
Значете сигнала. 
Поднятхе одного изъ 4-хъ сигналовъ озна-
чаетъ, что въ атмосфер^ существуетъ возмуще­
ние, всл^дствте котораго, вероятно, можно ожи­
дать бурю съ той стороны горизонта, которую 
сигналъ обозначаетъ. Сигналъ считается дМ-
ствительнымъ для ближайшей местности (въ 
пред'Ьлахъ 50 ангийскихъ миль отъ него); 
так1е сигналы, вероятно, будутъ полезны моря-
камъ. Они означаютъ «будьте насторожЬ! къ 
вамъ, вероятно. приближается дурная погода 
опредЪленнаго характера». 
Шаръ, поднятый на рек, указываетъ, что 
въ Невсшя ворота канала идетъ судно изъ 
р^ки Невы въ каналъ. 
Доска, поднятая на рек, указываетъ. что 
судно идетъ изъ канала въ р гЬку Неву. 
Створъ знаковъ, по направленно N0 и 8\У 
6°, показываетъ направлеше поперечнаго фар­
ватера, ведущаго съ Большого Невскаго на 
Галерный фарватеръ. Знаки состоять изъ 
мачтъ съ подпорами и съ горизонтально укреп­
ленными бочками наверху. 
Знаки разрушены бурею, но будутъ возоб_ 
новлены. 
6 Ф И Н С Е I й 
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Назвате мая­
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Портовый 59° 54' 
огонь. ]) ВО 06 
На ЛУ-й око 
нечности сквер 
ной дамбы, у пи 
кета № 124. 
Тоже. 2) 59 54 
30 06 
Тоже. 3) 59 55 
30 14 
Тоже. 4) 59 55 
\ 
30 14 
На \У-й око 
нечности южной 
дамбы, у пикета 
№ 120. 
На . ЛУ-й сто 
ронк входа въ 
каналъ изъ ркки 
Невы, у пикета 
№ 32. 
На 0-й сто 
ронк входа въ 
каналъ изъ ркки 




























$3 "  
га « 
_ в к к 
>44 О 















36 1887 Тоже 
21 
Портовые фонари. 
Служатъ для обозначения направлешя 
дамбъ С.-Петербургскаго морского канала. 
Ф И Н С Б I Й 
Назвашемая-
№ 












Освкщае- и м « 
мое про­
странство. 










59° 54' На ^й дамок. 
~30 07 У пикета № 114. 
30 12 
На 8-й дамок, 
у пикета № 114. 
59 53 На 8-й сторонк 
канала, въ изги 
{бк его, у пикета 
|№ 72. 
На 0-й сторонк 
канала, въ изги-
бк его, у пикета 
№ 56. 
На 0-ой сторонк 
канала, на кри­
вой дамбк. у пи­


























маяка или знака 
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Паровозные буферные фонари. 

























о в ч гг ч 
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с т о р о н ы  
Кронштадта 
Тоже. 
й з А Л И В Ъ. 11 
Я 1? И* и ^ 
§* 
!"«{ 







н. ур. м. 
отъ осн. 
Время - Й 
м 










П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  
Сити. 38 
37 







Знаки состоять изъ деревянныхъ треуголь-
ныхъ щитовъ. съ вертикально стоящею боч­
кою -на вершинЬ. 
Створъ знаковъ показываетъ продольную 
ось морского канала отъ входа въ него у 
Кронштадта до его развктвлешя. 
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№ 
Назваше мая- щИр 0 т а  ^ Мкстополо-









л В 2 
05 05 
Я „ Ч 
I К | 
Р  § М~ 













































дамбк канала, въ 
изогнутой его 
части. 
На Пикетк № 80. 
» № 74. 
» № 72 
» № 68. 
» № 64. 
» № 61. 
» № 58. 
» № 55. 
» № 40. 
»  №89  
» № 37 
» №36. 
» № 35 







3 А Л И В Ъ. 13 
„ й  #  § и *= 














I к « 
в 
13- " 
Р ю х  
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  
Уличные 
г ородск1 е  
фонари. 
1886 Управлен. Огни эти, состоящее изъ обыкновенныхъ 
работъ по уличныхъ городскпхъ фонарей, служатъ для 
устройству обозначешя всей скверной дамбы въ кривой 





Правила о плаваши морскимъ каналомъ из­
ложены въ циркулярахъ Главн. Морск. Штаба 
отъ 15 мая 1888 г., за № 65 и отъ 1 шля 
1888 г., за № 88-, также цирк. Главн. Гидро­
граф. Управлешя отъ 23 мая 1888 г., за № 87 
и въ Лощи русскаго берега БалтШскаго моря. 
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дамбы, въ 350 




концк  южной  
дамбы, въ 350 
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^ а* 
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я ч: я§ г  
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С . -Пет ер -
бургскаго 
порта. Знаки деревянные, одинаковаго вида и 
конструкцш; лицевыя стороны, обращенный 
къ ЛУ-у, обшиты досками. 
Створъ знаковъ, выведенный въ средину 
между входными въканалъ баканами, служить 
дополнительнымъ указашемъ ноложетя от­
крытой части морского канала. 
Каждый знакъ снабженъ фонаремъ, въ 
которомъ, въ темное время при слкдова-
н1и ледокола зимою и во время ледохода, 
поднимается красный огонь, осв гЬщающ1й дугу 
горизонта въ 180°. 






8 Красный. 55 1898 Тоже. 
) 
Знаки такого же вида и конструкции, 
Тоже. 
41 
66 1898 Тоже. 
какъ и предъидугц1е, и служатъ для той же 
ц гЬли. 
Каждый знакъ снабженъ фонаремъ, въ 
которомъ, въ темное время при слкдованш 
ледокола зимою и во время ледохода, подни­
мается бгьлый огонь, осв'Ьщаюпцй дугу гори­
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№ 
Название мая- Широта N. Местополо-
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ныхъ вкхъ къ 
ТУ-у въ 175 саж. 
(2 кабельтовыхъ) 
на глубине 10 
футъ. 




Верхнгй. 59 На наблюда­
тельной выписк 
с  и  а с а т е л ьной  
станцш. 
Г ' |<Ш & 
Сгьверный на 
столбк, у Ж)-го, 
а южный тоже 
на столбе, у 80 














7 . 7  
5 . 3  
I 
I | .3 А Л И В Ъ. 17 
Цвктъ 
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К к х 
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  
Маячное 
судно одно-
м  а ч тово е  
съ реемъ и 
стеньгою, 
железное, 
ч е р н а г о 
цвета, съ 
бклою  но '  
борту поло­

















И м п е р а-







Маячное судно становится фертоннгъ. Днемъ 
поднимается на мачте маячный флагъ, желтый 
съ прямымъ синимъ крестомъ. а ночью—фо­
нарь, освещенный 6-ю керосиновыми лампами. 
Кроме того, для распознавания ночью положе­
ния плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ 
захода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Если судно будетъ принуждено, по случаю 
свежей погоды или по какой-нибудь другой 
причине, оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ не поднимается. 
Маякъ становится на место не со дня от­
крытая навигацш. но по распоряжешю С. тПе-
тербургскаго порта, и освещается со дня 
постановки по день снят1я маяка, что бываетъ 
въ конце сентября или въ начале октября, 
также по распоряжешю порта. На маяке 
находится одинъ лоцманъ. Сигналы о высотгъ 
воды на баргь производятся по правпламъ 
лоцманскихъ сигналовъ въ русскпхъ портахъ. 
утвержденныхъ Е. И. В. Генералъ-Адмираломъ 
9 марта 1861 г. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. 
Общ. Прим.). Къ маяку можно подходить со 
всехъ сторонъ. 
Спасательный ботъ. 
Верхшй огонь горитъ со дня сшгпя Елагин-
скаго плавучаго маяка до наступления весен-
нихъ светлыхъ ночей; а оба нижше огня 
горятъ съ августа месяца до прекращешя 
навигацш, при чемъ наиболее сильный лучъ 
сгьвернаго огня, направленный на 80 68^°, слу­
жить для указашя ближайшаго пути яликамъ 
и мелкимъ шлюпкамъ по отмелп отъ Елагин-
скаго фарватера къ спасательной станцш. а 
самый сильный лучъ южнаго огня, направлен­
ный на 80 6°, указываетъ место поворота 
съ Елагинскаго фарватера въ Лахтинстй раз-
ливъ. 
Примгьчанге къ № 10. Въ случае возвышешя 
воды на ЛахгЬ, на Лахтинской спасательной 
станцш делаются нижеследуюпце сигналы: 
1) При подъеме воды на 3 фута выше орди­
нара, производится одинъ выстрелъ изъ пушки 
и на флагштоке станцш поднимается днемъ 
шаръ, а ночью фонарь. 
2) При подъеме воды на 4 фута выше орди­
нара, производится второй выстрелъ изъ 
пушки и съ церковной колокольни начинается 
звонъ: оптичесюе сигналы те же. 
3 
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При входе на 
Большой Кора­
бельный фарва-
теръ реки Невы, 




съ моря вехъ. на 
ШУ въ 250 саж. 
(2,9 кабельт.)отъ 
западной крас 
ной вехи и на 
70° въ 3И 
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сою въ 15 
дюйм, ши­
рины и съ 
краснымъ 
р  ешетч а -
тымъ ша-







3) При подъеме воды на 5 футъ выше орди­
нара, пушечные выстрелы производятся по 
два одинъ за другимъ, черезъ каждые 15 ми­
нуть, три раза и колокольный звонъ про­
должается-, оптичесше сигналы те же и кроме 
того, ночью, черезъ каждые 10 минуть, на 
вышке станцш жгутся фальшфейеры. 
4) При подъеме воды на 6 футъ выше орди­
нара, производятся 4 выстрела подъ рядъ, 
после чего стрельба прекращается, а коло­
кольный звснъ и оптичесше сигналы про­
должаются до техъ поръ, пока вода не пойдетъ 
на убыль- тогда сигналы снимаются и коло­
кольный звонъ прекращается. 
Командира Маячное судно становится фертоингъ. Днемъ 
С.-Петер- поднимается подъ шаромъ маячный флагъ, 
бургскаго желтый съ прямымъ синимъ крестомъ. а 
порта. ночью—фонарь, поднимаемый къ топу мачты, 
съ отражатеяьнымъ аппаратомъ изъ 8 лампъ, 
освещаемыхъ керосиномъ. Огонь виденъ за 
10 миль. 
Кроме того, для распознавашя ночью поло-
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ 
захода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Если судно будетъ принуждено, по случаю 
свежей погоды или по какой-нибудь другой 
причине, оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ не поднимается. 
Ставится на место по проходе Ладож-
скаго льда, а снимается заблаговременно до 
ледохода; вместо же маячнаго судна, со дня 
открытая навигацш и затемъ, по снятш маяка, 
до окончашя навигацш, ставится одно изъ 
паровыхъ портовыхъ судовъ. 
Служить для входовъ на Большой Кора­
бельный и Галерный фарватеры. Входить на 
Галерный фарватеръ следуетъ, оставя маякъ 
къ югу, держать по створу южнаго угла 
Дерябина дома (казарма, 3-хъ зтажный белый 
домъ съ красной крышей, ближайлпй ко 
взморью); съ каланчею Коломенской части 
краснаго цвгьта. 
Для принятая лоцмана, которыхъ на маяке 
находится 2 человека, должно подходить съ 
Х\У-й стороны, какъ безопасной отъ затонув-
пшхъ судовъ. Наименьшая глубина на баре 
фарватера показывается какъ цифрами, выстав­
ленными на 2-хъ черныхъ доскахъ, обращен-
ныхъ на О и и находящихся въ носовой части 
20 Ф И Н С К I й I 
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Южный. 59° 53' 
(0 4). 29 55 
' 
— 
Сгъверный. 59 54 
(О 4). 29 55 
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На берегу, отъ 
|средины дворцо-
ваго канала къ 














на 180°. съ 
перерыва­
ми отъ N 
до ЮУ 4° 
40' и отъ 
ШУ 8° 30' 







Отъ ̂ У 4 е  
чрезъ N до 
N0 9°. 
7 . 3  
5 . 1  





















маяка, такъ и лоцманскими сигналами (объ­
явленными въ 1861 г.), поднимаемыми на 
нокЬ рея. 
Во время тумана черезъ каждыя 2 минуты 
попеременно бьютъ въ колоколъ, рынду и тру-
бятъ въ рожокъ, а чрезъ М часа производится 
пушечный выстргьлъ. 
Спасательный ботъ. 
Въ городе лоцмана дежурятъ на Подзор-
номъ (лоцманскомъ) островке. 
Спасательная станцгя. действующая зимою 
н летомъ. находится на Подзорномъ (лоцман­
скомъ) островке, въ помещенш лоцъ-вахты. 
33 
1887 | Директора Маякъ состоитъ изъ железной, 









Тоже. Маячный огонь установленъ въ неболыпомъ 
8-ми угольномъ павильоне, въ самомъ восточ-
номъ изъ здашй. находящихся на пристани. 
Освещаетъ уголъ горизонта въ 13°, яркимъ 
краснымъ огнемъ, оставляя вне этихъ преде-
ловъ слабый красноватый светъ. видимый на 
значительное разстояте въ обе стороны. Истин­
ное направлеше створа обоихъ маяковъ N0 
2 И° .  
Въ окне павильона съ восточной стороны 
установленъ небольшой красный огонь, неви­
димый со створа маяковъ и служащей для 
об.тегчешя входа въ ворота гавани. 
Оба маяка служатъ для входа на Петергоф-
сюй рейдъ и въ Военную гавань и освеща­
ются со дня прихода въ Петергофъ ИМПЕРА-
ТОРСКИХЪ яхтъ до прекращешя рейсовъ пасса-
жирскихъ пароходовъ. 
22 Ф И Н С К I И 
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П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  
На восточной оконечности северной стенки 
гавани находится мачта для переговоровъ 
сигналами съ яхтами, стоящими на Петергоф-
скомъ рейде. Во время присутствия ИМПЕРА­
ТОРСКОЙ фамилш на мачте поднимается гюйсъ. 
Въ моментъ С.-Петербургским) полдня де­
лается выстргьлъ изъ одной изъ пушекъ, постав-
ленныхъ на северной стенке гавани. 
I X 
На оконечности коммерческой прпстани въ 
Петергофе. на деревянномъ столба, пов^шенъ 
колоколъ, служащей для производства туман-
ныхъ сигналовъ (см. Общ. Прим.). На этомъ 
же столба, после заката солнца, вывешивается 
фонарь съ белымъ огнемъ, отъ общества 
Петергофской пароходной компанш; кроме 
того, по всей пристани разставлены обыкно­
венные городсюе фонари. Влизъ пристани 
имеется спасательный 6-ти весельный вель-
ботъ Уайта и санная лодка. 






Фонарь съ Френелевскимъ стекломъ подни­
мается на столбе. 
Освещается съ 1 августа до окончашя 
навигацш. 
Служить для обозначешя оконечности при­
стани. 
24 ф И Н С К I Й 
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На с гЬверной ча­
сти Орашенбаум-
ской отмели къ 
80-у отъ Крон-
шлота. 
Заднгй 59 58 
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Осветительный аппаратъ состоитъ изъ мач-
товаго фонаря съ Френелевскимъ стекломъ и 
утвержденъ на вершине деревяннаго столба. 
Освещается съ 1-го августа до окончашя 
навигацш. Служить длй обозначешя оконеч­
ности пристани. 
На столбе же повешенъ колоколъ. служашдй 
для производства туманныхъ сигналовъ (см. 
Общ. Прим.). 
Возле фонарнаго столба поставлены неболь­
шой флагиггокъ и деревянная караульня. 
Знаки деревянные. Передшй знакъ имеетъ 
свайное основаше, а задшй — ряжевое-, на 
вершине передняго знака находится круг­
лый щитъ, а на вершине задняго—треуголь­
ный. Оба знака утверждены на глубине 
6 ф. 
Створъ этихъ знаковъ служить для ука-
зашя продольной оси открытой части мор­
ского канала. 
Знаки снабжены фонарями, въ которыхъ, 
при следованш въ темное время ледокола 
зимою и во время ледохода, поднимаются 
бгьлые огни, освещающее дугу горизонта 
въ 180°. 
Знаки разрушены во время ледохода, но 
буду т ъ возобновлены. 
4 
26 ф И Н С К I й 
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По 8-ю сто 
рону канала, по 
средине между 
входными бака­
нами и \\ г  кон 
цомъ дамбы мор 
ского канала, на 
пикете № 205. 
17 ОСВЕЩАЕ­
МЫЙ БА­









ти между г.Крон 
штадтомъ и Лись 
имъ носомъ, въ 
разстоянш 2,3 
мили  н а  N074^ °  
отъОрашенбаум-











Весь гори- > 
зонтъ. 
1 11 3 А Л И В Ъ. 27 
. <? а ь- я 













ф ^ БЗ 
ли 2 
М м х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
16 Бгьлый. 
Красный. 





Баканы, системы Пинча, освещаются сжа-
тымъ нефтянымъ газомъ. 
Служатъ для обозначешя начала морского 
канала у Кронштадта. 
Бгьлый. 
горн- | 17 Красный. 
10 1887 Тоже. Служить для обозначешя продолжешя ка­




Освещаемый баканъ, системы Пинча, слу­
жить для указашя пути пароходамъ, совер-
шающимъ рейсы между г. Кронштадтомъ и 
Лисьимъ носомъ. 
28 Ф И Н С К I й 
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1895 Тоже. Эти огни служатъ для обозначешя южныхъ 
воротъ, чрезъ который пароходы Общества 






1895 Тоже. Эти огни обозначаютъ восточный ворота, 






15 1845 К р о н-
штадтскаго 
порта. 
Фонари подвешиваются на перилахъ, при 
концахъ моста. Каждый фонарь освещается 
съ 1-го августа до окончашя навпгащи — 
одною лампою съ рефлекторомъ. Стороны фо­
нарей, обращенный въ гавань, закрыты. 
Огни служатъ для входа въ гавань гребныхъ 
судовъ съ восточнаго рейда. 
30 Ф И Я С К I й 
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22 ДВА ОГНЯ 






















59 59 На стенкахъ, 
~29 45 по обе стороны 
воротъ. 
1 Постоян- » 









Сингй отъ 7,2 
Х\У 30° че-
резъ \У до 




черезъ 8 и 
О до N0 60°. 
Отъ ХТУ 6.4 
черезъ X до 
ХО. 
Тоже. 
Отъ О че- 5,3 
резъ 8 и ЛУ 
до ХЛУ. 













® в ч 
а 
* в 
л Я 1  ? 
Й в х 
И Р И М -ь Ч А Н I Я. 
Сгърый. 39 1852 
32 
Директо- Фонарь металличесюй, поставленъ на шестн 
ра маяковъ чугунныхъ столбахъ. 
н л о ц 1 и Маякъ освтцается до замерзашя моря. 
Во время тумана звонятъ въ колоколъ (см. 
Общ. Прим.). 
Примгьчанге. Въ зимнее время, для облегче-
шя сообщения между Кронштадтомъ. Орашен-
баумомъ и С.-Петербургомъ. установленъ 






Измен. К р о н-
въ ос- штадтскаго 
вещен. порта. 
1875 






Белый огонь, обыкновенный городской фо­
нарь-,около него поставленъ столбъ съ колоколомъ 
для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. Прим.). 
Красный огонь, помещенный въ фонаре 
съ рефлекторомъ. освещается съ 1-го августа 
до окончания навигацш. 
Оба огня служатъ для обозначешя Орашен­
баумской пристани. Около конца пристани на­
ходится зимняя спасательная станцгя съ двумя 
санными лодками. 
Примгьчанге. Каналъ общества пароходныхъ 
компанш въ Ораниенбауме освещенъ до новой 
спасательной станцш, съ ЛУ-ой стороны (на 
дамбе) 12-ю фонарями съ белымъ огнемъ. а 
съ 0-й стороны (на дамбе) 7-ю фонарямп съ 
бело-краснымъ огнемъ. 
Каналъ Сидорова освещается по виходгь изъ 
дамбъ съ ЛУ-ой стороны 5-ю фонарями съ 
белымъ огнемъ-, фонари вывешиваются на 
столбахъ, вбитыхъ въ грунтъ. 
Освещеше каналовъ находится въ веденш 
пароходныхъ компашй. 
Фонари поставлены на чугунныхъ четырех-
гранныхъ столбахъ. утвержденныхъ на гра-
нитныхъ пьедесталахъ и тгЬютъ по аргандо-
вой лампе съ рефлектор омъ. 
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На мачте мор 
ского телеграфа, 
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Въ г. Кронштадт^, на флагштоке мачты 
морского телеграфа, ежедневно въ течеше 
года, за восемь минутъ до момента средняго 
полдня поднимается до клотика черный шаръ 
(дгаметромъ 2 фута 9 дюйм.), мгновеннымъ 
падешемъ котораго обозначается моментъ сред­
няго Кронштадт екаю полдня, соответствую­
щей 22 ч. О м. 56,46 с. средняго времени въ 
Гринвиче, при чемъ производится изъ орудгя 
на Купеческой стгьнкть выстргьлъ. Если же по 
какой-либо причине моментъ спуска шара сле-
дуетъ считать невернымъ, то шаръ после 
падешя, удерживается на половине высоты 
мачты въ продолжен]е 10 минутъ. Высота 
падешя шара 32 фута. 
На ноке рея мачты морского телеграфа 
поднимаются штормовые сигналы поправиламъ. 
нзложеннымъ въ примечанш на стр. 3-, кроме 
того, на гафеле этой мачты, при возвышенш 
воды выше ординара, поднимаются следующее 
сигналы: 
Днемъ: 
Белый флагъ: Вода выше ординара на 5 ф. 
Сишй » » > » . 6 » 
Красный » » » » 7 г 
' Ночью: 
Одинъ белый огонь: Вода выше ординара на 5 ф. 
Два » » » » » 6 » 
Три » » » » » 7 » 
На рее мачтъ поднимаются нижеследующее 
сигналы: 
1) Красный шаръ или красный огонь озна­
чаешь: выхпдить на рейдъ. нельзя.—проходъ въ 
гавань свободенъ. 
2) Бгълая доска или бгьлый огонь означаетъ: 
входить въ гавань нельзя,—выходъ на рейдъ 
свободенъ. 
3) Спускъ обоихъ знаковъ означаетъ. что 
проходъ въ гавань и обратно не свободенъ. 
Сигналы эти обязательны какъ для воен-
ныхъ, такъ и -коммерческихъ судовъ. 
Иримуьчанге. На Военномъ углу и около 
брантвахты выставлены красныя доски съ 
бгьлой надписью «Малый ходъъ и белою стре­
лою подъ надписью. Доски съ надписью ука-
зываютъ на обязательное уменьшеше хода 
судами, идущими по Малому рейду. 
к 




Назваше мая- Широта N. Местополо­
жение. ка или знака. 
Долгота О. 
Число, видъ Промежу-
х  гокъ меж-
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На 8\У-мъ углу 
Кронштадтской 
купеческой стен 




м 1 V 
На южномъ ба-
стхонеНиколаев-










69° 09' до 
ХЛУ 76° 51'. 
Отъ Х\У 
69° 09' че­
резъ N. О. 8. 









огня или еж_ 
знака 
П Р 0 И 5 Ч А Н 1 Я  




Мачта служить для иереговоровъ съ коммер­
ческими судами по международному своду сиг-
наловъ (*). а также для подъема иностран-
наго флага при производств^ отвгьтнаго са­
люта съ крепости иностраннымъ судамъ. 
Вблизи мачты повЬшенъ колоколъ для туман-
ныхъ сигналовъ (см. Общ. Прим.). На павильон^ 
внутренней брантвахты выставляется доска, 
на которой показывается глубина въ С.-Пе-
тербургскомъ морскомъ каналЬ. 
У купеческихъ воротъ находится спаса­
тельная станцгя съ 6-ти весельнымъ вель-
ботомъ. 
У среднихъ воротъ спасательная станцгя: 
















Вновь ра маяковъ 
п о стр. илоцшБал-
1891 т1йскаго 
моря. 
Судно, выходя пзъ предЬловъ угла б-Ьлаго 
огня верхняго маяка, некоторое время будетъ 
видеть два красныхъ огня обоихъ маяковъ и 
по положешю пхъ можетъ проверить себя, въ 
которую сторону отъ безопаснаго фарватера 
оно удалилось, къ Х-у или 8-у; загЬмъ, съ 
псчезновешемъ огня нпжняго маяка, судно 
будетъ видЪть только одинъ красный огонь 
верхняго маяка. При открыли маяковъ на 
горпзонтЬ, на линш створа, огни пхъ почти 
сливаются. Башни обоихъ маяковъ металли-
чесгая, круглыя, съ расширешемъ къ нлзу, съ 
балконами у фонарей. Съ западной стороны 
къ башн-Ь нижняго маяка придЬлана решет­
чатая же.гЬзная подставка для укрЬплешя и 
поддержашя трубы, ограничивающей уголъ 
осв'Ьщешя маячнаго огня. 
I 
(*) Телеграфная станщя въ г. Кронштадт^. 
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со ^ = Ч и х  
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
1865 Директо-
Вновь ра маяковъ 
постр. 
1891 
И Л О Ц 1 И 
БалтШска-
го моря. 
28 Бгьлая, съ 
г о р и з о н ­
т а л ь  н о ю  
черною 110-
лосою;щ>ы-








Тоже. Башня деревянная, осьмисторонняя, служить 
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60° 03' На отдЬльномъ 
29 33 островкЬ, лежа-






ки чрезъ зонтъ. 
к а ж  д у ю  
минуту. 
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29 В гь л и й; 











т и й с к  а г о  
моря. 
Маякъ круглый, каменный. Каменный домъ 
для маячной прислуги соединенъ съ маячною 
башнею деревянной галлереею на каменныхъ 
столбахъ съ арками, выкрашенною, какъ и 
домъ, бЬлою краскою. 
Маякъ служитъ для входа на Большой Крон-
штадтсшй рейдъ. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ. (См. 
Общ. Прим.). 
Пристань и спускъ для шлюпокънаХ-ой сто­
роне о-ва, где глубина 3 фута, грунтъ каме­
нистый-, приставать можно только въ тихую 
погоду. Кругомъ острова подводные камни. 
Семафорь для показания высоты воды нл 










































Примпчанге. Таше же сигналы производятся 
на стенке у внутренней брандвахты. 
40 Ф И Н С К I  И 
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о 
Й « X 
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  
30 Бгьлый. 32 1880 Дпректо-
30 Возобн. ра маяковъ 
1890 и л о ц 1 и 
Ба.тпйска-
го моря. 
Знакъ деревянный, состоящей пзъ столба съ 
четырьмя подпорами и четыреугольною доскою 
на вершинЬ. 
Разрушено бурею, но будетъ возобновленъ 
въ навпгащю нынЪпгняго года. 
31 Черный. Верхн. 
НИЕ 
же.тЬзный. 
о д н о - м а ­
чтовый. со 
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Постр. Главнаго Днемъ поднимается подъ шаромъ маячный 
же.тЪзн. Командира флагъ, желтый съ прямымъ синимъ крестомъ, 
въ Кронштад. а ночью—огни въ фонаряхъ подъ шаромъ и 
1870 порта. на обоихъ нокахъ рея. 
Кром-Ь того, для раснознавашя ночью поло-
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и вЬтра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высо'гЬ 6-тп футъ надъ планширемъ. 
Верхнгй огонь состоитъ пзъ 3-хъ Френелев-
скпхъ фонарей, а нпжше огни состоять каж­
дый пзъ одного такого же фонаря. 
Маякъ ставится фертоингъ въ разстоянш 
50 саж. (около ^ каб.) къ северу отъ бЬлой 
лондонской в'ЪхИ; на глубин!* 6И саж. 
Маякъ ставится на мЬсто по вскрытш льда, 
а снимается передъ окончашемъ навнгацш, въ 
послЬднихъ числахъ октября или смотря по 
погодЬ. Во время тумана бъютъ въ колоколъ 
рынду (см. Общ. Прим.). 
Если маякъ прпнужденъ будетъ, по случаю 
свежей погоды или по другой какой-нибудь 
причин^, оставить свое м-Ьсто, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ не поднимается. 
При маяк-Ь имеется 6-ти весельный спаса-
пельный вельботъ Френсиса и лоцмансюй ботъ. 
Ж 
42 Ф И Н С К I  и 
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На N берегу 
Финскаго зали­
ва. къ О-ту отъ 
Стирсуддена. 









(30 10 Въ просЬк гЬ. 
29 27 
60 10 На берегу Пе-
29 25 калла. 
Сгьверный. 60 10 Въ прос гЬкЬ. 
29 25 
60 10 Нагор'ЬРистъ-
29 23 колло. 
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1885 Крон- Знаки деревянные, пирамидальные, снизу 
пггадтскаго по сторонамъ, обращеннымъ къ морю, обшиты 
порта. досками. Северные знаки различаются отъ 
южныхъ, кромЪ окраски, еще расположешемъ 
щитовъ на ихъ вершинахъ. Щиты эти им"Ь-
ютъ видъ квадратовъ. но на южныхъ знакахъ 
:  они поставлены вертикально дгагональю, а на 
сЬверныхъ—вертикально стороной. На каж-
домъ щпгЬ. для точнаго обозначен]я створа, 
имеется по индиксу. 
Створы служатъ для опредблешя место­
положения вЬхъ мерной линш, расположен­
ной параллельно берегу, въ разстоянш отъ 
него около 1 '/ 3  мили. 
24-хъ футовый рифъ, выдающшея о~ръ бе­
рега къ мерной лиши, огражденъ на всемъ 
протяженш 9-ю красными шестами, каждый 
съ краснымъ голикомъ раструбомъ вверхъ, 
начиная отъ перваго створа береговыхъ зна-
ковъ. ВЬхи разставлены по границе рифа—къ 
ЛУ-ту до створа IV пары береговыхъ знаковъ, 
съ промежуточнымъ разстояшемъ 400 саж. 
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Западный. 60 10 
29 23 
Восточный. 60 10 
29 23 





Отъ 8-го знака 
иаХ\\' 18° 49' 10" 
въ 200 саж. (2'/з 
каб.). 
Отъ того же 
знака на N0 18° 
49' 10" въ 200 
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12- 33 Тоже. 145 1809 Тоже. 
38 
Знаки деревянные, въ отлише отъ основ-
ныхъ створныхъ знаковъ, имЬютъ форму 
параллелепипеда съ шестами на вершине. 
Служатъ для определения дев1ац!и. Изъ 
нихъ ХХЛУ (или ЛУ) съ 8 знакомъ 3 пары 
составляютъ створъ, истинный пеленгъ кото-
раго ХЛУ и 80 18° 49' 10". а NN0 (пли О) 
съ тЪмъ же 8 знакомъ составляютъ створъ, 
истинный пеленгъ котораго ХО и 8ЛУ 18° 
49' 10". 
Разстояше между означенными створами 
составляетъ 1 милю, считая по мерной линш. 
которую делить иополамъ красная веха съ 
голикомъ раструбомъ вверхъ. стоящая на 
конце 2 мили илп на створе 3 пары створ­
ныхъ знаковъ мерной линш. 
Служить для переговоровъ съ Кронштадт-
скимъ телеграфомъ. отъ котораго находится 
на 8\У 87°, въ 12У* миляхъ. 
Для переговоровъ съ военными и купече­
скими судами всЬхъ нащй устроенъ семафорь, 
съ которымъ можно переговариваться помощью 
свода между нар одныхъ коммерческпхъ сигна-
ловъ. 














































На мысЬ того 
же имени, при 
входе въ Йэркэ-
зундъ. 
При входе въ 
Баэркэзундъ, у 
мели Верккома-
тада, отъ нея на 




Отъ ХЛУ 12.4 
48° чрезъ 
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Санъ-Гал- Вельведеръ съ флагштокомъ дачи Санъ-
Галли, находящшся на 8^У 54°. въ разсто-
яши 11 саж. отъ мЬста бывшаго Шепе-








Башня маяка, осьмисторонняя. возвышается 
надъ одноэтажнымъ, каменнымъ караульнымъ 
домомъ, окрашеннымъ бЬлой краской. 
Огонь маяка открывается при выходЬ изъ 
Б1эркэзунда отъ острова Равицы и курсъ. на­
правленный отъ этого острова на маякъ, 
ведетъ безопасно между каменными грядами 
Верккоматала и Папиматала. конечно, при­
нимая во внимаше вЬтеръ и течеше. 
По западную сторону маяка, сЬвернЬе низ-
меннаго мыса Стирсуддена, есть заливъ Меле-
лахтъ, въ глубинЬ котораго посредине есть 
осгатокъ разрушенной пристани съ глубиною 
до 5 футъ, гдЬ мояшо удобно приставать, за 
исключешемъ ШУ вЬтровъ. для которыхъ 
заливъ открыть. Также надо остерегаться 
каменьевъ на рифЬ, идущемъ отъ мыса къ 
МЛУ-у. На якорЬ стоять можно, грунтъ мягкш, 
глубина 7 футъ. 
Маякъ соединенъ телефономь съ почтово-
телеграфною конторою въ Новой КнркЬ. 
Директора Маякъ ставится на глубинЬ 12 саженъ. 
лоцманска- Днемъ на кормЬ поднимается бЬлый флагь съ 
го и маяч- синимъ прямымъ крестомъ и чернымъ компа-
наго вЬ- сомъ въ верхнемъ углу, а на задней мачтЬ 
домства въ маячный флагъ—желтый съ прямымъ синимъ 
Финляндш. крестомъ. Ночью же красный огонь на перед­
ней мачтЬ. 
КромЬ того, для распознавашя ночью поло-
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ те-
чешя и вЬтра, на немъ зажигается отъ захода 
до восхода солнца еще штаговый огонь, на 
высотЬ 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Маякъ ставится на мЬсто съ открьтемъ 
навигацш и снимается по ея окончаши, если 
ледъ или друпя причины не заставятъ снять 
его ранЬе. 
48 Ф И н С к I Й 
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37 БАШНЯ 60° 16' 
Б1ЭРКЭ ПЛП 28 43 
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на мысЬ Питко 
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Если маякъ, по случаю св гЬжей погоды или 
какой - нибудь другой причшгЬ принужденъ 
оставить свое мЬсто, то огонь не зажигается 
и маячный флагъ не поднимается. 
На маяке имеется 4 лоцмана и съ него, въ 
ответь на требоваше таковыхъ, производятся 
слЬдуюпце сигналы. 
Днемъ.—1) Для означешя. что лоцманъ вы­
езжаете, поднимается флагъ. обозначенный въ 
сводЬ международныхъ сигналовъ буквою В 
(соответствующею латинской букве С). 
2) Для означешя, что лоцмановъ нЪтъ на 
плавучемъ маяке или что лоцманъ, по при­
чине крЬпкаго ветра, не имЬетъ возможности 
выехать, поднимается, того же свода сигна­
ловъ. флагъ Г (или латинскаго алфавита Д). 
Ночью.—1) Для означешя, что лоцманъ вы-
•Ьзжаетъ. показывается лоцманскимъ фонаремъ 
попеременно красный и белый свЪтъ. 
2) Для означешя, что все лоцмана выехали 
съ плавучаго маяка, или что лоцманъ, по 
случаю крЬпкаго ветра или какихъ-либо дру-
гихъпричинъ. не имЬетъ возможности вы­
ехать, поднимается на гафеле бизань-мачты 
два фонаря съ бЬлымъ огнемъ, одинъ надъ 
другимъ. 
Во время тумана изъ установленной на 
маяк4 паровой сирены производится ежеми­
нутно 4 послЬдовательныхъ звука, продолжи­


















Башня деревянная, шестисторонняя. Слу­
жить для плавашя между Кронштадтомъ и 
островомъ Сескаромъ и для входа въ Б]эркэ-
зундъ. 
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39 ОГОНЬ 60 28 













Отъ 80 42 е  
30' до 80 
55° и отъ 
ту 33° до 
тУ 52°. 




Тоже. Около 50 
разъ въ 
минуту. 
Отъ N067° 8,5 
30' черезъ 
N до 8ЛУ 
47° 30'. 
йий. 
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Директора Огонь помещается въ вышкЬ на карауль-
лоцманска- номъ домЬ и освЬщается бензиномъ. 
го п маяч- Огонь сдЬланъ перемЬннымъ для отлич1Я 
наго вЬ- отъ бЬлыхъ огней судовъ. стоящихъ на якорЬ. 
домства въ Служить для входа съ моря въ Б1эркэ-
Финляндш. зундъ. Суда, идущая въ этотъ проливъ, какъ 
только приведутъ огонь на плавучемъ маякЬ 
Верккоматала, приблизительно на 8ЛУ. въ раз-
стояши Уг мили, должны идти, по К. Х\У 47°, 
прямо на огонь Виртатеми до тЬхъ поръ, 
пока не будетъ пройденъ островокъ Равица-
тогда можно становиться на якорь къ ХЛУ-у 
отъ него и прибл. на 88ЛУ отъ огня Вирта­
теми. 
Суда, подходяпця къ огню Виртатеми въ 
его сЬверномъ углЬ освЬщешя, должны вслЬд-
ств1е находящихся въ немъ опасныхъ мелей 
I держаться средины залива и не приближаться 
къ огню ближе, чЬмъ на разстояше 4 миль. 
При В1эркэзундской лоцманской станцш по 
штату полагается одинъ старшина и 12 лоц-
мановъ, которые постоянно содержать вахту 
въ двухъярусномъ здати на мысЬ Виртан1еми 
и на плав. м-кЬ Верккоматала: проводятъ 
суда въ Тупорансари, Питкопасъ, Курсало, 
. къ Гогланду, а также въ море: мимо мели 
Верккоматала на 8 и мимо о-ва Галли на \У. 
' 39 Бгьлый. 55 1883 Тоже. Огонь помЬщается въ желЬзной цилин-
~40 Пере- дрической будкЬ, установленной на подпорахъ 
стро- изъ углового желЬза, на гранптномъ цоколЬ; 
енъ освЬщается керосиномъ, горитъ день и ночь. 
1887 ВозлЬ маячнаго домика стоить небольшая 
Возвы- красная будка съ черною крышею, для хране-
шенъ :  н]я запаса керос!ша. 
1899 Створъ этого огня съ огнемъ на о-вЬ Рондо, 
по К. 8\У и N0 73°, ведетъ безопасно мимо 
скалы Галли. 
Огни №№ 38 и 39 принадлежать къ Б1эркэ-
зундской лоцманской станцш. 
52 ф И Н С К I й 
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Отъ N0 69 е  5.7 
черезъ N5 А\ 
и 8 до 80 
20°. 
Отъ N0 48 е  4,6 
до N0 41°. 
Отъ N0 41 е  
чрезъ N до 
ХТУ 17°. 
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1888 Директора Огонь помещается снаружи деревяннаго до-
Пере- лоцманска- иика, поставленнаго на подпоры, и съ предъ-
отроенъ го и маяч- идущимъ огнемъ оба служатъ для слЬдоваюя 
1890 наго ведом- мимо мели Псшянкивикари, при чемъ ихъ 
етва въ слЬдуеть держать въ одной лиши съ судномъ, 
Финляндш. одпнъ огонь впереди, другой сзади судна. 
Для судовъ, идущихъ въ Б1эркэзундъ, Тран-
зундъ, къ стеклянному заводу Роккало, Вы-
боргъ, Питкопасъ и въ море, помещено неко­
торое число Транзундскихъ лодмановъ въ 
доме, построенномъ возле маячной будки. 
41 16 1891 Тоже. Освещается керосино мъ 
Фонарь помещается въ будке, возле кото­
рой стоить красный домикъ съ запасомъ 
керосина. 
Служить для руководства при выходе и 
входё съ моря на Транзундсшй рейдъ. 
Огни №№ 40 и 41 принадлежать къ Тран-
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На мысЬ того 
же имени остро 
ва Урансари. 
• V 




Отъ N0 60 е  
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> N0 60° 
N0 10е. 
42 Бгьлый. 1891 
43 Бгьлый. 1883 
Дпректо-; Огонь помЬщается въ окнЬ восточной стЬны 
ра лоцман-| лоцманской станцш. 
скаго и ма-
ячнаго вЬч 
домства въ! ( 
Финляндш. 
Тоже. При этой караульнЬ въ лЬтнее время дежу-
рятъ два лоцмана; въ случаЬ потребности 
большого числа лоцмановъ. лоцманская кара­
ульня дЬлаетъ сигналь Транзундской лоцман­
ской станцш подштемъ и спускомъ флага 
столько разъ.- сколько требуется лоцмановъ. 
и если таковыхъ въ ТранзундЬ нЬтъ. то на 
караульнЬ поднимается черный шарь. 
56 
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А 3 
и ТРАНЗУНД-1 Нижнгй. | На западномъ! 
СК1Е 60° 37' (берегу острова 
СТВОРНЫЕ 28 34 ^ раисари. 
ОГНИ. 
( О )• 
Верхние/ Тоже. 
60 37 




( О )• 
46 
Нижнгй. На восточной 
60 38 ^конечности о-ва 
28 33 Юошонсари. 
Верхнгй. ^На западномъ 
60 38 берегу острова 
~28 33~ Эссъ-сари. 
Нижнгй. На оконечно-
60 38 | сти казенной бат 
~28 34 'тарейнойприста 
ни. на островЬ 
Урансари. 
Верхнгй. На берегу того 
60 38 же острова, при 
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есь горп- 3.5 46 Тоже, 
ть. 




ненъ и скаго п ма-
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Ф о н а р ь  1 2  |  1889 
з е л е н ы  й \  
подставки 
Тоже. 
20 | 1889 Тоже. 
Тз 
10 1889 Тоже 
20 1889 Тоже. 
Створъ огней. N0 62°. ведетъ съ внЪш-
няго Транзундскаго рейда между парою 
в'Ьхъ у мели Рюэвельшемп на внутрентй 
рейдъ. 
Огни помещаются въ цилиндрическихъ 
же.тЬзныхъ бащняхъ съ конической крышей, 
утвержденныхъ на же.тЬзныхъ подпорахъ, 
и сделаны переменными бгьло-красными для 
0ТЛИЧ1Я отъ судовыхъ огней. 
Створъ огней, 9°, ведетъ отъ вЬхъ 
у мели Рюэвельшеми мимо восточной вЬхи, 
ограждающей мель Лайталуото, на Тран-
зундскш внутрентй рейдъ. 
Створъ огней, N0 44°, ведетъ отъ вос­
точной вЬхи у мели Лайталуото въ южный 
входъ въ Транзундъ. 
(*) Фарватеръ до Выборга углубляется съ 
14 до 17 ф. при средней водЬ. 
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. Нижнгй. На сваяхъ, на 
60° 88' северной сторо-
28 34 нЬзападнаго вхо­
да въ Транзунд 
С К 1 Й  п о в о р о т ъ .  
южн гЬе 6 фут. ме­
ли съ подводно 
надводными кам 
ними. 
Верхнгй. На берегу, на 
60 39 сЪвернойоконеч 
28 34 ности острова 
Равенсари. 
60 38 На восточномъ 




60 38 На сваяхъ, по 





Нижнгй. На западномъ 
60 42 островЬ группы 
Кельпсари. 28 41 
Верхнгй. На среднемъ 
60 42 островЬ той же 
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Ф о н а р ь  2 4  




1] 48 Тоже. 39 1889 Тоже. 
4 0  Ф  о н а р ь  
з е л е н ы  й :  
сваи бгьлыя. 
13 1889 Тоже. 
Створъ огней. N0 25°, ведетъ свободно 
отъ западной вЬхи. ограждающей отмель 
Напакиви у южнаго входа въ Транзундъ. 
и далЬе по проливу до маячнаго огня на 
сваяхъ (нижшй Л° 47), который слЬдуетъ 
проходить очень близко по южную сторону. 
Огонь этотъ, вмЬстЬ съ огнемъ на сваяхъ 
№ 47, составляетъ входный створъ въ Тран­
зундъ со стороны Выборгскаго залива. 
Держа вышесказанный створъ за кормою, 
слЬдуетъ идти имъ до этого краснаго огня, 
который надо проходить очень близко по 
южную сторону. 
I) 150 Фонарь 









Створъ огней. N0 42°, ведетъ свободно 
у  отъ восточной вЬхи у мели Патерплуото, 
лежащей на 8"\У отъ баттарейнаго островка, 
до створа слЬдующихъ огней. 
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51ТРАНЗУНД- Нижнгй. На островЬ 
СК1Е 60° 41' Леппелуото. 
'СТВОРНЫЕ ^28 42 
ОГНИ. 
Верхнгй. На 8\У-й сто 
60 41 ронЬ острова 
2§ 43 Купонесари. 
52 Нижнгй. На островЬ 
60 42 Пикарлуото. 
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Верхнгй. На мысЬ Тер 
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Створъ огней N0 61°. Граница зелена-
го и бЬлаго свЬта проходить черезъ пару 
вЬхъ. стоящихъ по западную сторону мели 
Леппелуото. Значеше этихъ цвЬтовъ огней 
см. въ описанш створа № 52. Створъ двухъ 
зеленыхъ огней ведетъ свободно мимо запад­
ной вЬхи у мели Кайралуото. 
НижнШ огонь Пикарлуото, какъ и всЬ вы­
ше приведенные Транзундсше береговые ог­
ни. состоитъ изъ фонаря, установленнаго на 
бревнЬ. укрЬпленномъ шестью подпорами. 
ПредЬлъ зеленаго и краснаго огней прохо­
дить черезъ вЬху у мели Пирко. по близости 
островка Пикарлуото. 
Верхнш огонь Тервашемп состоитъ изъ фо­
наря, помЬщаемаго въ цилиндрической же-
лЬзной будкЬ. поставленной на желЬзныхъ 
1  подпорахъ. 
Створъ огней № 52, N0 34°, ведетъ между 
восточною вЬхою у мели Леппелуото и за­
падною вЬхою, ограждающею мель М ал ткал-
Л10. При слЬдованш по створу Тервашемп и 
Пикарлуото, какъ только зеленый свЬтъ 
огня на островкЬ Леппелуото переходить 
въ бЬлый. должно взять курсъ на слЬду-
ЮЩ1Й огонь на крайнемъ большомъ кам-
нЬ на сЬверной оконечности островка Купо-
несари, свЬтъ котораго показывается бЬлымъ, 
и держать по тому курсу до тЬхъ поръ. пока 
усмотрится зеленый свЬтъ огня на островкЬ 
Пикарлуото -, послЬ этого править нач  огонь 
на мысЬ Тервашеми до створа слЬдующихъ 
огней, послЬ чего можно считать голикъ ра-
струбомъ внизъ у сЬверной оконечности ос­
тровка Купонесари пройденнымъ. 
< 
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53 ТРАНЗУНД- 60° 42' 




















На сваяхъ. у 
мели Паппише-
ми. 























Отъ 80 5е  4.4 
черезъ 8 и 
\У до ХАУ 
47° бгьлымъ. 
а отъ ХЛУ 
47° черезъX 
до ХО 59е  
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4; 54 Фонарь 
з е л е н ы й :  
сваи бгьлыя. 
Фонарь 
з е л е н ы  й :  
шестъ жел­
тый. 
N0 62е  5.5 
:ъ N до 
70°. 
55 Башня б)ъ-
15 1889 Директора ПредЬлъ бЬлаго и краснаго свЬта прохо-
лодманска- дитъ близъ восточной вЬхи. ограждающей 
го и маяч- ^ фут. банку, лежащую недалеко отъ маяч-
наговЬдом- наго огня. 
с т в а в ъ 
Финляндш. 
14 1889 Тоже. 









Створъ огней. N0 70°. ведетъ мимо вос­
точной вЬхи у сЬверной оконечности остров­
ка Купонесари. пройдя которую. слЬдуетъ 
обходить огонь съ бЬлымъ свЬтомъ близко 
по сЬверную его сторону и править въ га­
вань гор. Выборга. 
Огонь помЬщается въ желЬзной цилиндриче­
ской башнЬ. утвержденной на подпорахъ. освЬ­
щается керосиномъ. горитъ день и ночь. 
ВозлЬ маячной башни стоить небольшая 
красная будка, съ черною крышею, для хране-
шя матер1ала. 
Створъ этого огня съ огнемъ Алватишеми. 
8ДУ—N0 73°, ведетъ безопасно мпмо скалы 
Галли. 
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1893 Директора Знакъ тйетъ видъ трехгранной пирамиды, 
лоцманска- обшитой со всЬхъ сторонъ досками, ислужитъ 
го и маяч- для руководства при плаванш по фарватеру 
наговЬдом- ртъ Тупорансари къ Питкопасу. 
























Знакъ состоитъ изъ шеста, поддерживаемаго 
3-мя железными цепными штагами. Къ вер-
шинЬ шеста прикреплена вертикально бочка. 
Знакъ ставится весною, въ одно время съ 
вехами на фарватерахъ, и снимается осенью 
въ октябрь мЬсяцЬ. 
Знакъ состоитъ изъ сквозной четыреуголь-
ной пирамиды съ ромбоидомъ на вершинЬ. 
Вершина знака обшита досками. 
Служить для входа съ моря отъ маяка 
Нерва въ шхеры, мимо острова Большой Фис­
каръ. на Крюссерортсшй фарватеръ, ведущей 
къ Транзунду и Выборгу, а также и для плава-
шя шхерами между Питкопасомъ и Крюссерор-
томъ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Пит-
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На островЬ то 
го же имени, на 
8УУ отъ знака 
Лилла Фискаръ. 
На островкЬ 
лежащемъ къ во 
стоку отъ лоцъ-
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Э 3 8 
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и а о 3. 
Отъ N0 67° 
черезъ О и 
8 до 8\У 85°. 
Тоже. Около Отъ 
|26 разъвъ 24° черезъ N 































































въ будкЬ, воз лЬ которой стоить другая будка 
для керосина. 
Служить для той же цЬли. какъ и предъиду-\ 
пцй знакъ. 
60 к -Ь гъ лыщ 18 1883 Тоже. Огонь помЬщается снаружи деревяннаго до­
крыша чер­
ная. 
4 мика. освЬщается керосиномъ. горитъ день и 
ночь. 
ВозлЬ маячнаго домика стоить небольшая 
красная будка съ черною крышею, для хране-
шя керосина. 
Огонь этотъ ведетъ безопасно мимо мели 
Кауго-лода (Куохова). 
Огни № 59 и 60 принадлежать къ Питкопас-
ской лоцманской станцш. 
61 Карауль­ 47 1871 Тоже. На 8 сторонЬ крыши лоцъ-вахты построена 





деревянная вышка съ тремя окнами, обращен­
ными къ ЛУ, 8 и 0. 
Служить хорошимъ отличительнымъ зна­
комъ. 
Лоцмана станцш Питкопасъ, содержание 
здЬсь вахту, проводить отсюда суда въ Тупо­
рансари, Питкопасъ, Курсало, Выборгъ, В1эр-
кэзундъ и Пютерлаксъ. 
. 
62 Отъ осно- 87 1893 Тоже. 
' 
Знакъ въ видЬ шестигранной, съ бочкой 
на вершинЬ, пирамиды, обшитой со всЬхъ 
сторонъ досками съ просвЬтами; служить для 
руководства при подходЬ съ моря къ лоцман­
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59 48 На вершинЬ 
















Отъ 8ЛУ 15е; 
черезъ ЛУ. X 
и О до 80 
30°. 
Отъ N1^ 8е  
черезъ ЛУ до 
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П Р И М Е Ч А Н И Я .  
63 Красный, 

















Т1Йск а г о 
моря. 
Башня круглая, чугунная. При маяк/Ь на­
ходится каменный домъ для маячной при­
слуги, баня и погребъ. 
Спасательная станцгя снабжена 6 весель-
иымъ вельботомъ Форреста. 
22,! 
64 Сгьрая. 399 1833 
\У 8е 9.9 
,УУ до 
3° ВО'. 
65 Бгь лый: 
ф о н а р ь 
красный. 
МЬстнаго Башня каменная-, служить для плавашя Фин-
начальства скимъ заливомъ. 










т 1 й скаго 
моря. 
Маякъ круглый, каменный, съ отражателъ-
нымъ аппаратомъ изъ 7-ми лампъ. 
Служить для входа на НарвскШ рейдъ. 
На рейдЪ, передъ входомъ въ рЬку Нарову, 
поставлено пять буевъ на мертвыхъ якоряхъ, 
на глубинЬ отъ 9 до 10 саж., для стоянки 
судовъ. 
При устьЬ рЬки Наровы учреждены два 
поста для спасангя погибающиосъ отъ круше-
нгя; одинъ въ р-ЬкЬ, а другой на берегу моря 
въ ГунгербургЬ; при каждомъ имЬется спаса­
тельная лодка съ перевозною телЬжкою и 
ракетнымъ станкомъ. 
Телеграфная и почтовая станцш, въ селенш 
ГунгербургЬ, помещающаяся въ одномъ и томъ 
же домЬ. 
Лоцмана и сигнальная мачта находятся по 
близости маяка (см. на следующей стр.). 
7 0  Ф  И  Н  С  К  I  Й  3 
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ка или знака. Долгота О. 
М-Ьстополо-
жеше. 
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» токъ меж-и цвътъ „ ДУ про-





мое про- 5 3 г 












регу, отъ Нарв 
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ХОЮ-у въ 50 

















того же имени 
Постоян­
ный бгьлый. 
Весь гори- 12.5 
зонтъ. 




мвякя пли знака 
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•2 5 2 
Ч к х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
До Директора 


















На сигнальной мачтЪ. близь лоцманскаго 
дома, поднимаются сигналы о глубить воды 
на бар'Ь и лоцмансте—когда лоцмана, по 
причин^ кр4пкаго в'Ьтра. не могутъ выехать 
для встречи судна. Та же мачта служить для 
переговоровъ по своду международныхъ> ком-
мерческиосъ сигналовъ (*). 
Указательный знакъ (\\'шк Паке) указы-
ваетъ своими уклонами путь вь рЬку вхо­
дящему судну во время крЬпкаго в'Ьтра. когда 
лоцмана не могутъ выехать. 
Два створныхъ знака указываютъ фарва-
теръ черезъ баръ р'Ьки, но такъ какъ баръ 
нередко изм'Ьняетъ свое положете. то знаки 
переставляются, а иногда и вовсе снимаются. 
Высота воды на барЬ отъ 9И до 17 футъ. 
Маякъ чугунный. 
При маяк'Ь находятся два деревянныхъ дома 
и баня; тутъ же прежняя каменная опознатель-
ная башня сЬраго цв'Ьта и каменная кладовая; 
на ней башня съ колоколомъ для туманныхъ 
сигналовъ (см. Общ. Прим.). 
Маякъ и всЬ здашя обнесены каменнымъ 
заборомъ. 
На №-й оконечности острова есть спускъ. 
гдЬ можно приставать при умЬренныхъ вЬт-
рахъ и безъ зыби. 
(*) Телеграфная станщя въ селенш Гунгер-
бургЪ. 
7 2  Ф  И  Н  С  К  I  й  
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Число, видъ Промежу- ОсвЬщае-
„ токъ меж- жгпа  А и цвЪтъ ду  про. мое про-
огней. блесками. странство. 
Г* Я 2 Г* ЭЭ д _ ч 
° ч а  
2 = 2  
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сою, въ 10 
футъшири-
ною. 
ЗОЮ 5,3 ! 68 Бгълый; 












Директо- Башня шестисторонняя, имЬетъ видъ усЬчен-
ра лоцман- ной пирамиды, построена на гранитномъ фун-
скаго и ма- даменте изъ бревенъ и шестовъ, обшитыхъ 
ячнаго ве съ трехъ сторонъ горизонтально досками съ 
домства въ просветами, за исключешемъ 10 футъ надъ 
Финляндш. фундаментомъ, где башня не обшита. 
Служить для указания входа въ гавань Пит-
копасъ, а также руководствомъ при плаванш 





Тоже. Освещается керосиномъ. 
Къ ]\'КО-у отъ огня, въ 16 саженяхъ (около 
0,2 каб.), построенъ домикъ для хранешя мате-
р1аловъ. 
Суда, желаюнця войти съ моря на якорное 
место, по КЛУ-ую сторону Питкопаса. должны 
держать на огонь Дальшеръ, имея огонь Стура-
Фискаръ за кормой. 
Башня № 67 и огонь № 68 принадлежать 









Щитъ поставленъ на раскосинахъ съ цен-
тральнымъ бревномъ и находится отъ башни 
Лавенсари на 80 35° 30' въ 2'/3  миляхъ. Онъ 
поставленъ въ предупреждеше отъ 1 Уг футо­
вой банки Таукаматала, лежащей при входе 
въ заливъ Поге-капель-лахтъ. При входе въ 
заливъ, щитъ должно держать западнее око­
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70 БАШНЯ НА 
ЛАВЕНСАРИ. 27 51 









Нижшй. 60 02 
27 51 
Верхшй. 60 01 
27 50 
ЗНАКЪ 60 28 




11,5 кабельт. отъ 
;иредъпдущаго. 
На острове 





























ОГНЯ ИЛ] г 
знака учреж-
н' ̂  м" дешя. 
отъ осн. 
5 3 « 
а "и ё 
13- ® 
И и х 
П Р И Ж Ъ Ч А Н I Я. 


































Директора! Деревянная, осмисторонняя пирамида, на 

















Состоптъ изъ фонаря съ Френелевскимъ 
аппаратомъ, утвержденнаго на деревянномъ 
столбе, вышиною 12 футъ. 
Состоитъ также изъ фонаря, утвержденнаго 
на деревянномъ столбе, вышиною 26 футъ. 
Створъ этихъ огней, по К. N0—8Л\7  68° 45', 
ведетъ съ моря въ гавань острова Лавенсари 
и обратно. 
Знакъ сложенъ изъ камней и тгЬетъ видъ 
усеченной пирамиды. 
Служить для указатя направлетя фарва­
тера судамъ, проходящимъ южный мысъ 
острова Пуюонсари съ запада, въ гавань 
Питкопасъ. 
^  , 1  
7 6  
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острова того же 
имени. 





ва того же име­
ни. 
75 27 ОТЛИЧИТЕЛЬ- 60 
НОЕ пятно 27 49 
Каво. 
На ю ж н о м ъ 
подводномъ кам­
не Каво, лежа-
щемъ на 80 отъ 
о-ва Кавосарн. 
й В, й 
я 05  2 
мое про- || § 
о « ва 
- • Е е  
о й, 
7.9 
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Бгълое. 1899 Тоже. 
Четыреугольная, деревянная пирамида съ 
квадратомъ на вершине дентральнаго шеста: 
съ южной и восточной сторонъ обшита досками. 
Находится при шхерномъ фарватере, между 
станциями Питкопасъ и Курсало, и служить, 
идя по фарватеру западнее Видшерена. для 
входа съ моря въ Питкопасъ и къ каменоломне 
у Пютерлакса. 
Принадлежитъ къ лоцман, станщи Питко­
пасъ. 
На западной стороне остр. Питкопаса нахо­
дится лоцманская станщя. состоящая изъ ста­
росты и 13 лоцмановъ, которые обязаны про­
вожать суда до Пютерлакса. Курсало. Бор­
ланда, Тупорансари, Б1эркэзунда и Стура-Фис-
каръ. Изъ этого числа 4 лоцмана и 1 уче-
никъ содержать вахту на Болыпомъ Фискаре. 
въ одноэтажномъ доме, для проводки судовъ 
по темъ же фарватерамъ. 
Знакъ состоитъ изъ щита, обращеннаго пло­
щадью на О и ЛУ, съ 4-хъ футовою каймою 
чернаго цвета по краямъ. 
См. знакъ Стуръ-Писисарп. 
Прямоугольное пятно, вышиною ЗУг сажени 
и шириною 2 сажени, находится у фарватера, 
ведущаго въ заливъ Ведерлаксъ. 
Этимъ пятномъ следуетъ руководствоваться 
следующимъ образомъ: идя изъ Питкопаской 
гавани и пройдя западную веху у мели Впнкка, 
берутъ курсъ на 8"\У. правя на пятно. 
Принадлежитъ -къ лоцманской станщи Пит­
копасъ. 




Назваше мяя- ТТТирпт^. N 














•3 Я X - я Ч 
Я М Ч ° = 3 
я э а 
3 " 
















скале того же 
имени, въ груп­
пе острововъ Ге 
минкъ или Хе-




























2 .3 ч 
й я н 
^6 
И « х 
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  
8ТУ-я сто­
рона бгьлая. 
10 1894 Директо- Служитъ руководствомъ для входа въ заливъ 





Бгълый. 1890 Тоже. 




Знакъ состоитъ изъ шеста, укрепленнаго 
четырьмя цепными штагами, съ четыреуголь-
нымъ щитомъ съ просветами на вершине^ 
служитъ для лучшаго указашя фарватера, 
идущаго по южную сторону станщи Питко­
пасъ. 
Знакъ этотъ ставится по открыли нави­
гации и снимается по окончанш ея. 
Отличительный камень № 76 и знакъ Да 77 
принадлежать къ лоцманской станщи Питко­
пасъ. 
Знакъ состоитъ изъ щита и поставленъ въ 
томъ же направленш. какъ и предъидуицй 
знакъ. 
Знакъ вместе съ знакомь на южной око­
нечности Пукшнсари служитъ для того, чтобы 
суда, имея одинъ передъ носомъ, а другой за 
кормою по К. 80—84° ист., могли пройти 
безопасно отъ белой вехи (къ ТУ отъ 
Пушонсари) до краснаго голика (къ 8 отъ 
островка Писисари) между мелями: 18 футо­
вой Островскаго и 16 футовой Моисеева. 
Принадлежитъ къ лоцм. ст. Питкопасъ. 
80 ф И И С К I 
№ 
Назваше мая­















 ̂04 60 ^ г * 
г; и к 
I 3 « 
В Н 
^4 -в о в? 5 
^ я". 
5« 
79 ОТЛИЧИТЕ.ТЬ- 60° 27' Самый север 
~27 37 .ный изъ камней 
подводной гряды 
НЫИ КАМЕНЬ 












60 26 На северо-за 




60 26 На Х\У-й сто-
~27 34 роне о-ва Мус­











М81ЯКН1 ИЛИ .ЧТТЯТС.Я, 








и' О и ^ нО *ьн ^ 
Н я х 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  




с т в а в ъ 
Фпнляндш. 
Служитъ руководетвомъ при плаванш между 
о-вами Стуръ-Писисари и Мустама. 
Принадлежитъ къ лоцм. ст. Курсало. 
80 Красная-. 










Директора Башня железная, четыреугольная. сквозная, 
маяковъ и призматическая, съ остроконечной крышею, 
лоцш Бал- Стороны, обращенный на ЮУ и 8ЛУ, въ 
т1йскаго верхней половикЬ обшиты досками. 
моря. 
81 Бгълый. 12 
3 
1894 





с т в а в ъ 
Финляндии. 
Знакъ сложенъ изъ камней въ впдЬ полу-
куба; служитъ для руководства при плаванш 
по фарватеру отъ Лянскиви къ западу. 
1894 Тоже. Знакъ сложенъ изъ камней въ впдЬ куба; 
служитъ руководетвомъ при плаванш по вну­




82 Ф  И  Н  С  К  I  й  
№ 
Назваше мая­













ЬЧ Я х ОсвЬщае- н » 
мое про- ж 
странство. 
я д 








КЕЛКАН1ЕМИ. 27 30 
На болыномъ 
камнЬ. находя­
щемся на 80-й 
сторонЬ о-ва то 
го же имени. 
27 34 
60 28 На болыномъ 
камнЬ, находя 
щемся на 80-й 
оконечности о-ва 
того же имени. 
60 30 На мысЬ того 
же имени, въ за-
ливЬ Калъв1яри-
лахти. 















8  м Ф Ы 






го и маяч-' 
наго в"Ьдом-
с т в а в ъ 
ФпНЛЯНДШ. I 
Прямоугольное пятно, длиною—б и шири­
ною 4 фута. 
1895 Тоже. Круглое пятно, въ дтаметрЬ б футъ. 
1895 Тоже. Знакъ состоитъ изъ досчатаго щита, укрЬп-
леннаго на сосн4. растущей въ 3 саж. отъ 
берега. 
Оба пятна и знакъ служатъ для плаванш 
по фарватеру отъ о-ва Русари къ мЪсту по­
грузки у мыса Келкашеми, въ залив-Ь Каль-
в1ярви-лахти. Чтобы сл-Ьдовать серединой этого 
фарватера, надо, идя отъ острова Русари, дер­
жаться сперва на лиши пятенъ Сандсари и 
Русари (правя на первое и им4я второе за 
кормой), а потомъ, пройдя мель Шемелэ, повер­
нуть на лишю знака Келкашеми и острова 
Суръ-Пулдаръ, держанапервый и имЬя островъ 
за кормой. 
Этимъ фарватеромъ могутъ пользоваться 
суда съ осадкою 20 ф. только до острова 
Куясари, а далЬе къ якорному мЬсту, по 
северную сторону острова, могутъ проходить 
суда, сидящая не бо.тЬе 18 футъ. 
















На 8УУ мысЬ 
острова того же 
имени, лежащемъ 
при входЬ съ мо­







На островЬ то 
го же имени, ле-
ж ащемъ  п ри  
80-мъ фарвате-









холм -Ь  о с т р о в а  
Соммерса. 
Число, видъ Промежу- Осв-Ьщае- ^ » « 




—| й ее о а 
10.3 
1 Вертяпцй- Проблес-
ся бгълый. ки чрезъ 
к  а  ж  д ун »  
минуту. 
Весь горн- 10,3 
юнтъ. 




маяка или знака 






^ *а в 
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  
86 Бгълый. 43 
"24 
1885 Директора Состоитъ изъ четырехсторонняя сруба, въ 
лоцманска- ! средтгЪ котораго поставленъ щитъ изъ досокъ 
го п маяч- съ просветами, во всю ширину сруба. Пло-
нагов'Ьдом- щадь щита обращена на N0 и 8\У. 
с т в а въ Служитъ для судовъ, входящихъ съ моря, 
Финляндш. указашемъ шхернаго фарватера мимо знака 
Гоу-эръ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Кур­
сало. 










Тоже. Четыреугольная, деревянная пирамида, свер­
ху обшитая досками, съ шестомъ на вершинЬ; 
на шест-Ь утвержденъ досчатый щитъ. 
Служитъ для входа съ моря фарватеромъ, 
ведущимъ въ Курсало, между Ламмплуото и 
Хуовари. 
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Пит­
копасъ. 













т1йс к а г о 
моря. 
Маякъ круглый, каменный. 
При манкё имеется тяжеловесный колоколъ 
для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. Прим.). 
На \У-й сторонЬ бухты есть пристань, у 
которой глубина до 3 футъ, удобная для при-
ставашя при всЬхъ вЬтрахъ, за исключешемъ 



















„ сЗ 6= 
I е  В X 
г— СО В -
о в 2 
« ч Е 
5 к 5 2ч (в 
С ч к 








На острове то 
го же имени, при 






На скале того 
же имени, при 
входе въ шхеры 
I Аспэ. 










( О )• 
60 16 
27 16 
На скале того 
же имени. 
Перемен­
ный бгьлы а 
и красный. 
Около 50 




X, О и 8 





















Я Е 85 
8*53 2 
к . к к 
^ ̂  с  К X 
II Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
89 Южная и 
в о с т о чн а я  
с т о р оны  
бгълыя. 
38 1882 Директора Изба деревянная, служитъ приметнымъ зна-
|лоцманска- комъ для судовъ, нодходящихъ съ моря къ 
и маячнаго юго-восточному входу въ Аспэ. 
ведомства Принадлежитъ къ лоцм. станщи Аспэ. 
въ Финлян­
дии. 
90 Башня и §8 
крыша чер- — 
ныя. 
1837 Тоже. Деревянная, четыреугольная. усеченная пи­
рамида. обшитая досками, съ флюгеромъ на 
вершин'Ь. 
Служитъ для входа въ Аспэ и принадлежитъ 
къ лоцманской станщи того же имени. 
Башня настолько повреждена штормами, 
что падеше ея можно ожидать во всякое 
время. 




г  р  а нп  т  а ;  
к рыша  и  
флагшток ъ 
красные. 
125 Внов! Тоже, 
постр. 
1862 
Башня четыреугольная, нижняя ея часть изъ 
гранита, а верхняя изъ кирпича; съ остроконеч­
ною, железною крышею, на вершин'Ь которой 
поставленъ для сигналовъ флагштокъ. 
Служитъ для входа въ Аспэ и къ Фридрихс-
гамну, а также для плавашя болыпимъ кора-
бельнымъ фарватеромъ. 
На островЬ Аспэ находится лоцманскШ стар­
шина и 12 лоцмановъ, которые провожаютъ 
суда до Гогланда, Курсато, Фрпдрихсгамна, 
Каунисари (Фагер-э) и Котки, а также въ море 
и съ моря—всЬми пятью проходами. 
Въ верхнемъ этаж'Ь башни устроена лоцман­
ская караульня. 
I 
192 Будка б%- 31 
лая. г -
1884 Тоже. Состоитъ изъ аппарата Линдберга съ керо-
Вновь синовой лампой, иомЬщеннаго въ железной 
постр. цилиндрической будкЬ. 
1895 , Служитъ для входа съ моря въ шхеры у Аспэ 
и въ Котку. (См. № 93. 99 и 114). На 
въ 10 саженяхъ ('/8  каб.) отъ огня находится 
домикъ, краснаго цвЬта, для смотрителя за 
этимъ огнемъ. 
88 Ф И Н С К I й 
№ 
Назваше мая­





Число, видъ Прозгежу- ОсвЗицае- ^ 
, токъ меж-








огней. сками. странство. о12 в„ 
93 ОГОНЬ 60° 18' 









На ска.тЬ того 
же имени, къ 
О-ту отъ башни 
На камн'Ь того 
же имени. 
Перем-Ьн- Около 50 
ный бгълый разъвъми-
и красный, нуту. 
Отъ N023° 
черезъ N и \У 























П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
























Огонь помещается въ железной цилиндриче­
ской будке, утвержденной на железной под­
ставке, установленной на гранитномъ цоколе. 
Направление створа этого огня съ предъиду-
щимъ — 80^8. ведетъ свободно мимо 
мелей Катаякари. Улкоматала и Ленехалли-
кари и далее по фарватеру къ Х-ду до встречи 
сильнаго белаго огня съ красными проблес­
ками огня Ранкэ, который ведетъ до створа 
огней Коткинскихъ маяковъ. Подходя съ моря 
по створу огней малыхъ маяковъ Вейткари 
и Кивикари къ шхерамъ Асиэ, следуетъ. 
приблизившись къ маяку Вейткари. пройти 
его по восточную сторону и править далее 
на огонь маяка Кивикари. обойдя который 
по западную сторону, должно следовать по 
заднему створу этихъ огней до открьтя силь­
наго белаго света съ красными проблесками 
маяка Ранкэ, передъ вступлешемъ въ кото­
рый проходятъ переменный красный и темно-
красный светъ, и затЬмъ, не выходя изъ пре-
дЬловъ угла сильнаго белаго света съ крас­
ными проблесками, держать на маякъ Ранкэ 
но румбу 65° до створа Коткинскихъ 
маяковъ, по которому подходятъ на створъ 
огней маяковъ Таутинэ п Пиркэри. ведунцй 
ко входу въ гавань Котка. 
Знакъ состоитъ "изъ шеста, укрепленнаго 
четырьмя штагами, съ двумя голиками раст­
рубами врозь на вершине. 
12 
90 Ф И Я С К I й 3 
№ 
Назвашемая- щ,тр0та  ^ Местополо-











§ 5 2 
а  ^ э й д  






того же имени 
при входе съ 








того же имени, 
на ЗЛУ отъ лоц 
майской станщи 
Курсало. 
* I 8.1 
З А Л И В Ъ .  91 
Цв-Ьтъ 










О к « 
й И Н 
" "ё. — 
•с ^ ̂  ^о 
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  
95 Красная. 61 1837 
35 
Директо- Башня четыреугольная. деревянная. имЬеть 
ра лоцман- вндъ усеченной пирамиды. Служитъ для входа 




96 Бгъ.тй. 1891 Тоже. Знакъ состоитъ изъ жердей, въ виде трех­
гранной пирамиды, которой две западныя сто­
роны обшиты досками. 
Служитъ для руководства судамъ. идущпмъ 
отъ къ лоцманской станцш Курсало, къ 
которой и принадлежитъ. 
92  Ф И Н С К I й 
№ 
Назваше мая- щирота  ^ М-Ьстополо-
ка или знака. Долгота О. жеше. 
I * % й 
Число, видъ Промежу- Освещае- д » ч 
и цветъ гокъ  меж мое про- 2 2 1 
ДУ про- а, ^ 
огней. блесками. ; странство. о 3 « 








На скале того 
же имени, лежа­
щей отъ башни 
Луппи къ ХХТУ-у 
въ разстояши 



































62° до 80 
75°. 
Отъ 80 
75° до 80 
62°. 
Отъ 80 
62° до 80 
40°. 
Отъ 80 40° 
черезъ 8 п 
ЛУ до ХЛУ 
741/2°. 
7.4 













3 Я н * М к 
Л ?? к 
Рч Ю X 
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  
97 Шестъ чер­
но - бгълый. 
Г 0 Л И К II 
черные. 
36 1877 Директо-
~2з Измен. ра лоцман-




Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
двумя решетчатыми голиками наверху. 
Служитъ для указашя фарватера при входе 
съ моря на Коткинсшй рейдъ. 
98 ХИ8 СТЕНЫ 




























Башня шестисторонняя. имеетъ видъ усечен­
ной пирамиды, нижняя часть построена изъ 
гранита, а верхцяя деревянная, которой три 
стороны, обращенный къ 8-у, обшиты досками 
съ промежутками. 
Служитъ судамъ для облегчешя входа съ 
моря въ шхеры и плаванш по южную сторону 
Кирконмасари. 
Состоитъ изъ железной цилиндрической 
башни съ конической крышей, утвержденной 
на железныхъ сквозныхъ подпорахъ. съ осве-
тительнымъ аппаратомъ въ центре башни. 
Служитъ руководетвомъ при плаванш отъ 
створа Аспэнскихъ маяковъ на створъ Кот­
кинскихъ, при чемъ следуетъ держаться въ 




Ф И Н С К I й 
Назваше мая­






























| щемъ между Фри-
дрихсгамномъ и 
Курсало. 
60 29 НаХО-мъ мы 












И 3 А Л И В ъ. 95 
5: !  № 
Цв'Ътъ Высота 
огня или 
МВЛКВ> ИЛИ ЗНАКА 

































Служитъ руководствомъ при плаванш между 
лоцманской станцией Курсало и знакомъ Ва-
сиккасари. 
Знакъ состоитъ изъ вертикальнаго прямо-
угольнаго щита съ просветами. 
Служитъ для указашя входа съ запада въ 
проливъ между островками Лехтине и Кузине. 
Лринадлежитъ къ лоцманской станцш Кур-
сало. 
43 102 Х-я. О-я и 
8-я сторо­
ны бгълыя. 
14 1894 Тоже. Знакъ сложенъ изъ камней въ видЬ конуса 
и служитъ руководствомъ при плаванш по 
фарватеру отъ знака Васиккасари мимо о-ва 
Ол1о къ о-ву Вехе-муста и обратно. 
9(1 Ф И Н С К I й 
ЛГ2 
Названная- Широта  ]Ч-


















д я щ е м с я в ъ] 
'/6  мили на 1\ЛУ 
35° отъ ^-го мы­
са о-ва Вэхэ-Мус-
тасъ, при входе 
въ Фридрихе 
гамнъ. 
ЗНАКЪ ! 60 31 













































К I Ц 3 А Л И В Ъ. 97  
ранено, о1»; 
Цв^тъ 











2-Я § Д — 
8 
.а К К 
й Р X 



















Знакъ состонтъ изъ шеста съ бочкою на 
вершине. 
Служитъ для указашя места поворота на 






Тоже. Знакъ состонтъ пзъ жердей въ впдЬ трех­
гранной пирамиды. 
Створъ этого камня съ предъидущимъ зна-
комъ Хиллошеми служитъ для плаватя по 
фарватеру пзъ Аспэ къ Фридрихсгамну. 
Знаки №№ 100—105 принадлежатъ къ лоцм. 
ст. Фридрихсгамнъ. 
Служитъ руководствомъ для прохода проли-
вомъ Пакашерезундъ. 





Ф И Н С К I 
107 ЗНАКЪ 60° 21' 
Назватемая- щИрота N. М-Ьстополо-
ка или знака. Долгота 0.1 женю. 
МЕРЕНКАРИ. 27 07 
На остров^ 






60 01 На южной око-
27 02 нечности остро­
ва Гогланда. 
=3 кР 
1  Л5 Д ^ 








ду прооле- г 3 
сками. странство. © 2 






Отъ N010 8.3 
черезъ О.8 













< ГНЯ ИЛИ| 
знака 





| а * 
13- а  
^о 
Я К X 
П Р И М В Ч А Н 1 Я .  









1900 Директора Знакъ состонтъ изъ сквозной деревянной 
лоцманска- башни съ крестовымъ шестомъ и шаромъ 
го и маяч-; подъ крестомъ. 
наго водом­
ет в а въ 
Финляндш. 




и л о ц 1 и 
Балтийска 
го моря. 
Маякъ деревянный, четырехсторонней. 
При маяке, кроме караульнаго дома, по-
строеннаго въ одной связи съ маякомъ. есть 
еще баня. 
Пристани нетъ и приставать можно только 
въ тихую погоду прямо къ берегу. 
Пневматическая сирена съ кероепновымт 
двигателемъ. помещенная въ отдЬльномъ зда-
нш. производитъ черезъ каждыя три минуты 
^одинъ воющ1й звукъ продолжительностью 
5 секундъ-, звукъ слышенъ на разстояше около 
3 миль. 
На маяке имеется телеграфное отделеше, 









Ф И И С к 
Число, видъ Промежу- Освещае-
и цв^тъ токъ  меЖ1 мое про-
^ ду про-







на N0 0° 30' въ 
25 саж. (около 


















N и О до 
801ЙИО 
6.6 1 кй«; 
кршш< 
мш. 
I 3 А Л И В Ъ. 101 
г |{ 
«;! 




















о а й« 
2 я 2 
Я к х 




т 1 с к а г о 
моря. 
Башня круглая, каменная. 
Еолоколъ для туманнихь сигналовъ (см. Общ. 
Примеч.). 
На остров^ ГогландЬ находится лоцманская 
станщя изъ 12 лоцмановъ, которые обязаны 
знать входы въ Котку. Аспэ, Курсало, Питко-






1807 : Тоже. Маякъ круглый, каменный. 
Изм4н. При маяке находится каменный домъ для 
въ ос- маячной прислуги, каменная кладовая и дере-
вещен. гянная баня. 
1808 По О-ю сторону мыса въ 30 саженяхъ ( 1/з 
каб.) находится пристань съ глубиною до 3 
футъ, грунтъ каменистый, удобная для приста-
вашя при 8 ветрахъ; можно также приставать 
по ТУ-ю сторону мыса, у спуска, устроеннаго 
для спасательной шлюпки. Другая же пристань 
находится на N0 части острова, у деревни 
Сууръ-Кюлля-Лахтъ, где глубина до 6 футъ, 
грунтъ-песокъ. 
На №-й оконечности Гогланда имеется спаса­
тельная станцгя съ ботомъ системы Пика и 
метательнымъ снарядомъ-при ней медикаменты 
и три кровати для больныхъ. 
При маяке находится колоколъ для туман-
наго звона (см. Обиця Примечания). 
Маякъ соединенъ телефономъ съ телеграф-
нымъ отдЬлетемъ на Южномъ Гогландскомъ 
маяке. 
102 Ф И Н С К I и 
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Назваше мая­




















И: огонь 60 05 На оконечно-
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ме части отъ 
80 12° до 
80 36°, за 
крываемой 
среднимъ п 
ю ж н ы м ъ 
холмами ос­
трова. 
Отъ N0 40° 
30'до N083° 
30'. 











1  К  I |3 А Л И В Ъ. 103 
Цветъ 









© и ч 
цО О 3 И с-
^§1 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
СЬ гори- 22.1 111 























1807 Директора Маякъ находится на гранитной скале и со-
Возоб. маяковъ н стонтъ изъ кириичнаго фундамента, на кото-
1861 лоцш Бал- ромъ установленъ металличесюй фонарь. 
т1йскаго При маяк4 два камениыхъ дома для маячной 
моря. прислуги. 
Створъ Верхняго и Нижняго Гогландскихъ 
маяковъ указываетъ направление рифа, иду-
щаго отъ К-й оконечности Гогланда. 
№ 112 35 
1гГ 
1897 
> : 14 ИЗ 
Директо Состоитъ изъ фонаря, утвержденнаго на 
ра лоцман- железныхъ сквозныхъ подпорахъ. 
скаго и ма- Белый постоянный огонь указываетъ входъ 
















Тоже. Нижняя часть знака, изъ кирпича, четырэ-
угольная-верхняя четыреугольная пзъ шестовъ 
пирамида, частью обшита досками, съ верти­
кальною бочкою на вершине. 
Служитъ приметнымъ знакомъ для судовъ. 
идущихъ съ моря — мимо Луппи и Ранкэ, а 
также отъ Аспэ въ Котку. 
На острове Кузясари, лежащемъ на N0 отъ 
знака, находится лоцманская станцгя. 
Лоцмана этой станцш, въ числе 10 чело-
векъ, провожаютъ суда шхерами до Фридрихс-
гамна, Курсало, Каунисари и Аспэ, въ море-
до Гогланда, между островами Луппи и Рейпо. 




Назваше мая- Широта N. МЪстополо-










$ В х 
г- ю « 















"| ду отъ знака на 
острове Котка. 
На 22° 30' 1 







И 3 А Л И В ъ. 105 
I 2 8* № 
Цветъ Высота 
огня или 
маяка или знака 
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й я 2 
Рч СС X 















Состонтъ изъ железной цилиндрической 
башни съ конической крышей, утвержденной 
на гранитномъ цоколе, вышиною 21/г фута, 
въ центре которой помещается осветитель­
ный аипаратъ. 
Тоже. Состонтъ изъ железной цилиндрической 
башни, поставленной на железныхъ сквоз-
ныхъ подпорахъ, вышиною 9.8 футъ. утверж-
денныхъ на болыпомъ камне, вышиною въ 
8,2 фута. На томъ же камне между подпорами 
поставлена будка для храненая матергаловъ, 
сторона которой, обращенная къ морю, окра­
шена въ бгълый цветъ. 
Створъ этихъ огней ведетъ отъ огня Ранкэ 
къ створу огней маяковъ Тгутинэ и Пиркэри. 
I 1  
14 
100 Ф И Н С К I и 
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Название мая­


























На 8ЛУ-мъ мы 
сЬ о-ва того же 
имени. 
На ШУ-мъ бе 
регу о-ва того 
же имени. 








ный кр а с-
ный. 
и Освещае- » & 
Ц2 ь- Ч 
мое про- | 2 I 






\У до 2Ш1 
63° 45' по| 
компасу. 
Отъ 80.45° 
черезъ О до 
N по ком­
пасу. 
6,6 ц кш1' 
Отъ 8 че­
резъ ЛУ до 














































П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 








Огни, имеюице аппараты Линдберга, поме­
щаются на же.тЬзныхъ дилпндрическихъ 
башняхъ. Башня перваго огня поставлена 
на подпорахъ. Вблизи башенъ находятся 
будки краснаго цвета для хранешя матер1а-
ловъ. 
Огонь состонтъ изъ лампы, помещенной въ 
фонаре зеленаго цвета, прикреплена о мъ къ 
восточной стене лоцманскаго дома. Суда, 
идущ1Я къ городу Котка, должны следовать 
по створу двухъ первыхъ огней до тЬхъ поръ, 
пока не увидятъ постоянный красный огонь 
Кусиненъ, тогда можно сворачивать къ северу, 
въ гавань. 
к 
108 Ф И Н С К I Й 
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Назваше мая­




















КУКОУРИ. 60 26 
( О ). 27 00 
На скале, въ 
350 саж. (4 каб.) 
къ 8 отъ о-ка 
форта Слава и 
отъ предъидущ 
огня въ разстоя-






















углу въ 30°. 
Тоже. Тоже. Въ обе сто-
р о н ы отъ 
створа угол ъ 
въ 30°'. 




маяка или знака 




учреж- л 5 ° 
денш. 
й К X 























Огни помещаются въ железныхъ цилин-
дрическихъ будкахъ- будка перваго огня 
установлена на железныхъ сквозныхъ под-
порахъ, а второго—на каменномъ цоколе. 
Освещаются керосиномъ. 
Створъ огней, по направлению — 
N01:0, ведетъ съ моря мимо лежащихъ по 
обеимъ сторонамъ мелей до створа № 115. 
Принадлежигъ къ . лоцм. станцш Котка 
(Кутсало). 
110 Ф И Н С К 1 Й ^  
Назвашемая- ттт  х т  Широта N. 
ка или знака. Долгота О. 
Месгополо- Число. видъ Промежу-] Освещае-
и цвЪтъ токъ  меЖ" мое про-
ДУ про-
огией. блесками. странство. 
л 5 64  г* 3 X г- СО ч X м Ч 
о 5 а 
2 2 з 





117 ЗПАКЪ 60° 27' 











ре, на западной 
оконечности ос 




того же имени, 
отъ предъидуща-















3 3 « 
= 11 
И д и  
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .  






с т в а в ъ 
Финляндш. 
Знакъ каменный, имеющШ форму усечен­
ной пирамиды,подъ нимъ на скале бгълое пятно. 
118 Тоже. Ао 
4 Г 
1889 Тоже. Знакъ деревянный, въ виде усеченной пира­
миды, на вершине которой укрепленъ квадрат­
ный съ просветами щитъ. 
Створъ этого знака съ предъидущимъ ведетъ 
съ общаго фарватера мимо мелей къ острову 
Норсари, который с.тЬдуетъ обойти съ запада 
на разстояши не менее И кабельтова, после 
чего суда съ углублешемъ 24 фута должны 
становиться на якорь на разстояши около 
четырехъ кабельтовыхъ къ северу отъ островка 
Норсари и по середине между севернымъ 
берегомъ острова Хирсари и западнымъ бере-
гомъ острова Котка-, но суда, углубленный 
18 футъ, могутъ становиться на якорь север­
нее, къ югу отъ последняго краснаго голика, 
выставленнаго для указания начала меньшей 
глубины. 
Знаки №№ 117 и 118 принадлежать къ лоцм. 
станцш Котка (Кутсало). 
112 
1 1 *  
Ф И Н С к I Й 4 
№ 
Назвашемая- щИр0та  ^ М/Ьстополо-









г Я И 
Освещав- § я ц 
3 к |
мое про- § 5 т 
с. 3 
странство. о 2 « 
















( О )• 
60° 29' I На \-й надвод 




ненъ къ востоку, 
въ разстоянхи 
около 42 саж. 
{Уг кабельтова). 
60 29 На средней над-
26 58 родной скале 
лежащей отъ во-
сточнаго берега 




стояши 112 саж 
(около 1.3 каб.). 
60 29 На южной над-
26 59 родной скале, 
лежащей отъ 
средняго мыса на 
сёверномъ бере 
гу о-ва Котка къ 
К-у. въ разстоя­
ши около 250 
'саж. (2,9 кабель 
това). 
60 22 На сёверномъ 
~2б 47 (Мысе острова то 
'го же имени. 
1 Бгълый. Весь гори- 3,6 
зонтъ. 
1 Зеленый. Тоже. 3.6 
1 Красный. Тоже. 3.9 
1 Постоян­
ный бгълый. 
Отъ8\У 80 е  
черезъ N до 
80 82°. 
Дий. 











О - « 
- 1 1  
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  






Тоже. Въ гавани Котки, для облегчешя плавашя небольшихъ пароходовъ, между городомъ и 
близъ лежащими пильными заводами, постав­
лены на счетъ горбка три фонаря, каждый 
на железной стойкЬ. 
11 1886 Тоже. 
Ь8\У80С И Д20 Бгълый. 








с т в а в ъ 
| Финляндш. 
Огонь зажигается въ фонар^. снаружи окна 
верхняго этажа лоцъ-вахты. , 
Служитъ для плавашя по шхернымъ фарва-
терамъ къ западу и востоку. 
Находящееся здЪсь лоцмана проводятъ суда 
въ Котку, Фридрихсгамнъ, Курсало, Аспэ. 
Бойстэ (Лехтэ) и въ море. 
I. 
15  
114 Ф  И  Я  С  К  I  Й  
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Назваше мая­


























лежащей въ 1/ь  





ЗНАКЪ 60 24 На восточномъ 









того же имени 
60 28 ЗНАКЪ На мысе того 



























|с т в а в ъ 
Финляндш.' 







Знакъ сложенъ изъ камней въ видЬ конуса. 
Знакъ состоитъ изъ шестовъ въ виде трех­
гранной пирамиды, которой две стороны, обра­
щенный къ фарватеру, обшиты досками съ 
просветами. 
Створъ этого знака съ предъидущимъ ведетъ 
между мелями, лежащими по севернуюисеверо­
восточную сторону острова Сундхольмъ, и дово­
дить до створа знаковъ Бизашегъ и Варзасъ. 
Знакъ состоитъ изъ трехгранной пирамиды, 
коей две стороны, обращенный къ фарватеру, 
обшиты досками съ просветами. 
Знакъ состоитъ изъ трехъ шестовъ, постав-
ленныхъ пирамидально, съ поперечнымъ креп-
лешемъ посредине высоты знака и съ досча-
тымъ просвечнвающимъ щитомъ. обращеннымъ 
къ фарватеру. 
Створъ этого знака съ предъидущимъ ведетъ 
отъ вышеописаннаго створа знаковъ Бренд-
хольмъ и Глосхольмъ къ якорному месту. 
116 Ф И Я С К I И 
№ '  
Название мая- Широта N. 




Число, видъ Промежу- Освещае- 'с 53 
и цв'Ьтъ ™Ж" мое про- | |













На N-6 сто 
ронЬ островка 
того же именп. 






На самомъ вы 
сокомъ м^сте 
острова того же 
имени. 
На островке 
того же имени 


















* Л й 
.5 ̂  с 
М и х 













Знакъ им гЬетъ видъ прямоугольнаго щита, 
на половину сверху забраннаго досками съ 
просветами. 
Служитъ руководствомъ при плаванш отъ 





1892 Тоже. Лоцмана проводятъ суда въ Каунисари, 
Урренгрундъ. Ловизу, Вотшеръ. Пеллингэ 
и въ море черезъ проливъ Вира. 











Знакъ железный, въ виде четыреугольной 
пирамиды, обшитой, сверху до двухъ третей 
ея высоты, железными полосами съ малыми 
просветами; покрытъ крышей, надъ которой 
имеются два нёболыпихъ шара съ крестомъ. 
•Н 
118 Ф И Н С К I Й 
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того же имени 
На пристани 
въ порте Кунда. 
Южный. на бе­
регу реки Кун 
да. 
Скверный, на 
томъ же берегу] 
въ разстояши 
511 саж. (около' 
6 кабельтовыхъ) 
на 8\У 80° 30'; 
отъ мельницы 
















и красный. \ 
Отъ ШУ27° 
















н- ур- м' дешя. 
отъ осн. 
2 
« 2 « 
1 И |2 
«К © Й и х 
























Маякъ круглый, каменный. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Примеч.). 
По О-ую сторону о-ва есть остатки ряжей 
старой пристани, съ глубиною до 4 футъ, где 
удобно приставать — сообразуясь съ погодой, 
но подходить следуетъ осторожно, такъ какъ 
около острова много подводныхъ камней. 
Судамъ, терпящимъ крушеше у о-ва Род-
шеръ, подается помощь съГогландской спасат. 
станцги по сигналу съ маяка. 
Маякъ деревянный, четыреугольный; осве­
щается лампой съ рефлекторомъ. 
Маякъ служитъ для входа въ бухту Кунда, 
для чего, следуетъ идти въ предЬлахъ огня, 
который съ одной стороны ограждаетъ рифъ. 
идунцй отъ мыса Тольсбургъ. а съ другой — 
рифъ, идупцй отъ мыса Гулю-немп. 
Маякъ освещается съ 15-го поля до закры-
Т1я навигащи. 
Каждый знакъ состоитъ изъ шеста, установ-
леннаго на каменномъ фундаменте, съ подпо­
рами; южный имеетъ на вершине бочку, утверж­
денную горизонтально, а сгьверный—такую же 
бочку, поставленную вертикально. 
• 
Створъ знаковъ 80 15° ведетъ между обоими 
Гофтами и мелью Сельсгрундъ на якорное 
место Кундской губы. 
Просгька въ лесу отъ мыса Блюхеръ къморю, 
по направленно N0—8"\У9°, ведетъ къ самой 
гавани, построенной для мелкихъ судовъ; но 
по низменному местоположешю, просека эта 
видна лишь съ небольшого разстояшя. 
Спасательная станцгя съ 6-тн весельнымъ 
вельботомъ Уайта. 
120 Ф Я Н С К I Й 
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того же имени, 
при ВХОД'Ь съ 
моря въ Ловизу. 
На томъ же 
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Знакъ железный, им-Ьющш видь 3-хъ уголь­
ной пирамиды, обшитой сверху до половины 
железными полосами съ просветами, на вер­








Нижняя часть четыреугольная изъ гранита, 
а верхняя осьмисторонняя деревянная. 
Служитъ для входа съ моря въ г. Ловизу. 
Лоцманская сшаицгя на восточной стороне 
острова Урренгрундъ. Старшина и 4 лоцмана 
провожаютъ суда съ моря и въ море: къ \У-у 
до Пеллингэ и къ 0-у до Бойстэ, а также до 
Ловизы и Вотшера. 
Знакъ состонтъ изъ столба съ четырьмя подпо­
рами и щитомъ въ виде четыреугольника. 
Створъ этого знака съ башнею Урренгрундъ, 
по К. №Д\Т, уйазываетъ фарватеръ съ моря, 
между мелями Энигетсгрундъ иХельсингрундъ, 
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1  60° 16' 






















" но.мъ берегу того 
же острова. 
На юго-запад-
номъ берегу о-ва 
того же имени. 
На 80-й части 
острова того же 
имени. 
60 20 !  На 8 сторон* 
острова того же 
имени. 
/ 
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П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
. • Г 
8.1 134 Бгълый. 51 1890 Директо­ Знакъ деревянный, въ видЬ трехгранной 
30 ра лоцман- пирамиды-, двЬ стороны его, обращенныя къ 
скаго и ма- морю, обшиты досками. 
ячнаго ве­ Створъ этого знака съ башнею Урренгрундъ 
домства въ ведетъ съ моря и обратно между мелями 
Финляндш. Энигетсгрундъ и Клювбергсгрундъ. 






Нижшй знакъ каменный, въ видЬ усечен­
обращен­ 10 Пере­ ной пирамиды- верхшй—деревянный, въ видЬ 
ная къ мо­ строе­ трехгранной пирамиды, обшитой съ .одной 
рю. бгьлая. ны. стороны досками, образующими щитъ, въ видЬ 
1899 неправильнаго треугольника съ черной рамой. 
Служатъ для руководства при выходЬ въ 
морс. \ 
- Принадлежитъ къ лоцманской станцш 
Ц 
Щитъ 6УЬ- 40 Тоже. 
Бойстэ. 
лый, рама 39 
черная. 
з,« 136 Тоже. 10 1891 Тоже. Камень выкрашенъ известью и служитъ 
для руководства судамъ, идущимъ отъ во­
стока въ г. Ловизу. 
з,} 137 Тоже. 12 
( 
1891 Тоже. Большой четыреугольный камень, выкра­
• ̂  шенный известью. Служитъ для руководства 
судамъ, идущимъ отъ Урренгрунда.въ г. Ло­
визу. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш 
Урренгрундъ. 
Л 
124 Ф  И  Н  С  К  I Й 
№ 
Назваше мая- Широта N. 
ка или знака. :А о л г о т а  О. 
, МЬстополо-
жеше. 
138 КАРАУЛЬ- _60°_26^ 





















[того же имени. 
На южной ска-
лЬ группы того 
же имени, ле 
жащей къ 8\У 
















сЗ =« 53 
=3 К 
О 4  ч '•ч Я 
Отъ 33° 
48' черезъ 
и 8 до 
80 33° 48'. 
Отъ 8"\У 65 е :  9,3 
чрезъ ЛУ, N 
и О до 80 
41°. 
>  6 , 2  
С В Т | 





Ь Я* 33°' у 
черезъ 














*= Ы в; Щ'Н О 
Й я н р* чо Н 
. К К ^ >м о 
й « X 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
188 
8\У 65°1 

























Лоцманская станцгя состоитъ изъ одноэтаж-
наго краснаго дома съ флагштокомъ. Стар­
шина и 4 лоцмана проводятъ суда въ море 
мимо башни Урренгрундъ и къ станщямъ: 
Вотшеръ и Эггшеръ (Пеллингэ). 
Маячный фонарь установленъ на западной 
стЬи^ дома. 
Огонь служитъ для облегченья входа и вы­
хода въ городъ .Товизу. 
Башня маяка чугунная, круглая. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (См. 
Общ. Примеч.). 
Пристань, находящаяся на ХО-й сторонЬ 
острова, удобная для приставанья только при 
умЬренныхъ \^-хъ вЬтрахъ:, при О-хъ же 
вЬтрахъ можно приставать къ большпмъ кам-
нямъ по 8\У сторону острова. Прп N и 8 
вЬтрахъ волна ходить кругомъ острова и 
приставать нельзя. Глубина вокругъ острова 
отъ 3 и болЬе футъ; кругомъ подводные ка­
мни, обходить которые можно по указанно 
съ маяка. 
Дпректо- Знакъ йзъ гранитнаго камня. тгЬетъ видъ 
ра лоцман- усеченной пирамиды съ крышей п флагшто-
скаго и ма- комъ. При входЬ въ Ловпзу и Вотшерскую 
ячнаго вЬ- гавань знакъ служитъ для предостережешя 
домства въ 
ФиНЛЯНДШ. 
отъ опасныхъ Дигшерскихъ мелей. 
126 Ф И Н С К 
М 
I й ^ 
Названье мая- т т т  л т  М-Ьстополо- Чис л о' в и д ъ  Промежу- ОсвЬщае- й 
№ Широта N. т о к ъ  м еж. 
сс ^ 
ка или знака. Долгота О. жеше. 
и цв-Ьтъ мое про- 2 
^ ду про-





141 КАРАУЛЬНЫЙ 60° 17' По 8-ю сторо-








На остров-Ь то 






6 , 7  
127 






























Директора Южная стЬна караульнаго дома Вотгиер-
лоцманска- скихъ логтановъ окрашена въ бплын цвгъть 
го и маяч- — для указатя пути судамъ. желающимъ 
наговЬдом- 1  войти съ моря по западную сторону острова 
ства в ъ Дигшеръ въ Вотшерскую гавань или Перно-
Финляндш. сгай заливъ. Лоцмана провожаютъ суда въ 








Тоже. Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго, де-
ревяннаго сруба съ шестомъ, на вершинЬ 
котораго утвержденъ треугольнпкъ верши­
ною вверхъ. 
Служитъ для руководства при плаванхи по 
фарватеру отъ Вотшера къ Бойстэ; при чемъ, 
идя отъ Вотшера, с.тЪдуетъ править на лоц-
мансгай караульный домъ Бойстэ. держа знакъ 
Корфэренъ за кормой. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Вот-
шеръ. 














































того же имени. 
На скале Сквет-
т а н ъ, лежащей 




На мысе того 
же имени, при 




сЧ г X 
5- X ~ 
а _ 2 
§ I г 
ё О д ,  
И ^ ^ о а 
4,8 
6,8 











о а « 
учреж­ >4 5* 














п о д п о р ы  
высмолены 








Бгь л а я : 








с т в а в ъ 
Финляндш. 
Тоже. 
Служитъ для руководства при плаванш по 
















т 1 й с каго 
моря. 
Знакъ, тгЬклцш видъ вЬхи съ голикомъ 
раструбомъ внизъ. состоитъ изъ желЬзнаго 
рельса съ треугольннкомъ на вершинЬ. 
Знакъ состоитъ изъ каменной, четыреуголь-
ной, усеченной пирамиды, въ середпнЬ кото­
рой утвержденъ шестъ съ 4-мя подпорами и 
съ шаромъ на вершинЬ. 
Служитъ для облегченья плаванья при входЬ 
съ моря въ шхеры и по внешнему шхерному 
фарватеру, идущему по южную сторону 
острона Пеллингэ. 
Башня деревянная, им-Ьетъ видъ шестисто-
ронней усеченной пирамиды, обшптой дос­
ками съ просветами. 
130 Ф И Н С К I Й 
№ 
Названье мая- щИр 0 т а  ^ МЬстополо-






Осв^щае- Ь ^ 5 
мое про- ~ 5 = 
ду про­
блесками. странство. __ЕГ з и 




















того же имени. 
3 А Л И В Ъ. 131 
ЦвЬтъ 










л а Я 
о 
Р я х  
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  









Знаки эти служатъ для руководства при 
плаванш по 20-тп футовому фарватеру веду­
щему отъ парныхъ вЬхъ, находящихся къ 
8\У-у отъ острова Месе-хольма, въ заливъ 
Лилль-Перно-Викъ до якорнаго мЬста сЬверн гЬе 
острова Шерэнъ и оттуда да.тЬе по 18 футо­
вому фарватеру до якорнаго мЬста. находя-
щагося на 80 въ : ,/4 мили отъ острова Сва-
ртхольмъ. 
Знакъ сложенъ изъ камней въ видЬ ко­
нуса. 














Осв4щае- ё « ч 
мое про­
странство , 
о в 3 
Г! Ч Э Я Я 2  
_2 о 5= м 











3) пятно 60° 15' 




На гор-Ь ХО-оп 
оконечности о-ва 







того же имени. 
На 8-ой око­
нечности острова 
того же имени. 
На ЛУ-ой око­
нечности острова 
того же имени. 
3 А Л И В Ъ. 133 
л: 
Цв^тъ Высота Время ь 1  ~ 
огня ИЛИ § 8 « 
1 О 
!* а маяка или ЗНака учреж- л д « П Р И М Ъ Ч А Ш Я .  



















Знакъ построенъ изъ досокъ въ виде тре-
уголънаго щита. 
Пятно гогЬетъ видъ квадрата. 
134 Ф И Н С К I Й 
№ 
Названье мая- щИрота N 














сЧ К X - м ц 
к ~ ч 
я ~ 











На ЛУ-ой око-, 
нечности острова 










На ХУУ-ой сто 
роне острова то 
го же имени. 
60 22 
25 56 
На мысе того 
же имени. 














й я  
О к « 
2 и н 
й Я X 
















Пятно нмЬетъ видъ прямоугольника. 
Пятно имЬетъ видъ прямоугольника. 
Знакъ состоитъ изъ деревяннаго щита на 
деревянныхъ подпорахъ. 
136 Ф И Н С К I И 
№ 
Назвашемая- щИр 0 т а  МЬстополо-















О « % 








149 МАЯКЪ 59 36 




















13° до ХЛУ 
1° 30' 
Отъ ХЛУ I е  
30' черезъ N 
до Ж) 19 е. 
Отъ ХО 19 е  




3 А Л II В Ъ. 137 
ЦвЬтъ 















В X И 
П Р И М 4 Ч А Н 1 Я .  
и 
148 В  п лащ  






129 1832 Директора Башня каменная, круглая, съ остроконеч-
93 Пере- лоцманска- ной крышей, на которой поставленъ крестъ 
строе- го и маяч- съ горизонтально-утвержденной бочкою на 
на наго вЬдом- вершинЬ. 
1863 ства въ Служитъ опознательнымъ морскимъ зна-
Финляндш. комъ для судовъ, входящихъ по фарватеру 
мимо Куммелыиера. 
Лоцмана станцш Пеллингэ, помещающееся 
въ настоящее время на острове Эггшеръ, 
проводятъсуда въБойстэ. Урренгрундъ. Ловизу, 
Борго, Унасъ, Гельс1Шгфорсъ и въ море. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Пел-
149 Бг ъ лый•, 27 
к р ы ш а  
красная. 
1892 Директора Маякъ югЬетъ видъ четыреугольнаго здашя 
маяковъ и и служитъ для входа въ бухту Кашпервикъ. 
лощи Бал- Для безопаснаго входа въ бухту с.тЬдуетъ 
гьйскаго идти въ предалахъ бЬлаго огня. Идя отъ О-та, 
моря. красный огонь закрывается мысомъ Лопинеми. 
поэтому со стороны моря онъ впденъ только 
до N0 35°. 
Маякъ освещается съ 15 поля по 15 дека­
бря. 
I 
138 Ф  И  Н  С  К I  й  
Назваше мая- Широта N. МЬстополо-
Долгота О. ка или знака. ^ женье. 
- й 
Число, видъ Промежу- ОсвЬщае- ^ * 5 
„ „ V токъ меж- „п. __ _ э Ё 5 и ивътъ ^ мое про- я _• г ^ ду иробле- г  =-л 
огней. сками. странство. о 3 « 
^—1 с- й 
___ о а • 
м 
№ 
I 10 ' 
01 
I Ни* 150 СТВОРНЫЙ 
ЗНАКЪ КУМ-
МЕЛЫПЕРЪ. 
60° 10' На юго - вое-1 > 
"25 52 точномъ мысЬ | 






60 11 На юго-запад- » 
~25 48 номъмысЬ остро­
ва того же имени. 
4.5 
5.6 1Тш. 




маяка или знака 





О 5 Б? ,3 '2 о а я и 
М я х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
Бгълый. 16 1898 Днректо-! Состоитъ изъ трехъ бревенъ. образующихъ 
ра лоцман- грехъ-угольный знакъ, обшитый со стороны 
скаго и ма-| моря досками съ промежутками въ 2 дюйма, 
ячнаго вЬ- 1; 
домства въ 
Фннляндш. 
151 Тоже. 24 
14 
1898 Тоже. Состоитъ изъ двухъ вертикальныхъ бревенъ 
высотою 13.4 фута, поставленныхъ въ разстоя-
нш 8,4 фута другъ отъ друга и прикр'Ьплен-
ныхъ подпорами, въ видЬ щпта шириною 
11.4 фута и вышиною 6,7 фута. 
Створъ этихъ зпаковъ ведетъ съ моря къ 
створу знака Эстра-Хинстшеръ и башни Глос-
хольмъ. 
— 
140 Ф и  «н с  к  
№ 
Назваше мая- щИр 0 т а  МЬстополо-
ка или знака. Долгота О. жеше. 
Число, видъ Промежу- Осв'Ьщае-
' токъ меж- п  и цвЬтъ пр 0. мое про-
огней. [блесками. странство. 
I Й 
й «я ьв В х 5-1 Ю Ч Д м г; 
о 2 в 
2 в к  
Н- М ^ 











островка того же 
имени, отъ баш 
ни Глосхольмъ 
на ЗОЬЗ'/зО. 
59 41 На сЬверо-за 
"25 49 (иадной сторон^ 
острова Экголь-
ма, при входЬ въ 
заливъ Монвикъ. 
1 Вертяицйся Проблес-
бгьлый. ки чрезъ 
^ минуты. 
5,3 
Весь гори- 12 
зонтъ. 
К  I I 3 А Л И В Ъ. 141 
Цв'Ьтъ 










П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
- 8 
л > ?  О  й и х 
152 Бгълый. 22 
14 
1885 Директора Состоитъ изъ круглой каменной колонны, 
лоцманска- сложенной на скалЬ. 
го и маяч- Створъ знака съ башнею Глосхольмъ слу-
нагов'Ьдом- житъ для продолженья плаванья отъ створа 
с т в а в ъ знаковъ: Куммельшеръ и Туннхольмъ, кото-
Финляндш. рые въ створЬ даютъ указанье для входа съ 
моря отъ 80 въ шхеры у башни Глосхольмъ. 
Принадлежитъ къ лоц. станцш Пеллингэ. 
гори- 13 15В Красный. 108_ 
79" 
Возоб. Директора 




Башня маяка каменная, круглая. 
На островЬ двуъ пристани: одна на 8ЛУ-Й. 
другая на ХО-й сторонЬ о-ва—гдЬ крестьян-
скья избы; пристанями можно пользоваться, 
соображаясь съ направлен!емъ вЬтра. 
Маякъ соедпненъ телефономъ съ почтово-те-
леграфной конторой въ г. ВезенбергЬ. 
142 Ф  И  Н  С  К  I  Й  
Названье мая- ТТт л г„„ л т  МЬстополо-Широта Д. 








































60 20 На островЬ 















знака. учреж­ н 
й н. ур. м. денья. & 
сз отъ осн. со 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
• и 154 Маячное 
судно же-
л 4 з н о е: 
пмЬетъ три 
мачты и на 
к  р а в ных  г ,  
бортахъ по 
две буквы 










б п ла г о  и  
к р  а с на г о  
цвета. 
35 1858 Директора 
При Постр. маяковъ ьь 
боль­ желез. лоцьп Бал-
шой 1864 т ь й с к а г о 
качке 1 моря. 
23 -
> > 
Маякъ ставится на якоре. на глубине 9 са-
флагъ. желтый съ прямымъ синимъ крестомъ. 
| а ночью, при тЪхъ же обстоите, ььствахъ—фо­
нарь съ отражателънымъ аппаратомъ изъ 8 
лампъ. Освещается ежегодно со дня занятья 
имъ определенная места (при с-амомъ начале 
постановки вЬхъ) до окончанья навигащи въ 
Кронштадте или до появленья ранее этого 
срока плавучихъ льдовъ; съ наступленьемъ 
этого времени маякъ снимается. 
Для распознаванья ночью положенья плаву-
чаго маяка въ зависимости отъ теченья и ветра, 
на немъ зажигается отъ захода до восхода 
солнца еще штаговый огонь, на высоте 6-ти 
футъ надъ иланширемъ. 
Туманная труба, действующая механически 
редкими звуками, и колок олъ (рында). Звуки 
трубы при в^тре въ 4 балла, съ наветра отъ 
маяка, слышны на разстояньы 300 саж. ('/з 
мыли), а при томъ же ветре сь ыодветра— 
на 1 вер. 200 саженъ (0.8 мили); въ сторону 
же отъ маяка, на 8 румбовъ отъ направленья 
ветра—на разстояньы одной версты (0.6 мыли). 
При ветре 3 балла, съ наветра отъ маяка, 
звуки туманной трубы слышны на разстояньы 
одной версты (0.6 мили), а подъ ветромъ на 
2 вер. 200 саж. (1.4 мили); въ сторону же 
отъ маяка на 8 румбовъ отъ направленья 
ветра.—на разстояньы 1 вер. 200 саж. (0.8 
мили). 
Если маякъ будетъ принужденъ. по случаю 
свежей погоды или по какой-нибудь другой 
причине, оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ не поднимается. 







144 Ф И Н С К I И 
№ 
Назваше мая- Шпрота N. Местополо-
жеше. ка или знака. 
Долгота О. 
Число, видъ Промежу- Освещае-
» токъ меж-и ив гЬтъ * мое про-
^ дупробле-
огней. сками. странство. 
150 БАШНЯ 
КАЛЬКШЕРЪ. 
60° 08' На скале тоги 
~25 37 же имени, при 
входе съ моря 
на шхерный фар-' 
ватеръ, ведупцй 






















1  I  З А Л  И л  В  Ъ .  145 
Цв'Ьтъ 
Л® маяка или 
знака. 
Высота Время д 
огня ИЛИ 
знака учреж­ к 
н. ур. м. дения. ьЯ 




80 н 8ЛУ, 
б п> л ы я, а 
К-яиолови-





65 1849 Директора 
ИзмЪн. лоцманска-
1885 го и маяц-
наго в'Ьдом-
с т в а в ъ 
Финляндии. 
П Р И 1 Ъ Ч А Н I Я. 
Башня четырехсторонняя, обшитая досками, 
съ крышею и флюгеромъ на вершшгЬ. Слу­
жить опознательнымъ знакомъ при плаванш 
съ моря въ шхеры и къ Борго. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Пэртэ. 




Знакъ сосгоитъ изъ четыреугольнаго бревен­
чатого сруба, на срединЬ котораго поставленъ 
шестъ съ крестомъ. 
Служитъ для плавашя по шхерному фар­
ватеру отъ лоцманской станцш Пеллингэ, 
черезъ такъ называемыя Унасюя ворота, къ 
Гельсингфорсу. Знакъ должно оставлять къ 
8-У. 
Караульный постъ учрежденъ на м'Ьст'й 
бывшей лоцманской станцш Унасъ. 
19  
146 Ф И Н С К I И 
№ 
Назваше мая­












^ 5 г 
Осв-Ьщае- - « ~ 
о в § 
мое про- 5 с Е  











при вход'Ь съ мо­
ря въ шхеры г. 
Борго. 
1 Постоян- Проб лес- Отъ Х\\ 12. 
ный съ про- ки чрезъ 36° чрезъ"\У. 
блесками бгь- к а жд ы я 8 и О до ХО 
лыи. 1 Уг мину- 36°. 
ты отъ 4 
до 5 се-
к у н д ъ 
каждый. 
Отъ 88ДУ, съ разстоятя Уг мили. 
1 (  1  й| з А Л И В Ъ. 147 
про-
нство. 
Ь В 7  
)езъ\У. 
' До ХО 
Цв'Ът'Ь Высота Время 
№ 
огня или 5 ы 
маяка или ЗНака учреж- л х  к 
- >ЕЧ Е 
дешя. * ̂  § 
Р- К X 
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  
знака. н. ур. м. 
отъ осн. 
118 159 Нижняя 
часть гогЬ-
етъ нату­
ра л ьны й 
цв'Ьтъ гра­












с т в а в ъ 
финляндш. 
Башня маяка осьмисторонняя. 
Служитъ для входа въ шхерный фарватеръ, 
ведущШ къ г. Борго. 
Пять лоцмановъ, съ лоцм. станцш Пэртэ. 
помещаются на остр. Коккома (одномъ изъ 
группы Сэдершеръ), провожаютъ суда до 
таможни у Пэртэ. въ гор. Борго, въ,Унасъ. 
Пеллингэ и Гельсингфорсъ, а также и въ море. 
Для судовъ, проходящихъ мимо маяка и жела-
ющпхъ укрыться отъ бури или приставь къ 
берегу, съ внутренней стороны Сэдершер-
скпхъ острововъ вбиты три рыма. 
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Назваше мая- Широта N. 



















я В * 












На самомъ воз 
вышенномъ мЪ 
ст^ северной сто 
роны острова то 















162 ЗНАКЪ' 60 10 На Х-й оконеч-' 
ТОРРА ХЕСТЭ. 14 ности острова' 














7:5 « • 






маяка или знака 




й та е 
~ >3 в 
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  






















с т в а в ъ 
Финляндш. 
Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго, бре 
венчатаго сруба, на которомъ иоставленъ 
шестъ съ досчатымъ треугольникомъ верши­
ною вверхъ. 
Служитъ для плавания по шхерному фарва­
теру между лоцманской станщею Унасъ и 
Гельсингфорсомъ. 
'2 161 Не окра- 40 
шенъ. 27~ 
1859 Тоже. Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго. бре-
венчатаго сруба, посредине котораго постав-
ленъ шестъ съ крестомъ. 
Служитъ для плавашя по тому же шхер­
ному фарватеру, какъ и предъидущай. 
II 162 Бгълый. 43 
12 
1885 Тоже. Состоитъ изъ круглой каменной колонны. 
Служитъ для плавашя между тЬми же стан­
циями, какъ и предъпдущт. 
Принадлежите къ Гельсингфорской лоцман, 
станцш. 
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Название мая- Широ т а  к  МЪстополо-

























линъ - Клеииенъ. 
при входе въиро-




|несъ канала, на 
|80-й сторон^ 
о-ва Хэстхольма. 









166 МАЯКЪ 59 42 На острове то-











** X а; »-Ч О К 2 















Весь гори- 11,8 
зонтъ. 
К  I 5 3 А Л И В Ъ. 151 
ЦвЪтъ 













^ В - к к 
«Й "г4 О К е X 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
163 Бплый. 15 1891 












Служитъ для руководства при входе въ Ви-
боргъ-зундъ съ востока. 
Принадлежитъ къ Гельспнгфорской лоц­
манской станцш. 
Огонь установленъ въ железной цилиндри­
ческой будке съ коническою крышею; служитъ 







Тоже. Знакъ каменный. тгЬетъ вндъ усеченной 
четырехсторонней пирамиды, съ остроконеч­
ной крышей. 
Служитъ для подхода къ Свеаборгу. 












т1йс к а г о 
моря. 
Маякъ круглый, железный, на широкомъ 
каменномъ фундаменте. Домъ для маячной 
прислуги и остальныя службы деревянныя. 
КОЛОКОЛЪ для туманныхъ сигналовъ. (См. 
Общ. Примеч.). 
Приставать можно съ 8-й стороны, где глу­
бина 3 фута, берегъ отлопй. грунтъ камени­
стый. 
152 Ф И Я С К I И 
Л =5 г" 




ка или знака. Долгота О. 
Местополо­
жение. 
Число, видъ Промежу- Освещас-
» токъ меж- п  и цветъ д у  пр 0. мое иро-
огней. блесками. странство. 
А 







При входе въ 
Гельсингф о р с ъ, 





N 5С Н У N О 
2 Постоян­



















•а = 2 
вг ^ ц 
«г® ® 
- о X 





в а м и: 








Маячное судно железное, двухъ-мачтовое, съ 
дымовою трубою; на обеихъ мачтахъ по крас­
ному решетчатому шару. 
гТнемъ на маяке поднимается кормовой флагъ, 
белый съ синимъ прямымъ крестомъ и съ чер-
нымъ компасомъ въ верхнемъ углу флага, а 
на задней мачте маячный флагъ, желтый съ 
синимъ прямымъ крестомъ. 
Ночью на обеихъ мачтахъ поднимаются фо­
нари. аппараты которыхъ состоятъ изъ трехъ 
лампъ. Кроме того, для распознавания ночью 
иоложешя плавучаго маяка въ зависимости 
отъ течешя и ветра, на немъ зажигается'отъ 
захода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Когда маякъ по какой-либо причине при-
нужденъ оставить свое место, то огни не 
зажигаются и желтый флагъ (маячный) не 
поднимается. 
Во время изъ установленной на маяке 
паровой сирены производятся три звука каждую 
минуту, следующее одинъ за другимъ приблизи­
тельно черезъ 1Уг секундъ. продолжительностью 
около 12И секундъ. 
Колокояъ (см. Общ. Примеч.) на случайпорчи 
сирены. 
Маякъ служитъ для предупреждешя море­
плавателей отъ мели Эрансгрундъ и другихъ 
блпзъ лежащихъ мелей, а такж 1е указываетъ 
фарватеръ съ моря въГельсингфорсъ и обратно. 
Лоцмана* со станцш Грохара, дежурятъ на 
маяке и въ случае требовашя ихъ производятся 
следу юнце сигналы: 
Днемъ: 1) Для обозначешя. что лоцманъ вы-
езжаетъ, поднимается флагъ С, по международ­
ному своду сигналовъ. 
2) Для означешя же. что лоцмана нбтъ на 
плавучемъ маяке, или что лоцманъ по причине 
свежаго ветра (шторма) не можетъ выехать— 
поднимается флагъ Д, того же свода. 
Ночью: 1) Для обозначешя. что лоцманъ 
выезжаетъ, показывается лоцманскнмъ руч-
нымъ фонаремъ красный и белый светъ по­
переменно. 
2) Для означешя же, что лоцмановъ нетъ 
или что лоцманъ по причине ветра, пли по ка-
кимъ-нибудь обстоятельствамъ. не можетъ вы­
ехать. поднимаются на гафеле бизань мачты 
два фонаря съ белымъ огнемъ, одпнъ подъ 
другимъ. 
20 
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Назваше мал­












На скале того 













СЗ =3 Д 
н СО 
О К г: *=: 
В К 
О 5? 
Дву-про- Чрезъ Отъ 80 47 
блесковый каждыя 4 30' до 8Л\ 
бгълый. сек. два 2° 30'. 
проблеска; 
въ 1 сек. 






Чрезъ Отъ 8ЛУ 
каждыя 5 30' до 
сек. одинъ 61° 30'. 
проблескъ 
въ 1 сек. 












ва того же име­









Отъ 8ЛУ 2 е  
30' до ЗЛУ 
11° 30'. 
Отъ 8ЛУ 61° 
30' черезъ 
ЛУ п N до 
N0 81° 30'. 
Отъ N0 81 е  
30' до 80 
47° 30'. 
1  4 3 А л и в ъ. 155 
Высота ЦвЬтъ 
огня 
П Р II М Ъ Ч А Н I Я маяка или учреж-ЗНЯКа» 























Директо- Маячная башня железная, круглая, на гра-
ра лоцман- шггномъ цоколе. 
скаго има- При следовании съ моря къ Грохаре сле-
ячнаго ве- дуетъ держаться въ пределахъ 9-ти градуснаго 
домства въ угла, между 8ЛУ 2° 30' и 8ТУ 11° 30', который 
Финляндш. освещается постояннымъ белымъ светомъ и 
! ведетъ безопасно отъ всехъ мелей до самаго 
маяка. 
По каждую сторону этого 9-ти градуснаго 
постояннаго огня образуются углы въ Ш°. 
въ которыхъ бываютъ видны и постоянный 
белый светъ и проблесковый огонь, указы­
вающее пределы постояннаго бе.таго огня, за 
которые сутда не должны заходить. При еле-
! дованш мимо Грохары и далее до Свеаборг-
| скаго рейда, должно руководствоваться Гель-
;сингфорскими огнями. 
Подходя къ Свеаборгу днемъ. прежде всего 
открывается Николаевская кирка въ Гельсинг­
форсе. Островъ Стура М1элэ. обсерватория, 
православная церковь на Скатуддене и новая 
лютеранская кирка въ городе служатъ также 
хорошими опознательными предметам. 
Лоцмана встречаютъ суда въ 4 мпляхъ южнее 
маяка (у г  мели Храмцова) и провожаютъ до 
Свеаборга и Гельсингфорса. 
Колоколъ. На маяке установленъ автомати­
чески колоколъ, весомъ въ 300 килограммовъ, 
помещенный на железныхъ подпорахъ, вы­
шиною 16,5 фут., утвержденныхъ на бал­
коне фонаря. Колоколъ этотъ производить 
въ пасмурную и туманную погоду, каждыя 
15 секундъ, два удара, изъ коихъ первый 
слабее второго. 
1895 Тоже. Станщя состоитъ изъ домика для сторожей 
и спгнальной мачты съ реемъ, на которой, съ 
целью предупреждешя столкновешя судовъ въ 
Густавсвертскомъ проливе, поднимаются сле­
дующее сигналы: 
1) Поднятый на стенге мачты днемъ вымпелъ 
краснаго цвета съ белымъ кружкомъ, а ночью 
фонарь съ белымъ огнемъ означаетъ, что стан­
ция действуетъ. 
2) Кромё вымпела, поднятый на рее днемъ 
черный шаръ. а ночью фонарь съ краснымъ 
огнемъ показываетъ идущему въпролпве судну, 
что на встречу ему идетъ судно и что, следова­
тельно, необходимо принять меры предосторож­
ности для избежашя столкновешя. 
Станц]я действуетъ съ 3-го мая по 3 ноября. 
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На 80 мысЬ 
скалистаго бе­
рега острова того 












и цв-Ьтъ д у п р о б л е. 











Я " ̂  
3 2 
Ен и й о а; 
Отъ 8\У 55 е  
черезъ 8 до 
80 35°. 
0,3 
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" 15- в 
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1889 Директо- Огонь установленъ на высокихъ пОдмосткахъ 
ра лоцман- изъ раскосинъ съ подпорами и освещается 
скаго и ма- керосиномъ-, при немъ нбтъ постоянной сторо-





Тоже. Знаки деревянные, состоять изъ шестовъ съ 
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Назваше мая- щИр0та ^ Местополо-
ка или знака. Долгота О. жеше. 
Число, видъ Промежу- Освещае- ^ сс я 
' токъ меж- „ 5 ^ Ё я цв^тъ д у  про. мое про- ^ § а 
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На 80 мысе 
острова того же 
имени, на валу 
укреплешй. 
Перемен- Около 50 
выйкрасный разъ въ 













!  3 А Л II В Ъ. 1 5 9  




II Р И М Ъ Ч А Н I Я маяка или ЗНЯКс! 






















Первый знакъ состоитъ пзъ стержня, укреп­
ленная въ скале, а задшй—изъ выкрашенной 
на фундаменте маяка Грохара полосы. 
Разстояше между 1-мъ и 2-мъ створами по 
обыкновенному курсу отъ восточной стороны 
о-ва Грохара къ Густавъ-свертскому проливу 
составляетъ двгъ ит. мили. 
Знаки такого же вида, какъ знаки 1-го створа 
Густавъ-свертъ Грохарской мерной лиши. Раз­
стояше между створомъ этихъ знаковъ и 2-мъ 
створомъ Густавъ-свертъ Грохарской мерной 
лиши составляетъ двгь ит. мили; прп чемъ, 
идя отъ восточной стороны о-ва Грохара къ 
Лонгернскому проливу, следуетъ править на 
ЛУ-ю оконечность западной возвышенности 
о-ва Варг-энъ. или на конецъ западной бат-
тареп о-ва Густавъ-сверта. 
Огонь помещается въ железной цилинд­
рической будке, установленной на желез-
ныхъ подпорахъ на гранптномъ цоколе. 
Огонь № 170 и зтотъ огонь поставлены та-
кпмъ образомъ. что видны одинъ надъ другимъ, 
и створъ ихъ. по направ'летю 8"\У 10°. ведетъ 
безопасно мимо всехъ мелей, находящихся при 
входе въ Гельсингфорсъ съ моря, мпмо Гро-
хары, до Густавъ-свертскаго прохода. 
160 Ф И Н С К I Й 
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Назваше мал 









































На сЬверо-за т 
падномъ мыс4 







60 09 На островке 
25 00 т о г о  ж е  имени. 
Перемен- Около 50 Виденъ съ 
ныйкрасмыи разъ въ рейда и от-











3 А Л И В Ъ. 161 
Цветъ 











а я |2 
~ а 






174 Красны'ч. 53 
26 
1883 Директо- Огонь помещается снаружи деревяннойбудки, 
ра лоцман- освещается керосиномъ и не имёетъ постоянной 
скаго и ма- сторожевой прислуги. 
ячнаго ве- Служитъ для освещешя прохода Густавъ-
домства въ свертъ и хорошо виденъ съ рейда; входящимъ 
Финляндии, же судамъ онъ открывается только по мино-
ванш мели Эстергрундъ. 
Лоцманская станцгя, на острове Александ-
ровскомъ (Скотландетъ или Бокхольмъ); стар­
шина, 11 лоцмановъ и 8 учениковъпровожаютъ 
суда: въ море до Храмцовой мели, Пеллингэ. 
Борго, Унаса. Сэдершера, Поркалаудда, до 
грузового места Сондуддъ, пзъ Свеаборгской 
гавани на рейдъ и съ рейда въ Гельсингфор-
скую гавань и обратно. Вахта лоцмановъ содер­
жится на этомъ острове во время навигацш, 
кроме летнихъ месяцевъ, такъ какъ на это 
время она переносится на островокъ Ската-
куббенъ^ъъ южной гавани города Гельсингфорса, 
и на островъ Куггенъ, лежапцй къ 8 отъ 
Александровскаго острова. 
1888 Тоже. Лоцмана содержать вахту въ караульномъ 
доме летше месяцы (См. объясн. къ № 178). 
17о 1883 Спасатель- Зажигается въ фонаре при спасательной 
наго Обще- станцш. 
ства, 
































































1 8 « 
Л ' Й «  
(V? ^ ° 
Р9 и х 






р а С в е а-
боргскаго 
порта. 
Для опредгълетя девгацги компасовъ въ Гель­
сингфорсе, на остров^ СкатудденЬ, установ­
лены змакм, обозначающее истинное направ­
ление створа ихъ съ лютеранскимъ соборомъ. 
Знаки устроены по 80-ю сторону острова, у 
забора, ограждающая портъ-, они состоятъ 
пзъ щитовъ, на которыхъ написаны цифры 
белою краскою: четныя на черномъ фоне, 
нечетныя на красномъ. Число всехъ зна-
ковъ 7, отъ 63° до 1Ч\\ 7  79°. 
Пространство на рейде, откуда видны 
знаки, предоставляетъ много простора для 











Каждый знакъ состоитъ изъ одного кам­
ня, имеющая видъ треугольника. 
Мерная лишя длиною въ одну ит. милю 
служитъ для неболынихъ паровыхъ судовъ. 
Для следования вдоль мерной линш къ 8\У-у, 
следуетъ держать на башню самой южной 
дачи въ Брунспарке, оставляя мель Ленс-
манъ къ Ц-у, а идя къ N0-}', править на 
юго-восточный, лесистый мысъ о-ва Брендэ, 
имея вышесказанную башню за кормою. 
I 
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№ 
Назваше мая- щИр 0 т а  ^ Местополо-
ка или знака.'Долгота О. жеше. 
Число, видъ Промежу- Освещае-
' токъ меж-и цветъ пр 0. мое про-
огней. блесками. странство. 
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резъ 8 до 
Отъ X че-
резъ 0 до 8. 
Приблизит, 
отъ 80 42 е  
до 80 67° 
в и д е н ъ 




1  I 3 А Л И В Ъ. 165 
&»« 
« 2 ;  й :: 
Цветъ Высота Время 








П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .  
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Астроно-. За четыре минуты до средняго полдня 
мической поднимается на мачте средней башни обсер-
обсервато- ваторш—черный шаръ (дааметромъ 3,5 фута) 
рш. [ и падаетъ въ моментъ мгьстнаго средняго пол-
| дня, въ г. Гельсингфорсе, соответствующей 
22 ч. 20 м. 11,5 с. средняго времени въ Грин­
виче. 
Сигнальная мачта для штормовыхъ предо-











Огни помещаются въ маячныхъ будкахъ 
и освещаются керосиномъ. 
Створъ этихъ огней ведетъ безопасно че-
резъ Лонгэрнскш проходъ. 
Суда, входящая на Гельсингфорсшй рейдъ 
и въ Сэдра-Хамнъ, должны держать на 
огонь Блекхольмъ только по выходе изъ 
угла свптло п темно-краснаго света. 
Тоже. Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса. 
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я 2 ^ Л Я X - к ц 
Я ~ ч 
2 Ч = 2 - й  
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Р 2 и.. 















( О )• 
60 08 
— и  !  
185 ОГОНЬ 
РЮШЕРЪ. 
:  ( О )• 
24 51 
На сЪверномъ 
мысе скалы того 
же имени. 
На островке 
того же имени 
На скале того 
24 56 же имени. 
60 06 н а  острове то­










до 8ТУ 36°. 
Отъ 8ЛУ 
54° 30'" че-
резъ 8 и О 
до N0 54° 
30'. 
5.4 
Отъ ЗЛУ 5,1 
74° 30' че-
резъ 8 п О 
до N0 34 е  
30'. 












® к В 
СР зэ х 

















Такого же вида, какъ и предъидущш. 
Оба знака служатъ для руководства при 







20 1891 Тоже. 
Огонь помещается въ 
освещается керосиномъ. 
маячной будке и 
Огонь помещается въ маячной будке, по­
ставленной на красныхъ железныхъ подпо-
рахъ, и освещается керосиномъ. 
Огонь помещается въ маячной будке и 
освещается керосиномъ. 
Спасательная стапцгя на о-ве Лилла-Лев-э. 
къ западу отъ о-ва Рюшеръ. 
168 Ф И Н С К I й 
№ IНа з в а н 1 е  ма*" шИр 0Та N. М4с т оп о л о" 














( О )• 
60° 04' 
24 45 
На ЮУ мысе 
острова Лилль-
Кютэ, называе-
момъ Кютэ - Че-
рингенъ. 
1871 ОГОНЬ 60 00 На скале того 
РЕДАКУНЪ. 24 34 же  имени. 
( О )• 
188 ЗНАКЪ 59 59 








ЛУ и N до 
N0 69°. 
6.9 
Отъ ЗЛУ 7,3 
25° черезъ 8 
и О до N0. 
( Ы .  
К 1| 3 А Л И В Ъ. 169 


















 ̂1=1 ® 8 
й - ** 
6" Л с 
РЗ И X 
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  
186 С р у б ъ 
кр асный• 











Огонь помещается въ маячной будке, кото­
рая установлена на деревянномъ срубе, и 
освещается керосиномъ. 
|резъ 8 1  
,о N0. 
187 Бгълый. 40 1891 
34 
Тоже. 
188 Тоже. 19 1892 
16 
Тоже. 
\ Огонь помещается въ маячной будке, по­
ставленной на железныхъ подпорахъ, п осве­
щается керосиномъ. 
Огнн и знакп 179—187 принадлежать 
къ Гельсингфорской лоцманской станцш. 
Все вышеприведенные село, огней служатъ 
для плавашя ночью изъ Гельсингфорса къ 
Поркалаудду и обратно; они обозначаютъ 
лишь места острововъ и могутъ служить 
руководствомъ только длятехъ мореплавателей, 
которые хорошо знакомы съ этою частью 
шхеръ. 
Знакъ сложенъ пзъ камней, въ виде ко­
нуса, съ четыреугольнымъ щптомъ на вер­
шине. Служить для руководства при плава-
нш между лоцманскими стаящямп Ренншеръ 
и Михелыперъ. 
Принадлежишь къ лоц. станцш Ренншеръ. 
22 
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ка или знака. Дол г о т а  О 









^ ьА л " X 
г- СС ч 
х ~ ч 
о м ® 
2 § 5 
и ^ 
я ~» 


















(О 3). , 
59 26 
"24 49 
















Отъ ХО 7° 
30' чрезъ X 
до ХДУ 56° 
30'. 
Уголъ въ 
9° отъ ХЛУ 
15° до ХТУ 
24°. 













1835 Директо- Маякъ каменный. Осветительный аииаратъ 
Исирав- ра маяковъ преломляющей. 
ленъ и л о ц 1 н Створъ этого маяка, съ сЬвернымъ маякомъ. 
1862 БалтШска- по К. 80 20° 51'. ведетъ на РевельскШ рейдъ 




190 Б гь лы щ 
крыша зда-











вера Ревельскую бухту. 
Появлеше огня Южнаго Катериненталь-
скаго маяка предостерегаетъ идущпхъ отъ 
запада, между Наргеномъ и Суропомъ. отъ 8-го 
Наргенскаго рифа, особенно при лавировке. 
Осв^щаеть безопасный проходъ на Ревель­
сшй рейдъ между северными мелями. 
Створъ этого огня съ огнемъ Южнаго Кате-
ринентальскаго маяка, по К. 80 20° 51'. пока-
зываетъ прямое и безопасное направление пути 
на Ревельеюй рейдъ. 
Чтобы днемъ маякъ этотъ отлпчпть отъ со-
сЬднихъ здашй. на немъ поставлена осьми-
сторонняя. обшитая же.тЬзомъ. деревянная 
башня. 
Мачта для переговоровъ съ прпходящпми 
къ Ревельскому порту судами по своду между -
народныхъ коммерческихъ спгналовъ. а также 
для штормовыхъ сигналовъ находится на запад­
ной оконечности старой военной гавани, у 
таможни (*). 
(*) Телеграфная станщя въ г. Реве.тЬ. 
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192 ВУЛЬФСК1Е Сгьвернаго. На выдающем-
59° 35' ся къ сЬверо-во-
стоку иесчаномъ 
м ы с Ь  о с т р о в а  
У Вульфъ. 
СТВОРНЫЕ 






Цв'Ьтъ Высота Время 
огня или 
маяка пли знака учреж-
н. ур. м. знака. 
отъ осн. 
денш. 
о 3 « 
- л е  
л ^ й # °  























На Ревельскомъ рейдЬ для пепыташя ско­
рости судовъ, устроена мгърная лингд, по ство­
ру Катеринентальскихъ маяковъ. по наиравле-
шю и 80 20° 51'. на протяженш двухъ 
миль. 
Каждый конецъ этой линш обозначенъ ство-
ромъ пары деревянныхъ знаковъ. установлен-
ныхъ на восточномъ берегу рейда. 
Знаки эти состоятъ изъ столбовъ съ подпо­
рами, представляющихъ видъ ппрамидъ, и 
окрашены б4лою краскою. КромЪ того, каж­
дый знакъ нм^еть шаръ на вершнн^. 
8-Й знйкъ состоитъ изъ четырехсторонней 
деревянной пирамиды на каменномъ фунда-
мент^ и обшитъ сверху до основания досками, 
съ просветами. Створъ знаковъ. по К. 8Д\ 7  и N0 
24°, ведетъ западнее мели Девельсъ-эй въ 
Ревельскую губу. 
К-й знакъвозобновленъ въ навпгацш 1897г.: 
поставленъ железный на каменномъ фунда-
ментЬ, такого же вида и цв^та, какъ 8-й знакъ. 
но только съ двумя шарами. 
174 Ф И Н С К I Й 
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я - ч о = в 
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(На восточномъ больверкЬ). 
194 ДВА ОГНЯ 59 27 














у вновь постро-] 
еннаго бассейна 
















\У.Хи О до 
80' 78°. 
ОтъХ\У82° 
чрезъ X и О 
до 80 52° 
15'. 
5,9 
5 , 9  
•о** 
Отъ хо зв с; 
30' чрезъ О 
до 80 59 е  и 
отъ8\У 31 е  
до 8ТУ 76 е  
30'. 
Отъ 80 59° 
чрезъ 8 до 
8ДУ 31°. 
Отъ Х045° 
чрезъ X до 
ХДУ 52°30'. 
Отъ 80 57° 
чрезъ О до 
Х045°иотъ 
ХЧУ 52° 30' 
чрезъ ЛУ до 
8ТУ 83°. 
4 . 3  
4 , 3  
I' Ьри. 
3  К  I В А Л И В Ъ. 175 
3З? № 
о: :  
н 5; '• 
— 
',1Я* 11193 
1  чреаъ 











о к « 







>в К О X 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
•ъ№У82с о,11 | 
езъ N иО 












Каждый фонарь освещается одною лампою 
съ тройнымъ рефлекторомъ съ 15 шля до 
прекращения навигацш. 
Суда, сидящ1я более 20 футъ, при входе 
въ восточныя ворота не должны заходить къ 
югу далее параллели краснаго огня. 
Белый огонь хорошо виденъ за три мили, 
но красный огонь, въ особенности съ мелкихъ 
судовъ, открывается лишь тогда, когда будетъ 
пройденъ створъ его съ восточною оконеч­
ностью севернаго больверка. 
Относительное положеше первыхъ двухъ 
огней: N0 и 8ДУ 10°, разстояше 35 саж. (0,4 
кабельтова). 
Суда, входящая въ гавань чрезъ юго-во-
сточныя ворота, руководствуются белымъ ог-
немъ; въ самыхъ воротахъ открывается зеле­
ный огонь, освещающей входъ въ новый бас­
сейну этотъ зеленый огонь служить также 
обозначешемъ воротъ для судовъ. выходящихъ 
изъ новаго бассейна, въ отлич1е отъ другихъ 
огней въ гавани. 
Уголъ белаго огня къ западу служить для 
судовъ, выходящихъ изъ купеческой гавани, 
въ отлич1е отъ краснаго огня, установлен-
наго на волноломе. 
Огонь этотъ служить для обозначешя око­
нечности волнолома, у вновь устроеннаго бас­
сейна. 
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-Ч я х г- И ~ 
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3 ̂  ^ 
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59° 27' 1) Спверный, на ;  






59 27 2) Южный, на 
24 47 ^ тО-й о к о н е ч-
ности западнаго 






./л п ^ 
•1 
(На северномъ больверке). (На западномъ больверке). 





1) На выступе 
западнаго болъ­
верка. 







(На южномъ больверке). (На западномъ больверке). 
Отъ N042° 
чрезъ О и 8 




Т\ 7  и 8 до 
80 49° 15'. 
5.9 Отъ8ЛУ 53° 
чрезъ ЛУЛ* 




и N до N0 
68° 15'. . 
ДО 
Я I 




Лг маяка пли 
знака. 
Высота Время «я д 
огня илп в 
знака учреж­
н. ур. м. дения. < 
отъ осн. и я 
П Р И Ы Ъ Ч А Н I Я. 
Отъ^\'53° 
чре.{ъ 












Ревель- Каждый фонарь освещается одною лампою 
скаго пор- съ тройнымъ рефлекторомъ въ продолжение 
та. того же времени, какъ и фонари у восточ-
ныхъ воротъ. 
Относптельное положеше огней: 80 и ХЛУ 
35°, разстояше 33 саж. (0,4 кабельтова). 
Тоже. 
ЭтаХ042 с  
1резъ 0 и ̂  
(о 8ТС 36 е  
[5'. 
)тъ N0 26е 
15'чрезъХ. 
(V п 8 до 
50 49° 15'. 
196 Сгьрые. 14 1890 Тоже. 
14 1890 Тоже. 
Огни эти служатъ для обозначения входа 
изъ военной гавани въ купеческую и 
обратно. 
о я 




ка или знака. !Долгота О 
]УГЬстополо-
жеше. 
Число, видъ Промежу- Осв^щае-
' токъ меж- . __ л  и цв-Ьтъ пр 0_ мое про-
огней. блесками. странство. 
"ШТ" 
2 3 5  ч 
3 = 2 
м Ч -2 18 « 
О. м ^ С з К 


















ныхъ и красныхъ 
голиковъ, ограж-| 
дающихъ эту; 























« « « 
& ^ © В я х 
П Р И М 5 Ч А Н I Я. 
197 Маячное 
судно же-
л о з н о е .  
имЬетъ три 
мачты и на 
ч е р н ы х ъ  
бортахъдве 
большая бу­






























Директора Маякъ ставится на глубине 12 саженъ. 
маяковъ и Днемъ на гротъ-мачте, подъ шаромъ, под-
лощи Бал- нимается маячный флагъ, желтый съ синимъ 
тШскаго прямымъ крестомъ, а ночью на гротъ и би-
моря. зань мачтахъ—по одному огню, состоящему 
изъ трехъ баксовыхъ фонарей съ Френелев-
скими аппаратами. 
Кроме того, для распознавашя ночью по­
ложения плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь на 
высоте 6-тп футъ надъ планширемъ. 
Освещается ежегодно со "дня занятая опре­
деленная места (при самомъ начале поста­
новки вехъ) до замерзания Большого Крон-
штадтскаго рейда или до появлешя ранее этого 
срока плавучаго льда. 
Во время тумана или пасмурной погоды 
на маяке паровою сиреною производятся звуки 
продолжительностью въ 20 секундъ съ про­
межутками между ними въ 1 минуту. При 
силе ветра отъ 2 до 3 балловъ и направленш 
почти перпенднкулярномъ звуки сирены слыш­
ны съ разстояшя четырехъ миль. 
Въ случае неверной стоянки маяка или если 
онъ будетъ вынужденъ, по свежей погоде 
или по другой причине, оставить свое место, 
I огонь на немъ не зажигается и желтый флагъ 
не поднимается, а Наргенскш маякъ за это 
время освгыцается вмгьсто бгьлаго—краснымъ 
огнемъ. 
Спасательный 6 весел, вельботъ. 
Знакъ железный, состоитъ изъ двухъ четы-
реугольныхъ, одна въ другой, ппрампдъ, кото­
рый отъ вершинъ до половины высоты об­
шиты полосовымъ железомъ съ просветами. 
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ДОЗ!Ъ и огонь 
МНХЕЛЬ-
ШЕРЪ. 















Нижшй — на 
южномь берегу 






Отъ 8\\ г11° 
15' черезъ 





3 А Л И В Ъ. 181 














г « л О 5 ^ А "Я °й д н 
ЬД Г? ^ >СН С 
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  








Отличительный камень служить примет-
нымъ мЬстомъ при плаванш по фарватеру 
между Гельсингфорсомъ и Поркалауддомъ. 
С I 










Обыкновенная керосиновая лампа, установ­
ленная въ западномъ среднемъ окн-Ь; служить 
для' руководства при плаваюи по фарватеру. 
Въ одноэтажномъ доме содержать вахту 
'два лоцмана, обязанные провожать суда: въ 
море мпмо мели Лергрундъ, а съ моря до 
Михелыпера. 
Знаки *состоятъ изъ вертикальныхъ досокъ 
съ подпорами. Створъ этихъ знаковъ ведетъ 
по фарватеру, идущему' съ моря, мпмо ост-
ровковъ Кюттэ въ Эсбосюй заливъ. 
Прпнадлежитъ къ лоцманской станщп Ми-
хельшеръ. 
I 
18 2 Ф И Н С К I Й 
!Назваше мая-|щИр 0 т а  ^ > Местополо-











« Й Й 
Г Я X 2 а> Ч 
|" 4" 1  к- Ч ° п; а 
я § Ц 
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того же имени 
при входе съ 
моря на Порка 
лауддсклй рейдъ. 
1 Вертяпцй- Черезъ 















Весь гори- 12.9 
зонтъ. 
7.6 














О ,н  и й П Р И М Ъ Ч А Н !  Я .  
202 Груда кам­
ней бгьлая] 





1885 Директо- Состоитъ изъ груды камней, сложенныхъ 
ра лоцман- въ виде конуса, съ шестомъ на вершине, 
скаго и ма- Служить для входа съ моря на шхерный 
ячнаго вЬ- фарватеръ между Поркалауддомъ и Гельсинг-
домства въ форсомъ. 













Маякъ круглый, каменный. 
Спасательная станцгя съ б-ти весельнымъ 
вельботомъ Уайта на 8-й оконечности ост­
рова. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовь (см. 
Общ. Прим.). 
При ум'Ьренныхъ \У-хъ вЬтрахъ можно при­
ставать близъ маяка съ О-й стороны, между 
двумя большими камнями, где глубина до 
3-хъ футъ. 
Въ то время, когда Ревельстейнсшй пла-
вуч1й маякъ не находится на своемъ посту, 
Наргенскш маякъ освещается вместо бгьлаго— 
краснымъ огнемъ. 
Маякъ соединенъ телефономъ съ Ревель-
скою почтово-телеграфною конторою. 
204 Щитъ кра­
сный^ а ос-















Знакъ состоитъ изъ треугольнаго щита, 
укрепленнаго подпорами. Знакъ этотъ, при 
входе на Поркалауддскш рейдъ, должно остав­
лять въ правой стороне. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Рэн-
шеръ. 




ка или знака. Долгота О. 




токъ меж- мо е  
ДУ про­
блесками. странство. 
& 5 -2 
а « « 
о в 2 ОТ в Е 
я й 8  
„о 5 ее 




205; МАЯКЪ | 59° 56' | На безл^сномь 









На ска.гЬ Крэк 
ланъ, на фарва 
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въ ос­ скаго и ма-
вещен. ячнаго ве­




Нижняя часть башни гранитная, четырс-
угольная, а верхняя—кирпичная, круглая. 
Огонь маяка служить для предостережен]я 
.отъ окружающихъ его мелей, а днемъ маяч­
ная башня способствуетъ входу на Барэзунд-
сшй плёсъ, въ Поркала, Пиккала и для су­
довъ, идущихъ отъ запада въ Гельсингфорсъ. 
Колоколъ для туманныхъ сигнпловъ (см. Общ. 
Прим.). 
Лоцмана содержать при маякЬ вахту изъ 
7 челов'Ькъ и старосты, которые обязаны 
провожать суда съ моря отъ мели Флинт -
грундъ до Поркала, а также и до ближайшихъ 
лоцман, станцШ, отъ которыхъ, въ свою очередь, 
лоцмана водятъ суда до Гельсингфорса, Стен-
вика и Пиккала, а также въ Богашеръ, 
Барэзундъ. Къ Фагервикскому заводу и въ 
море мимо Флинтгрунда и Лергрунда. 
206 Бгьлый. 34 1867 Тоже. 
11 
Знакъ сложенъ изъ булыжныхъ камней, 
въ вид гЬ усЬченнаго конуса. 
Служить ограждешемъ скалы Крэкланъ. 
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На Х\У 46 1/ 2° 
въ разстоянш 
ОКОЛО Уг МИЛИ ОТЪ 
1 фут. Сур оп­
екой банки, на 
глуб. 13 саж. 
1 Тоже бгь­
лый. 
Отъ ЛУ8ЛУ 13.3 
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7 1873 Тоже. 
Маякъ деревянный, четырехъ-этажный, имЬ-
етъ видъ усЬченной пирамиды съ остроконеч­
ною крышею. 
Въ верхней части маяка устроено угловое 
освЬщете, которое обезпечиваетъ плавате 
между 8 Наргенскимъ рифомъ и N оконеч­
ностью Миддельгрундской мел р. На предЬлахъ 
угла свЬтъ маяка скрывается моментально. 
Створъ этого огня съ огнемъ маяка Верхшй 
Суропъ. по К. N0 66° 14', ведетъ на Ревель-
скгЁ рейдъ посредпнЬ между упомянутыми 
мелями, касаясь 8-й оконечности рифа 33 
футовой банки Леонтьева. 
При 8-хъ вЬтрахъ можно приставать не 
далеко отъ кордона. 
Маякъ каменный, круглый. ОсвЬтнтель-
ный аппарата отражательный пзъ 19 лампъ. 
Створъ этого огня съ огнемъ маяка' Нпж-
шй Суропъ. по Н. N0 п 8\У 66° 14', ведетъ 
посрединЬ между мелями на Ревельсшй 
рейдъ, съ западной стороны. 
Огонь этого маяка, ВИДИМЫЙ сквозь про-
сЬку на 8-Й оконечности о-ва Наргена, да-
етъ безопасный курсъ для плавашя на Ревель­
сшй рейдъ по Х-ю сторону рифа о-ва Вульфъ, 
до створа Катеринентальскихъ маяковъ. 
Баканъ съ колоколомъ служить для ограж­
дения 1 фут. Суропской банки; съ наступле-
шемъ морозовъ, на зимнее время, баканъ 
снимается и заменяется бЬлымъ шестомъ съ 
чернымъ голикомъ раетрубомъ внпзъ. 
КромЬ того для ограждетя этой банкп во 
время тумана, снЬжныхъ мятелей и сильной 
пасмурности, установлена на сЬверпой око­
нечности мыса Нинамаа, на КУУ отъ Верх-
няго Суропскаго маяка въ разстоянш 5Д мили, 
пневматическая сирена, производящая вонище 
звуки продолжительностью отъ 7 до 8 секундъ 
черезъ каждыя 114 минуты. 
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Директо- Знакъ каменный, съ продолговатымъ кам-
ра лоцман- немъ на вершинЬ и съ бЬлымъ иятномъ 
скаго и ма- внизу. 
ячнаго вЬ- Служнтъ для указашя шхернаго фарва-
домства въ тера между Поркалауддомъ и Барэзундомъ, 
Финляндии, а также примЬтнымъ мЬстомъ для идущихъ 
съ моря въ Барэзундъ или къ, якорному мЬ-
сту сЬвернЬе Порсэ. 















Служить для указашя входа на внутрен­
ней фарвагеръ, ведуицй изъ Поркалаудда въ 
Барэзундъ но сЬверную сторону о-ва Ворм-э. 
Сложены изъ камней, въ видЬ кучъ; слу-
жатъ для руководства ирн плаваши отъ 
" Поркалаудда къ Барэзунду; первый остав-
ляютъ къ Х-у, второй къ 8-у и третей къ Х-у. 
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1867 | Директо- Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде конуса 
ра лоцман- и долженъ быть оставляемъ по восточную 
скаго и ма- сторону фарватера. Онъ обозначаетъ место, 
ячнаго вЬ- где фарватеръ, идупцй изъ Поркалаудда въ 
домства въ Барэзундъ. южнее Ворм-э, соединяется съ 
Финляндш. фарватеромъ более мелкимъ. идущимъ по 
северную сторону Ворм-э. 
Принадлежитъ къ Барэзундской лоцман­
ской станцш. 
Входъ въ гавань освещается съ запад­
ной стороны краснымъ огнемъ. а съ восточ­
ной—зеленымъ. Ширина входа въ гавань 
(8И саж.) 60 футъ. 
Аппараты состоять изъ обыкновенныхъ су-
довыхъ отличительныхъ фонарей большого 
размера. 
Западный, красный огонь установленъ на 
столбе, а восточный: красный п зеленый, на 
двухъ столбахъ съ площадкою на вершине. 
1876 Города. Западный предЬлъ краснаго восточнаго 
огня проходить въ 10-ти саженяхъ (0.1 ка­
бельтова) по ХУ-ю сторону бело-черной 
вехп. ограждающей оконечности отмели ста-
раго мола. Зеленый огонь, ограждая береговую 
отмель, вместе съ краснымъ огнемъ на запад­
ной стороне воротъ обозначаетъ входъ въ 
гавань. 
1888 Тоже. Руководствоваться вышеозначенными огня­
ми надо следующимъ образомъ: прп входе на 
рейдъ отъ О-та с.т6дуетъ, пройдя красный 
огонь, вступить въ пределъ зеленаю огня, 
освещающаго безопасное пространство и уже 
тогда идти въ гавань-, идя же отъ ХУ-а. изъ-за 
острова Рооге, откроется зеленый огонь, въ пре­
деле котораго и надо следовать въ гавань, 
не переходя въ восточный красный огонь. 
Огни горятъ съ 1 августа по 1 апреля. 
к 
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сЬ того же име­
ни, иередъ вхо-
домъ въ БалтШ-
сюй портъ; на 
Х\У въ разстоя-




Новый маякъ. Старый маякъ 
(не освещается). 
1 Постоян- » 
ный бгьлый 
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237 По- Директо- Маякъ круглый, каменный. Въ предЬлахъ 
157 -  стро- ра маяковъ темнаго угла, особенно около границъ N0 58° 
енъ и л о ц 1 и и 8\У 11°, замечается слабый свгыпъ маяч-
новый Балтийска- наго огня. 
1889 го моря. Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. 
Общ. Прим.). 
Сигнальная мачта для переговоровъ помощью 
свода международныхъ коммерческыхъ сигна­
ловъ и извещения судовъ о состояньп льда 
следующими сигналами: 
Днемъ.-^Шаръ на стеньге означаетъ, что 
Ревель закрыть льдомъ. а Балтьйскьй портъ 
открыть отъ льда. 
Шаръ на нокЬ рея означаетъ. что Балтьй­
скьй портъ закрыть льдомъ. а Ревель от­
крыть отъ льда. 
Два шара, одынъ на стеньге. а другой на 
нокЬ рея, означаетъ. что Ревель и Балтьй­
скьй портъ закрыты льдомъ. 
Ночью.—Два огня, одинъ надъ другимъ. 
вверху красный. а внизу бгьлый. означаютъ 
что Ревель закрыть льдомъ. а БалтШскьй 
портъ открыть отъ льда. 
Два огня, одььнъ надъ другимъ. вверху бгь­
лый. а внизу красный, означаютъ, что Бал­
тьйскьй портъ закрыть льдомъ. а Ревель 
открыть отъ льда. 
Два красныхъ огня, одинъ надъ другимъ, 
означаютъ. что Ревель и Балтьйскьй портъ 
закрыты льдомъ. 
КромЬ того, временно для испытанья уста-
новленъ семафоръ для переговоровъ съ воен­
ными судами по системе Вице-Адмпрала Ма­
карова. 
Спасательная станцгя, съ 6-тп весельнымъ 
вельботомъ системы Форреста, находится на 
острове Рооге, а ракетный: станокъ и зим­
няя шлюпка—въ Балтьйскомъ порте. 
Близъ маяка нетъ пристани и сообщенье 
делается чрезъ Балтьйскьй портъ. 
Телефона между маякомъ и почтово-теле-
графнымъ отделеньемъ въ Балтьйскомъ порте. 
2о 
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Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
остроконечною крышею. 
Служитъ для входа съ Барэзундскаго плёса 
въ Барэзундъ и принадлежитъ къ лоцм. стан-
щи того же имени. 
На мысЬ Скансудденъ острова Стуръ-Рам-
сэхольмъ помещается Барэзг/ндская лоцман­
ская станцгя; лоцмансшй старшина и 5 лоц-
мановъ проводятъ суда до Соммарэ. а также 
въ Поркалауддъ и Пиккалла, къ Фагервик-
скому заводу, въ Бюсэ, Экнесъ и Тверминнэ. 
Знакъ сложенъ изъ камней, въ видЬ ко­
нуса. 
При сл^доваши черезъ Барэзундъ должно 
оставлять его къ О-ту. 
Знакъ такого же вида, какъ и предъидущШ. 
При атЬдоваши Барэзундскимъ фарватеромъ 
должно оставлять его къ О-ту. 
Знакъ представляетъ собою б-Ьлое пятно въ 
видЬ равнобедреннаго треугольника, обращен­
ная вершиною вверхъ. 
Знакъ построенъ изъ досокъ. въ видЬ тре-
угольнаго щита, обращеннаго вершиною 
вверхъ, и съ треугольною вырезкою при осно-
ваши. 
Створъ знаковъ ведетъ свободно черезъ про-
ливъ Спарвхольмсъ-зундъ съ запада. 
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Директо- Знакъ состоитъ изъ трехъ жердей, состав-
ра лоцман- ляющихъ треугольную пирамиду, обшитую 




Знакъ представляетъ собою белое пятно въ 
виде угла, обращеннаго вершиною вверхъ (по­
добный знакъ на острове Окерхольмъ). 
Створъ знаковъ ведетъ свободно черезъ про-





Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней. 
Служитъ для указашя фарватера. 
Знакъ въ виде конуса, сложенъ п.зъ кам­
ней. 
Служитъ для обозначетя более глубокаго 
фарватера между островами Хэгхо.тьмъ п Орс-
ландетъ. 
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней. 
Онъ указываетъ судамъ, идущимъ отъ за­
пада, фарватеръ въ Барэзундъ. 
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса, и указываетъ выходящимъ изъ Барэ 
зунда судамъ фарватеръ въ Экнесъ. 
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Сложены изъ камней, въ виде кучъ. 
Служатъ для руководства при плавании 
по северному фарватеру между Барэзун-
домъ и Экнесомъ. 
Прямоугольное пятно обозначаетъ проливъ 
Дьюпзундъ и хорошо видимо черезъ плёсъ 
Корсфьерденъ, на фарватере отъ Экнеса въ 
Барэзундъ. Кроме того, это пятно служитъ 
руководствомъ при плаванш черезъ означен­
ный плёсъ для судовъ, идущихъ отъ 8"\У-та. 
Все вышеприведенные 5 знаковъ и пятно 
принадлежать къ Барэзундской лоцманской 
станщи. 
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса, на вершине котораго поставленъ шестъ 
съ чернымъ голикомъ раструбомъ вверхъ. 
Служитъ для руководства при плаванш отъ 
плёса Поркалафьердъ къ Богашеру. 
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса. 
Служитъ для указания пути между лоцман­
скими станциями Бюсэ и Богашеръ. 
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели. 
Знаки подъ №№ 229—231 принадлежать къ 
лоцманской станщи Богашеръ. 
1 
/ 
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Знакъ тгЬетъ видъ пирамиды, обшитой 
сверху досками, съ двумя конусами, соединен­
ными основан]ями вместе. 
283 Бгьлый. 1888 
234 Тоже. 1888 
3; 235 Тоже. 8 1888 





Такой же. какъ и знакъ Довтэ-клуббъ, и 
служитъ для руководства при плаванш между 
станциями Богашеръ и Бюсэ. 
Такой же, какъ и предъидущш, и служитъ 
для той же цели. 
Знаки подъ №№ 232—234 принадлежать къ 
лоцм. станщи Богашеръ. 
Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 
для той же цели. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Бюсэ. 
Такой же, какъ и предъидупцй, п служитъ 
для той же цели; вместе съ тЬмъ этотъ знакъ 
указываетъ место поворота съ Барэзундскаго 
фарватера къ Богашеру. 
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59 52 На 80-мъ мыс-е 
23 35 лесистаго остро 






го же имени 
между островка­
ми Юссарэ и Эсп-
шеръ. 
59 51 Навосточномъ 
~23 35 мысе острова 
Клоббенъ. 
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Дпректо- Знакъ сложенъ изъ камней, въ видЬ ко­
ра лоцман- нуса, и указываетъ судамъ, идущимъ изъ Ба-
скаго и ма- рэзунда къ западу, проходъ между островами 
ячнаго в'Ь- Бюсэляндетъ п Мудерхольменъ. 
домства въ 
Финляндии. 
Тоже. Такой же. какъ и предъидущш. и служитъ 
для обозначешя мЪста перемены курса на ХО, 
для прохода между вехами. 
1887 Тоже. Знакъ въ впдЬ конуса, сложенъ пзъ кам­
ней. съ шестомъ на вершпн'Ь и съ досчатымъ 
треугольникомъ. обращеннымъ къ фарватеру. 
Служитъ указателемъ при проходЬ судовъ 
по узкому фарватеру между лоцманскими стан­
циями Бюсэ и Юссарэ, и для указашя входа 
въ гавань Бюсэ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Юс­
сарэ. 
540 Б>ьлый. 17 1887 Тоже. Знакъ въ видЬ конуса, сложенъ пзъ кам­
ней. 
Служитъ для той же цЬлн, какъ и предъ-
идуицй. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Бюсэ. 
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Отъ N0 71° 
черезъ О и 
8 до 8"\АТ  58° 
242 
248 
ЗНАКЪ 59 47 На островкЪ 
СУНДХАРУНЪ. 23 34 Оу ндхар^нъ,око­
ло 2 миль на 
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54 1878 I Тоже. 
20 
Башня маяка круглая, изъ кирпича. 
Служитъ для предупреждешя мореплава­
телей отъ выдающихся въ море Экнесскпхъ 
шхеръ. 
Шестпсмронняя. сквозная, усеченная ппра-
мпда. составленная пзъ жердей. 
Служитъ для входа съ моря къ Стура-Юс-
сарэ и далее на рейдъ Бюсэ и къ Эсшперу. 
На острове Стура-Юссарэ содержать вахту 
два лоцмана, живупце въ деревянномъ. одно-
этажномъ желтомъ зданш: они встречаютъ 
суда, идущая съ моря, у этого знака и про-
вожаютъ ихъ до острова Эспшеръ. 
Знакъ состоитъ изъ жердей и имеетъ видь 
треугольника, обшитъ досками, а на вершине 
укреплена доска въ виде указателя. 
Служитъ для облегчешя прохода съ моря 
по восточную сторону острова Хестэ-Бюсэ. 
206 
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Назваше мая- ЩИр 0та N. Местоиоло-
Долгота О. ! ка или знака. 
Число, видъ Промежу-
„ токъ меж-


































того же имени. 
На южной сто­
роне острова 








того же имени. 
1 
И З  А Л И В Ъ. 207 




















П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  
244 Южная 
сторона бчъ-



















Башня четыреугольная, югЬетъ видь усе­
ченной пирамиды съ двускатною крышею, 
обшита досками. 
Служитъ, вместе со знакомь Стуръ-Гадденъ. 
для входа съ моря на фарватеръ. идуицй къ 
гор. Экнесу. 
Лоцманская статья на 8ЛУ-Й оконечности 
острова Хестэ-Бюсэ; староста и три л о цмана 
встречаютъ суда у знака Стуръ-Гадденъ и 
провожаютъ обратно до станщи. а оттуда къ 
гор. Экнесу и къ лоцманской станщи Твер 
I миннэ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Хесгэ-
Бюсэ. 
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней; указываетъ курсъ отъ Эспшера къ о-ву 
Юлэ. 
Такой же, какъ и предъидуицй; указываетъ 
место изменешя курса на "\\ г. на северную 
возвышенность острова Скаббэнъ. 
Такого же вида, какъ и предъидущш: и слу­
житъ руководствомъ при плаванш съ запада. 
Знахш №№ 245—247 принадлежать къ лоцм. 
станщи Бюсэ. 
Такого же вида, какъ и предъидущш; указы­
ваетъ фарватеръ, идущШ по южную его сто­
рону. 
ш 
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того же имени. 
Къ ]^-у отъ шта-
нельботтенскихъ 
вехъ, въ раз-
стоянш 7 каб 
отъ нихъ, на 
глубине 10 саж 
Вертяшдйся Черезъ 
бгьлый. каждыя 2 
сек. одинъ 
проблескъ 
въ 4 сек. 
Отъ 8ЛУ 47° 
черезъ ЛУ и 
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й ра х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
240 В)ьлый. 































Такого же вида, какъ и предъидупцй; указы­
ваетъ место перемены курса судамъ, идущимъ 
въ Шедезундъ, Тверминнэ и Хестэ-Бюсэ.* 
Такого же вида, какъ и предъидуицй, и 
служитъ для руководства при плаванш между 
скалами. 
Знаки №№ 248—250 принадлежать къ лоцм. 
станщи Тверминнэ. 
Маякъ каменный, круглый. 
Западный предЬлъ огня предостерегаетъ мо­
реплавателей отъ Штапельботтенскаго рифа и 
отъ 15 футовой мели, лежащей при входе въ 
Моонзундъ. 
Служитъ для плавашя болыиимъ корабель-
нымъ фарватеромъ и для входа въ Моонзундъ. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. 
Общ. Прим.). 
Спасательная станция съ 6 весельнымъ 
вельботомъ Уайта на 8-ой оконечности ост­
рова. 
На ХО-ой оконечности о-ва, близъ разру-
шеннаго кордона, есть небольшая впадина бе­
рега, где можно приставать только прп 8-хъ 
ветрахъ. 
Телефонъ между маякомъ и городомъ Гапса-
лемъ. 
Баканъ съ колоколомъ служитъ для указашя 
оконечности Штапельботтенскаго рифа и съ 
наступлешемъ мороза, около 15 октября, онъ 
снимается. 
27 
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Назваше мая- т т т  , т  Местополо-
№ Широта N. 
ка или знака. Долгота 0. жеше. 
Число, видъ Промежу- Освещае-
» токъ меж-и цв'Ьтъ мое про-
ДУ про-
огней. блесками. странство. 















ч  На скале того 
же имени, около 
ЗИ миль къ 81Л\ 
отъ лоцм. стан­
щи Хестэ-Бюсэ, 
ири входе въ 
г. Экнесъ. 
На острове 




щемъ къ городу 
Экнесу. 
255 ДВА ОТЛИЧП- 8-го. 
ТЕЛЬНЫХЪ 59 51 







256 ДВА ФОНАРЯ 59 59 













отъ 8-го пятна 
на N10 въ раз-



















н. ур. м. 
отъ осн. 
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Знакъ состоитъ изъ треугольной, усеченной 
пирамиды, которая съ морской стороны об­
шита вертикально досками съ просветами; къ 
этой стороне придЬланъ горизонтальный ука­
затель съ круглою доскою на конце. 
Знакъ этотъ. вместе съ башнею Сегельшеръ. 
служитъ для входа съ моря на фарватеръ. 
ведуицй къ гор. Экнесу. 
Башня деревянная, четыреугольная. обши­
тая досками; надъ остроконечной ея крышей 
на стержне, утверждена кру глая доска. 
Служить для той же цели, какъ и башня 
Сегельшеръ и знакъ Стуръ-Гадденъ. 







Створъ этихъ пятенъ служитъ для подхода 
съ моря къ месту встречи лоцмановъ на за-
падномъ входномъ фарватере, ведущемъ къ 
лоцманской станцш Хестэ-Бюсэ. 
Одинъ фонарь установленъ на середине 
поворотной части моста, а другой на берегу, 
при чёмъ они устроены такъ, что, когда 
мостъ разведенъ, суда, идущ1я какъ съ се­
вера, такъ и съ юга, видятъ красный огонь 
съ левой стороны, а зеленый съ правой сто­
роны; когда же мостъ наведенъ, то светъ 
огней закрыть. Огни эти зажигаются только 
тогда, когда ожидаются пароходы, получпв-
ипе разрешеше отъ железно-дорожнаго Уп-
равлешя пользоваться проходомъ ночью. 
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того же имени. 
На Х\У мысЬ 
острова того же 
На западномъ 
мысЬ острова то 
го же имени. 
На ]ТО-мъ ска-
листомъ мысЬ 
острова того же 
имени. 







н. ур. ы. дешя. 
отъ осн. 
к  ъ  ю г у .  
« к « 
Й И н 
«5 ̂  о -й г к 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
2о< Бгьлый. 










Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней-, указываетъ судамъ, идущимъ отъ 8 и 






Такой же, какъ и предъидущДй, и указываетъ 
фарватеръ въ Тверминнэ отъ Экнеса. 
Знаки №№ 257 и 258 принадлежать къ лоцм. 
станцш Экнесъ. 
Такой же, какъ и предъидуицй, и указы­
ваетъ место перемены курса на N0. 
Такой же, какъ и предъидущгй, и указы­
ваетъ место перемены курса для судовъ, иду-
щихъ къ Экнесу. 
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учреж- 8-Ш 8 П Р И М Ъ Ч А  ̂>*а р 
дсшя. . к к " 





1867 Дпректо- Такой же. какъ Л? 257, и указываетъ фар 
ра лоцман- ватеръ между островами Хамнходьмъ и 
скаго и ма- Германсъ-э. 
ячнаго ве­
домства въ 1  
Фпнляндпг. 
1867 Тоже. 
1867 1  Тоже. 
1867 Тоже. 
Круглое, белое пятно указываетъ направ-
леше фарватера къ А\ 7-у черезъ проливъ 
Хаттмакарзундъ въ Тверминнэ. 
Такого же вида, какъ и предъидущее, и ука­
зываетъ фарватеръ на Тверминсгай плёсъ. 
Знаки №№ 259—263 принадлежать къ лоцм. 
станщи Экнесъ. 
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней; указываетъ судамъ, идущимъ съ севера, 
перемену курса на 8\У, а для судовъ, иду-
щнхъ съ юга—фарватеръ въ проливе между 
островами Германсъ-э и Хамнхольмъ. 
216 ф И Н С К 
Название мая- щЦр0та ^ М/Ьстополо-
ка ИЛИ знака. Долгота О. жеше. 
Число, ВИДЪ Промежу- Осв^щае-
. токъ меж-
ЦВ  ТЪ  ДУ про- МОе  ПР°" 







жащей по 8Д\ 7  
сторону острова 



















На 8\У-мъ об 
рыве острова то 
го же имени. 
На западномъ 
мысЬ острова то 







го же имени. 


































Такой же, какъ и предъидуицй; указ ываетъ 







Такой же, какъ и предъидущш; указываетъ 
фарватеръ судамъ, идущимъ отъ 8-а и 80-а. 
Такой же, какъ и предъидуицй; указываетъ 
судамъ, идущимъ съ моря у Хестэ-Бюсэ или 
Бьеркэзунда фарватеръ къ Экнесу и пере­
мену курса у о-ва Кальф-энъ. 
Такой же, какъ и предъидуицй; указываетъ 
судамъ, идущимъ отъ Экнеса, внутреннШ 
фарватеръ въ Барэзундъ. 
Такой же, какъ и предъидущШ; указываетъ 
фарватеръ отъ лоцманской станщи Тверминнэ 
къ востоку. 
Знаки №№ 264—269 принадлежатъ къ лоцм. 
станщи Экнесъ. 
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На ска-тЬ, ле 
жа щей и о ю ж ную 
сторону ' острова 
Бьеркшеръ, при 
[входе на рейдч 
Тверминнэ отъ 
\У-та. 
59 50 I На 8ДУ-мъ мы-






273 ЗНАКЪ 59 50 На скале у 
БЬЕРКШЕРЪ 23 13 |о-ва Бьеркшеръ. 
КЛИППА. 
На средине 
23 12 скалы того же 
имени. 
Отъ  Тверминнэ  
5,7 
3 А Л И В Ъ. 219 
Цветъ 










л  >Я о «V =-» О 
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П Р И М Ъ Ч А II I Я. 


































Лоцмана содержать вахту въ одноэтажномъ 
доме и проводятъ суда въ Гангэ, Экнесъ. Хес-
тэ-Бюсэ, Бюсэ и Барэзундъ. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, 
имеющаго видъ усеченной пирамиды, .безъ 
крыши, съ иеболыипмъ шестомъ. " 
Служитъ для входа черезъ узкт проходъ 
Бьеркшеръ на рейдъ Тверминнэ. 
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса. Служитъ для указашя фарватера, иду-
щаго мимо Бьеркшера. 
Такой же. какъ и предъидущШ, и указы­
ваетъ судамъ, идущимъ съ запада, фарватеръ 
по северную сторону знака Бьеркшеръ. 
Такой же, какъ и нредъидуицй, п указы­
ваетъ изменете курса. 
Знаки №№ 271—274 принадлежать къ лоцм. 
станщи Тверминнэ. 
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того же имени. 
На маленькой 
скал'Ь. въ Уг мили 
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мое про- 5 2 г 
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Отъ N0 45 е  10,7 
30' чрезъ N 
до 1Г\У 32°—' 
бгълый. 
ОТЪ тУ 32° 
до тУ 46°— 
красный. 
ОТЪ тУ 46° 
чрезъ ДУ и 8 
!до 80 62 е  
30'—бгълый. 







знака. н' у р -  _. дешя. 
3 - я  
3 я ^ 
•в §. 
о  4 X X 
П Р И М В Ч А Н 1 Я .  
275 Бгълый. 











бгълый, а 8-я 
сторона въ 





Директо- Такой же. какъ № 272, и указываетъ мЬсто 












Знакъ состоитъ изъ кубическаго, бревенча-
таго сруба, на которомъ поставленъ шесть съ 
доскою на вершинЬ. 
Служить для плаватя по фарватеру. 















Башня маяка чугунная, круглая. 
Красный огонь маяка указываетъ ночью 
безопасный входъ изъ Финскаго залпва въ 
Моонзундъ. 
Примгъч. При переходЬ изъ бЬлаго огня въ 
красный, бЬлый огонь значительно слабЬетъ 
и на нЬкоторое время совсЬмъ не виденъ. 
затЬмъ появляется уже красный огонь. 
Спасательная станцгя съ 6-ти весельнымъ 
вельботомъ Уайта; на ^й оконечности остро­
ва, на мысЬ Карслатъ-несъ. 
Пристань, въ Уг верстЬ (около В каб.) къ 
8-у отъ маяка, съ глубиною до 4-хъ футъ, у 
которой при О-хъ вЬтрахъ стоять хорошо, 
при ЛУ-хъ же вЬтрахъ—только при умЬрен-
ныхъ.-На якорь же становиться нельзя,—такъ 
какъ грунтъ каменистый. 
Маякъ соединенъ телефономъ съ почто-
телеграфной станщею въ гор. ГапсалЬ 
' 
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279 
0-я. 8-я и 
\У-я сторо-
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280 ^я, 0-я и 
\У-я сторо-


















Директора; Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, 
лоцманска- безъ крыши-, на срединЬ его поставленъ шестъ 
го и маяч-| съ голикомъ на вершинЬ. 






26 1856 Тоже. 
Тоже. Каждый знакъ состоитъ изъ столба, постав-
леннаго въ грудЬ камней и имЬющаго на вер­
шинЬ равнобедренный треугольникъ верши­
ною вверхъ. 
Створъ знаковъ, по К. О и ЛУ истин., слу­
жить для указашя фарватера по узкому и опас­
ному проходу между мелями Сандшеръ и Мю-
ланъ. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба. 
Служить для той же цЬли, какъ и знакъ 
Куммелыперъ. 
Знаки №№ 278—280 принадлежать къ лоцм. 
станцш Гангэуддъ. 
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На молЬ, въ 
15^ фут. отъ 
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Н. ур. м 
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я  маяка или учреж 
дешя. знака .  
отъ осн. 
•Ъ 8013 е, 
0' чрезъ 
г , ьо  









ЖелЬзно- Обыкновенная керосиновая лампа помЬ-
дорожнаго щается въ фонарЬ, установленномъ на вер-
управлешя шинЬ небольшой башни, имЬющей видъ усЬ-
въФинлян- ченной пирамиды. Служить для обозначешя 
дш. конца мола. 
Тоже. | Обыкновенная керосиновая лампа помЬ-
щается въ фонарЬ, установленномъ на столбЬ. 
Служитъ для обозначения изгиба мола. 
На протяженш мола поставлены четыре дере-
вянныхъ столба: два высотою 39 ф. и друйе 
два 37 ф. надъ уровнемъ моря- на нихъ во 
время нагрузки и выгрузки пароходовъ подни­
маются электричесюе фонари, служащее въ 
то же время для обозначешя всей сЬверной 
стороны мола. 
Въ Гангэуддской гавани поставлены 4 вЬхи, 
состоящая каждая изъ краснаю шеста съ крас­
ною доскою на вершинЬ и цифрою 9 на доскЬ, 
для обозначения, что глубина воды между этими 
вЬхами и материкомъ менЬе 9 футъ. ВЬхи эти 
стоятъ на глубинЬ 9 футъ при малой водЬ; 
кромЬ того, въ гавани же, на глубинЬ 11 футъ 
ставятся два красныхъ бакана съ надписью 
на нихъ 11 футъ—для ошвартовливашя су-
довъ. 
Сигнальная мачта по южную сторону гавани 
гор. Гангэ, на горЬ, для переговоровъ по 
I международному своду сигналовъ и для сиг-







Знакъ состоитъ изъ досчатаго. квадратнаго 
щита на подпорахъ. 
*) Телеграфная станция въ г. Гангэ. 
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при входЬ съморя 
на Гангэуддсшй 
рейдъ. 
Постоян- Проблес- Весь го-
ныйсъпро- ки чрезъ ризонтъ. 
блесками каждыя ! 
огълыи. I дв*Ь мину­

















огня или I 
знака 






л  а 
$ & ® Н и х  








в е р х н я я  
кирпичный. 
Ф о н а р ь  
красный. 
112 1815 Директора Башня маяка, осьмисторонняя. построена 
"70 ИзмЬн. лодманска- изъ кирпича на гранитномъ цоколЬ. 
въ ос- го и маяч- Маякъ Гангэ предохраняетъ ночью отъ мелей 
вЬщ. наго вЬдом- Финляндскаго берега и служить для входа съ 
1863 ства въ моря на Гангэуддсшй рейдъ. Для усилешя 
Финляндш. свЬта маячная лампа замЬнена калильной 
лампой системы Форселлесъ съ сЬткою Ауера. 
СвЬтъ На перешейкЬ Гангэуддскаго полуострова 
усн- сдЬлана просгька, раздЬленная въ КЛУ кондЬ 
ленъ. оставленною купою деревьевъ такимъ обра-
1900 зомъ. что направлеше просЬки указываетъ 
безопасное угловое пространство между ме­
лями. отъ 80 37 ° 7' до 80 52°; купа же де­
ревьевъ. приведенная въ середину просЬки, 
по К. №\У 45° 45'. служитъ какъ бы створомъ 
для входа на Гангэуддсшй рейдъ. 
Пушка возлЬ маяка по восточную сторону, 
изъ которой, при туманной и пасмурной 
погодгь, какъ лЬтомъ, такъ и зимой, во время 
сообщешя пароходовъ, производится каждыя 
15 минутъ два выстрЬла, одинъ послЬ другого 
чрезъ 2 минуты. 
4 лоимана при маякЬ провожаютъ приходя­
щая суда отъ мели Вдадиславъ-грундъ на Гангэ­
уддсшй рейдъ. 
Спасательная станцгя съ ботомъ и ракет­
ными аппаратами-, ботъ имЬетъ по серединЬ 
паруса красную полосу и бЬлый флагъ. Какъ 
только съ маяка замЬтятъ. что какое-нибудь 
судно находится въ опасности или подвергается 
ей. то ботъ выходитъ въ море для подашя ему 
помощи и спасашя всего возможнаго или для 
введешя судна въ безопасное мЬсто. Въ этомъ 
случаЬ ботъ снабжается соотвЬтствующими 
обстоятельствамъ частями изъ ракетнаго аппара­
та. Если суда, находящаяся въ морЬ, по какой-
либо причинЬ желаютъ получить со станцш 
помощь, то они должны дать обыкновенный 
сигналъ объ опасности. 
Сигнальная станцгя для передачи сигналовъ 
по международному своду между гаванью г. 
Гангэ и судами. 
Телефонъ между маякомъ и городомъ. 
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Руссарэ, въ 1 каб. 
на 01ТО отъ мая 
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Отъ 80 15° 
ЗО'черезъ 8 
и ЛУ доШУ 
15° 30'. 
Отъ 80 33° 
черезъ 8 до 






до 8ЛУ 75°. 
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Знакъ состоитъ изъ шеста съ четырьмя под­
порами и косымъ крестомъ на вершин гЬ-
створъ знака съ флагштокомъ лодманскаго ка-
раульнаго дома Гангэуддской внешней станцш 
указываетъ место западной в-Ьхп. ограждающей 
15-ти футовую мель Ахкера. 
Осветительный аппаратъ помЬщенъ въ ци­
линдрической железной башне съ конической 
крышей-, вблизи башни находится будка для 
хранешя матер!аловъ. 
Осветительный аппаратъпомещенъ въ фона­
ре, установленномъ въ башне, пристроенной къ 
караульному дому л оцмановъ внутренней Гангэ­
уддской станщи. 
Створъ огня Тульудденъ съ предъидущимъ 
ведетъ по западную сторону мели Теорий По-
бедоносецъ и маяка Гангэ (Гуссарэ) къ о-ву 
Эршеру и служить для входа въ гавань г. 
Гангэ. Оба эти огня будутъ зажигаться только 
тогда, когда доступъ обыкновеннымъ фарва-
теромъ по восточную сторону маяка Гангэ 
(Гуссарэ) невозможенъ по причине льда. 
Створъ огня Тульудденъ съ нижеследую-
щимъ огнемъ Тульудденсъ Недре на 8ЛУ 60° 
служитъ для указатя фарватера. 
Состоитъ изъ фонаря, поставленнаго на-
железномъ столбе съ лестницею и платфор­
мой. 
Створъ этого огня съ предъидущимъ слу 
житъ для указашя фарватера къ востоку. 
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Отъ 80 38 е  
20'до 8048 е  
20'. 
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Отъ 80 63 е  
20' чрезъ О 
и N до ХТУ 
81° 21'. 








































Маяк!ъ снабженъ аппарате мъ системы От-
терса; фонарь цилиндрической формы, брон­
зовый. съ мЬдною крышею и флюгаркой, 
установленъ въ четырехъ-угольной башнЬ на 
крышЬ маячнаго сторожевого дома. 
При входЬ въ городъ Гангэ установлена 
туманная сирена, приводимая въ дЬйств1е сжа-
тымъ воздухомъ. Сирена издаетъ два звука 
разной высоты: сначала коротшй звукъ вы-
сокаго тона продолжительностью 2 секунды, 
промежутокъ 2 секунды. затЬмъ звукъ низ-
каго тона продолжительностью 7 секундъ и 
промежутокъ приблизительно въ 115 секундъ. 
послЬ чего опять начинается звукъ высокаго 
тона и т. д. Въ тихую погоду звукъ былъ 
слышенъ на разстояши до 12 миль. 
Маякъ служитъ указателемъ для входа на 
Гангэуддсшй рейдъ и на якорное мЬсто Ню-
хамнъ. Для усилешя свЬта маячная лампа за-
мЬнена калильной лампой системы Форсел-
лесъ съ сЬткою Ауера. 
При входЬ съ моря отъ 8-а слЬдуетъ дер­
жаться въ предЬлахъ постояннаго бЬлаго огня, 
обращая внимаше на то, что вт правую сто­
рону или къ востоку огонь этотъ ограниченъ 
двупроблесковымь бгълымъ огнемъ. а въ лЬвую 
сторону иликъ западу—однопроблесковымъ крас-
нымъ огнемъ, и на самыхъ разграничешяхъ 
постояннаго бЬлаго огня и проблесковыхъ 
огней, въ границЬ весьма малаго угла, около 
1°, видны и постоянный огонь и проблесковый. 
Приблизившись къ маяку, слЬдуетъ обойти 
его по восточную сторону на разстояши около 
2 кабельтовыхъ и. войдя въ предплы постоян­
наго краснаго огня, можно бросать якорь на 
рейдгь, сЬвернЬе маяка и западнЬе пеленга его 
880^0. При этомъ слЬдуетъ имЬть въ виду, 
что на въ разстояши около И мили 
отъ маяка, лежитъ банка Макарова, глубиною 
30 футъ, огражденная вЬхою съ крестомъ. а 
также, что западный предЬлъ постояннаго крас­
наго огня проходить черезъ край рифа, вы­
дающегося къ сЬверу отъ скалы Анкар-
грундъ. 
Для плавашя отъ Густавсвернскаго маяка 
или съ рейда въ гавань служатъ гаваньсше 
огни Гангэ (см. № 281). 
Суда, идупця съ моря, требуютъ лоцмановъ 
съ Гуссарэ. а идущая въ море или шхерами— 
съ Тульуддена. 
Принадлежитъ къ внЬшней Гангэуддской 
лоцманской станщи. 
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въ средине про 
сЬки, на полу­
остров^ Гангэ. 
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Директо-! Огонь помещается внутри железной цилин-
ра лоцман- дрической башни, освещается керосиномъ. 
скаго и ма- Огонь этотъ ведетъ съ моря въ гавань Гангэ. 
ячнаго вЬ- мимо маяка Густавсвернъ. по северную сторону 
домства въ островка Хегхольменъ, мимо мели Мейер-
Финляндш. фельдъ* для чего, миновавъ маякъ Густавс­
вернъ, должно держать прямо на огонь Утхугг-
нингенъ (въ просЬкЬ) до тЬхъ поръ. пока 
не войдутъ въ уголъ освЬщетя огня Хегх'оль-
менъ (смотри ниже): тогда, обойдя огонь Хег­
хольменъ въ близкомъ разстояши съ левой 
стороны, идти въ гавань. 
Для усилешя света мяячная лампа заме­
нена калильной лампой системы Форселлесъ 
съ сЬткою Ауера. 
Он 811 290 
7° чрезъ^ 
N до ГО 
I". 




Тоже. Одинаковаго вида и устройства съ предъ­
идущимъ. 
Огонь служить для входа въ гавань Гангэ 
и выхода изъ нея—по К-ую сторону о-ва Хег­
хольменъ. При выходЬ изъ гавани надо, про­
ходя огонь вблизи, оставлять его въ левой сто­
роне и продолжать идти этимъ курсомъ, пока 
откроется огонь Утхуггнингенъ (въ просеке), 
поворачивая после этого на маякъ Густав­
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Знакъ состоитъ изъ деревяннаго сруба, съ 
д!агональнымъ рЬшетчатымъ щитомъ. 
Знакъ состоптъ изъ креста на подпорахъ и 
съ ромбоидальнымъ щитомъ внизу. 
Лоцманская станция въ одно-этажномъ зда-
нш съ башней, на 8"\У-ой оконечности мыса 
Гангэудда -, староста и 8 лоцмановъ обязаны 
провожать суда въ Тверминнэ, Кимито-стрэмъи 
Юнгфру-зундъ, а также и въ море, мимо мели 
Владиславъ. 
Въ башнЬ этой станщи помЬщается огонь 
Тульудденъ. Смотри № 286. 
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Отъ Х\У 2° 
черезъ N до 
N0 25° и 
отъ 80 47° 
до 80 36°. 
Отъ N025° 
доХО 33° и 
отъ 80 36° 
до 80 20°. 
Отъ N033° 
до N038° и 
отъ 80 20° 
до 80 10°. 
Отъ 80 10° 
черезъ 8 и 
ЧУ до ХЧУ 
2°. 
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Б а ш н я  
бплая. 
34 
1894 | Общества 
т у р и с т о в ъ  
въФинлян-
д ш. 
Башня можетъ служить руководствомъ при 
плаваши въ морЬ и для подхода къ г. 
Гангэ. 
1900 Директора 





Состоитъ изъ цилиндрической желЬзной 
башни съ коническою крышею, поставленной 
на каменномъ фундаментЬ вышиною 1 футъ. 
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Отъ N0 37° 
30'до N015° 




Отъ ХО 15° 
30' до N0 
10° 30' и отъ 
8\У 48° до 
8ЛУ 43°. 
Отъ Х\У 40° 
черезъ \У до 
8ЛУ 56°. 
Отъ N0 10° 
30' черезъ 
N до >'ЛУ 
40° и отъ 
8ЛУ 43° до 
8ЛУ 36 е. 
Отъ N\V 42° 
30' до №^У 
72° 30'. 
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31 1900 Тоже. 
Состоитъ изъ цилиндрической башни съ 
конической крышей, поставленной на камен-
номъ фундаментЬ вышиной 1 футъ. 
Состоитъ изъ цилиндрической башни съ 
конической крышей, поставленной на камен-
номъ фундаментЬ вышиной 1 футъ. 
Створъ этого огня съ огнемъ Касбергетъ 
на МЧУ 57° 30' ведетъ безопасно черезъ во­
сточную часть западнаго Гангэудокаго плеса. 













Долгота О. ка или знака. 
298 ОГОНЬ Отъ N47 42 е  






и красный. ГЕТЪ. 
(Створный) 
59 00 На северо-вос-
точномъ берегу 
острова Даго, 
при входе въ га­
вань Тифенга-
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298 Башня спь-
лая. 
66 1900 Директо- Такой же. какъ и иредъидущш, и служитъ 













и л о ц 1 и 
БалтШска-
го моря. 
Знакъ деревянный, состоитъ изъ рЬшет-
чатаго четыреугольнаго щита на подпорахъ. 
Створъ знака съ киркою Палукюль, N0— 
8Л\Т  49° 45', служитъ для входа въ гавань 
Тифенгафенъ. Но такъ какъ на означенномъ 
створЬ, на концЬ Какорскаго рифа найденъ 
9 футовый камень, огражденный бчьлымъ ше-
стомъ съ чернымъ голикомъ раструбомъ внизъ. 
то судамъ предлагается идти не по створу 
знака съ киркою Палукюль, а въ растворЬ 
ихъ, такимъ образомъ, чтобы М-й край щита 
на знакЬ прикасался къ 8-му краю шпица 
кирки, тогда наименьшая глубина будетъ 
12 футъ. 
Спасательная станцгя въ ТифенгафенЬ съ 
6 весельнымъ вельботомъ Уайта. 
31 
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300 Бгълый. 19 1885 
10 
Директо- Каждый знакъ состоитъ изъ щита -, южный, 
ра маяковъ имЬющЩ видъ двухъ равныхъ треуголъниковъ, 
и л о ц 1 и соединенныхъ между собою вершинами, а стъ-
Балтайска- верный изъ одного треугольника основашемъ 






гори з о н-





1885 Тоже. Створъ о.гней и знаковъ (80—N47 18°), 
ведущей къ якорной стоянкЬ на рейдЬ Кер-
тель, имЬетъ наименьшую глубину въ малую 
воду 14 футъ, а у передней части пристани— 
9 футъ. По иричинЬ малаго размЬра сЬвер-
наго знака, котораго издали не видно, для 
входа можно пользоваться нижеслЬдующимъ 
створомъ, параллельнымъ створу Кертель-
скихъ знаковъ. 
Зимняя спасательная статья находится на 
берегу, къ О-ту отъ знаковъ. 
Тоже. Знакъ имЬетъ видъ сквозной башни, съ зуб­
чатою готическою вершиною. 
Знакъ этотъ при входЬ въ гавань надо дер­
жать на створЬ съ правой половиной сарая 
(бЬлый домъ съ черною соломенною крышею). 
Для лавирующихъ же судовъ надо держаться 
въ предЬлахъ вышесказаннаго створа п неболь­
шого раствора того же знака съ корчмою (крас­
ное здаше съ бЬлою трубою и гонтовою кры­
шею),, но до створа корчмы со знакомь не 
должно доходить. 
Въ КертелЬ находятся лоцмана, выЬзжаю-
пце по требовашю мореплавателей къ знаку 
Лехтма, а также телеграфная и почтовая 
станщи. 
и 
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1885 ! Директора Знакъ деревянный, им'Ьетъ видъ прямоуголь-
маяковъ и ной башни съ зубчатою вершиною. 
.тоцш Бал- Служитъ для- облегченья подхода къ якорно-
т 1 й с к аго му м-Ьсту судамъ, неглубоко сндящимъ въ 
моря. водЬ и желающимъ укрыться за островомъ 
Даго отъ западныхъ вЪтровъ. 
80-я граница л'Ьса, окружающаго знакъ 
Лехтма. закрываетъ знакъ для судовъ. иду-
щихъ отъ N-да въ гавань Тифенгафенъ, по 
направлешю ХЛУ—80 72°, и тЬмъ предупреж-






1875 Тоже. Башня маяка чугунная. 
Западный предЬлъ освещенья предостерега-
етъ отъ мели Некмангрундъ съ Х-й стороны, 
а восточный предЬлъ освЬщешя—отъ мелей: 
Анкергрундъ, Бесгрундъ и отъ Штапельбот-
тенскаго рифа съ Х-й же стороны. 
Спасательная станчгя, снабженная пушкою 
Кордеса писанною лодкою. 
Подходить къ берегу можно довольно близко, 
сообразуясь съ вЬтромъ; глубина у пристани 
около 2-хъ футъ и берегъ неудобенъ для при­
ставанья. 
Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово-
телеграфнымъ отдЬлетемъ въ КертелЬ. 
\ 
II. 
МАЯКИ,  БАШНИ и  ЗНАКИ 
БАЛТ1ЙСКАГ0 МОРЯ. 
248 Б А Л  Т 1 Й С К 0 Е  
^ Назвате мая- Широ т а  М4стополо-
ка или знака. Долгота О- жеше. 
! 
Число, видъ Промежу- Осв'Ьщае 
л  токъ меж-и цв-Ьтъ мое иро-
ДУ про-









при входЬ изъ 
'БалтШскаго мо­










Къ 8 отъ Оланд 
скихъОстрововъ. 
на западной изъ 
скалъ группы 
Богшеръ, при 
входЬ изъ Бал 




Каждыя Весь гори- 11.4 
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^ н .а «< « 
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ш е н и аго 
гранита. 
53 Вновь Директора Башня шестисторонняя, усеченная пира-
вм'Ьст'Ь постр. лоцманска- мнда, съ же.тЬзной крышей и флюгеромъ. 
съ флаг- 1861 го и маяч- Служить для указашя О-го изъ островковъ 
што- нагов'Ьдом- Богшерской группы. 




98 1880 Тоже. 
"84 Осв'Ьщ. 
1882 
Маякъ круглый, же.тЬзный. Принадлежитъ 
къ лоцманской станцш Чёкаръ. 
Служить предостережешемъ отъ Богшер-
скихъ скалъ. 
Въ виду затруднительности сообщения съ ма-
терикомъ, съ маяка производятся въ ночное 
время нижеследующее сигналы тремя фонаря­
ми. бгьлаго, краснаго и зеленого цвЬтовъ. 
выставляемыми на 8\У-й сторонЬ маячной 
банши: 
Бгьлый фонарь означаетъ—подходите ближе. 
нЬтъ никакой опасности отъ мели. 
Красный-—не возможно выйти на шлюшгЬ. 
вслЬдствье большой зыби. 








все обстоитъ благополучно, ни въ 
чемъ не нуждаюсь. 
нуждаюсь въ пр-Ьсной водЬ. 
требуется смотритель. 
32 
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№ 
Названье мая- щИр0та ^ МЬстополо-
ка или знака. Долгота О. жете. 
' ' ' 
Число, видъ Промежу- ОсвЬщае- н 
' токъ меж- „_п. § и цвЬтъ д у  д р 0. мое про- |
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1) м о р е. 251 
ЦвЬтъ 










в * « Л Ж О 
Н и х  



















потребность въ одномъ челов^кЬ. 
вышлите шлюпку. 
выслалъ къ вамъ шлюпку. 
Три фонаря-. 
железные листы обшивки проло­
маны. 
оконная рама повреждена, не мо-
жетъ быть исправлена зд-Ьсь. 
желаю освндЬтельствовашя полу-
ченныхъ повреждешй. 
маячный аппаратъ поврежденъ. 
Красный| одпнъ челов'Ькъ вс.тЬдств1е бо.тЬз-
Бгьлый | ни желаетъ попасть на берегь. 
Зеленый) 
Красный\ 
Зеленый[ желаю отправить почту. 
Бплый ) 
Проходящихъ мимо маяка просятъ обра­
щать внимание на производимые съ маяка 
сигналы и по нимъ, по м^рЬ возможности, 
не оставлять своимъ содМств1емъ или же, по 
приходЪ въ первый портъ, доводить о нпхъ 
до свЪдЬшя властей или консуловъ, чтобы 
они въ свою очередь сообщали по телеграфу 
объ этихъ сигналахъ въ Финляндское лоц­
манское Управление. 
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№ 
Назваше мая- ГПирота N. 














маякъ 58° 55' 

























и 8 до ЗОЮ. 
Видъ съ южной и 
западной сторонъ. 
Съ сЬверной сторо­
ны нижняя часть за­
крыта .тЬсомъ. 
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т 1 й с к аг о 
моря. 
Маякъ каменный, четыреугольный, съ 
контрфорсами. Служитъ для входа изъ Бал-
тШскаго моря въ ФинскШ заливъ. 
Маякъ соединенъ телефономъ съ иочтово-
телеграфнымъ отдЬлетемъ въ Керте.тЬ. 
Пристань на козлахъиоК-ю сторону Даге-
рортской косы съ глубиною до 5 футъ.грунтъ— 
иесокъ, удобный для якорныхъ стоянокъ. 
Приставать хорошо только при О-хъ и 8-хъ 
в'Ьтрахъ. 
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Назваше мая­















ны хъ в4хъ. въ 
1 3А мили къ за­
паду отъ нихъ. 
Число, видъ Промежу-
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и л о ц 1 и 
БалтШска-
го моря. 
Маячное судно двухъ-мачтовое съ дымовою 
трубою- служить для ограждешя банки Нек-
мангрундъ. 
Днемъ, когда маякъ стоитъ на своемъ месте, 
на гр отъ-мачте, подъ шарами, поднимается маяч­
ный флагъ: желтый съ синимъ прямымъ крес-
томъ, а ночью на каждой мачте поднимается 
по одному фонарю съ электрическою дуговою 
лампою. 
Кроме того, для распознавашя ночью поло-
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Для лучшей видимости и отличая маяка отъ 
проходящихъ судовъ. на каждой мачте, на 
высоте топа, поднимается съ обеихъ сторонъ 
на кронштейнахъ по одному черному ажур­
ному шару, а всего четыре шара. 
Освещается круглый годъ и только во время 
появлешя льда у места стоянки или при 
сильныхъ морозахъ, когда грозить опасность 
обмерзашя, оставляетъ свой постъ-, въ пос.тЬд-
немъ случае огни не зажигаются и маячный 
флагъ и шары не поднимаются. 
Во время тумана, мятели и сильной пас­
мурности, на маяке пневматическою сиреною 
производятся воюице звуки продолжитель­
ностью отъ 7 до 8 секундъ съ промежутками 
въ одну минуту, а въ случае порчи сирены, 
при техъ же обстоятельствахъ, бьютъ рынду. 
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ж и т е л ь ­
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2 секунды. 
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.а в? 
>2 Й 
П Р И Ж Ъ Ч А Н I Я. 
ЬЗД° ц] 
герезъ ^ 





118 1874 Директора Башня маяка железная. круглая, съ фер-
83~ маяковъ и мами. Маякъ служить для указания \У-й око-
лощи Бал- нечности острова Даго и для ограждешя Нек-
т1йскаго мангрунда съ ЛУ-й стороны. 
моря. 
Паровой юрнъ-сирена, производящая звукъ 
черезъ каждыя пятнадцать секундъ продолжи­
тельностью въ 5 секундъ. 
Колоколъ для тг/манныхъ сигналовъ (См. Общ. 
Прим.). 
Сигнальная мачта, на которой поднимается 
черный шаръ для предупреждения мореплава­
телей о присутствш льда въ Финскомъ заливе; 
также можно производить переговоры съ про­
ходящими судами по международному своду 
сигналовъ. 
Въ зимнее время, когда на фарватере въ го­
ризонте. видимомъ съ маяковъ Верхняго Даге-
рортскаго, Тахконскаго или Пакерортскаго, 
будешь находиться плавучгй ледъ, то вмуьсто 
постоянпаго краснаго Нижшй Дагерортскш 
маякъ п^казываетъ проблесковый красный 
огонь. 
Спасательная станция съ 10 весельной лод­
кой Уайта у западной оконечности острова 
Даго, въ бухточке у деревни Еаллана. 
Пристань. Соображаясь съ ве-громъ, можно 
приставать въ умеренную погоду къ мысу 
Рпстна по Х-ю или 8-ю его стороны. где глу­
бина у самаго берега до 5 футъ. грунтъ—песокъ 
съ камнемъ-, при О-хъ в'Ьтрахъ можно приста­
вать везде. 
Маякъ соедпненъ телефономъ съ Кертель-
ской почтово-телеграфной конторой, черезъ 
Верхшй Дагерортъ. 
33 
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т  1  й  с к а г о  
моря. 
Маякъ каменный, круглый. 
Служитъ для предупреждешя мореплавате­
лей отъ мелей и банокъ, окружающихъ островъ 
Фильзандъ. 
Спасательная станцгя, при ней медика­
менты и спасательная лодка. 
Пристань. Приблизившись на шлюпке къ 
маяку отъ ДУ-а на кабельтовъ, надо оставить 
его къ К"-у, загЬмъ править на сарай спаса­
тельной станцш—къ пристани, къ которой 
подходить съ юга; глубина у ней 6 футъ. 
Обществомъ спасашя на водахъ учреждены 
при мели Вульчуръ два спасательные бота-
крейсера: «Цесаревна Маргя» и «Цесаревичъ 
Александра. Вооружеше ботовъ одномачтовое, 
паруса белые, а на гроте и фокъ-стакселе нари-
сованъ знакъ Общества. Опознательный флагъ 
Вульчурскихъ ботовъ белый съ красной бук­
вой В. Бота окрашены белой краской и по 
обоимъ бортамъ. между ватерлишей и планши-
ремъ, имеютъ надпись «Вульчуръ». сделанную 
красными буквами. 
Въ ночное время бота носятъ на топе 
мачты два фонаря, одинъ надъ другимъ: 
верхшй огонь зеленый, а нижшй—бгьлый. Со­
держащей крейсерство ботъ обязанъ крейсеро-
вать съ ЛУ-й стороны мели Вульчуръ и быть 
тамъ во всякую погоду, особенно въ дур­
ную. 
Во время штиля очередному боту-крейсеру 
дозволяется становиться на верпъ у самой бан­
ки, а если есть течеше. то на той стороне, отъ 
которой идетъ течете. Въ то время, когда 
ботъ, содержащей крейсерство, не находится 
на своемъ месте, на немъ спускаютъ опозна­
тельный флагъ, а ночью и опознательные фо­
нари. 
Въ туманную погоду на боте должны дей­
ствовать ревуномъ, трубя по несколько разъ 
чрезъ каждыя пять минуть. 
Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово-
телеграфнымъ отдЬлешемъ въ КилькондЬ. 
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т  1  й с к а г о  
моря. 
Маякъ каменный, четыреугольный. Служитъ 
для входа изъ БалтШскаго моря въ РижскШ 
заливъ. 
Въ предЬлахъ темнаго угла, близъ границъ 
осв^щетя, видны слабые проблески. 
Спасательная станцгя, съ тЬми же сред­
ствами, какъ на Фильзандскомъ маяке. 
Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово-
телеграфной конторой въ г. АренсбургЬ. 
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Директо- Башня маяка каменная, круглая. Освещается 
ра маяковъ электрическимъ свгьтомъ. 
и л о ц 1 и Фарватеръ. означенный угломъ постояннаго 
Балтгйска- белаго огня, въ 12^°. отъ Х\У 28° до КЛУ 
40И° (эта последняя граница проходитъ чрезъ 
веху, ограждающую 17 футовую банку Михай­
ловской мели), имеетъ наименьшую глубину 
15 футъ—на банке Березина. 
Въ зимнее время, съ прекращешемъ навига-
цш въ Рпжскомъ заливе и до ея открьгпя, 
электрическое освгьщенге маяка заменяется 
пиронафтовымь. (  
Пристань, съ глубиною 5 футъ- къ ней, 
также какъ и къ берегу, можно приставать 
только при 8-хъ ветрахъ и когда нетъ зыби,— 
остерегаясь песчаныхъ дюнъ. 
Примгъчанге: въ угле постояннаго белаго 
огня (отъ Х\У 77° до ХТУ 59°) вновь открыты 
банки съ наименьшею глубиною 21 футъ. 
Маякъ соединенъ 'телефоном',, съ Люзерорт-





1814 Тоже. Маякъ круглый, каменный; служить для иод-
Измен. хода къ Рижскому заливу изъ Балтгйскаго 
въ ос- моря. 
вещен. Для предупреждения о льдахъ въ Рижскомъ 
1860 заливе, днемъ на галлерее маяка, на флагштоке, 
поднимается шарь, а ночью, при тёхъ же об­
стоятельствах^ маякъ освтиается краснымъ 
огнемъ. 
Семафорь—на галлерее маяка для перегово-
ровъ съ военными и коммерческими судами 
вс-ехъ нац1й. посредствомъ свода международ-
ныхъ коммерческихъ сигналовъ. 
Телеграфная станцгя. 
Пристать постоянной нгьтъ; глубина у бе­
рега почти везде ровная, около 3 футъ.грунтъ— 
песокъ; приставать удобно только при О-хъ 
тихихъ ветрахъ. 
Телефонь между Мнхайловекимъ и Ллозе-
рортскимъ маяками. 
> 1 ' 
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знака учреж-
I в' у р' дешя. 
о з « 
й И 2 с# в 
Й к х 
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  
И|| 10 Желтая. 96 1899 
89 
У правде- Башня четыре угольная, каменная. 
шя работъ На вершине башни имеется флагштокъ 
Виндавска- высотою 24 ф. для международными сигна-
го порта, ловъ (*) и гитормовыхъ предостережены. 
Лоцмана въ числе шести. 
Спасательная станцгя съ 10 весельной лод­
кой Форреста и ракетнымъ станкомъ. 
Глубина на баре въ прошломъ 1900 году 
держалась отъ 16 до 19 футъ. 
Работы по переустройству стараго север-
наго мола заканчиваются и входъ въ портъ 
между молами уже уширенъ съ 24 до 42 са­
жень. 
Южный молъ въ 1899 и 1900 годахъ удли-
ненъ на 105.5 саж. 
11 Бгьлый. 
до въ 51 
["Ь в 
Не окра-
[  тень. 
1898 Тоже, 
1899 Тоже. 
Огни резко отличаются отъ городскихъ 
белыхъ огней п электрическихъ фонарей. 
Створъ этихъ огней ведетъ между старой 
'головой севернаго мола и строющимся юж-
нымъ моломъ и определяетъ входъ въ портъ. 
(*) Телеграфная ст. въ г. Виндаве. 
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Назвашемая-|Широ т а  ^ 
ка или знака. !Д о л г о т а  ^ 
121 ВИЫДАВСКШ 
УКАЗАТЕЛЬ-










На л гЬвомъ бе­
регу устья р4ки 
Виндавы. 
На рейде, въ 
1000 саж. отъ го­
ловы южнаго мо­
ла. на ХДУ 57 3/4° 
отъ него, на глу-| 








. й еа 
й ~ * 
я а 4  
» ч 3 к я « 
10.2 
3,4 
0  М О Р Е .  26 
.V 
Цвйтъ 1 Высота 
огня или 
маяка или знака учреж-
Время 
знака. н. ур. м. 
отъ осн. 
дешя. 
с ® Й 
я 'а 2 
Й я х 
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .  











1В Красный. 1896 Тоже. 
Указательный знакъ (\Ущк-Ваке) сърусскимъ 
коммерческимъ флагомъ и реемъ уклонами 
флагштока указывается путь въ Виндавскую 
гавань въ техъ случаяхъ, когда лоцмана не 
могутъ выехать. 
На рсЬ показывается глубина на баре. 
Баканъ железный, установленъ временно 
для нуждъ землечерпательнаго каравана; на­
верху бакана укреплена черная доска съ над­
писью: на одной стороне «Виндава*. а на 
другой «\Ут<1аи». 
Сильныя осентя бури обыкновенно сры-
ваютъ этотъ баканъ. но весною онъ уста­
навливается вновь. 
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1« гх г-> м Ч 
Д м Ч 
















К у р л я н д с к о м ъ  
берегу, на леси­




1 Вертящей- Три близ- Отъ ХО 
ся съ тремя ше про-1° чрезъ ЛУ 
проблеска- блеска,по- вплоть до бе-





и т. д. 
14.5 
Видь съ западной стороны. 
15 МАЯКЪ 56 50 
') СТЕЙ­ 21 03 
НОРТЪ. 
(О 4). 










Отъ ЗЛУ 70° 
чрезъ ЛУ до 
ХЛУ 25°, но 
с л а б ы й  
светъ вп-










п. уп. м. 
Цв'Ьтъ 
П Р И М В Ч А Н 1 Я  маяка или 






1879 Директо- Каменная круглая башня маяка возвышается 
ра маяковъ надъ каменнымъ караульнымъ домомъ. 
и л о д 1 и Маякъ осв гЬщаетъ часть берега между Люзе-
Балтхйска- рортомъ и Либавою, предупреждаетъ морепла-
го моря. вателей о приближенш къ берегу и способ-
ствуетъ подходу къ Виндавскому порту. 
Пристань на козлахъ. Берегъ близь маяка 
обрывистый и песчаный-, глубина отъ 3 до 7 
футъ. 
Приставать молено только при восточныхъ 
ветрахъ. 
Маякъ соедпненъ телефономъ съ почтово-те-
леграфною конторою въ г. Виндаве. 
Л до 
Ьвовь. 

















Башня деревянная, четыреугольная. съ ко­
сыми подпорами, обшита досками. 
Служить для опредЬлетя места судамъ, 
идущимъ. между Виндавою и Либавою. 
Спасательная станцгя съ 6-ти весельною 
лодкою Френсиса. 
Пристани нетъ и приставать можно только 
при О-хъ ветрахъ. 
Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово-
телеграфнымъ отдел ешемъ въ Саккенгаузене. 
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Назваше мая щИрота N. Мйстополо-








рейдЬ, на Х"\У 
72°, въ разстоя-












•ч Я X 
5. -2*« Р я и 
Весь гори-
зонтъ. 














•=[ а  ~  2 '= ° 
р  к п •< К 
С 
« X И 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
16 Маячное 
судно же-


















и л о ц 1 и 
БалтШска-
го моря. 
Маячное судно двухъ-мачтовое съ бушпри-
томъ и дымовою трубою; служить для ограж-
дешя банокъ. лежащихъ къ ЛУ-ту отъ норта 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III. 
Днемъ. когда маякъ стоить на своемъ месте, 
на гротъ-мачтЬ, иодь шаромь. поднимается 
маячный флагъ: желтый съ прямымъ синимъ 
крестомъ-, а ночью, при т-Ьхъ же обстоятель-
ствахъ. на фокъ-мачте поднимается фонарь 
съ дуговою лампою силою отъ 1500 до 3000 
свечей; на случай же порчи этой лампы она 
заменяется лампочками накаливашя. подни­
маемыми на той же мачте въ оптическомъ фона­
ре-, когда же электрическое освищете со-
всЬмъ не можетъ действовать, то въ томъ же 
аппарат^ будетъ подниматься керосиновая 
лампа. 
Кроме того, для распознавашя ночью поло-
жешя плавучаго маяка въ зависимости оть 
течешя и ветра, на немъ зажигается" отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планпшремъ. Для 
лучшей видимости и отличая парового плаву­
чаго маяка отъ другихъ судовъ установлены 
на фокъ-мачте маяка два жолезныхъ крон-
пггейна. у которыхъ на нокахъ поднимаются 
днемъ. на высоте 47 ф. надъ уровнемъ моря, 
два решетчатыхъ шара.краснаго цвета, каждый 
дгаметромъ 5 ф. 
Освещается круглый годъ и только во время 
иоявлешя льда у места стоянки или при силь-
ныхъ морозахъ, при которыхъ грозить опас­
ность отъ обмерзашя, маякъ оставляетъ свой 
постъ; въ такомъ случае огонь не зажигается 
и маячный флагъ не поднимается. 
Примгьчамге: огонь фонаря съ дуговою лам­
пою, при высоте глаза 21 футъ. виденъ воору-
женнымъ глазомъ съ разстояшя 11.3 мили, а 
огонь оптическаго фонаря съ лампочками на­
каливашя или съ керосиновой лампой, при вы­
соте глаза 28 футъ, виденъ вооруженнымъ 
глазомъ съ разстояшя 12 миль. 
Во время тумана, ил и 'на, смур ноет и. на маяке 
паровою сиреною производятся звуки продол­
жительностью 10 секундъ. съ промежутками 
въ 45 секундъ. 
Въ случае порчи сирены, летомъ бьется 
рында, а зимою и осенью производятся час­
тые вонище свистки. 
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м и н у т у 
одинъпро-
б л е с к ъ 
продол -
жительно-





ЛУ и X до 
N0 3°. 
Отъ берега 




ски и отъ 
8\У 25° до 
8ТЧ 7" 28° про­
блески по­


















н. ур. м. 







^ >5 в 
л Ч « 
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  
)ть Щ] 
черезъ 
II N Щ 
3 е. I 
17 
ть берега 
Л' 3 е) 10} 
125 е  яс-| 
1 н отъ 







г о ри  з  о  н -










Близь маяка- поставлена веха для наблю­
дения надъ высотою волны. Воизбежашеповре-
ждешя этой вехи суда, проходяпця мимо 
плавучаго маяка съ западной стороны, не 
Должны подходить къ маяку ближе 250 саж. 
Примгьчанге: при силе ветра отъ 2 до 3 
балловъ и направленш почти перпендикуляр-
номъ, звуки паровой сирены хор ошо слышны 
съ разстояшя 4-хъ миль. 
Примгьчанге: На случай аварш парового 
маяка или необходимой окраски его подводной 
части, онъ заменяется запаснымъ плавучимъ 
маякомъ безъ электрическаго освещешя. безъ 
паровой сирены и безъ шаровъ на нокахъ. 
При запасномъ маяке имеется спасатель­
ный 6-ти весел, вельботъ Френсиса. 
Директора Башня маяка чугунная, круглая. 
маяковъ и 
лощи Бал- Постоянный красный огонь съ красными 
т1йс к а г о проблесками служить для ограждешя опасно-
моря. стей, лежащихъ противъ деревни Бернатенъ. 
Колодезь съ пресною водою. 
Лоцмана, для проводки въ каналъ. 
Спасательная станцгя съ деревянною лод­
кою Форреста и ракетный снарядъ. 
Глубина на баре въ прошломъ 1900 году 
держалась отъ 21 до 24 футъ. 
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Назваше мал- Широта N. 













































Весь гори- 7,1 
зонтъ. 

















% « и 
?  >5. к 
М к х 


























т  1  й  с к а г о  
моря. 
Тоже. 
Огонь помЬщенъ въ башнЬ въ Френелев-
скомъ фонарЬ и служить для обозначения 
головы южнаго коммерческая мола. 
Разстояшё между обоими огнями 83л фута. 
Огонь помЬщенъ въ Френелевскомъ фонарЬ, 
укрЬпленномъ въ жел'Ьзныхъ стойкахъ, и слу­
жить для обозначения 8-ой оконечности южнаго 
волнолома. 
Разстояшё между обоими огнями 8'/2 футъ. 
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Б А Л Т 1 Й С К 0 Е  
Назваше мая- ц -МЬстополо-
ка или знака. Долгота О. жеше. 
Число, видъ Промежу- Осв'Ьщае- д 
' токъ меж- Х1Па  о и цвЬтъ д у  пр 0. мое про- ^ 
огней. олесками. странство. „о 
Г= -=; х 
- ч = а 
* ̂  
3 я 



























8° черезъ \У 
и 8 до 80 
5.2 
Весь горп- 4.7 
зонтъ. 
Е 
















(Я Я  
|-18 
^ о 
Р5 в И 





1889 ;  Директо 
Вновь ра маяковъ 
Огонь помещается въ фонарЬ съ Френе-
девскими стеклами, поднимаемомъ на желЬз-
постр. и л о ц 1 и ной мачтЬ, и служить для обозначешя входа 
и пере- ВалтШска- въ каналъ. 








1895 Тоже. Огонь помЬщается въ фонарЬ съ Френе-
Вновь левскими стеклами, поднимаемомъ на желЬз-
постр. ной мачтЬ. и служить для указашя головы 
1900 раздЬлительнаго мола. 
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№ 
Назваше мая- Широ т а  ^ 













н » « 
§ Ч 5 
к в « 
а. ЕЯ 
о ~ (О 

























































или  знака 





ф к ч 
ё ^ л а 
Л о Рч г: х 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
22 Свтпло-
сгьрый. 





















Огонь помещается въ фонаре съ Френе-
левскими стеклами, поднимаемомъ на желез­
ной мачте, и служить для указанш южной 
головы волнолома. 
Огонь помещается въ фонаре съ Френелев-
скими стеклами, поднимаемомъ на железной 
мачте, и указываетъ голову оградительная 
мола; а вместе съ огнемъ на южной голове 
внутренняя волнолома указываетъ подходъ 
къ рейдовымъ набережными 
Огонь помещается въ фонаре съ Френелев-
| скими стекиами, поднимаемомъ на железной 
мачте, и служить для обозначешя головы 
свайная короткая мола. 
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Назваше мая­
ка или знака. 
Широта N. М4СТОПОЛО-
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П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  
Верхняя 
поло вина  
бгьлаго, а 
н и ж н я я  
к р а е н  а г о  
цв'Ьта. 
Верхняя 






















Канделябръ съ двумя огнями, одинъ надъ 
другимъ, въ разстояши 5 футъ. 
> Канделябръ съ однимъ огнемъ. 
ВсЬ огни служатъ для обозначешя воротъ 
порта. 
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странство. р § « 
{О Й х 
г- М Ч 
|  з Ёцрш 
3 .п Л- ^ 
I 
26 ЛИБАВСКАЯ 56° 31' На л'Ьвомъ бе-
ЛОЦМАНСКАЯ 21 00 Р е гУ Либавскаго 
БАШНЯ. 
канала. 
, /У- :5г 
/о/ |'| 1 
•] 
! .1 
ч ] | ИъМ-
1Й0Й *• 
ли»-












ф 3 « '2 о 
В е х  
П Р Й М 5 Ч А Н 1 Я .  
2(» Б план; 
крыша зе­
леная. 
1821 Директора Башня каменная, осьмисторонияя, съ остро-
маяковъ и конечной крышей. Флагиипокъ Оля производ-
лоцш Бал- ства международныхъ сигналовъ (*) и гитор-
т1йскаго мовыхъ предостережешй установленъ на вер-
моря. шинЬ башни. Отъ лоцманской башни на 8Л\Г 
68°, по створу этой башни со щитомъ и ка-
раульнымъ домикомъ, находящимся на самомъ 
берегу, идетъ телеграфный кабель на островъ 
Борнголъмъ. Для предохранешя его отъ по­
вреждений, суда не должны становиться на 
якорь на сказанномъ створ^. 
(*) Телеграфная ст. въ г. Лнбав'Ь. 
Назваш е мая­





ЗНАКЪ 56° 23' На Курлянд-















2 4  = Б 
с ч 
• 
М О Р Е .  285 
Цв'Ьтъ 














А » х 
П Р II М Ъ Ч А Н I Я. 
Белыми 
и красными 
г о рн  з  о  н -
т а л ьными  











т  1  й  с  к а г о  
моря. 
Знакъ железный. им-Ьетъ форму четырех­
гранной правильной пирамиды съ шаромъ на 
вершинЪ; двЪ грани и половина шара, обра­
щенный къ морю, обшиты горизонтальными 
железными полосами съ промежутками между 
ними. 
Знакъ служить для предостережения море­
плавателей отъ Бернатенскаго рифа. 
На 8\У 20°, въ разстоянш 50 саж. отъ знака, 
находится сигнальная станцгя, на которой во 
время тумана и пасмурной погоды произво­
дятся сигналы помощью взрывовъ пирокси-
линовыхъ патроновъ, черезъ каждыя 15 ми­
нуть два взрыва съ промежуткомъ между 
ними въ одну минуту; звукъ отъ взрывовъ 
слышенъ въ морЬ на разстояши отъ 3-хъ до 
4-хъ миль. 
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Промежу- Осв'Ьщае- н 
токъ меж-
ДУ ПР°" о, 
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Вертяпцй- Чрезъ Весь гори-
ся съ про- каждыя 5 зонтъ. 
бл е ск ами б г ь -  с е к ундъ  
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Директора Башня деревянная, четыреугольная. съ ко-
маяковъ и сыми подпорами, обшита досками. 
лоцш Бал- Служитъ для плавашя между Либавою и 
тхйскаго Полангеномъ. 
моря. Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово-
телеграфнымъ отдЬлетемъ въ Рутцау. 
III. 
МАЯКИ, БАШНИ и ЗНАКИ 
РИЖСКАГО ЗАЛИВА И МООНЗУНДА. 
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На гор^ Бла} 
бергенъ (наКур-
ляндскомъ бе 
I  р е г у ) ,  в ъ  1 2  У г  
миляхъ на 8\У 













входЬ въ Риж 





на N0 18° 30', 
въ 2,67 миляхъ. 
Постоян- Пробле-
ныйсъиро- ски чрезъ 
блесками каждыя 






т .  
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^ В  
Ф 8 И 
41 .а пл ^ ° 
И К X 






1850 Директора 1  Башня каменная, круглая, съ коническою 
маяковъ и крышею; служитъ для плавашя изъ БалтШ-
лоцш Бал- скаго моря въ Рижсшй заливъ. 
тШскаго 
моря. 







Тоже. Башня маяка железная, круглая: проходить 
маякъ должно по N-10 его сторону, въ разстоя-
нш не мен'Ье Уг мили. 
Сирена для туманныхъ сигналовъ. произво­
дящая звукъ черезъ каждыя 40 секундъ про­
должительностью въ 4 секунды. 
Семафорь для международныхъ сигналовъ. 
Спасательная станцгя при маякЬ. снабжен­
ная вельботомъ и спасательнымъ ракетнымъ 
аппаратомъ. 
Спасательная станцгя на мысЪ Домеснесъ, 
съ однимъ вельботомъ-, при ней три кровати 
для больныхъ. 
Телеграфная станцгя на оконечности мыса 
Домеснесъ. 
Пристань на островкгъ въ видЬ спуска 
находится съ южной стороны; глубина у ней 
до 3 футъ. 
Пристань на мысгь находится съ О-ой его 
стороны, у спасательной станщи. 
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берегу, на мысЬ 
того же имени. 
ЗНАКЪ 
ГАЛЛИРАУ. 
58 10 Въ Рижскомъ 
~22 49^ заливЬ, наостро-




58 06 Въ Аренсбург 
23 33 ской губЬ, на 
низменномъ ост-
ровкЬ Керью. 
ПеремЬн- Какъ бгъ- Отъ берега 
ный бгълый лый. такъ до берега, 
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18175 Директора Башня маяка железная, круглая, съ контр-
маяковъ и форсами. 
лоцш Бал- Особое устройство оптической части дЬлаетъ 
т!йскаго то, что огонь, переходя изъ бЬлаго цвЬта въ 
моря. красный, не теряетъ своей силы и виденъ съ 
/  одинаковаго разстояшя. 
Спасательная станцгя съ 10-ти весельной 
лодкой системы Френсиса. 
Пристань временная съ глубиною до 4 футъ; 
стоять на якорЬ неудобно. вслЬдств1е камени­
стая грунта. 
Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово-те-







Знакъ деревянный, въ видЬ треножника 
съ шаромъ на вершинЬ, обшитаго досками съ 
просветами. Служить для опознашя ннзмен-
ныхъ острозовъ и ближайшихъ отмелей су-
дамъ, идущимъ изъ Моонзунда въ Аренсбургъ 
восточнымъ входомъ при свЬжихъ ХДУ-хъ 
вЬтрахъ. 








Тоже. Знакъ желЬзный, въ впдЬ четырехсторонней 
сквозной пирамиды. 
Служить для облегчешя входа въ Аренс-
бургскую бухту. 
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1  бурга, на око­
нечности прп-
! станиРамасааръ 
На Х\У 38° 10 
(истин.) отъ 8-го 
огня, въ разстоя-
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Канделябръ на пристани железный; на 
мыскЬ—деревянный. На обоихъ поднимаются 
фонари съ Френелевскимъ аппаратомъ-, осве­
щаются пиронафтомъ. 
Тоже. | Канделябры служатъ для облегчения подхода 
судамъ къ городу Аренсбургу; створъ ихъ. 
80—XV 38° 10' (истин.), указываетъ безопас­
ный фарватеръ для подхода къ пристани на 
полуостров^ Рамасааръ судамъ, спдяшпмъ не 
бо.тЬе 12 футъ. 
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58° 09' Въ Рижскомъ 
32 заливе на о-ве 
Абро. 
На томъ же 
о-ве, на N0 78° 
33' истин, отъ 
\\ т-го огня, въ 
разстоянш 297 
саж. отъ него. 
Число, Видъ Промежу- Освещае-
п цветъ 1дуЪпр 6с)К М° е  П^°" 



















ОтъХО 23° 10 
черезъ О 
до 30 53°. 
ОтъХО 43 
черезъ О 
до 80 63° 
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о .5 Ч А °
ь? Л с" 
Ч я х-



































Опознательные огни будутъ зажигаться 
ночью, когда рыбаки вьгЬдутъ на иромыселъ. 
въ нижес.тЬдуюице периоды времени: 
Съ 1-го октября по 15-ое декабря, съ 6-ти 
часовъ вечера до 2 часовъ ночп. 
Съ 15-го августа по 15-ое сентября-, зажи­
гаются спустя 1 часъ послЬ захода солнца, а 
гасятся за 1 часъ до восхода. 
Съ 1-го августа по 20-ое декабря; время 
гор'Ьшя: зажигаются спустя 1 часъ пос.тЬ за­
хода солнца, а гасятся за 1 часъ до восхода. 
Съ 1-го августа по 1-ое января: время го-
рЪшя, какъ у предъпдущихъ. 
Съ 1-го августа по 25-ое декабря-, время 
гор'Ьшя. какъ у предъпдущихъ. 
Маячная башня деревянная, восьмигранная-, 
при ней находятся изба для сторожа и складъ 
для матер1аловъ. 
Деревянный канделябръ, на которомъ под­
нимается фонарь съ Френелевскимъ аппара-
томъ 4-го разряда. 
Створъ этихъ знаковъ N0—8\У 78° 33' 
истин. 
33 
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57° 48' На островЬ то-
"28 16 г 0  же имени, на 
























Весь горп- 16,9 
зонтъ. 
Отъ 80 53° 
чрезъ 8. ЛУ 
п N до ХО 
62°. 
и ъ 1 м о о н з у н д ъ. 299 
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Башня маяка же.тЬзная. съ трубчатыми 
контрфорсами. 
Изъ-за .тЬса видны съ моря только фонарь 
и верхняя часть башнн. 
Спасательная станцгя. съ 10-тн весельною 
железною лодкою Гамильтона, находится на 
ЗЛУ берегу острова Руно. 
Маячная башня чугунная, съ пристройкой 
для помЬщешя маячной прислуги. 
Огонь маяка служить для судовъ большого 
ранга, которыя, приведя зеленый огонь его 
несколько восточнее огня Усть-Двпнскаго 
маяка, могутъ имЬть лучшее якорное м-Ьсто 
на рейдЬ на время ночи. 
По трудности сообщения съ маякомъ въ 
позднее осеннее время, когда дамба обмерзаетъ 
отъ волнешя при сильныхъ вЬтрахъ. освище­
те его прекращается иногда и до закрьтя 
навигацш. 
ТТристань съ глубиною до 5 футъ находится 
при 8ДУ оконечности дамбы. 
Спасательная лодка. 
Лримпчанге: спасательныя лодки пмЬются 
также на О-мъ берегу Рижскаго залива у 
Альтъ-Салиса и на 8-мъ берегу у Буллена—въ 
3 миляхъ къ ЛУ-у отъ Усть-Двинскаго маяка; 
кромЬ того, обществомъ Рижскихъ лоцмановъ 
содержится: одна спасательная лодка и ра­
кетный станокъ на МагнусхольмЬ. а также 
спасательная лодка на Форткаметской дамой. 
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Западной Двины 





и  цЛ т ъ  ду пробле-
огней. сками. странство 
ОсвЬщае- ц сс ч 
=5 а 2 1  
мое про- я 5 г 
" X  Н5 
о 5 я 
При глуби- Пробле-
нЪ на барЬ ски чрезъ 
р. Запад- Угминуты, 
ной Двины 





















Отъ ЗЛУ 40° 
черезъЛУ.Х 








н. ур. м. 















Башня круглая, чугунная. 
Огонь маяка указываетъ устье рЬки Запад­
ной Двины. 
Сигнальная мачта близь маяка, для пере-
говоровь съ судами по междун. своду (*) и 
для показания, по требованш судна, высоты, 
воды на баргь. 
Ночью высота воды на барЬ показывается 
переменами цв^та маячныхъ огней с.тЬдую-
щимъ образомъ: 
1) Когда глубина на барЬ 18 футъ и бо.тЬе. 
то на Усть-Двинскомъ маякЬ горитъ' Стлыи 
огонь съ бгьлыми проблесками и нижеприве­
денные Усть-Двиисше створные огни будутъ 
красные. 
2) При высотЬ воды на барЬ отъ 18 до 12 
футъ створные Усть-Двинсше огни также 
краснаго цвгьта, а огонь Усть-Двинскаго 
маяка постоянный бгьлый съ былыми и крас­
ными проблесками. 
и 3) Въ случай уменынешя воды на барй 
ниже 12 футъ или невозможности пройти 
баромъ, наприм'Ьръ, по причин^ затонувшаго 
судна, на Усть-Двинскомъ маакЬ будетъ го­
реть существующей бгьлыи огонь, но съ бгьлыми 
и красными проблесками, а створные Усть-
Двинсше огни будутъ закрыты. 
Примгьч. Съ августа 1893 г. глубина на 
барЬ поддерживается землечерпашемъ до 22 
футъ при ординарЬ. Уровень воды на бар-Ь 
при ЛУ-хъ вЬтрахъ поднимается до 3-хъ футъ, 
зъ бурю—до 5 футъ. при сильныхъ же и 
продолжительныхъ О-хъ вЬтрахъ падаетъ до 
2 футъ. Поэтому обыкновенную глубину, на 
барЬ с.тЪдуетъ считать отъ 20 до 24 футъ. 
Въ прошломъ 1900 году глубина на барЬ 
держалась отъ 20 до 25 футъ. 
Лоцмана при Рижскомъ портЬ, числомъ 48, 
разделены на четыре отд-Ълешя. Одно отдЬле-
ше живетъ у маяка и обязано встречать суда, 
нриходящ1я съ моря, за входнымъ баканомъ 
(въ бурную погоду не далЬе конца дамбы); 
другое—въ Больдераа, обязано выводить суда 
въ море; третье — въ Больдераа — проводить 
« уда до города Риги; четвертое—находится въ 
самомъ городЬ и обязано выводить суда до 
1>ольдераа. 
(*) Телеграфная ст. въ предм'Ь&ть'Ь г. Риги-
Больдераа. 
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Ж 24 02 
13 огонь 57 03 




14 ОГОНЬ 57 02 
С»,верный огонь 
на Форткамет-
ской дамбе, на 
Х\У 27°, въ 0.4 




той же дамбе, 
отъ севернаго 
огня на 80 37° 
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Передъ входомъ на ручной баръ ставится 
пргемный или входный красный баканъ съ 
колоколомъ. 
Пристани для шлюпокъ находятся въ реке, 
у Форткаметской дамбы, съ глубиною отъ 9 
до 18 футъ. 
Директо- Фонари поднимаются на деревянныхъ оди-
ра маяковъ наковаго вида стойкахъ. 
и лощи Створъ огней служитъ для входа ночью въ 
БалтШска- р. Западную Двину. 
го моря. Ночью огни. кромЬ того, изменешемъ цвета 
своего, служатъ вместе съ Усть-Двинскимъ 
маякомъ для показашя высоты воды на баре 
реки (см. Усть-Двинск1й маякъ). 
Суда, идущ1я безъ лоцмана въ реку по створу 
этихъ огней, должны править по нему до тра­
верза, зеленаго Магнусхольмскаю огня. Отъ 
этого траверза должно переменить курсъ отъ 
У* до 1 румба влшо и, пройдя траверзъ боль­
шого Устъ-Двинскаго маяка, становиться на 
якорь. 
Паровыя суда, вошедшая ночью въ реку, 
должны съ разсветомъ требовать лоцмана и 
немедленно очищать фарватеръ, уходя вверхъ 
по реке къ Болъдераа. Парусныя суда обя­








Оба малыхъ маяка освещаются сжатымъ 
нефтянымъ газомъ по системе Пинча. 
Фонари снабжены Френелевскими лин­
зами. 
Служатъ для обезпечешя плавашя ночью 
по рёке Западной Двине. 
\ 
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8. Т. 1Г. 
57° 02' На оконечности 
~24 05 Мало- Илькенеш 
ской дамбы (дам 
ба Нагель). 
На нижнемъ 




дамбы у вер хняго 
конца о-ва Фо 
гельгольма. 
На голове ниж 
ней части дамбы 
8. Т. ii. у входа 
въ р. Красную 
Двину. 
Число, видъ Промежу- Освещае-
токъ меж 
ду пробле 
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1 К « а « а ' >Р в 
а ̂  ® й к х 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
15 Красный. ' 21 
21 
16 Бгъ.шй. 
1897 Начальни- Малый маякъ освещается сжатымъ нефтя-
ка работъ нымъ газомъ по системе Пинча. 
Рпжскаго Фонарь снабженъ Френелевскими линзами, 
порта. Служить для обезпечешя плавашя ночью 
по реке Западной Двине. 
21 1899 Тоже. 
21 
17 Красный. 







Видъ всехъ трехъ маяковъ тождественъ 
съ тремя предъидущими. 
Все три маяка освещаются сжатымъ неф-
тянымъ газомъ по системе Пинча. 
Фонари снабжены Френелевскими линзами. 
Огни эти служатъ для облегчешя плавашя 
ночью по реке Западной Двине. 
39 
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токъ меж- мо е  0. 
ДУ про­
блесками. ; странство. 





Въ 49 футахъ 
на ХЛ\Г  отъ сЬ-
вернаго створ 










та для моряковъ. 













| К « 
^ Л в 
д 
Н Ш X 
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  
19 
20 
Директора Указательный знакъ (\Утк-Ваке) съ рус-
маяковъ и скимъ коммерческимъ флагомъ своими укло-
лоцш Бал- нами указываетъ путь въ р. Западную Двину 
т1йскаго въ тйхъ случаяхъ. когда лоцмана вс.тЬдств1е 
моря. бури не могутъ выехать на встречу судну. 
Если указательный, знакъ съ флагомъ стоитъ 
вертикально, то это обозначаетъ. что курсъ 
судна правиленъ; уклоны къ О-у и Л\ т-у ука-
зываютъ на необходимость изменять курсъ 
по этимъ направлешямъ до тЬхъ поръ, пока 
указательный знакъ съ флагомъ будетъ опять 
поставленъ вертикально, т. е. указывать, что 
курсъ судна вЬренъ. 
Въ случай заграждешя фарватера, на указа-




1885 Рижскаго Сигвалъ производится спускомъ поднимае-
Биржеваго маго на мачгЬ башни шара доаметромъ 4,9 ф. 
Комитета, Шаръ за 15 минутъ до падешя поднимается 
до половины высоты мачты, а за 5 минутъ— 
на всю высоту мачты, и падаетъ въ 0 ч. 
59 м. 54 с. средняго времени Пршта для 
моряковъ (*), равняющегося 23 ч. 23 м. 32 с. 
средняго Гринвическаго времени. 
Если шаръ вс.гЪдств1е какого-нибудь обстоя­
тельства не будетъ спущенъ въ надлежащее 
время, то въ такомъ случай на вершпнй мачты 
съ 1 до 2 часовъ пополудни мйстнаго вре­
мени будетъ поднятъ красный флагъ. 
Высота падешя шара = 14,8 ф. Падеше 
шара происходить ежедневно кромй воскрес-
ныхъ дней. 
(*) 0 ч. 59 м. 54 с. средняго времени Пршта 
для моряковъ соотвйтствуютъ 1 часу попо­
лудни средняго же времени Политехническаго 
училища въ РигЬ. 
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На южной око 
нечности остро 
ва того же име­
ни, при входЬ 
въ Перновскую 
губу. 
На 8-й око 
нечности остро 
ва того же име­
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1865 Директо- Маякъ чугунный, круглый. Служить для 
ра маяковъ входа изъ Рижскаго залива въ Перновскую 
и лощи губу и въ Моонзундъ. 
БалтШска- Находящаяся на островЬ Кюно православ-
го моря. ная церковь Св. Николая также можетъ слу­
жить нримЬтнымъ мЬстомь. Церковь камен­
ная, розоватаго цв^та съ бЬлымъ карнизомъ, 
шиицъ бЬлаго железа; къ югу отъ церкви 
находится большой желтый домъ съ красной 
крышей, а между церковью' и домомъ—шесть 
съ флюгеромъ. 
Спасательная станцгя съ 6-ти весельнымъ 
вельботомъ Уайта. 
Пристань близъ маяка, съ глубиною до 
3 футъ; по множеству же подводныхъ камней 
лучше выжидать выезда маячной шлюпки 
для указашя пути. 
Телефона между маякомъ и городомъ Пер-
новымъ. 
На лиши вЬхъ, поставленныхъ въ Кюно-
зунд-Ь для ограждешя телеграфнаго кабеля, во 
изб^жате порчи кабеля не с.тЬдуетъ стано­





Тоже. Знакъ железный, им&кшцй видъ прямо­
угольной башни. 
Служить для указашя входа въ Перновскую 
губу. 
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новы, одинъ отъ 
другого на 8\\ 7  
II N0 39°, въ 
разстояши 180 
саж. (2 каб.). 
На концахъ 
моловъ, при вхо­










Б г ь лы й  ^ г о  
огонь освЬ- 9,6 
щаетъ Л\ 7-ю 
часть бл хты 
до 8\У 17°. 
Красный 8-го 






























2 - з  «  
И й х 





1835 Местнаго Фонари поднимаются на вершпнахъ дере-
Заме- городского вянныхъ стоекъ или канделябровъ, имЬющихъ 
нены у правде- одинаковый видъ. 
новы- шя. Створъ огней, по направленно 8\У и N0 39°, 
мп ведетъ между дамбами въ устье рекц Перновы. 
1879 Пределъ бгьлаго огня предостерегаетъ лави­
рующая суда отъ мелей и банокъ, лежащихъ 
въ восточной части Перновской бухты. 
Освещаются въ течете всей навигации, за 
исключетемъ времени съ 15-го шня по 15-ое 
шля. 
Лоцманская станцгя на .тЬвомъ берегу р. 
Пернова; четыре лоцмана и лоцъ-капитанъ 
служатъ для ввода судовъ въ реку. 
Сигнальная станцгя (у Перновской лоцман­
ской станцш) для переговоровъ по междуна­
родному своду сигналовъ (*) и для сигнал овъ 
штормовыхъ предостереженш. 
Средняя высота воды на баре 16 футъ при 
среднемъ уровне. 
Спасательная станцгя съ двумя санными 









Поставлены при входе въ р. Пернову, для 
обозначения концовъ моловъ; каждый знакъ 
состоитъ изъ трехъ столбовъ въ виде пира­
миды, съ белыми на нихъ перекладинами и 
со сквозными дисками на верпшнахъ средннхъ 
столбовъ. Знаки устанавливаются только на 
время навигации. 
(*) Телеграфная ст. въ г. Пернове. 
312 Р  И  Ж  С  К  I  Й  3  А  Л  И  В  Ъ  
№ 
Назвашемая- т т т  Местополо-Широта 1\. 









г Д X 
Осв'Ьщае- § 53 « 
О и § 
О* п 
странство. © § и 











ва того же на-
звашя или Ви-
рил айда, при вхо 
де въ Моонзундъ 
пзъ Рижскаго за­
лива. 
1 Вертяицй- Каждую 
ся бгьлый. секунду 1 
проблескъ 
Отъ КЛУ 17° 
къ ЛУ до бе­
рега и отъ 
80 11° къ ЛУ 
до берега. 
Вертящш- После Отъ ]МУ 17 е  
ся (съ тремя каждыхъ чрезъ О до 
проблеска- трехъпро- 80 11°. 
ми) красный, блес к о в ъ 
з а тм ен г е  
въ 2 се­
кунды. 
(Видъ отъ К-а, въ разстоянш 5Уг миль). 
26 МАЯКЪ I 58 34 
ВЕРДЕРЪ. 23 30" 





того же имени, 
при входе изъ 
Рижскаго залива 
въ Моонзундъ 
1 :  Постоян­
ный бгьлый. 
Отъ  8 0  1 6 е  
черезъ8пЛУ 
до ШУ 42°. 
11.1 










2 - 9  3  М с_1 П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
н. ур. м. " ^9 К Д ч« о 






Директора Башня железная. Аппаратъ преломляющей 
маяковъ и съ ширмами Оттерса. 
лоцш Бал-














Служитъ для указания входа изъ Рижскаго 
залива въ Моонзундъ. Красный огонь указы-
ваетъ фарватеръ. Южный его предЪлъ ограж-
даетъ отъ южнаго Патерностерскаго рифа -, се­
верный иредЪлъ предостерегаетъ отъ 8 футо­
вой Моонской банки. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Обш. 
Примеч.). 
Пристань изъ камней наКО-мъ мысе острова, 
которая въ малую воду добавляется деревян­
ного настилкою на козлахъ, глубина около 
3 футъ; при зыби изъ Рижскаго залива при­
ставать неудобно. 
Маякъ чугунный, круглый. 
Служитъ для указатя входа изъ Рижскаго 
залива въ Моонзундъ. Южный предЬлъ огня 
предостерегаетъ отъ мелей, лежащихъ у Лиф-
ляндскаго берега, а северный—служитъ пре-
достережешемъ отъ Кумморской 15 футовой 
банки и южной оконечности Кумморскаго 
рифа. 
Пристань къ Х-ду отъ маяка съ глубиною 
до 5 футъ, къ которой можно приставать 
при 8-хъ и О-хъ ветрахъ-, при зыби же изъ 
Рижскаго залива приставать затруднительно. 
Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово-
телеграфной станщею на мызе Вердеръ. 
314 Р  И  Ж  С  К  I  Й  3  А  Л  В  Ш  л  
Назваше мал т т т  ЛТ  
у 01 Широта N. 














Западный. На 8ТУ око-
58° 38' нечности остро-
23 25 1 в а  Шильдау, у 
ТУ-го Шильдау-
скаго знака. 
Восточ- На южномъ бе 
ны й .  р е г у  о с т р о в а  






Знакъ на 8ТУ-Й 
оконечности того 
же острова,въ320 


















Перемен- Около 40 
ный бгьлый разъ въ 
и красный, минуту. 
1 Постоян­
ный бгьлый. 
ОтъХТУ 55 е: 3,8 
черезъ ТУ и 




Отъ 8ТУ 88 е  







и  М О О Н З У Н Д  ъ .  315 
Цветъ Высота Время 
огня или 
маяка или з н ака учреж-




6= я  
Ш к « иЗ О 
- 5 а 
I—1 7$ X 
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  
и\ Фонари 









п о л о в ин а  





Местной Фонари чстыреугольные, деревянные.съ про-
!мызной по- стыми керосиновыми лампами, установлены 
лицш. на деревянныхъ столбахъ на пристани у мызы 
Вердеръ. 
Створъ этихъ огней, по компасу ОХО— 
\У8ТУ, ведетъ безопасно отъ прибрежной'от­
мели къ пристани. При равной высоте огней 
передшй огонь закрываетъ задшй. 
Спасательная лодка на пристани, съ санной 
лодкой. 
Телеграфная станцгя на западномъ берегу 
острова. 
Директора Освещается бензиномъ. 
маяковъ п Служитъ судамъ, идущимъ отъ 8-а въ Моон-
лоцш Бал- зундъ, для указашя положения о-ва Шильдау. 
т 1 й с к а г о  Лишя ,  с о е д ин яющая  э т о т ъ  о г о н ь  с ъ  о г н емъ  








36 1879 Тоже. 
27 
маяка Патерностеръ, ограждаетъ фарватеръ 
отъ 10 футовой Шильдауской банки, а лишя, 
соединяющая тотъ же огонь съ огнемъ Рау-
генскаго бакана, указываетъ фарватеръ между 
о-вомъ Моонъ и Кумморскимъ рифомъ. Север­
ный предЪлъ видимости огня ограждаетъ отъ 
Кумморскаго рифа. 
Створъ огня у 0-го знака на о-ве 
Шильдау съ огнемъ у ЛУ-го знака 80 — ХТУ 
56Уг° и указываетъ фарватеръ между Кум­
морскимъ рифомъ и островомъ Моонъ. 
Восточный знакъ тгЬетъ видъ прямоуголь­
ной башни съ зубцами. 
Знакъ имеетъ видъ башни съ коническою 
крышею и шаромъ на вершине. 
Днемъ створъ этого знака съ восточнымъ 
освещаемымъ знакомъ указываетъ фарватеръ 
между Кумморскимъ рифомъ и островомъ 
Моонъ. 
316 Р  I I  Ж  С  К  I  Й  З А Л  В Ъ 
№ 
Назвате мая- щИр 0 т а  ^ М'Ьстополо-




ная станцгя) \ 
58° 39' На северной 
23 18 сторон^ острова 
Моонъ въ Моон 
зунде. 
31 ОГНИ Стерный. 
МООНСК1Е. 58 39 
23 18 
На N0 берегу 
острова Моонъ. 
Южный. Отъ сЬвернаго 
58 39 знака на 80 16° 
~23 19 45', въ разст 
242 саж. (23Л 
каб.). 











Й § * ДА* ^ 03 ^ 
I § З.вв»® 






Отъ Х\У 9 е  8,5 




го до рифа 
Куйварага. 
1 1  В  ъ Е  и  М О О Н З У Н Д Ъ .  •317 
№Цае- * 











2 - 1 1  р" 4а в  
5 да и х 

























Тоже. 95 1885 Тоже. 
65 
Башня шестисторонняя, шгЪетъ видъ усечен­
ной пирамиды, обшитой досками, съ просветами 
и сквозной» крышею. 
Створъ башни съ восточною оконечностью 
леса, растущаго на этомъ острове, по К. МУУ 
и 80 18° ВО', ведетъ по фарватеру, между 
банками Куммора и Унтеръ-Неманъ. восточнее 
15-ти футовой Створной банки. 
Спасательная станцгя съ 10-ти весельною 
лодкою системы Уайта находится на восточ-
номъ берегу о-ва Моонъ, у почтовой станцш 
Куйвасто. 
Телеграфная станцгя находится около спаса­
тельной станцш. 
Фонари поднимаются къ вершине деревян-
ныхъ стоекъ, имеющихъ одинаковый видъ. 
Створъ огней, по направленно Х\У и 80 
16° 45', ведетъ по фарватеру между банками 
Кумморскими и Унтеръ-Неманъ; на створе 
этихъ знаковъ находится предъидущая башня. 
318 Р  И  Ж  С  К  I  Й  3  Л  Л  И  В  Ъ  
№ 
Назваше мая­


























на глубин^ 3 са 
женъ, къ N0 отъ 
15 футовой бан­
ки. лежащей въ 
разстоянш 300 
саж. (около 3И 
каб.) на N^0 
отъ 4 футовой 
Раугенской бан­
ки. 
33 ЗНАКЪ 58 46 На острове 




















дешя. ^ л 
Ми 
а в{ 
•я ^ •л Н л Е !=С 
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .  
32 Баканъ и 















т  1  й  с к а г о  
моря. 
На бакане имеется 4 неболыиихъ колокола, 
Съ прекращешемъ рейсовъ Рижскаго паро-
ходнаго общества, что бываетъ около 15-го 
октября, баканъ снимается, а на место его 
ставится веха съ чернымъ голикомъ растру-
бомъ внизъ на беломъ шесте. 
Тоже. Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами 




















ГС В X 
Й 0 8  Ч 
е  — ч О Н Н п ч в 
5 в 1 2-е 6° 





















ной банки, на 
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М О О Н З У Н Д Ъ .  321 
: ,• 
ЦвЬтъ Высота Время 
№ 
огня или 
чаяка или знака учреж-




й н 05 О .Я о 
3 Я " ^ >гЧ Н 
л К « 
-Й О да И X 






Н1Я —- Крас-. 
ныя;толики 
красные. 
1886 Директора На бакане имеется 4 неболынихъ колокола, 
маяковъ и Съ прекращешемъ рейсовъ Рижскаго паро­
ле цш Вал- ходнаго общества, что бываетъ около 15-го 
т1йскаго октября, баканъ снимается, а на место его 
моря. ставится веха съ двумя краснымп голиками 













Тоже. Знакъ состоитъ изъ четырехсторонней пира­
миды. наверху которой утвержденъ решет­
чатый щитъ. 
Служитъ для указашя прохода, ведущаго 
I севернее гряды Руке-рага, къ городу Гапсалю. 
41 
322 Р  И  Ж  С  К  I  Й  З А Л И В Ъ  И  
№ 
Назваше мая­
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г- м з; 































о к И 
Й И ь 
"Р. К 
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  
л д 









12 1885 Директора' На бакан'Ь имеется 4 неболыиихъ колокола. 
маяковъ Съ прекращешемъ рейсовъ Рижскаго паро-





Р И Ж С К I Й 3 А Л И В Ъ И 
№ 
Назваше мая­




















й 3 « — СО С? 
Я М 5 о = а 
2 2 г 






3 8  знлкъ 58 58 
ХАРИЛАЙДЪ. 23 05* 
(Створный). 
| На остров^ Ха-
рилайдъ, близъ 
I корчмы. 












Отъ 80 23° 
черезъ О и 
N до ХДУ 
18°. 
4 .3  
» ЛI 













о § Ч 
Й д Я 
ь? о 
И « х 








1885 Директора! Освещается бензиномъ. 
м а я к о в ъ  Сл ужи т ъ  д л я  в х о д а  и з ъ  Фин с к а г о  з а л и в а  
и л о ц 1 и въ Моонзундъ, между островомъ Харилайдъ 
БалтШска- и Стейншерскимъ баканомъ. Южный предки ъ 
го моря. огня ограждаетъ отъ камня Эрика. 
Къ 8-ду отъ домика, въ 13 саж. (0.15 каб.), 
стоитъ небольшая красная будка съ черной 
крышей для хранешя запаса бензина; она въ 
то же время служитъ ширмою для закрытая 
огня отъ камня Эрикъ. 
1886 Тоже. Для облегчешя плавашя въ дневное время 
въ северной части Моонзунда. на островк 
Харилайдъ (Грезера) поставленъ знакъ. створъ 
котораго съ мельницею на томъ же островк 
указываетъ направлеше фарватера между 
освкщаемымъ Стейншерскимъ буемъ и отли-
чительнымъ камнемъ Эрикъ. Направлете 
створа ШУ и 80 31° истин. Знакъ деревян­
ный, состоитъ изъ двухъ щитовъ съ просве­
тами, четыреугольнаго и надъ нимъ круглаго, 
на столбахъ. 
Разрушенъ бурею, но будетъ возобновленъ. 
326 Р  И  Ж  С  К  I  Й  З А Л И В Ъ  И  310 
м 
Назвате мая Широта N. 














берегу о-ва Даго, 
у пристани Гель-
терма. 
Въ 23 саж. къ 
югу отъ приста­
ни, у самаго бе-
рога моря. 









ва Нуккэ, въ 
МоонзундЬ. въ 
165 саж. (около 




Число, видъ Промежу- Освещае-
и цветъ ™ мое про-
огней. сками. странство. 
се <а 
[5 2 X с- И я = ^ ~ ° ~  
^ ~ ьЯ 










6 1  И 
[- •"•яд 








ъ  н  М О О Н З У Н Д Ъ .  
л: 





I. УР- М. 
учреж-
дешя. 
« 3 « 
л « 2 
л ̂  §: 
М а х  
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  






Владельца Огни помещены въобыкновенныхъ фонаряхъ 
этой м^ст- съ рефлекторами, освещаемыхъ керосиновыми 
ности гр. лампами-, фонари поднимаются на деревянныхъ 
Унгернъ- столбахъ. 
Штернбер- Створъ огней ведетъ безопасно отъ двухъ 
га. футовой мели Гельтерма-рагу и другихъ при-
брежныхъ камней. 
Огни эти будутъ зажигаться, по мерк надоб­
ности, для подхода частнаго парохода «Про-
Тоже. грессъ». 
40 N\V—бп- 28 
лый съ дву- 20 
мя черными 
г о р и з он­
т а л ь ными !  





1860 Директора Знаки состоять изъ сквозныхъ пцрамидъ, 
Поста- м а я к о въ дополненныхъ сверху щитами: у ХЛУ-го знака 
вленъ и л о ц 1 и вертикальнымъ и горизонтальнымъ, у 80-го 
вновь БалтШска- вертикальнымъ и круглымъ. 
1886 го моря. Створъ знаковъ Тельнесъ, по направлешю 
Х\У и 80 26°, ведетъ безопасно между 8 фу­
товой банкой Савинова и 6 футовой Калма-
кова, ко входу на восточный фарватеръ, иду­
щей къ г. Гапсалю и известный подъ назва-
шемъ Нуккэ-Вормскаго фарватера.. 
328 Р  И  Ж  С  К  I  Й  3  А  Л И  В  ъ И  
№ 
Назваше мая- щИр 0 т а  ^ Местополо-
ка или знака. Долгота О. жеше. 
| А 
Число, видъ Промежу- Освещае- щ 
Л, ТОКЪ МЕЖ- ТТПП- § и цвктъ пр 0. мое про щ 
огней. блесками. странство. о 
—Ч 
сб Я х 







58° 58' На конце но 
вой пристани. 
58 У начала той 
же пристани, отъ 
Х-го угла белаго 
амбара на прис­
тани на 8^У 70 г  
(ист.)въразстоя 
юи 9 саж. 
58 На острове, 
23 31 Лежащемъ къ8-у 
отъ новой при­
стани. 
58 57 Третья, южная, 
~23 32 мельница, на 
острове, къ 80-у 
отъ новой при­
стани. 
6 , 7  
6.3 
6.1 








П Р И М Ъ Ч А Н Н  маяка нлп 
знака. 
вд 1с * отъ осн. 
41 Лицевая 34 1890 
сторона огь-
лая. 
Директора Знакъ состоитъ изъ щита въ видЬ трапецш 
маяковъ основашемъ вверхъ, укрепленной на шесте, 
и л о ц 1 и На городской пристани находится зимняя 




















Знакъ въ видк прямоугольника съ подпорами. 
Створъ этого знака съ предъидущимъ, по 
К. N0—8"№ 72°, указываетъ средину канала, 
пдущаго отъ пристани-, по этому створу глу-
бинъ менке 10'Д> футъ на ординарную воду 
не встречается. 
Знакъ состоитъ изъ прямоугольнаго, досча-
таго, сквозного щпта, укрепленнаго на трехъ 
шестахъ. 
Створъ этого знака съ третьей, южной, мель­
ницей ведетъ въ средину 2-го канала, блпжай-
шаго къ кордону Пуляпе. 
Направлеше створа N"№—80 84 1Л°. 
Примгьчанге: местными лоцманами каналы 
ограждаются шестами, вбитыми въ грунтъ, къ 
вершинамъ которыхъ привязаны елки или 
голики. Расположеше этихъ шестовъ следую­
щее: три шеста по N-10 и три по 8-ю сторону 
канала, идущаго отъ новой пристани; на 
месте поворота изъ этого канала во второй, 
съ южной стороны одинъ шестъ съ голикомъ 
раструбомъ внизъ, а съ северной—два шеста: 
одинъ на месте поворота, а другой западнее 
его, по направлент канала. 
42 
1Т. 
М А. Я К И, БАШНИ и ЗНАКИ 
• БОТНИЧЕСКАГО ЗАЛИВА. 
I 
332 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3  А  Л И  В  Ъ .  
№ 
Назваше мая- Широта N. 





И ЦВ*ТЪ ДУПРОБДЕ. 
огней. сками. 
й [Ч 
Освещае- ^ » ч 
Я м ^ 
мое про- » 5 а 
" "" Ь 4  
странство. э 2 и  С 















На скале того 
же имени. 
59 51 На северномъ 
"29 55 мысе острова 
того же имени. 
Постоян­
ный бгълый. 
К ъ 8-у ОТЪ 
9.2 
Отъ N041° 11,4 
черезъКТУ 
и 8 до 80 
80°. 





маяка илц ЗНака учреж-
п. ур. м. знака. детя. 
о а Й 
= 1 ̂ 
О Я п х 
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  






































Деревянная, четыреугольная, усеченная 
пирамида, обшитая досками, съ остроконечной 
крышей и съ вертикальной бочкой на вер-
шшгЬ. 
Служитъ опознательнымъ знакомь для су-
довъ, идущихъ изъ Балтшскаго моря къ 
Оландскимъ островамъ, и для входа на Бьэр-
кэрскШ фарватеръ, идупцй къ Дегербю. 
Два лоцмана находятся на острове Бьэркэръ, 
провожаютъ суда съ моря къ таможне въ 
Дегербю п въ Бомарзундъ. 
Треугольная пирамида; юго-восточная сто­
рона почти до вершины обшита досками; на 
верху башни горизонтальная бочка. 
Служить, какъ и башня Фесторнэ. для входа 
изъ БалтШскаго моря на Бьэркэрскш фарва­
теръ, ведущш къ таможне въ Дегербю и въ 
Бомарзундъ. 
Башня № 1 и знакъ ДО 2 принадлежать къ 
лоцм. станщи Бьэркэръ. 
Башня маяка каменная, осьмисторонняя. 
Днемъ башня маяка служитъ хорошимъ 
опознательнымъ пунктомъ, а огонь въ ночное 
время, вместе съ шведскимъ вертящимся мая-
комъ Сэдерармъ, вполне обезпечпваетъ входъ 
судамъ изъ БалтШскаго моря въ Оландсхавъ. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Прим.). 
, Принадлежитъ къ лоцм. станщи Нюхамнъ. 
334 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ .  
Назваше мая-
№ 
ка или знака. 
Широта N. МЪстополо-
Долгота О. жеше. 
Число, видъ Промежу-
V токъ меж-






бв Я х Н га ч 
Я м 2 о 2 а 












ЛЕДШЕРСК1Е 59 58 
СТВОРНЫЕ 20 10 
ЗНАКИ: 
N0- ый 





8 . 7  
6.9 
О'^Л А Н Д С К I Я И А Б О С Е I Я ШХЕРЫ. 335 
Цветъ 











ш к « 
й И Н 
*§- 3-
А? ^ ° 
М п х 





























Башня круглая; крыша коническая, покрыта 
железными листами. 
Служитъ для судовъ, идущихъ изъ Оланд-
скаго пролива чрезъ Ледзундъ въ шхеры. 
Ледзундъ, или входъ въ шхеры, находится 
между 8-мъ мысомъ остр. Оланда и островомъ 
Ледшеръ, на которомъ поставлена башня. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рэдхамнъ. 
Знакъ деревянный; состоитъ изъ шеста съ 
подпорами и съ треугольнымъ щитомъ на 
вершине, обращеннымъ основатемъ внизъ. 
Знак такого же вида, какъ и предъидущШ, 
но щитъ обращенъ основашемъ вверхъ. 
Створъ знаковъ по К. N0 60° 31' (истин.) 
служитъ для указашя фарватера днемъ, между 
вехами, при подходе къ острову Ледшеръ. 
336 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А  Л  И В Ъ. 
Назвате мая-
№ Широта N. 
ка или знака. Долгота О. 
ЗГЬстополо-
жен!е. 
Число, видъ Промежу- Осв-Ьщае-
» токъ меж-




сЗ ьЧ "3 Д х 
Г" Я « — 1-1 п И 
§ 3 Й 
О, М * 






59° 58' На сЬверномъ'! 1 
20 10 берегу о-ва Лед-!! 
шеръ. къ скверу 







59 58 На скале того 








черезъ N до 
N0 79°. 
ОтъЖ) 79е  




1 Тоже. Около 50 0тъ8\\т58с  5.4 
























Рч и х 









Огонь помещенъ въ железной цилиндриче­
ской будке, поставленной на гранитномъ цо­
коле; служитъ для входа ночью въ Ледзундскхй 
проливъ. 












Тоже. Огонь помещенъ въ железной цилиндри­
ческой башне, утвержденной на железныхъ 
сквозныхъ подпорахъ, вышиною 13 футъ; ос­
вещается керосиномъ. 
388 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ. • 
Л*2 
Назваше мал­















- Я Х Г Я 95 
= н5 
с ч 5 
3 к * 
О 5 я 
















горы, на мысе 
того же имени, 
отъ предъидуща-
го огня въ 2 каб. 
На безлесной 




Оланда, въ 2 ми-












Отъ N0 70° 
черезъ 8 до 
8\У 31° и 
отъ 8ЛУ 53° 
до \У. 
Отъ8\У31° 
до 8ЛУ 53°. 
7.6 Ья 
П 
О т ъ  Р э д х а м н а  
, 1  9 
Ю 
Ни» 
9  |  I I .  
к* 












« я « 
иЗ Я ё 
Л ее 
ей ^ С И в х 
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  








Директора Маячный огонь установленъ снаружи дере-
лодманска- вяннаго дома. 
го и маяч- Створъ этого огня съ ог. Бускшеръ, по 
наго вЪ- румбу 8\\7  70°, ведетъ безопасно между мелями 
домства въ съ моря до мели Ледзундъ-вестра-грундъ, на-
Финляндш. ходящейся близъ башни Ледзундъ. 
Оба огня принадлежать къ лоцм. станщи 
Рэдхамнъ. 
х а м н а д  о  М а р 1 е н х а м н а .  
9 Бгьлый. 62 
11 
. Не окра­ » 
шены. 
ч 
1856 Тоже. Знакъ изъ гранита и пмкетъ видь усечен­
ной пирамиды. 
Служитъ для входа въ гавань Рэдхамнъ и 
для судовъ, идущихъ мимо Рэдхамна. 
2 лоцмана Рэдхамнской станщи, находящейся 
на о-ве Лонгэ, провожаютъ суда въ Дегербю, 
Нюхамнъ, Мар1енхамнъ, Коббаклинтарне, а 
также и въ море. 
1882 Тоже. Каждый знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами, съ горизонтальной бочкой на вершине. 
Створъ этихъ знаковъ служитъ для входа 
съ моря въ Рэдхамнъ. 
340 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л  И В  Ъ .  
№ 
Назваше мая­















А К И 
, н ^ 
[я м Э 
и а 
1  2 « 

















На Ж)-мъ мысе 






























П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
11 Биълый. Дцректо- Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса, съ ше-
ра лоцман- стомъ на вершинЬ, и служитъ для руководства 




12 Тоже. 1890 Тоже. 
18 Тоже. 
Знакъ изъ камней, въ видЬ усеченной пира­
миды. 
Служитъ для руководства при плаванш по 
фарватеру отъ Рэдхамна къ Мар1енхамну и 
оставляется къ западу. 
Тоже. Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса, съ боль-
шимъ камнемъ на вершник. Указываетъ пово-
ротъ фарватера на ШУ и оставляется къ за­
паду. 
342 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3  А Л И  В  Ъ .  
№ 
Пазван1е мая­
ка или знака. 
Широта N. Мкстоиоло-
Долгота О. 
Число, видъ Промежу- Освкщае-
и цвктъ токъ  меЖ мое про-
ДУ про-
огней. блесками. странство. 
«Я Я Й 
В 3 « 
о я 3 
а § * 
о « и 






































« К И 
Й и н 
Л К 
$ <4 О 
Рч К X 






Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса, съ кре-
стомъ на вершин^. 
Служитъ для руководства при плаванш къ 
северу. 






Фпнляндш. станщи Рэдхамнъ. 
Тоже. 
Тоже. 
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Указываетъ поворотъ къ западу, а также 
место, откуда фарватеръ сворачиваетъ въ во­
сточную Маргенхамнскую гавань. 
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Ма-
р1енхамнъ. 
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ ше-
стомъ на вершинЬ. 
344 Б 0 Т Н И Ч Е С Е 1 Й  З А Л й В Ъ .  
№ 
Назваше мая­











































60° 03' На срединк 






















60 01 На серединк 








О и N до 
ту 60°. 
Свктъ уси-
ленъ отъ 80 




О и N до 
ШУ 25°. 
Свктъ усп-
ленъ отъ 80 











н" гр" м' дешя. 
отъ осн. 
й * 
2 -5 Я « Я ь 
-
О Й п х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
Бгълый. I Дпректо- Такого же вида, какъ и предыдущей; оба 
ра лоцман- знака служатъ для руководства при плаванш 
скаго п ма- по фарватеру Рэдхамнъ-Мар1енхамнъ. 
ячнаго вк- Знаки №А» 16 и 17 принадлежать къ лоцм. 
домства въ станщи Маргенхамнъ. 
ФпНЛЯНДШ. 
по  8 - ую  с торону  о - в а  Герсэ .  
1 8  Б ашня  10  
бгьлая. 
1898 Тоже. 
19 Тоже. 1898 Тоже. 
20 
Состоитъ изъ железной цилиндрической 
башни, поставленной на гранптномъ цоколе 
вышиною 4 фута. 
Состоитъ также пзъ же.тЬзной цилиндриче-
ской башни, поставленной на же.тЬзныхъ 
сквозныхъ подпорахъ вышиною 16.4 футъ. 
Створъ этихъ маяковъ ведетъ съ моря по 
фарватеру, ведущему въ Мар1енхамнъ. по юж­
ную сторону острова Рефсэ; приближаясь къ 
маяку Аскэклуббъ, слкдуетъ держать оба маяка 
несколько въ разстворе. чтобы миновать две 
южныя вехи. находящаяся около этого маяка. 
Эти же маяки служатъ руководствомъ при 
плаванш далее къ Маргенхамну. 
4 4  
346 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л  И  В  Ъ .  
№ 
Назваше мал­


















59° 58' На острове 




21 ОГОНЬ 59 58 
НЮХАМНЪ 19 57 
или ЛПЛЛА 
БОТШЕРЪ. 




Перемен- Около 50 Отъ 33е  6,3 
ный бгълый|разъ въ черезъ ТУ и 
и зеленый, минуту. 8 до 80 33°. 
I 














а и § 
- М 3 
Р-) оа х 
П Р И М - Ь Ч А Н Т Я .  
20 Обшитая 
часть чер­
ная, а низъ 
и шесть съ 
б о ч к о ю  
красные. 
1856 1  Дпректо-
Измен.|ра лоцман-




Знакъ состоитъ изъ шеста съ 4 подпорами, 
обшитыми сверху досками, съ горизонтальною 
бочкою на вершине. 
Служитъ для входа въ Нюхамнъ и на Лед-
зундсгай фарватеръ, идущей на Оландсшя 
шхеры. 
Лоцманская станцгя на о-ве Стура Ботшеръ: 
старшина и 6 лоцмановъ провожаютъ суда съ 
моря въ Дегербю, Рэдхамнъ, Коббаклинтарне, 
а также и въ море. 




Тоже. Освещается керосиномъ; указываетъ фарва­
теръ при входе съ моря въ Оландсшя шхеры. 
Знакъ № 20 и огонь № 21 принадлежать 
къ лоцм. станцш Нюхамнъ. 
348 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  и в ъ. 
№ 
Назваше мая- щЦр0та  ^ Местополо-











* § й а м ч 
о Я 3 
2 2 й 
д. " из 
















( © )• 









группы того же 
имени, при вхо­






того же имени. 
На 8Л\ г-мъ мы­
се острова Вест-
ра Корсэ, лежа-















Отъ 8^ 22е  
черезъ ЛУ до 
ХЛУ 8°. 
Отъ ХТУ 85° 
черезъ 8 до 
80 50°. 
6,9 
и в Т). 0ЛАНДСК1Я И А Б О С К I Я ШХЕРЫ. 349 
т-= 
<•> 2* 
Я» -  ь « *  
!1Р0 ® я  . 1*3! 
4 . аство. зч-









о к « 
Й 'Ин  
12- 5-
И м и  
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  



















Тоже. 1890 Тоже. 
Четырехсторонняя пирамида, обшитая до­
сками, съ горизонтальной бочкой на вершине. 
Для наблюдения лоцмановъ за проходящими 
судами на каждой стороне сделано по окну. 
Знакъ служитъ для входа съ моря въ гор. 
Мархенхамнъ. 
Лоцманская караульня на Коббаклинтарне 
служитъ для лоцмановъ Мар1енхамнской стан-
цш. 
Знакъ изъ камней, въвиде конуса, съ ше-
стомъ на вершине. 
Указываетъ фарватеръ, идуицй по западную 
его сторону. 
Знаки №№ 22 и 23 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Мар1енхамнъ. 
Створъ этихъ огней служитъ для обозна-
} чешя входа съ моря, севернее Коббаклин­
тарне -, освещаются керосиномъ. 
,К 
350 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ .  ) [  1  
Назваше мая­

























того же имени. 
60 04 На северномъ 






того же имени. 
1 0 Л А Н Д С К 1 Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш  Х Е Р  Ы .  351 
Цв-Ьтъ Высота 
огня или 
маяка или ЗНака 








П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
25 Б>ьлый. 
26 
Директо- Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ широ-
ра лоцман- кимъ основашемъ- при плаваши къ Мар1ен-















1900 Тоже. Знакъ состоитъ изъ камней въ виде четы­
рехсторонней усеченной пирамиды съ наклон­
ной крышей, на вершине которой имеется 
веха съ голикомъ раструбомъ внизъ. 
Указываетъ фарватеръ отъ западной гавани 
города Мар1енхамнъ по №-у сторону о-ва Дру-
ванъ въ море и оставляется къ 8-у. 
Тоже. Такого же вида, какъ и знакъ Л» 25. Слу­
житъ руководствомъ при плаваши къ Мар1ен-
хамну отъ Хаммарудда до Коббаклинтарне. 
352 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И 
№ 
Назваше мая­




Число, видъ Промежу- Осв^щае-
« токъ меж- п __ и цв*тъ дупробле. мое  ПР° 

























На томъ же Ма-
р!енхамнскомъ 
берегу;отъиредъ-
идущаго огня на 










- я * 
я 
Отъ 8\У 6° 








И ВТ), о  Л  А  Н  Д  С  К  I  Я  И  А  Б  О  С К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  353 
\ ^ и • 
ч>о- ^ 
аство. ^ 













® Н « 
л "Я 2 
И п х 




















Финляндш. Створъ этихъ огней служитъ для обозна­







1890 Тоже. Лоцмана проводятъ въ Рэдхамнъ, Торпэ, въ 
море, Марзундъ и Бомарзундъ черезъ Лем-
стремсшй каналъ. 
4 5  
354 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ .   ъ  1.1 к 
1 л  ̂ а о Я . № 
н - х к 08 « 1, ЛЙВЯ 
2 ч В ** ~ А , \Ш 
— © « *0 2 сс и, 
Л» 
Назваше мая- Шпрота N. Местоподо-










03' На остров^! 







скале того же 







того же имени. 
33 ЗНАКЪ 60 11 На северной 
ШЕПСХОЛЬ- 19 42 скале у острова 
„„„„ Шепсхольменъ. МЕНЪ. 
4.8 




маяка, или знака 








й "я 2 ^ л — 
Я в х 
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .  
30 Бгълый. Директо- Знакъ изъ камней, въ виде конуса; служитъ 
ра лоцман- для руководства при плаваши отъ Мар1ен-




31 Тоже. Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ ше-
стомъ на вершине. Служитъ для руководства 
при плаванш въ Марзундъ. 
Два лоцмана, находящееся въ МарзундЬ, 
проводятъ суда въ Финнбю, Торпэ, Мар1ен-
хамнъ, Донэ и въ море у Хаммарудда. Карауль-
наго домика при этой станцш нетъ. 
32 Тоже. 1866 Тоже. Лоцмана, находящееся въ двухъ-этажномъ 
доме съ сигнальной мачтой, проводятъ суда 
въ мореиКоббаклинтарне, а съ моря въ Мар1ен-
хамнъ, Марзундъ, Эккерэ и Сигнилыперъ. 
33 Тоже. 18 
12 
1898 Тоже. Сложенъ изъ камней, въ виде усеченной 
четырехугольной пирамиды; служитъ для 
руководства при 'Плаваши съ моря и остав­
ляется къ востоку. Принадлежитъ къ лоцм. 
станцш Марзундъ. 
356 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л  И В  Ъ .  
№ 
Назвате мая­














Сн СО Освещае­ ч 
мое про- 2 к 1 
странтво. Р д 
н и 
о 
К ъ  № - у  И  N - 7  
34 ПОЧТОВЫЙ 60° 13' 
ОГОНЬ ! 19 33 
ЭККЕРЭ. 
( с )• 
На \У-мъ бе 
регу острова 
Эккерэ, лежаща-






(  О  ) •  
На 8-й око-






Отъ 8ЛУ 24е  




отъ ОХО до 
ЗОЮ, а съ 
западной — 
отъ ШУ1ЛУ 








маяка или знака 





§ к щ 
л а Я 
'И 
М м х 
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  
о т ъ  О л а н д а .  
34 Желтый. 19 




















Фонарь помещается въ западной стене 
деревяннаго дома. 
Освещается ежегодно какъ сказано въ Общ. 
Прим. и кроме того, зимою, после покрьтя моря 
льдомъ, въ течете времени зимняго сообще-
тя между Оландомъ и Швещей. 
Огонь ЭТОТЪ учрежденъ для облегчешя поч-
товыхъ сношешй между Финлянддею и Шве-
щею. 
Лоцманская станцгя при таможне на Эккерэ: 
2 лоцмана и ученикъ провожаютъ суда въ море 
къ стеру и къ югу и къ о-ву Сигнилыперъ-, 
на последнемъ также есть лоцмана, провожаю­
щее суда къ Донэ, Финною и Торпэ. 
Огонь установленъ въ южномъ углу одно-
этажнаго деревяннаго здашя, служитъ для 
облегчешяплаватяпочтовымъ судамъ, которыя 
ходятъ между Эккерэ на Оланде, и Глисле-
хамномъ—на шведскомъ берегу. 
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60 09 ЗНАКЪ 
РЭДШЕРЪ. 19 3 < 
На середин^ 
скалы того же 
имени. 
Отъ ̂ У 50е  
черезъ ЛУ и 
8 до 80 85°. 
7,4 
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' б гь л а я. 
шаръ чер­
ный, шестъ 








Огонь помещенъ въ железной цилиндри­
ческой, съ покатою крышею, будке, поставлен­
ной на железныхъ сквозныхъ иодпорахъ, 
укрепленныхъ на гранитномъ цоколе. 
Постоянной прислуги при огне нетъ, поэтому 
на постоянство его освещешя полагаться не 
следу етъ. 
Служитъ для облегчешя плавашя въ ночное 
время у западныхъбереговъОландскнхъшхеръ. 
46 
23 
.1900 Тоже. Знакъ состоитъ изъ камней въ виде усе­
ченной четырехсторонней пирамиды, на вер­
шине которой имеется веха съ крестомъ и 
шаромъ подъ нимъ на бе.ю-красномъ поло-
сатомъ шесте. 
Указываешь фарватеръ съ моря мимо лоц­
манской станцш Торпэ въ Марзундъ и об­
ходить его можно съ обеихъ сторонъ. 
360 Б О Т Н И Ч Е С  К I Й 3 А Л И В Ъ. 
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38 ЗНАКЪ 60° 11' 








40 ОТЛИЧИТЕЛЬ- 60 16 




ровке того же| 
имени, къ 8ТУ-у 
отъ острова Сиг-] 
нильшеръ. 
На скале того 
же имени, къ 
М \У -у отъ Сиг-
нильшера. 
На подводной 











въ 4 сек. 
Отъ 80 5 
чрезъ 8, ЛУ 
и N до N0 
80°. 
8,5 
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1885 Директо- Знакъ состоитъ изъ шеста съ двумя досками 
ра лоцман- на вершин-Ь. 
скаго и ма- Служитъ для входа съ моря на Сигнилыпер-
ячнаго вЪ- сшй фарватеръ. 
домства въ Лоцманская станцгя Сигнилыиеръ помещается 
Финлянд1 и. на остров'Ь того же имени въ одноэтажномъ 
домЪ; лоцмана проводятъ суда въ Эккерэ, 
Торпэ и Финною. 






Маякъ состоитъ изъ двухъ-этажнаго, кирпич-
наго здатя на гранитномъ фундаменгЬ. Фонарь 
железный съ мёднымъ куполомъ. установленъ 
на 8\У углу здатя, на^аппгЬ. 
Огонь маяка предостерегаетъ, между про-
чпмъ. отъ 9 фут. мелей Зюдосброттенъ, находя­
щихся на N0 28Уг° отъ маяка. 
Сигнальная мачта для передачи сигналовъ 
на близлежащую лоцманскую станцш Спг-
нплыперъ. ' 
Служитъ для руководства при плаваши по 
восточную сторону острова Веншеръ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Эккерэ. 
46 
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острова того же 
имени. 
Въ Х^У-й час­
ти острова Олан 
да. 
На 80 мысЬ 
острова того же 
На западной 
сторон^ острова 
того же имени. 
На юго-запад-
номъ мысЬ остро­
ва того же име­
ни. 
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а м 8 
- 8 
Н и х  














Знакъ въ виде четырехгранной призмы изъ 




18 1898 Тоже. 
12 
Лоцмана помещаются въ одноэгажномъ зда-
ши съ сигнальной мачтой; проводятъ суда въ 
море у Сигнилыпера, въ Эккерз, Марзундъ, 
Дона, а также съ моря. 
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служитъ 
для руководства при плаваши отъ знака Рэд-
кунъ къ северу. 
Знакъ такого же вида, какъ Рэдкунъ. При 
плаваши отъ Рэдкуна къ северу следуетъ дер­
жать между этимъ знакомь и предъпдущимъ. 
Знаки №№ 41—44 принадлежать къ лоцм. 
станцш Финною. 
Сложенъ изъ камней, въ виде усеченнаго 
конуса; служитъ для руководства при плава­
ши отъ лоцманской станцш Марзундъ къ 
Финнбю и оставляется къ востоку. Принадле-
житъ къ лоцм. станцш Донэ. 





:ка или знака. Долгота жеше. 
46 ЗНАКЪ 60° 23' 







На скале того 





На острове то 
го же имени, въ 
южномъ Кварке 
не. 
60 25 Нанизменномъ 
19 35 | маленькомъ ос­
тровке, лежа 
щемъ по запад­
ную сторону о-ва 
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П Р И М Б Ч А Н 1 Я .  
д а- ч. о 








Директо-1 Знакъ изъ камней, въ виде усЬченнаго кону­
ра лоцман- са. и служитъ для плавашя отъ знака Одшеръ 
скаго и ма- къ северу. По северную сторону этого знака 
ячнаго ве- фарватеръ сворачиваетъ къ 8^У, въ Донэ. 
домства въ 
Финляндии. 
87 1845 Тоже. 
101 
1868 Тоже. 
Деревянная, шестисторонняя, усеченная 
пирамида, обшита досками. 
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк-
томъ для1  судовъ, плавающихъ въ южномъ 
КваркенЬ. 
Два лоцмана въ селенш на о-ве Финною 
провожаютъ суда въ Марзундъ, Донэ, Спгниль-
шеръ и Эккерэ, а также въ море и съ моря 
въ шхеры. 
Знакъ № 46 и башня № 47 принадлежать 
къ лоцм. станцш Финною. 
Маячная башня изъ кирпича, круглая. 
Маякъ служитъ для плавашя по южному 
Кваркену и для предостережешя отъ опас-
ныхъ камней и мелей, выдающихся къ ХЛУ-у 
на большое разстояше отъ Оланда. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Донэ. 
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60° 26' На самой вы-
"19 46 сокой северной 
части острова 
Донэ, къ ТУШЛ 
(по компасу)" отъ 
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1863 Директо- Знакъ состоитъ изъ шестисторонней пира-
ра лоцман- миды, обшитой досками съ просветами, съ 
скаго и ма- крестомъ наверху. 
ячнаго ве- Служитъ для опознашя острова Донэ. а 
домства въ также для входа на превосходное якорное 
Финляндш. мгъсто у Донэ. 
Лоцманская станигя Донэ въ деревне Донэ-
бю: староста и два лоцмана обязаны провожать 
суда въ Саггэ, Финною и Марзундъ, а также 
въ море и съ моря. 
Тоже. 
Тоже. 
Оба знака изъ камней, въ виде четырех­
гранной усеченной пирамиды, и служатъ для 
указашя прохода между ними съ моря къ 
" 
якорному месту у Донэ. 
368 
Назваше мая-щИр0та  л^т :  МЪстополо- Число, видъ 
Лв -тх яг и цв^тъ 
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•7 Г ^ ги­




токъ меж- мое  Пр0_ 
ду пробле­
сками. странство. 








го же имени, ле-
жащемъ на Х\\ 
30° въ разстоя-











60 19 На восточной 
~20 16 сторонЬ острова 
того же имени. 



































П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  
а  г  т д а л  Ъ  е  в ъ Б  о  м  а  р  з  у  Н д ъ. 
52 Красная 
• 
58 1895 Директо­ Башня въ виде шестигранной пирамиды, 
съ бгьлой 35 ра лоцман- состоящей изъ центральнаго бревна съ шестью 
г о р и з о н- скаго и ыа- подпорами и съ шаромъ на вершинЬ. 
тальнойпо- ячнаго ве­ Служитъ для указания входа съ моря къ! 
ло сой  по­ домства въ лоцманской станцш Саггэ. Суда, желаюиця 
средине. Финляндш. воспользоваться этимъ входомъ, должны для 
подхода къ лоцманской станцш держать курсъ 
на 80 37° (истин.), оставляя башню приблизи­
тельно на 3Л мили къ востоку. 
, 53 Б)ълый. > 1864 Тоже. 
, 
Лоцманская станцш Саггэ; лоцмана отъ о-ва 
Пере- Хундклуббенъ провожаютъ суда въ Марзундъ, 
несенъ Донэ, а также въ море и съ моря. 
1888 
54 Тоже. > > Тоже. Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса; служить 
) для руководства при плаваши изъ пролива 
Боксэ, а также указываетъ место поворота 
У 
' 
къ югу, мимо Берье, въ Бомарзундъ. 
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с Д я х 
П Р И М В Ч А Н 1 Я .  










Сложенъ изъ камней, въ виде усеченнаго 
конуса; служитъ для руководства при плава­
ши отъ лоцманской станцш Саггэ къ Бомар-
зунду. при чемъ оставляется къ западу. 
Прднадлежптъ къ Вомарзундской лоцман­
ской станцш. 
Тоже. Лоцманская станцгя въ одноэтажномъ доме 
съ сигнальной мачтой. Лоцмана проводятъ суда 
въ Маскага, Кастельхольмъ. Бьеркеръ. Сот-
тунга. Дегербю. Саггэ и Мар1енхамнъ че­
резъ Лемстремсшй каналъ. 
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Верхнгй. На берегу, по 
N\V-й северную сторо-
60 06 ну восточнаго 
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Знакъ изъ камней, въ вид гЬ усеченной пира­
миды. Служитъ для руководства при плаванш 
отъ канала Лемстремъ черезъ плёсъ Лумпар-
ф!ердъ. 
Принадлежитъ къ лодм. станцш Бомарзундъ. 
Такой же, какъ и предъидупцй- служитъ 
для руководства при плаванш черезъ плёсъ 
Лумпарф1ердъ. 
Два фонаря съ керосиновыми лампами, 
установленные на шестахъ. Створъ огней, 
54° по компасу, по проход^ мыса Не-
судденъ, ведетъ свободно мимо мелей, лежа-
щихъ по юго-восточную сторону канала, 
въ Лемстремсгай каналъ съ плёса Лумпар-
ф!ердъ. 
Для облегчешя прохода паруснымъ судамъ 
черезъ ЛемстремскШ каналъ, на обоихъ кон-
цахъ его поставлены по одному красному 
бакану. Ширина канала 40 футъ, а глубина— 
1В футъ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш 
Мар1енхамнъ. 
Фонарь установленъ на подвижномъ мосту 
такъ, что красный огонь показывается, когда 
мостъ наведенъ, а зеленый—когда онъ разве-
денъ-, при этомъ, для судовъ, приближающихся 
къ каналу, сторожъ на мосту обязанъ делать 
сл'Ьдуюице сигналы: 
Днемъ: махать краснымъ флагомъ, когда тече­
те въ канал^ отъ востока, и зеленымъ—когда 
оно отъ запада. 
Ночью: махать жел'Ьзно-дорожнымъручнымъ 
фонаремъ съ краснымъ огнемъ, когда течете 
отъ востока, и зеленымъ—когда оно отъ запада. 
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59° 48' На с-Ьверномъ 
мыс4 острова то­
го же имени. 
22 54 
59 50 ЗНАКЪ 
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61 Бгълый. 1867 








Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ камней 
и служитъ для указашя прохода къ западу 
съ рейда Гангэ. 
Знакъ состоитъ изъ трехъ брусьевъ; сторо­
на. обращенная къ морю, обпшта досками. 
Им^етъ видъ пирамиды съ двумя крыльями. 
Створъ знака съ церковью города Гангэ 
служитъ для указашя плавашя черезъ запад­
ный ГангэуддскШ плёсъ въ Юнгфрузундъ. 
Знакъ состоитъ изъ железнаго стержня, 
утвержденнаго на скале, съ треугольнымъ 
просвечивающимъ щитомъ на вершине-, слу­
житъ указашемъ места скалъ Шпльегрундъ. 
63 Черный. 22 
"20~ 
1886 Тоже. 
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Г а н г э  у д д ъ  
6±! ЗНАКИ | 59Е 48' 
КНТШЕРЪ. 
Оба знака на 
О-мъ островке 
группы того же 
имени. 
На 8^\ г-й сто- > 
роне небольшой 
скалы того же; 
имени. 














знака. н. ур. м. дения. 
отъ осн. гЯ -6° с Я и X 




















Оба знака одинаковаго вида; состоять изъ 
столба съ треуголышкомъ на верншн'Ь, постав-
леннаго на грудЬ камней. 
Суда, сидящая въ водЬ не бо.тЬе 10 футъ, 
правя по створу этихъ знаковъ (по К. N и 8), 
могутъ пройти по мелкому и узкому фарва­
теру чрезъ проливъ Шельстенсъ-зундъ. 
Принадлежать къ Гангэуддской внутр. лоцм. 
станщи. 
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса, указы-
ваетъ фарватеръ для неглубокосидящихъ 
судовъ, по восточную сторону знака Шель-
стенъ. 
48 












ка или знака. 
59° 49 На скал^ того 
же имени. 
ЗНАКЪ 
ШЕЛЬСТЕНЪ. 22 52 
59 50 На западной 




Отъ знака Шельстенъ къ 
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Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
шестомъ. 
Служитъ при плаванш чрезъ юго-восточную 
часть западнаго Гангэуддскаго плёса. 
Недалеко отъ мыса Гангэ у дд а шхерный 
фарватеръ разделяется на наружный и внут-
реншй: первымъ могутъ ходить суда, сидяпця 
до 16-ти, а вторымъ—не более 11 футъ. 
Знакъ нзъ камней, въ виде конуса, указы­
ваешь место разветвлешя фарватера отъ Гангэ 
въ Юнгфрузундъ и Кимитостремъ. 
киркЬ въ еелеши Бромарфъ. 
68 Бгьлый. 14 1894 Тоже. Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде конуса; 
служитъ руководствомъ при плаванш по фар­
ватеру къ каналу Кимито и къ Бромарфу. 
Принадлежитъ къ внутренней Гангэуддской 
лоцм. станцш. 
1 
380 Б  О  Т  Н  И  Ч  Е  С  К  I  Й  3  А  Л  I I  В  Ъ .  
№ 
Назваше мая­



















Верхшй. 59° 53' Въ средней ;> » » > 
22 58 части острова 
Мёдёнъ. 
-
Нижтй. 59 53 На южномъ У 
22 58 берегу того же 
острова. 
70 ЗНАКЪ 59 53 На скале того » > Ъ 






71 ЗНАКЪ 59 53 На северной Ъ » ' 
ГРОШЕРЪ. 22 59 стороне скалы 
того же имени. 
72 ЗНАКЪ 59 54 Навосточномъ » 7> 
БЬЕРН- 23 02 берегу лесистаго 
ХОЛЬМЪ. о-ва того же име­
ни. 
73 ЗНАКЪ > На мысе того 7> 
ПЁРНИГЕ- же имени полу­





















О Н « 
д'5 ? 
* И Ё 
^ о 
Я я и 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 





































Оба знака сложены изъ камней, въ видЬ 
конусовъ. Створъ ихъ ведетъ отъ группы 
> Клипнингоръ мимо мели «Молшя» къ ост­
рову Мёдёнъ, который при ироходЬ остав­
ляется къ западу, руководствуясь следую­
щими двумя знаками. 
Знакъ сложенъ изъ камней, въ видЬ конуса; 
служитъ руководствомъ при плаванш къ Бро-
марфу; оставляется къ западу. 
Такой же, какъ и предъидущш, и служитъ 
для той же цели; оставляется при плаванш 
къ востоку. 
Такой же, какъ и предъидупцй; оставляется 
къ западу. 
Такой же, какъ п предъидупцй, оставляется 
къ западу. 
Знаки №№ 69 — 73 принадлежать къ вну­
тренней Гангэуддской лодм. станцш. 
382 Б  О  Т  Н  И  Ч  Е  С  К  I  Й  3  А  Л  И  В  Ъ .  Н  
№ 
Назвате мая­
ка или знака. 
Широта N. МЬстополо-









ОсвЬщае- ~ ^ 
2 м й о а  ч 
2 ч 5 
а» я  
О ы св 





ада. ц зш*. 





























На 8-мъ мысЬ 

































ьв 33  
1 ® з П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  
ОТЪ ОСН. 
„5>р о й в X 






житъ для обозначэшя фарватера и оставляется; 
къ западу. 
• 1 75 Тоже. 19 1894 Тоже. Такого же вида, какъ и предъидущШ; обо­
значает!. поворотъ фарватера къ Бромарфъ. 
4 
7(5 Тоже. 20 
4 
1894 Тоже. Такого же вида, какъ и предъидуицй:, слу­
житъ руководствомъ при плаванш къ якор­





1900 Тоже. Состоитъ изъ квадратнаго досчатаго щпта, 





1900 Тоже. Состоитъ изъ трехъ жердей, въ видЬ пира­
миды вышиною 6 футъ, обшитыхъ досками. 
Створъ этихъ знаковъ ведетъ безопасно отъ 
пролива между остр овами Лаккисэръ и Прэстэнъ 
мимо вЬхи у рифа Хуммельдаль. 
Бгьлый. » 1900 Тоже. Состоитъ изъ довольно большого камня. 
I 
Б)ьлый. 1900 Тоже. Состоитъ изъ камней, въ видЬ конуса. 
Створъ этихъ знаковъ ведетъ безопасно отъ 
В-&ХИ у рифа Хуммельдаль мимо о-ва 1енсоръ 
до сл-Ьдующаго створа. 
1 
' к 








Назваше мая- Широта N. 
Долгота О. 
мое про-
жеше. ка или знака. 
•9° 57' На сЬверо-за-








59 57 СТВОРНЫЕ 




59 57 СТВОРНЫЕ 
23 13 ЗНАКИ 
ТРОНСБЭЛЕ 
ЭСТРА. 
0 Л А Н Д С К 1 Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  385 
:  Цв'Ьтъ Высота Время 
про- , огня или 
^ маяка или знака учреж-
- знака. н. ур. м. 
отъ осн. 
дешя. 
О а « 
Й И § 
>0. В 
Г Г )  ̂  ̂  Рч м х 





Л Тоже. 1900 
Директора Каждый знакъ (верхшй и нижтй) состоитъ 
лодманска- изъ трехъ жердей въ видЬ пирамиды выши­
то и маяч- ною 6 футъ. обшитыхъ досками. 
наго вЬ- Створъ этихъ знаковъ ведетъ безопасно 
домства въ черезъ проливъ Бойнэсъ. 
Фпнляндш. 
Тоже. Знаки такого же вида, какъ и предъидунце. 
Створъ знаковъ ведетъ безопасно отъ про­
лива Бойнэсъ мимо сЬвернаго мыса Тронсбэле. 
Тоже. Знаки такого же вида, какъ и предыдущее. 
Створъ знаковъ ведетъ безопасно черезъ 
заливъ Ботвикъ къ якорному мЬсту. 













МЬстоноло-Назваше мая- Широта Лт. 
Долгота О. жеше. ка или знака, 
О т ъ  
На скалЬ того » 
же имени. 






го островка того 
же имени. 




О  Л  А  Н  Д  С  К  I  Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  387 
Цв'Ьтъ Высота 
огня или 
№ маяка или знака 






учреж- 3 м л 




к о X 
П Р И М - Ё Ч А Н 1 Я .  
83 
ъ  Ю н г ф р у з у н д ъ .  
1856 Х-я, О-я и 
8-я сторо 
ны на -I 
в ы ш и н ы  
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер 
ныа цв'Ьтъ. 
н и ж н я я  
т р е т ь  и  












Директо- Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
ра лоцман- крестомъ. обращеннымъ къ фарватеру. 
скаго и ма- Служитъ для указашя западнаго фарватера 
ячнаго вЬ- на плёсЬ Гангэ-вестра-ф1ердъ, бо.тЬе глубокаго. 
домства въ нежели обыкновенный внутреншй фарва-
Финляндш. теръ между Гангэуддомъ и Юнгфрузундомъ. 
1867 Тоже. Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса, указы­
ваете для судовъ, идущихъ съ юга. большое 
измЬнеше курса, если желаютъ войти на фар-
ватеръ по западную сторону окалистаго ост­
рова Хамнхольмскуббенъ. 
Знаки №№ 74 — 8В принадлежать къ вну­
тренней Гангэуддской лоцм. станщи. 











токъ меж- мое  Пр0. 
ду про­
блесками. странство 
84 ЗНАКЪ 59° 51' На западномъ 
ХАННХОЛЬМ- 22 49 мыс* скалистаго 
СКУББЕНЪ. 





59 51 На скал* того 
22 48 1же имени. 
86 ЗНАКЪ 













того же имени. 
На скалЬ того 
же имени. 
6,4 
О  Л  А  Н  Д  с К  I  Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  389 
Цв'Ьтъ 










1 а «' 
*>§.§ 
ь3  л" о 
И в х 











н и ж н я я  
т р е т ь  и  
шестъ съ 
доскою-въ 






1867 Директора Такого же вида, какъ и предъидуицй, и слу-
лоцманска-' житъ для указашя фарватера по ^т-ую сто-
го и маяч- рону острова Хамнхольмскуббенъ, а для судовъ, 
наго вЬ- идущихъ отъ востока, указываетъ перемЬну 









Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
шестомъ и доскою на вершин*. обращенною 
по направлешю фарватера. 
Служитъ для судовъ, идущихъ между Гангэ-
уддомъ и Юнгфрузундомъ черезъ Гангэ-вестра-
ф1ердъ. 
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса, указы­
ваетъ судамъ. идущимъ отъ запада, фарватеры: 
глубоюй—по западную сторону, а мелшй—по 
восточную сторону острова. 
Знакъ четыреугольный, имЬетъ видъ сквоз­
ной усЬченной пирамиды. 
Служитъ для судовъ, идущихъ между Гангэ-
уддомъ и Кимито-каналомъчерезъГангэ-вестра-
ф1ердъ. 
Знаки №№ 84 — 87 принадлежать къ вну­
тренней Гангэуддской лоцм. станцш. 
390 В  О  Т  Н  И  Ч  Е  С  К  I  й  З А Л  И  
№ 
Назваше мая­





Число, видъ Промежу- Осв^щае-
и цв'Ьтъ т™" мое иро-
огней. блесками. странство. 
88 ЗНАКЪ 59° 52 

















ровка того же 
имени. 
59 54 На скалЬ того 
"22 41 же имени. 
П « О Л  А Н Д  0 К 1 Я  И  А  В  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  391 
Цв'Ьтъ 
.N2 маяка или 










® -5 ? й = н 
" «ТО Н 
О 
25 а х 
II Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
' 88 80, N0 и 
ШУ сторо­
ны на 2/?  





н и ж н я я  
третьшеста | 
и доска — 
въ бгьлый, а 











Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
шестомъ п доскою, обращенною по направле-
шю фарватера. 
Служитъ указашемъ фарватера между Гангэ-
уддомъ и Юнгфрузундомъ, чрезъ Гангэ-вестра-
ф!ердъ. 
По близости "этого знака, на 80 отъ него, 
фарватеръ разделяется на вн-Ьшшй и вну-
трепнш. 





Тоже. Знакъ пзъ камней, въ видЬ конуса, съ шес­
томъ и доскою, указывающею направлеше 
фарватера, идущаго по южную сторону ост­
рова Чепманшеръ. 
Знаки №№ 88 и 89 принадлежать къ внут­
ренней Гангэуддской лоцм. станцш. 







н и ж н я я  
т р е т ь ,  
ш е с т ь  и  
доска — въ 
бгьлый, а 8-я 





Тоже. Знакъ такого же вида, какъ № 88. 
Служить указашемъ фарватера между Гангэ-
уддомъ и Юнгфрузундомъ, чрезъ Гангэ-вестра-
ф!ердъ. 










Назваше мая- щИрота N. МЬстополо-
Долгота О. 
мое про-
жеше. ка или знака. 
59° 56' ЗНАКЪ 
СУЛАНЪ. 





Отъ 80 45° 
черезъ О и 
N до ^У 
85°. 
59 55 На самой во-
"22 36 сточной скале 
















Отъ 80 57 7.2 
(Створный). 








н. ур. м. 
Время 
се 
й к  
о К « 
учреж- й 11 
дешя. ^ о 




















ка въ бп 
лый, а 8-я и 
\\ г-я сторо 
ны и ни ж 
няя часть 
шеста въ 



















Знакъ состоитъ изъ сруба съ шестомъ и 
указателемъ на вершине. 
Служитъ указателемъ места на Гангэ-вестра-
ф^ердЬ. где фарватеръ разделяется на два ру­
кава: первый ведетъ въ Юнгфрузундъ и 
Дальвикъ (къ Дальвикскому заводу), а дру­
гой—къ Юнгфрузундской лоцм. станцш и 
далее къ северу. 
Лоцманская стану,гя Юнгфрузундъ на вое 
точномъ берегу ост. Хэксора. въ деревне того 
же имени; одинъ староста и 7 лоцмановъ 
провожаюсь суда въ Гангэуддъ. гор. Або. 
Гульдкрону, Корпострэмъ п въ Паргаспортъ. 
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей на железной 
установке, обшитой листами, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 3 фута. 
Створъ этого огня съ огнемъ Лилль-Энгисэ 
на 80 72° 20' ведетъ безопасно черезъ запад­
ную часть западнаго Гангэуддскаго плеса. 
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 4.4 фута. 
Служитъ для той яге цели, какъ и предъ-
идуицй. 
5 0  
394 Б 0 Т Н И Ч Е С Е 1 Й  3  А  Л  И  В  Ъ .  
№ 
Назваше мая­
ка или знака. 
Широта N. Местоиоло-
Долгота 0. жеше. 
Число, видъ Промежу-
. токъ меж-и цветъ 
4  ДУ про-





2 3 5 









( ® )• 
I » 
На скале, ле­
жащей на 8070°. 
въ разстоянш 
174 саж. (2 каб.) 
отъ островка 
Уддшеръ. 
59 55 На южномъ бе 















Отъ N0 76 е, 
до N0 78 е  
и отъ 8ЛУ 
43 е  до 8ЛУ 
63°. 
Отъ N0 78 е  
до N0 82 е  
и отъ ЗЛУ 
63° до ЗЛУ 
67°. 
Отъ N0 82 е  
черезъ О до 
80 58° потъ 
8ЛУ 67° до 
ЗЛУ 69°. 
Отъ 80 58 е  
черезъ 8 до 
ЗЛУ 43°. 
0 Л А Н Д С К 1 Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  395 
Высота 
ОГНЯ ИЛЕ 
маяка или учреж-знака 
н. ур. м. знака деная 
отъ осн 
95 
Шестъ чер- 26 







Знакъ состоитъ изъ желЬзнаго шеста съ 
треугольнымъ щитомъ. 
Знакъ принадлежитъ къ лоцм. станцш 
Юнгфрузундъ. 
Башня бп- 19 
лая. 4 " 
1900 Тоже. Состоитъ изъ цилиндрической же.тЬзной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундамент^ вышиною 1 футъ. 
1гьХОЙ' 




8058 е  
№ 8 Д° Я 
Й°. 
396 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3  А  . 1  I I  В  Ъ .  
№ 
Назваше мая- [Дирпга N. 














В X Н в ч 





















на 8\У 36° въ 
разстояши 130 
саж. (1Уг каб.) 
отъ скалы 1ерн-
;грундъ. 
На 8^ г  сто-
22 25 РОнЬ лЬсистаго 
островка, лежа-
щаго у острова 
Фурухольмъ. 
59 55 На Ж)-й сто 
~~22 24 ронЬ голаго ост­








О  Л  А  Н  Д  С  К  I  Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы  397 
Цв'Ьтъ Высота Время ^ ® 
!  ПР°* :: огня или ® к я 
анстио, ?, № иа я к а  п лп  знака учреж- * а » 
=Л| знака. н. ур. м. отъ осн. дешя. 
^42 § 
л ? < 
М » х 














Знакъ -состоитъ изъ желЬзнаго шеста съ 
ирямоугольнымъ щитомъ. 
Служитъ для руководства при плаванш по 
фарватеру отъ западнаго Гангэуддскаго плеса 
къ Юнгфрузунду. 





Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. 
Указываете мЬсто перемЬны курса на 
и X, а также направлете фарватера по сЬ-
верную сторону островка. 
Такого же вида, какъ п предъидунцй, и 
служитъ для руководства при плаванш. 
Такой же, какъ и предъидушдй, и указы­
ваете съ сЬвера идущимъ судамъ курсъ на 
знакъ Стрэмсгрундъ. 
I  
398 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А  Л  И В Ъ. 
л» 
Назваше мая­













„ <Й * ;= 3 X 
г; СО а; 33 в 
2 § я 
Я с « О* ев 




( о )• 
102 ОГОНЬ 
КУГЕРЪ. 
( О )• 
59° 54' 
22 26 
101 ОГОНЬ ОН- 59 
ХОЛЬЗГЬ. 





На северной ] Проблеско-
стороне острова; вый зели­
того же имени. ный. 
На южной воз 
вышенной части 






















43° до ХЛУ 
33° и отъ О-а 
до 80 83°. 
Отъ Х\У 33° 
доХЛУЗО эЗО' 
и отъ 80 83° 
до 80 73 е. 
Отъ ХДУ 30° 
30'доХЛУ20 с  




резъ X до 
О-а. 
Отъ 80 30 е  
черезъ О и X 
до Х\У 4°. 
Отъ 80 20° 
черезъ 8. ЛУ 

















^ 43 я 
РЗ В X 



















Директора Состоитъ изъ цилиндрической железной 
лоцманска- башни съ коннческой крышей, поставленной 






Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундамент^ вышиной 1 футъ. 
Состоитъ изъ же.тЪзнаго столба съ лестни­
цею и платформой, на которомъ поставленъ 
фонарь. 
400 Б О Т Н Ц Ч Е С К I Й 3 А  Л  И В Ъ.|.П 
№ 
Название мая- Широта N. 
















П о  в н е ш н е м у  ф а р в а т е р у ] ! : " "  
59° 43' На око 
22 30 нечности скалы 
того же имени. I 
59 47 





III  Б '  0 Л А Н Д С К 1 Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  401 
ЙЩ- ^ 



















































П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  

























Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго бре-
венчатаго сруба и трехъ крестообразно рас-
иоложенныхъ шестовъ, каждый со щитомъ 
въ виде флага на вершине. 
Служить для предостережения плавающихъ 
судовъ, чтобы не проходили по северную его 
сторону, такъ какъ курсъ этотъ ведетъ къ 
опасному западному Гангэуддскому плесу. 
Принадлежитъ къ Юнгфрузундской лоцман­
ской станцш. 
Тоже. Знакъ имеетъ видъ пирамиды, обшитой дос­
ками, съ шестомъ и горизонтальной бочкой 
на вершине. 
5 1  
402 Б О Т Н И Ч Е С  К  I  Й  3  А  Л  И  В  Ъ .  
№ 
Назваше млл-| Широта Л". 





















59° 41' | На самой высо 
~21 зо кой скале груп 
|пы островковъ 









Алуншеръ, въ 3,5 




V  О  Л  А  Н Д  С  К  I  Я  И  А Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  40; 
Цветъ 










ьч 1 - 1  
о а  « 
л и 2 
Г>Р о 
й Я X 
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .  
105 Красный. 45 
32 
100 Черный. 60 







Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, 
съ остроконечною крышею съ шестомъ и 
бочкою на вершине. 
Знакъ служитъ для обозначешя оиасныхъ 
скалистыхъ островковъ Норра и Сэдра-Грим-
сэрарне. 
Прннадлежитъ къ лоцманской станцш Утэ. 
1898 Тоже. Состоитъ изъ жердей, сложенныхъ въ виде 
пирамиды, две стороны коей обшиты сверху 
досками, съ укрепленнымъ на вершине кону-
сомъ, обращеннымъ основашемъ вверхъ. 
Знакъ служитъ для руководства при прибли­
жен! и къ шхерамъ Утэ. 
404 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л  ИВ Ъ .  1  
№ 
Назваше мая- Щцр 0та N. Местополо-












2 И М 
















о-ве того же име­
ни, въ ЬУг миляхъ 





того же имени, 







жащемъ въ 1 ми­









йп |  О Л А Н Д  С  К  I  Я И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  405 
з;1 

















§ 5 « 
й и н 
$ О рр « и 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  









ДО Г  а  Н Г Э. 




• домства въ 
Финляндш. 
52 1897 Тоже. 
26 
48 1897 Тоже. 
40 
1 
Состоитъ изъдосчатаго прямоугольнаго щита 
на подпорахъ. 
Состоитъ также изъ досчатаго прямоуголь­
наго щита на подпорахъ. 
Створъ этихъ двухъ знаковъ ведетъ съ моря 
отъ знака Веншеръ мимо мелей по восточную 
сторону о-ва Моргонландъ. 
Знакъ состоитъ изъ ромбовпднаго щита. 
Створъ этого знака съ церковью въ Гангэ 
ведетъ отъ предъидущаго створа къ группе 
острововъ Кистшеръ. 
406 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л  И В  Ъ .  
№ 
Название мая- щИр0Та ^ | Местополо-













О К § м е 2 
а  Я Ч 
о « и 
^ ь !в 
мг 
Ъ ' 
1)1 А 110 ЗНАКЪ 59° 58' 
чплинг- 22 22 
хольмъ. 
-Ж  
111 ЗНАКЪ 60 00 
НОРРЕ ИЛИ 22 22 
ДЕГЕРНЕСЪ. 
112 ЗНАКЪ 60 01 
ХАЫН- 22 22 
хольмъ. 
ИЗ ЗНАКЪ 60 03 
САНДШЕРЪ. 22 22 
На Северо-во-! 
сточномъ мысе 
острова того же 






















Цветъ Высота Время [Я к  
огня или § к « 
.№ маяка или 
знака. 
знака 





сё* й аз 
о н Е к 
отъ осн. о X 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
МНД: 
» |« 
















Знакъ изъ камней, въ виде конуса, и слу­





Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Ука-
зываетъ къ югу идущимъ судамъ проходъ 
между островами Линдхольменъ и Норрэнъ. 
Такой же. какъ н предъидунцй. Указываетъ 
место перемены курса для судовъ, идущихъ 
съ севера. 
Такой же, какъ и предъидущш: указываетъ 
фарватеръ и перемену курса для судовъ, иду­
щихъ съ севера. 
Знаки №№ 110—ИЗ принадлежать къ лоцм. 
станщи Юнгфрузундъ. 
Л  
Б О Т  Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л  ИВ Ъ .  
№ 
Назваше мая- щЯр 0 т а  Местополо-































На К-мъ мысЬ 
острова того же 
имени, въ 3Уг ми­
ляхъ къ 80-у отъ 
Паргаспорта. 
На 0-й сторо 
не того же ост 
рова. 
На сЪверномъ 
мысе острова то 




ва того же имени. 
На одномъ изъ 
западныхъ ост-
рововъ, лежа-











.д а (А г я * 
Я ю ч 
о 8 5 
мое про- 2 § 5 
р, 
странство. р 3 я 






Отъ 80 11° 
15'черезъО 
до КЛУ 11° 
15'. 
Отъ 80 11° 4 
15'черезъО 
до 11 е  
15'. 
» 6.3 

















^ а «' 
д вё II 
гё* о РР « X 



































Створъ этихъ огней ведетъ по направле­
нно 80—\\У 29° 15' мимо мелей къ 80-у 
отъ Эспшера, а также мимо восточнаго 
мыса острова Сандшеръ. 
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, и слу 
житъ для руководства при плаваши. 
Такой же, какъ и предъидущШ. Указываетъ 
фарватеръ судамъ. идущимъ съ севера и съ 
востока. 
Знаки и огни №№ 114 — 116 принадлежать 
къ лоцм. станщи Юнгфрузундъ. 
Знакъ состоитъ изъ четырехсторонняго бре-
венчатаго сруба, съ шестомъ и указателемъ 
на вершине. 
Служитъ для судовъ, идущихъ изъ Юнгфру-
зунда и Гульдкронскаго плеса въ Паргаспортъ. 
Лоцманская станцгя Паргаспортъ на о-ве 
Тиммерхольменъ; состоитъ изъ 5-ти лоцма-
новъ, которые сторожатъ въ деревянномъ 
одноэтажномъ зданш и провожаютъ суда въ 
Хестхольмъ, Юнгфрузундъ, Гульдкрону. Руот-
салайсъ и въ гор. Або. 
Принадлежитъ къ лоцм. станц. Паргаспортъ. 
5 2  
• 
410 Б О  Т  Н  И  Ч  Е  С  К  1  Й  З А Л И В  
Л-
Назваше мая­


















2 4  2 в 
О 
118 ЗНАКЪ 60° 08' На 80 мысе •» Ъ > 
ГУДАХОЛЬМЪ. 22 17 оолыиого остро­
ва Сорпо. 
119 ЗНАКЪ 00 11 На 80-мъ мы­ г г 
ХАЛЬС- 22 17 сЬ высокаго. лЬ-
хольмъ. систаго острова 
80-й. 
того же имени. 
120 ЗНАКЪ 00 11 НаШУ-мъ мы­ т> Ъ > ъ 
ХАЛЬС- 22 17 се того же ост­
ХОЛЬМЪ рова. 
Шй-й. 
121 ЗНАКЪ 60 11 На скале. воз­ » 1> 1> г 




122 ЗНАКЪ 60 12 На скале того Л Ъ 2> 3.7 









П Р И М ъ Ч А Ш Я  учреж-знака 
н. ур. м денш 
отъ осн 
118 Бплый. 1867 
119 Тоже. 1867 
120 Тоже. 
121 Тоже. 











Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. Указы­
ваетъ вмЬстЬ съ знакомъ Лонгхольмомъ входъ 
въ проливъ Паргаспортъ съ юга. 
Принадлежитъ къ лоцм. стан. Паргаспортъ. 
Такой же. какъ и предъидушДй. Указываетъ 
судамъ, идущимъ съ юга, проходъ по сЬверную 
сторону острова Хальсхольменъ. 
Такой же, какъ и предъидущш. Указываетъ 
направлеше фарватера для судовъ, идущпхъ 
съ запада. 
Знаки №№ 119 и 120 принадлежать къ лоцм. 
станцш Юнгфрузундъ. 
Такой же, какъ и предъидущШ. Служитъ 
руководствомъ при плаванш по Гульдкрон-
скому фарватеру. 
Знакъ изъ камней, съ закругленной вер­
шиной. 
Служитъ для руководства при плаванш отъ 
Паргаспорта къ Хестхольму. 
Знаки №№ 121 и 122 принадлежать къ 
лоцм. ст. Паргаспортъ. 
412 Б О Т Н И Ч Е С  К  I  Й  3  А 1  И  в ъ \П 
№ 
Назваше мая­













































се острова тог<> 
же имени. 
60 09 На южной сто-




60 08 На 80-мъ мысе 





На 80-мъ мысе 






7 •_й . . И Я X д сс ^ 
о 5 2 
= 2: 
.я 5 ® 1—1 ? 
Отъ 80 31° 
15'черезъО 





Отъ 80 31 е  7.5 
15'черезъО 
до N0 58 е  
45'. 
6« 
л и в ?  0 Л А Н Д С К 1 Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  413 
> 
О.тЛтолл • 'Н 
Цв'Ьтъ Высота 
огня или 
маяка или знака 













0гь8031" 120 Тоже. 
15'черезъО 
до ХО 58' 
45'. 
, 127 Бплый. 
& * 
§ « « 
а а ё 
" А е 
•а  ̂X 
Рч я X 





1 0  
1892 Директора , Такой же, какъ и предъпдущШ. Указываетъ 
лоцманска- судамъ, идущпмъ отъ востока и запада, пере-




1867 Тоже. 1  Такой же, какъ и предъпдущШ. Указываетъ 
проходъ между вЬхамп п виденъ на фарва-
I терЬ только отъ 8\\ т-та. 
1890 Тоже. 
1890 Тоже. 
Створъ этихъ огней ведетъ по направле­
нию 80—XV 40° 45' свободно отъ мелей, 
лежащихъ между островомъ Хэгландъ пПар-
гаспортомъ. 
1829 Тоже. Знакъ изъ камней, въ видЬ усЬченнаго ко­
нуса. 
Служитъ для плавашя по шхерному фарва­
теру между о-мъ Гульдкроною и Паргаспор-
томъ. 
Знаки №№ 123—127 принадлежать къ лоцм. 
ст. Паргаспортъ. 
414 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3  А  Л  И  В  Ъ .  
Ж.. 
№ 
Назваше мая- щиро т а  к Местоиоло- ч« с л°, в и д ъ  ^ 
ка или знака. Долгота О. жете. 
л. токъ меж- ттпп-и цв4тъ д у п р о б л е. «>« ПР° 
огней. сками. странство. 
В * - со Ч В •г 
В Ч 0 2= Ь 
2 В 3  5 д 
о* 5 Я ® 





(О ) .  
60° 11' • На сЬверном!. 1 Перемен­
ный б>ьлый 
п красный. 









На острове 1 
Норра-Хейсала 
въ разстоянш 




130 ЗНАКЪ 60 14 
САНДХОЛЪМЪ. | 22 07 
НаЗДУ -МЪ мысе 
острова того же 
имени. 
Отъ Х\У 
5° 30' до 





















* и  
® 3 « 
й"« ё 
13- в 
И и х 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
и 0 Ртъ| э рстаф!ердъ. 
Опй 




















Огонь этотъ въ створЬ съ огнемъ Хейсала-
ёвре на ШУ 50° 30' ведетъ безопасно между 
вЬхами до выхода на створъ огней на островЬ 
Говверэ. 
Состоитъ изъ цилиндрпческаго фонаря на 
желЬзномъ столбЬ-, рядомъ съ огнемъ нахо­
дится красная будка для хранешя кероспна и 
матершловъ. 
1890 Тоже. Знакъ нзъ камней, въ видЬ конуса. 
Служитъ для указашя фарватера при пла­
ванш отъ Эрста-фхерда къ Паргаспорту. 




Б  О  Т  Н  И  Ч Е  С  К  I  И  3  А  Л И  В  Ъ .  
№ 
Назваше мая- Широта N. МЬстополо-
ка или знака. Долгота О. жеше. 
Число, видъ Промежу- ОсвЬщае-
* токъ меж-и цв-Ьтъ д у п р о б л е- мое про-
огней. сками. странство. 
эй X и т и 







132 ГОВВЕРЭ- 60 15 























На скалЬ 080-го 
мыса острова 
того же имени 
На 80-й сторонЬ 
острова того же 
имени, въ про-
СГЬКУЬ. 
На 0-мъ мысЬ 
острова того же 
имени. 
На низменной 






Отъ 80 31° 
ЗО'черезъО 
до N0 58° 
30'. 
Отъ 80 26° 






















о к  « 
й'м 2 
- 2 
л? * ° 
Й Д X 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
»тъ8031 с  
О'чередО 




























Створъ этихъ огней ведетъ по направле-
шю 80—]\\У 41° 15' свободно между мелями 
„ по фарватеру, идущему по 80-ю сторону 
огней. 
Принадлежать къ лоцм. станщи Або. 
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. Служитъ 
для указашя фарватера при плаванш изъ 
Эрста-ф1ерда въ Паргаспортъ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Або. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
шестомъ и доскою на вершинЬ. 
Служитъ для судовъ, идущихъ отъ запада 
чрезъ Пэмарфхэрденъ. а также для входа въ 
Сандэ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Паргас­
портъ. 
53 
418 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ .  
Назвате мая- щИр 0 т а  МЬстополо-































ва того же имени 
На сЬверномъ 
берегу острова 
того же имени. 




5 8 и Ч •» «( мое про- я 5 г 
** — 




На горЬ, на 
западной сторо-
нЬ острова Ки-
ряла. вблизи де 
ревни Недеръ-
Киряла. 


















| а « 
Й 'И н ^ Л а 
о 
й й X 


























Знаки состоятъ изъ камней, въ видЬ ко­
нуса. 
Служатъ для руководства при плаванш 
по фарватеру отъ плеса Ерстанъ къ якор­
ному мЬсту на плесЬ Каутвеси и даЛЬе къ 
лЬсопильному заводу Харварэ. 
Оба пятна имЬютъ видъ прямоугольника. 
Служатъ для той же цЬли. какъ и предъ-











ка или знака. 






номъ 21 41 
На неболыпомъ 
голомъ островкЬ 
того же имени, 
лежащемъ на 8 







того же имени. 












Н. ур. и. дешя. 
отъ осн. 
3 8  « 
да § 
Й я х 
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  
-В:; хамнъ^-Соттунга. 
140 Желтый 1859 Директора 
Пере- лоцманска-




Лоцманская станцгя помещается въ одно-
этажномъ съ башнею доме. 
Лоцману провожаютъ суда въ Утэ. въ 
море, Юнгфрузундъ, Гульдкрону. Або. Руот-











Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Указы­
ваетъ входъ съ запада въ проливъ Корпо-
стрэмъ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Люмъ. 
Такой же. какъ и предъидущш. Служитъ 
для указашя фарватера, идущаго въ группе 
острововъ Скрекшеръ по южную сторону 
знака. 
422 Б  О  Т  Н  И  Ч  Е  С  К  I  Й  3  А  Ж  И  В  Ъ .  П  
№ 
Назваше мая- щнр 0 т а  ^ Местополо-











я в г- СС 
» 5 В В 
^ « ® м 
143 ЗНАКЪ 60° 06 На сЬверо-за 




60 06 ЗНАКЪ 









( 0 )• 
На маленькой 
голой скале то 
го же имени, ле 










Отъ N064 е  6,3 
черезъ N п 
ЛУ до 8ЛУ 
24°. 














я ® « Ш •—! О Л я Н 
Р ̂ 5 К 
Г Д О 
аз о х 








1856 Директора Знакъ имЪетъ видъ сквозного конуса, 
лоцманска- Служитъ для указания щхернаго фарватера 
го и маяч- между Корпострэмомъ и Соттунга. 
наго вЪ- Знаки 142 и 148 принадлежать къ 
домства въ лоцм. станцш Люмъ. 
Финляндии. 
Красный. 1857 Тоже. Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
досчатою крышею. 
Служитъ для плаватя шхернымъ фарвате-









Огонь иоставленъ на подмосткахъ-. возл'Ь 
огня установлена, также на подмосткахъ. 
будка для хранешя матер1аловъ. 
Служитъ для руководства при' плаванш по 
фарватеру черезъ Шифтетъ и обратно. 
Знаки №№ 144 и 145 принадлежать кълоцм. 
станцш Бергхамнъ. 
424 Б  О  Т  Н  I I  Ч  Е  С  К  I  Й  3  А  Л  И  В  Ъ .  1  
№ 
Назваше мая­















. й г» & В X й » ч 
о В ч 
я н « 



























На 1У\У-й ска.тЬ 
группы Репхеръ. 
На островкЬ 
того же имени 
по N-10 сторонл 
знака Решеръ. 
На скал^ Свар 
та-хунденъ, са 





1 Перемен-! Около 50 
ный бгьлыи разъ въ 
и красный, минуту. 
Отъ 8^ 41° 
чрезъ N до 
N0 47°. 
ш 
' • 1рп 
И В \  0 Л А Н Д С К 1 Я  П  А  Б  О  С  Т С  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  425 









н" у р -  "• дешя. 
отъ осн. 
« • я З  
5  5 а л =С 
й К X 









1857 Диреягора Лоцманская станцгя помещается въ одно-
лоцманска- этажномъ съ сигнальной мачтой доме; лоц-
I го и маяч- иана проводятъ суда въ Або, Соттунгу, Люмъ и 
наго вй- Нодендаль. 
домства въ 
Финляндш. 












149 Красный. 34 
23 






Знакъ изъ камней; пм-Ьетъ видь усЬченнаго 
конуса съ шестомъ. 
Служитъ для указатя фарватера, чрезъ 
Шифтетъ. между станщями Бергхамнъ и Сот­
тунга. 
Огонь помещается съ Л\ т-й стороны деревян-
наго домика, установленнаго на подмосткахъ; 
освещается керосиномъ. 
Служитъ для плавашя по фарватеру отъ 
Хюссэ, чрезъ Стура-Шифтетъ, до Бергхамна. 
Знакъ каменный. югЬетъ видъ правильной 
четыреугольной, усеченной пирамиды. 
Служитъ для плавашя шхернымъ фарвате-
ромъ чрезъ Шифтетъ, между лоцманскими 
станциями Бергхамнъ и Соттунга. 
Знаки №№ 147—149 принадлежать къ лоцм. 
станцш Бергхамнъ. 
54 
426 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3  А  - I  Я В  Ъ .  
Назвашемая- дтИГ ) 0 х а  м М'Ьстололо-
№ ————^ 













( © )• 
огонь 
ГЕЛЬГЭ. 
( © )• 
60° 05' 
20 56 
На остров-Ь то 




берегу о-ва того 
же имени, въ 
разстоянш 35 
футъ къ северу 
отъ башни. 
60 05 На сЬверномъ 
~20 49 мысЬ острова то­
го же имени. 
60 05 
20 45 
На остров'Ь то 















8 Я 1 ||1*' 
(првИ 
1Ч 1  
Пробле-




77° до ХЛУ 
83° и отъ 




X до ХО 
80°. 
6,4 I 
1 Перем4н- Около 30 ОтъХЛЛ т53 с  6.6Я •-
ный бгълыи разъ въ черезъ X до 
и красный, минуту. 80 68°. 
Пробле-
с к о в ы  й  
красный. 
Отъ ХЛУ 
68° до ХЛУ 
53°. 
Тоже. Отъ 80 67 е  11,2 I . 
30' черезъ 1 й| 
О и X до 
ХЛУ 67° 30'. 
О  Л  А  Н  Д  С  К  I  Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  427 
Ъщае-
1 Про- 8 Я Д 
»анство. с; | 
Цв'Ьтъ Высота Время 
огня или 
маяка или знака, учреж-
н. ур. М. знака. 
отъ осн. 
денш. 
О И « 
^ 1 
Ч К X 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
150 0-я и ЛУ-я 
с-тороны 
чернься, а 





1819 Директора Башня четырехсторонняя, обшита досками. 
Пере- |лоцманска- съ остроконечной крышей. Она тгЬетъ съ 
дЪлана го и маяч- 8 и О сторонъ по одному окну, а съ \\'-ой 
1899 наго в гЬ- стороны—дверь; кроме того имеется дымо-
домства въ вая труба изъ кирпича съ трубчатымъ иро-
Финляндш. 
0п№ 151 Будка бгъ-
77° до ЭТУ 
83° юп 
N0 80 е  I 
ХО 87°. 
ОгьМ 
83е череп | 
























дд 153 Б гь л ы й: 
крыша чер-





должешемъ изъ железа. 
Служитъ хорошимъ опознательиымъ пунк-
томъ для судовъ, плавающихъ чрезъ Шиф­
тетъ, Корпострэмъ и Соттунга. 
Маячный аппаратъ помещается въ цилин­
дрической будке съ коническою крышею, 
поставленной на гранитномъ цоколе. 
Служитъ для плавашя чрезъ плесъ Шиф­
тетъ. 
Тоже. Огонь состоитъ изъ цилиндрической желез­
ной башни, поставленной на каменномъ цо­
коле, и освещается керосиномъ. 
Служитъ для плавашя чрезъ плесъ Шиф­
тетъ. 
Тоже. Огонь этотъ поставленъ на 30 фут. под­
мосткахъ и служитъ, въ створе съ огнемъ 
Гюссэ, для плавашя чрезъ Шифтетъ. 
Башня № 150 и огни №№ 151 и 153 при­
надлежать къ лоцм. станцш Соттунга. 
428 Б  О  Т  Н  И  Ч  Е  С  К  I  Й  3  А  Л  И  В  Ъ .  т  4  
№ 
Назвашемая- щиро т а  ^ М/Ьстополо-
ка или знака. Долгота О. жеше. 
Число, видъ Промежу-
' гокъ меж-
и  ц в 4 т ъ  ДУ про-
огней. блесками. 
4——ГИг 
Осв"Ьщае- Ь ^ 3 
мое про- ; 2 г &1 
странство. р § я 




60° 09' На западномъ 
~~21 20 обрыве острова 

















На 80-й сто 
ронЬ острова то 
го же имени. 
60 09 На 8\У-й сто 
21 18 |Р0не острова то 






6 , 9 '  I®. 
429 





маяка пли знака учреж-
н. ур. м. знака. 
отъ осн. 
денш. 
о 5 И 2 = о 
— — Ь. 
Н я х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
ч е р е з ъ  Ю н г ф р у ш е р ъ .  










Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. 
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ вместе съ предъидущимъ знакомъ 
для руководства при проходе между островами 
Рувшеръ и Рестъ въ группе Бергхамнъ. 
1856 Тоже. Такой же. какъ и предъидущш. и служитъ 
для прохода между островами Хамнхольмъ и 
Рестъ. 
1856 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, и служитъ для руководства при входе 
въ гавань Бергхамнъ. 
Знаки №№ 154—157 принадлежать къ 










Название мая- Широта N. Местополо-
Долгота О. 
мое про- | 3 
странство. ка или знака. 
60° 09' 
"21 18~ роне острова то­
го же имени. 
На южной сто-158 ЗНАКЪ 
РЮССКУББЪ 
На 80 сторо-
21 14 не скалистаго 
островка того же 
имени. 
60 09 ЗНАКЪ 
ЛОНГХОЛЬМЪ 
На южной сто-
91 1 о рон гЬ скалы того 
же имени. 
60 09 ЗНАКЪ 
МЕЛЛАН-
БАЛКЕИЪ 
161 На небольшой 
21 ю | скал4 того же 
имени. 
60 09 ЗНАКЪ 
ЛИЛЛБ-КРЭ-
МАШЕРЪ. 





го же имени. 






Цв^тъ | Высота 
1 огня или 
знака 
Время н 
епро- о № маяка или учреж- й я * 2*1 И Р «а в к «=с о 
М и * 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я ,  
панство. ?: знака. н. ур. м. дешя. 
отъ осн. 






нуса, и служитъ для руководства при плаванш 
къ Юнгфрушеру и обратно, а также для входа 
въ гавань Бергхамнъ. 
. . .  'т 
, Тоже. 47 
4 
1856 Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй, и служитъ 
для той же цели. 
» { 160 Тоже. 19 
4 
1856 Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй. и служитъ 
для той же цели. 
• 1 
161 Тоже. 26 1856 Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй, и служитъ 
4 для руководства при плаванш въ проливе 
между островами группы Юнгфрушеръ. 
1 
162 Тоже. 61 1856 Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй, и служитъ 
для той же цели. 
Знаки №№ 158 — 162 принадлежать къ 




432 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3  А Л  И  В  Ъ  
№ 
Назваше мая­












163 ЗНАКЪ 60° 09' На скале того ! »  » 
ТРЕКАНТЕНЪ. 21 04 же имени. 
164 ЗНАКЪ 60 09 На прп- » 31 
ЮПГФРУ- 21 04 крутости остро­





165 ЗНАКЪ 60 06 На западномъ г з> 7> 
ЧЕПМАНС- 20 50 мысе скалы то­





ОсвЬщае- Р 3 й Й 
мое про- ° 2 = 





1  О  Л  А  Н  Д  С  К  I  Я  И  А  Б  О  С  К  1  Я  Ш Х Е Р Ы .  433 
Цветъ 










| 8 « 
Ф 
е§ § 1  
П Р И М В Ч А Н 1 Я .  









с т в а в ъ 
Финляндш. 
Такой же, какъ и предъидуицй. и служитъ 
для обозначешя фарватера, идущаго черезъ 
узкШ проходъ изъ Юнгфрушера. 
1856 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ наверху и служитъ для 
входа въ группу острововъ Юнгфрушеръ, а 
также для руководства при плаванш отъ Юнг­
фрушера, черезъ Шифтетъ, идя отъ ЛУ-та. 
Знаки №№ 163 и 164 принадлежать къ 
лоцм. станцш Бергхамнъ. 
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде усеченной ппра-
мпды. 
Служитъ для руководства при плаванш отъ 
Юнгфрушера въ Соттунга. 
434 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л  И В  Ъ .  
л? 
Назваше мая­














































166 ЗНАКЪ 60° 05' На восточной 
1 
ъ Ъ м 
СЁДЭ. 20 45 стороне острова 
того же имени. 
# 
Ж 
167 ЛОЦМАНСКАЯ 60 05 На возвышен­ > > 







168 ОГОНЬ 60 06 На северной 1 Постоян­ ъ Отъ 80 70 е  5,4 
СОТУНГА- 20 43 о к о н  е  ч н о с т и  ный крас­ до 80 85° и 
БУСКШЕГ'1 острова Буск- ный. отъ N0 70 е  шеръ. черезъ X дс 
О)- ХЛУ 80°. 
Постоян­ Отъ 80 85 е  
ный бгълый. до ХО 70° и 
отъ XIV 80 е  















































Такой же. какъ и предъидуицй. 
Служитъ для руководства при плаванш къ 
северу и обозначаетъ входъ въ узшй проливъ 
Сэлсъ-э-зундъ, идуицй мимо лоцманской стан­
цш Соттунга. 
Лоцманская станцгя помещается въ одно-
этажномъ съ сигнальной мачтой зданш. 
Лоцмана проводятъ суда въ Дегербю. Че-
каръ. Масхага, Кастельхольмъ, Бомарзундъ. 
Люмъ и Бергхамнъ. 
Состоитъ изъ круглаго фонаря, поставлен-
наго на чугунномъ столбе, вышиной 10.1 футъ, 
поддерживаемомъ проволочными штагами. 
На точность освещения этого огня по 
даннымъ угламъ полагаться не следуетъ, 
такъ какъ въ фонаре нельзя было достигнуть 
резкихъ световыхъ границъ. 
436 Б  О  Т  Н  И  Ч  Е С  К  I  Й  З А Л И В  Ъ .  
№ 
Назваше мая- Широта N. Местополо-
ка или знака. 
Долгота О. жеше. 
Число, видъ Про межу -






Освещае- ^ « 
с? о: м ^ се 
и 
мое про- го 
странтво ^ ̂

























ТГ 3 8~ 
На голой ска-
лФ Ластгрундъ. 
въ 2У2 миляхъ 
къ 8-ду отъ Кор-
поландета. 
На голой ска­
ле Варгшеръ, въ 





го же имени. 
На надводной 
скале того же 
имени, лежащей 
къ ЗЗЛУ-увъраз-






вовъ того же 
имени. 
Л ю м ъ  ( К  о  р  п  о )  /Т1  
5.3 
6,4 пню. 
6,4 2 Щ,т 
'• у "к» 
I 
| ,®Н V] 
9,4 
1  
• Ц  О  Л  А  Н  Д  С  К  I  Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  437 
№ 
Цветъ Высота Время 
огня или 
маяка или знака учреж­
знака. н. ур. м. дения. . 
отъ осн. 
§ Ч м 
л  з - п  
Й о 
И Я * 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 














Знакъ изъ камней и имеетъ видъ конуса 
съ шестомъ на вершине. 
Служитъ для означешя места, где Утэ— 
Корпострэмскш фарватеръ отъ Варгшера про-
ходитъ южнее Корполандета. 
При плаванш знакъ долженъ быть остав-
ляемъ къ югу. 
Тоже. 31 1880 Тоже. Знакъ изъ камней и имеетъ видъ конуса. 
6 Служитъ для означешя места, где Утэ-
Корпострэмсюй фарватеръ проходптъ южнее 
Корполандета. 
При плаванш знакъ долженъ быть остав-
ляемъ къ югу. 
Не окра- 37 1856 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ не-
хаенъ. 6 болыпимъ шестомъ на вершине. Вместе съ 
знакомъ Риммшеръ служитъ для обозначения 
фарватера, идущаго по восточную сторону 
о-ва Лилла Бершеръ. 
Щ и т ъ 31 1893 Тоже. Знакъ состоитъ изъ двухъ рельсовъ. укреп-




30 ленныхъ на скале и поддерживаемыхъ шта­
гами; къ вершине рельсовъ прикрепленъ де­
ревянный шестъ съ треугольнымъ щптомъ 
вершиною вверхъ. Знакъ служитъ для обо-
значешя надводной скалы и оставляется къ 
востоку. 
Не окра- 68 1856 Тоже. Знакъ коническШ, изъ шестовъ, съ гори­
шенъ. 31 зонтальною бочкою. 
Служитъ для означешя фарватера, веду-
щаго отъ лоцм. станцш Люмъ къ маяку Утэ, 
мимо группы острововъ Риммшеръ. 
Знаки №№ 169 — 173 принадлежать къ 
лоцм. станцш Люмъ. 




















ИНГ ОЛЬ ШЕ РЪ 
| На скале того 
;ЖО имени. 
ЗНАКЪ 
УРМШЕРС- ( 21 85 стороне остров-











59 59 На восточной 




острова того же 
имени. 
Въ Абоскихъ 
ш х е р а х ъ, на| 
8\У-й оконечно 
сти острова Вид 
шеръ. 
а 0 5  ч 
О а в М Ч ^ 
Я К >4 
Си « я 




и  въ.! О  Л  А  Н  Д  С  К  I  Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  439 
Цветъ 










§ 8 «' 
2 д « 
й Я х 
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  
174 Красный. \ 44 1856 
175 Черный. 









Знакъ состойтъ изъ бревенчатаго сруба съ 
остроконечною крышею и шестомъ. 
Служитъ для означешя фарватера, ведуща-
го отъ лоцм. станцш Люмъ къ маяку Утэ. 







Знакъ изъ камней, въ виде закругленнаго 
конуса. 
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Слу­
житъ для обозначешя острова, который можно 
обходить по обе стороны. 
Знаки №№ 174—176 принадлежать къ лоцм. 
станцш Люмъ. 
Четырехсторонняя, каменная пирамида съ 
шестомъ и двумя голиками. Служитъ при пла­
ванш между Утэ и Люмомъ. 
Знакъ принадлежитъ къ лоцм. станц. Утэ. 
I 
440 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ .  
л» 
Название мая­





































ровка того же 
имени, въ 3 Уг. ми­
ляхъ къ северу 









же  имени ,  в ъ  
2у 4  миляхъ на 
ХЮ отъ маяка 
Утэ. 
На скале того 
























1-11 е- ^ к 
л •< « 
— в х 










Знакъ каменный, въ виде усеченнаго ко­
нуса. 
Служитъ для означешя западнаго фарвате­
ра, идущаго отъ северо-востока въ Утэ. 
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ неболыннмъ шестомъ на вершине. 
Вместе съ с.тЪдующимъ знакомъ, тоже Гро-
хараръ, обозначаетъ проходъ между скалами. 
Знакъ изъ бревенчатаго сруба, съ остроко­
нечною крышею, на которой поставлена ква­
дратная деревянная рама, обращенная однимъ 
угломъ къ верху. 
Служитъ для судовъ, пдущихъ отъ маяка Утэ 
шхернымъ фарватеромъ, руководствомъ при 
плаванш между группою острововъ Гроха-
раръ. 
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. Указываетъ фарватеръ между скалами 
Грохараръ. 
Знаки №№ 178—181 принадлежать къ лоцм. 
станцш Утэ. 
442 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Д  И  
№ 
Назваше мая- Широта N. 
Долгота О. 























На средин^ ос 
трова того же 
имени, при вхо­
де въ гавань Утэ. 
Число, видъ Промежу- Освещае-
, токъ меж- ппП. и цв4тъ д у  проб л в_ мое про 
огней. сками. странство. 
I 




Н. ур. ы. 
отъ осп. 
Цветъ 
маяка и.) и 
знака. 
к и 
учреж- П Р И М Ъ Ч А Н Т Я  
денш. 
И и х 













Знакъ изъ жердей, поставленныхъ въ виде 
конуса; пространство внутри заполнено зем­
лею; на вершине конуса утверждена бочка. 
1856 Тоже. 
1856 Тоже. 
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. 
Слэжитъ для обозначения входа въ гавань 
Утэ. 
Такой же, какъ и предъидуицй. Служитъ 
для обозначешя входа отъ ЛУ-та въ гавань 
Утэ. 
Знаки №№ 182—184 принадлежать къ лоцм. 
станцш Утэ. 
444 Б  О  Т  Н  И  Ч  Е  С К  I  Й  З А Л И В  в М  
№ 
Назваше мая- щ 1 {р 0 т а  ^ Местополо-
ка или знака. Долгота О. • жете. 
Число, видъ Промежу- Осв^щае- ^ м ч 
и цв4тъ Т0КЪ  " е„ж" мое про- | | 1 
огней. 
ду про- о." Я 
блесками. странство. Я Н я 
18о ЗНАКЪ 
карльшэръ. 
59° 48' На острове того 





59 46 На остров^ того 
21 01 же  имени. 
ЗНАКЪ 
ВЕСТЕРЭРНЪ. 
59 46 На острове того 
~20 58^ же  имени. 
8.5 
7.2 
^  О  Л А Н Д  С  К  I  Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  445 
;ро- : л» 
Цветъ Высота 
огня или 
маяка или знака 






О К « 
Й Я н 
* а л ^ =< 
Я? § 













Знакъ въ виде пирамиды, состоитъ изъ 
трехъ деревянныхъ брусьевъ съ прибитыми 
къ нимъ. начиная сверху, 8-ю черными и подъ 






Такой же, какъ и предъидуицй. 
Такой же, какъ и предъидупцй. 
Разрушенъ бурею, но будетъ возобновленъ. 
446 Б  О  Т  Н  И  Ч  Е  С  К  I  Й  З А Л  I I  В  Ъ  
№ 
Назваше мая- Щирптя N. ^Гестополо-
ка или знака. 
До.тгота О. жеше. 
Число, видъ Промежу- Освещае-
и цветъ т о к ъ  меж" мое про-
ду про-
огней. блесками. странство. 
МАЯКЬ  
о а . [Д Й [5 
Н й X 3 я « 
о ^ 
2 ч = 
2 а ^ 
о « * 






59° 47' На западномъ 1 Постоян-
~21 22 берегу безлесна- ный буълый. 
го острова Утэ. 
Отъ 80 80° 
чрезъ 8 и \У 

















Торфшеръ - Эс 
тергадденъ, въ 
3,7 мили къ К-у 
отъ маяка Утэ. 
59 49 На западномъ 





Отъ 80 2° 




Отъ 80 1° 
черезъ 8 до 
!8^У 34° и 
отъ 8ДУ 34° 
черезъ "\У до 
ХДУ 1° сла­
бый неуси­
лен н ы й 
светъ. 
5.2 I 1®. 
I  







Высота 1  
огня или 
знака 
н. ур. м. 
>гь80Г| 
«зъ8н1П 






Й и  V >Р5 
* Л 23 м 
/ ь 






б 1Ь Л О Ю И 




130 Измен. Директо- Башня маяка четыреугольная, построена изъ 
78 въ ос- ра лоцман- гранитнаго камня. 
в-Ьщен. скаго и ма- Служитъ для судовъ, идущихъ изъ Фин-
1881 ячнаго ве- скаго въ Ботническхй заливъ. а также и для 
домства въ входа въ Абосшя шхеры. 
Финляндш. Въ 1900 году устроено приспособление для 
производства сигнализацш въ туманную по­
году помощью бомбъ. взрываемыхъ каждыя 
15 минуть по два раза съ промежуткомъ 
между взрывами въ 30 секундъ. Изъ опытовъ 
выяснено, что звукъ отъ взрывовъ при ясной 
погоде и боковомъ ветре въ 3 балла слы-
шенъ на разстояши до 2И миль. 
Староста и 7 лоцмановъ содержать вахту 
въ домике, поставленномъ по западную сто­
рону маяка. Лоцмана встречаютъ суда въ 
море, около 6 миль отъ маяка, и провожаютъ 
ихъ до Утэ. а оттуда до станцш Люмъ и 
Чекаръ. 
Люмъ и дал'Ье къ Або-Бергхамнекому фарватеру. 
Отъ 80 л 189 




п 8 до 
34° я 










Маякъ состоитъ изъ железной цилиндрпче-
ской башни съ коническою крышею, постав­
ленною на железныхъ подпорахъ вышиною 
32И фута. 
Состоитъ также изъ железной цилиндри­
ческой башни, поставленной на гранитномъ 
цоколе. 
Створъ этихъ двухъ маяковъ ведетъ съ моря 
мимо о-ва Утэ до нижняго маяка на о-ве 
Кнившеръ, который обходятъ по западную сто­
рону, продолжая держать на верхшй маякъ 
до встречи створа двухъ следующихъ огней. 
448 
1  
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3  А  Л И  В  Ъ .  
№ 
Назваше мая- щИр 0 х а  N. МЬстополо-
ка или знака. Долгота О. 
Число, видъ Промежу- Осв"Ьщае- |н « ч 
ей >4 
•Й к X 
и Цв*тъ ™КпЪроМбе л^; мое про- | |1 
огней. сками. странство. о* § ® 









На ШУ-мъ бе 
регу о-ва Бокул 
ла, лежащаго въ 
3,7 мили на N0 




грундъ, въ 3 ми 












65° и отъ 
8ЛУ 85° че-






до 8\У 86° 
и отъ N0 4° 
до N0 34°; 
простран­
ство же отъ 
8\У 86° че-
|резъ "\У и N 




1 И В Т | 0 Л А Н Д С К 1 Я  И  А  Б  О  С К I  Я  Ш Х Е Р Ы .  449 
нх| Цв^тъ 
ИР°- «V Л® иаяка или 






























Маячный аппаратъ помещается въ фонаре, 
установленномъ въ башне, пристроенной къ 
одноэтажному деревянному дому. 
Тоже. Состоитъ изъ железной цилиндрической 
бапши, съ конической крышей, поставленной 
на железныхъ подпорахъ вышиною 134 футъ. 
По створу этпхъ маяковъ следуетъ идти до 
нижняго Свартгрундскаго маяка, отъ котораго 
правятъ потомъ на следующей Видшерстй 
маякъ. 
57 
450 Б  О  Т  Н  И  Ч  Е  С  К  I  Й  3  А  Л  И  
Назваше мая- Шпрота N. Местополо-








191 ОГОНЬ 59° 54' 







На 080 мысе 






того же имени. 1  
лежащемъ въ 1,7 




регу о-ва того же 
(имени, лежащаго 
|въ 1 миле на Х\У 






черезъ 5 до 
80 4 е  и отъ 




80 4 е  че­
резъ О до 
N0 83°. 
Отъ8ТУЗО° 
до 8ЛУ 60 е  
и отъ N025° 





\У и N до 
N0 25° вн-
денъ неуси-
л е н н ы й  
светъ. 
Отъ ЗЛУ 40 е  
до ЗЛУ 70 е  п 
отъ ХЛУ 5 е  
черезъ N до 
N0 35°: въ 
простран­
стве же меж­
ду ЗЛУ 70° 
черезъ ТУ до 
ХАУ 5° вп-
денъ неуси­
л е н  н  ы  й  
светъ. 
5.2 
0 Л А Н Д С К 1 Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  451 
Цв гЬтъ 









1 а в 
а м 2 
РЧ я х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
191 Б»ълый. 1897 
192 
Директо- Состоитъ, какъ и предъидупцй огонь, изъ же-
ра лоцман- лЬзной башни, поставленной на подпорахъ 
скаго и ма-1 вышиною 17 футъ. 
ячнаго вЬ- Идя съ юга, держать на огонь этого маяка 
домства въ: до открытая огня слЬдующаго маяка, на кото-
ФиНЛЯНДШ. рый потомъ и правятъ. 
Тоже. 25 1897 Тоже. 
193 Тоже. 1897 Тоже. 
Состоитъ, какъ и предъидущШ, изъ же.тЬз 1  
ной цилиндрической башни, поставленной на 
гранитномъ цоколЬ. 
Ыаякъ этотъ обходятъ вплотную по запад­
ную сторону и продолжаютъ затЪмъ идти по 
створу этого маяка съ маякомъ Видшеръ-, 
пройдя по этому створу разстояше около 
одной мили, сворачиваютъ на огонь слЬдую-
шаго маяка Ингольшеръ, который п остав-
ляютъ къ О-У. 
Состоитъ изъ башни одинаковаго вида съ 
предъидущей, поставленной также на гра­
нитномъ цоколЬ. вышиною въ 1,3 фута. 
Оставивъ при плаваши отъ маяка Утэ 
этотъ огонь къ востоку въ одномъ кабельтовЬ, 
берутъ курсъ N0 25°, которымъ идутъ до 
створа сл'Ьдующихъ двухъ маяковъ Грпссель-
боргъ и Кальфхольмъ. 
452 Б  О  Т  Н  И  Ч  Е  С  К  I  Й  3  А  Л  И  В  Ъ .  I  
№ 
Назвашемая- щИр0та ^ М-Ьстополо-
ка или знака. Долгота О. • жеше. 








л ^ & Ц Я х 3 м ч 
о а 3 
2 2 2  
л ~ & 


















того же имени. 
60 На восточной 
сторонЬ возвы-
шеннаго острова 
того же имени. 
На 8"\У-ой сто-
ронЬ острова то­







ный бгьлый 11 
красный. 
Отъ N026° 
черезъ О и 




N0 26° до 
N0 46° и отъ 





[ Отъ N015° 
черезъ О и 
8 до 8ЛУ 33°; 
отъ 8\У 3° ;  
до 8ЛУ 33° 
СВ^Т Ь Л СИ-
ленъ. 
Отъ 80 2° 
черезъ 8 пЛУ 
'до ХЛУ 58°. 
п р и  ч  е  м  ъ  
с в ^ т ъ  о т ъ  
80 2° до 8ЛУ 
38° усиленъ 





1  1 1  В  0 Л А Н Д С К 1 Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  453 
Высота 
огня или 
П Р И  М , 1  Ч  А  Н  I  Я .  учреж-знака 
УР. М. денш 
К я х ОТЪ ОСЕ . 
: ; и  I ц в ^ т ъ  
Ш- 5-| ,р 
г  :; № маяка или 
М.ТВ0. н:1  знака. 
195 
196 
Башня  26  
былая. 
Тоже. 64 
Директо- Малый маякъ состоитъ изъ же.тЬзной ци-
ра лоцман- линдрической башни съ коническою крышею, 









Одинаковаго вида съ предъидущимъ. 
Створъ этихъ двухъ маяковъ ведетъ сво­
бодно между всЬми мелями; приблизившись 
на ЪА мили къ маяку Гриссельборгъ. сворачи-
ваютъ на одинъ румбъ къ востоку и, по от­
крытии маяка Фагерхольмъ, держать на него. 
Маякъ этотъ одинаковаго вида съ предъ­
идущимъ. 
Держа на огонь этого маяка, приближаются 
къ нему до открытая огня слЬдующаго маяка 
Редшеръ, на который потомъ и сворачиваютъ. 











токъ меж- мое  Пр0. 
ду про­
блесками. странство. 
- ев (Я 
С ~ 2 X 
ю; огонь 
РЕДШЕРЪ. 












го же имени, на-
х одяща го ся  у  
80-ой оконечно­
сти о-ва Корио. 
На восточной 
стороне о-ва. ле-
жащаго на 8^ 




го острова того 
же имени, лежа­
щего на 8\У отъ 
остр. Вандрокъ. 










ч ер е з ъ  N7  
\У и 8 до 
80 41°. 
Отъ N017° 
черезъ О до 
80 41°. 
Отъ 8ЛУ38° 
черезъ 8 п О 
до ^ТЛУ 5е. 
при  ч емъ  
с в е т ъ  о тъ  
80 12° до 
8\У 18° и 
отъ N0 2° 
до N0 82° 
усиленъ. 
Отъ8ЛУ37° 
черезъ 8 п О 
до ШУ 5°. 
при  ч емъ  
с в е т ъ  о тъ  
8\\ 15° до 
80 15° и отъ 


















Ф Я « 
а я й 
" я 
РР к х 
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  















Состоитъ изъ фонаря, утвержденнаго на 
чугунномъ столбе вышиною 5.6 футъ. 
Указываетъ якорное место по северную 
сторону острова Люмъ; при продолжение пла-
вашя отъ Люма къ Або приближаются къ 
этому огню на '/3  мили, затемъ сворачиваютъ 
на N0 15° и идутъ этимъ курсомъ на створъ 
нижеследующихъ маяковъ. 
Состоитъ изъ железной цилиндрической 
башни съ коническою крышею, поставленной 
на железныхъ сквозныхъ подпорахъ выши­
ною 9,8 футъ. 
Состоитъ также, какъ и предъидущш маякъ, 
изъ железной цилиндрической башни съ ко­
ническою крышею, поставленной на желез­
ныхъ подпорахъ вышиною 26,3 ф. 
Маякъ этотъ въ створе съ предъидущимъ 
служить для прохода на Або-Бергхамнскш 
фарватеръ. Приблизившись по створу этихъ 
маяковъ къ первому изъ нихъ, идя съ юга. 
оставляюсь его. а также и маякъ Тальхольмъ. 
въ 10 или 20 саж. къ западу; пройдя послед­
ней, продолжаютъ плаваше по створу этихъ 
же маяковъ до траверза маяка Левшеръ, от­
куда продолжается плаваше по фарватеру въ 
городъ Або. 
I 
456 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л  И В  Ъ .  
№ 
Назваше мая­
















Л ю м ъ  ( К  о  р  п  о )  -
I 
200! ЗИАКЪ | 60° ОТ 
БЕЛЛХОЛЬМЪ. 21 47 
На 80-мъ мы 
сЬ острова того 
же имени. 







На N0 мысе 
островка того же 
имени. 
На сторо 
не острова того 
же имени. 
4.8 











Н I Я 
«Ото, :;Г 
отъ осн ^ е X 










Директо- Знакъ изъ камней, въ видЬ усЪченнаго ко­
ра лоцман- нуса, съ шестомъ и голпкомъ раструбомъ 
скаго и ма- вверхъ. 
ячнаго в4- Служитъ для обозначешя пролива Белл-




Знакъ изъ камней и имЬетъ видъ конуса. 
Служитъ для указашя фарватера отъ Люма 
до Гульдкроны. 
Знаки №№ 200 и 201 принадлежать къ 
лоцм. станцш Люмъ. 
Такой же, какъ и предъидущШ. Служитъ 
для указашя фарватера между южной оконеч­
ностью о-ва Брэншеръ и о-мъ Бюшеръ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Гульдкрона. 
5 8  
458 Б О Т Н И Ч Е  С К  I Й  3 А  л  и в Ъ. 1.1 
л »  
Назван1е мая- Широга N. 















































ровка того же 
имени. 
к г5 
ё « Ч \ 1 
3 3 и 4 5 г I № 
о: « I 39 
10 





















П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
Вгьлый. 1807 ! Директор Такой же, какъ и № 202, и служитъ для 







20(> Красный. 78 
1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй. Место 
знака указываетъ разветвлеше фарватера по 
N и 8-ую стороны о-вк Брэншеръ. 
Идя сЬвернымъ фарватеромъ. правятъ по 
К. —\У, а южнымъ — правятъ на знакъ Бю-
шеръ. 
1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй. Указываетъ 
фарватеръ, идущш* по северную сторону 
этого острова на Гульдкрону. 
На этомъ островке есть две неокрашен-
ныя каменныя кучи. 
Знаки №№ 203—205 принадлежать къ лоцм. 
станцш Гульдкрона. 
1887 Тоже. Лоцманская статуя, помещающаяся въ одно-
этажномъ, деревянномъ доме, содержптъ вахту 
изъ двухъ лоцмановъ, которые провожаютъ 
суда въ Еорпострэмъ, Юнгфрузундъ и Пар-
гаспортъ. 
Служитъ опознательнымъ пунктомъ для 
судовъ, идущихъ по фарватеру оть Гульд-
крона-фаерда, мимо островка Гульдкрона, къ 
станцш Лломъ. 
460 Б  О  Т  Н  И  Ч  Е  С  К  I  Й  3  А  Л  И  В  Ъ .  
л »  
Назваше мая­
















ЬС И X 
г- со ас 
Я 3 о н к г: р=! 2 
5 и 1 О. ьй 
о ч Ь 











I СПЕЛЬХАРУ. 22 08 
На скалЬ того 
же имени, при 
входЬ въ Гульд-
кронскую  г а  
вань. 
На островЬ то­
го же имени, ле-
жащемънаГульд-
к р о н с к о м ъ  
плёсЬ. 
60 04 На островке 








Т>| О Л А Н Д С К I Я И А Б О С К I Я ШХЕРЫ. 461 
Цв-Ьтъ Высота 
огня или 
маяка или знака 







рЗ а н ^ чч н 
л ^ 5 Н о 
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  
Бгьлый. 
208 Тоже. 







н и ж н я я  
т р ет ь в ъ 
бгьлый и 8-я 
сторона въ 
к р а е н  ы  й  
цв-Ьтъ. 
46 







Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
съ бочкою на вершинЬ. 
Служитъ для плавашя чрезъ Гульдкронсюй 











Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго, непокры-
таго сруба. 
Служитъ при плаванш по шхерному фар­
ватеру между Юнгфрузундомъ и Гульдкро-
ною. 
Знакъ четырехъ-стороншй, обшитый до­
сками, въ вид'Ь усеченной пирамиды, съ кры­
шею и шестомъ на вершинЬ, на которомъ 
укр-Ьпленъ досчатый щитъ, обращенный по 
направлешю фарватера. 
Служитъ для той же ц6ли, какъ и предъ-
идущ1Й знакъ. 
Знаки №№ 207 — 209 принадлежать къ 
лоцм. станцш Гульдкрона. 
к 








Назваше мая- Широта N. 
Долгота О. 
мое про­
ка или знака 
Отъ 8\У 76° 
50' чрезъ 8 
и О до ХО 
56° 30'. 
На 80-мъ мы­








211 На 8-й сторо­






212 60 13 На ХЛУ-мъ мы­
се острова того 
же имени. 
Отъ 8АУ 4° 
30' чрезъ \У. 




60 14 На ХХЛУ-мъ 
мысе  о с тров а  
('тура-Каслюото. 
Тоже. Отъ ХО 71° 
чрезъ X и ТУ 
до 8ЛУ 71°. 
и  н  О  Л  А  Н  Д  С  Е  I  Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  463 
Цв-Ьтъ 





п. ур. м. ! 









денш. кЧ >Й о 
К 
П Р И М З Ч А Н  Я  
а м НЪ— А б о. 
тът° 
О' чрезъ I 






X и 0 до 
85° 30'. 
212 












житъ для указашя фарватера между огнями 
Лёвшеръ и Смёргрундъ; освещается кероси-
номъ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Люмъ. 
Бгьлый. 115 
8 
1890 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Слу­
жить для указашя фарватера, оставляется къ 
северу. 









житъ для указашя фарватера, идущаго по 
северную сторону острова; освещается керо-
синомъ. 
1 
Тоже. 26 1890 Тоже. Огонь этотъ служитъ для указашя фарва­
4 1 тера, идущаго по северную сторону острова; 
освещается керосиномъ. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Або. 
464 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л  И В  Ъ .  
№ 
Назвате мая- щЦр 0 Т а  ^ Местополо-
ка или знака. Долгота  О- жеше. 




21 49 острова того же 
имени. 
^ Д X 
Число, видъ Промежу- Освещае- ^ » « 
и цветъ Т°КЪттЛ!чепЖ" мое  пр0" 11 = 
ду про- й, -






того же имени. 
216| ОГОНЬ 60 16 На восточномъ 
ПУРАХОЛЬ- 21 56 мысе островка 
МЕНЪ. 
( Створный). 
( © )• 
60 12 На восточной 
"22 42 стороне лесиста-
го острова того 
же имени. 
Перемен- Около 50 
ный бгьлый разъ въ 
и красный, минуту. 
Отъ 8\У 60е  
15' чрезъ 81  


















I д « 







215 Черный. 43 
32 
1892 Тоже. 
0П ̂  $ 
О1  Щ31 ' 
) $0 $ 





Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго 
конуса. 
Служитъ для указашя фарватера. 
Знакъ изъ жердей, установленныхъ въ 
виде конуса вокругъ средняго вертикальнаго 
шеста и образующихъ два конуса, нижшй 
большой, а верхшй малый, соединенные вер­
шинами вместе. На вершине вертикальнаго 
шеста установлена бочка въ горизонтальномъ 
иоложенш. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Люмъ. 
Огонь состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни, поставленной на неболыпомъ 
гранитномъ фундаменте, освещается кероси-
номъ, при немъ нетъ постоянной сторожевой 
прислуги. 
Служитъ съ нижеследующимъ огнемъ Оми-
найсъ, по створу 8Л\Г 48° 45', для прохода 
между мелью Оминайсъ и рифомъ Шелэ. 
Знакъ № 214 и огонь № 216 принадлежать 
къ лоцм. станцш Або. 
5 9  
466 Б  О Т  Н И Ч Е  С К I  Й З А  ЛИ ВЪ.  
.\» 
Назваше мая- Широта  ]у> М*стополо-



















На мысЪ Пит 
кешеми острова 









скале того же 
имени, лежащей 
въ 0,1 мили на 


















ев Я X С П Ь? 
= В в 
|§ Я 
(Л 
а ч я  
г-® я -•н 8- й 
Перемен- Около 52 Отъ 8Л\Г 80е  
ный бгьлый разъ въ 15' чрезъ 8 







резъ 8 до 
8ЛУ 30°. 
Отъ 80 53° 
чрезъ 8 до 
КЛУ 48°. 
11 












н" ур" м* дешя. 
отъ осн. 





Огонь этотъ одинаковаго вида и устрой­
ства съ предъидущимъ и въ створе съ нимъ, 
по К. 8ЛУ 48° 45', ведетъ безопасно между 





домства въ керосиномъ. 
Финляндш. 







Состоитъ изъ железнаго столба съ фона-
ремъ, установленнаго на устроенной площадке. 
Состоитъ изъ железнаго столба съ фона-
ремъ, укрепленнаго штагами на 2-хъ футовой 
бетонной кладке, выведенной на подводной 
скале. 
Оба эти огня служатъ для облегчешя входа 
въ г. Або по северную сторону о-вовъ Бок-
хольмъ, при чемъ для прохода между вехами 
у о-ва Рунсала следуетъ, правя на маякъ 
Саксагрундъ, держать маякъ Нутгрундъ за 
кормой. 
Осветительный аппаратъ помещается въ 
фонаре на юго-западной, обращенной къ морю, 
стенё деревяннаго жилища маячныхъ служи­
телей. 
Служитъ указателемъ при входе съ плёса 
Эрстафьердъ къ г. Або и для отлич1я скалы 
Чепмансгрундетъ, где фарватеръ направляется 
по 0-ю и \У-ю стороны Бокхольмарне. 
Старшина и 6 лоцмановъ, находящееся на 
Бокхольме, водятъ суда въ Або, Нодендаль, 
Руотсалайсъ, Бергхамнъ, Корпо, Люмъ, Пар-
гаспортъ и Юнгфрузундъ. 
Огни №№ 217 —220 принадлежать къ Або-
ской лоцм. станщи. 
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ВЪ г. АБО. 
222 ЗНАКИ М'ЬР-
НОЙ лиши 













60 23 На скалистомъ 






о-ва К р а м п-
хольмъ. 
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л Й1  к 
И ю х 
















Въ г. Або, каждый понедЬльникъ. за шесть 
минуть до средняго полдня, поднимается на 
мачте здашя бывшей Обсерваторш (ныне На­
вигационной школы) черный шаръ (д)амет-
ромъ 5.9 фута), который падаетъ ровно въ пол­
день средняго времени г. Або, соответствую­
щей 22 ч. 30 м. 51 с. средняго времени въ 
Гринвиче. 
Знаки построены изъ шестовъ: разстояте 
между знаками севернаго створа 96 футъ, 
а между знаками южнаго створа 1262 фута. 
Оба створа параллельны между собою. 
Около каждаго изъ знаковъ въ скале сде­
лана высечка, окрашенная вокругъ светлой 
краской. 
Направление мерной линш по компасу 
N0 — 8"\У 30° 30'. 
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мое про- | § 
странство. 
= я  5 
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2 3 г 
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ва того же име­
ни. 
На голой ска 
ле того же име 






мысе  о с тровка  
того же имени. 
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П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  
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Знакъ изъ камней, въ виде усеченной пи­
рамиды. 
Служитъ для обозначения входа въ Сатте-
зундъ и оставляется при плаванш по фарва­
теру къ югу. 
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Слу­
житъ для указашя входа въ Хэмэрэзундъ. 
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ на вершине. 
Служитъ для обозначешя направления фар­
ватера. 
Знаки №№ 223—225 принадлежать къ лоц­
манской станцш Або. 
Знакъ пзъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для указашя фарватера отъ Руот-
салайса по южную сторону острова Аристма 
въ Або и Паргаспортъ. 
Принадлежитъ къ лоцм. стан. Руотсалайсъ. 








Назваше мая- Широта N. мое про-
Долгота О. жеше. ка или знака. 
На сЬверномъ 
мыс4  о с тровка  
того же имени. 




60 19 На ШУ-мъ мы­







60 16 На самомъ во-
с точномъ  мысе  
о с тровка  т о г о  
же имени. 
21 43 
280 60 18 На ЛУ-мъ мысе 
острова того же 
имени. 
ЗНАКЪ 
БАРЁ. 20 44 









н- ур' м' дешя. 
зЗ 
* я 
О .5 « 
А К ^ 
*!•* 
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Такой же, какъ и предъидущт, и служить 
для той же цЬлп. 








Такой же. какъ и иредъидуицй. и служитъ 
для обозначешя входа въ Хэмэрэзундъ съ за­
пада. 
Знаки №№ 227 и 228 принадлежатъ къ лоц­
манской станцш Руотсалайсъ. 
Знакъ изъ камней, въ видЬ кону са. 
Служитъ для указашя фарватера отъ Люма 
къ Люпертэ. 
Такой же, какъ и иредъидуицй, и служитъ 
для обозначешя фарватера, идущаго отъ Мос-
хага чрезъ Делетъ къ проливу Энклингс-зундъ. 
Знаки №№ 229 и 230 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Люмъ. 
60 
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На ]МС)-й око 
нечности остро 













го же имени, въ 




сЬ острова того 
же имени. 
На КО-мъ мы-
сЬ острова того 
же имени. 
На 8\У-мъ мы-
сЬ острова Леиэ, 




















































. Бгьлый. 19 1890 Директо Такой же, какъ № 229, и служитъ для 






232 Тоже. 14 1883 Тоже. Такой же, какъ и иредъидуицй, и служитъ 
7 для той же цели. 
233 Тоже. 14 1890 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
7 Служитъ для обозначешя фарватера. 
234 Тоже. 20 1890 Тоже. 
' 
Такой же, какъ и иредъидуицй, и служитъ 
6 для той же цели. • 
Тоже. 
• 
15 1890 Тоже. Такой же, какъ и предъидущш- служитъ 
1  
8 для обозначешя южнаго входа въ ,1епэ-зундъ 
и оставляется къ востоку. 
Знаки ДГ°ЛГ9 231 — 235 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Люмъ. 








Назвате мая- о а Широта N. 
Долгота О. 
мое про-
жеше. ка или знака. 
На ^мъ мысЬ 
скалы того же 
имени. 
60° 29 ЗНАКЪ 
ВАЛК1АКАРИ. 
237 Навосточномъ 
мысЬ  о с тровка  
'того же имени. 
60 20 ЗНАКЪ 
КАЙТАЛУОТО. 
288 На тУ мысе 
( стровка того же 
же имени. 
60 21 ЗНАКЪ 
РАЙАКАРИ. 
На южной сто-
роне  о с тров а  
Вехка. 


















3 «' учреж­ л 






П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  
236 Бгьлый. 21 





К-я и 8-я 
с т ороны  
кр а сныя. 












Знакъ изъ камней", въ виде конуса. 
С лужитъ для обозначешя фарватера, иду 




Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. 
Служитъ для указашя фарватера отъ Руот-
салайса до Люма. 
Такой же, какъ и предъидущш, и служитъ 
для той же цели. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
остроконечной крышей съ шестомъ и верти­
кальной бочкой на вершине. 
Служитъ для указашя фарватера, мимо 
Руотсалайскихъ острововъ, къ Пальвазунду 
и Люпертэ. 
Лоцманская станцгя на юго-западномъ бе­
регу о-ва Руотсалайсъ съ 3-мя лоцманами, 
которые провожаютъ суда до станцш Люпер­
тэ, Корпострэмъ, Паргаспортъ и въ г. Або. 
Знаки №№ 236—239 принадлежатъ къ лоц­
манской станцш Руотсалайсъ. 
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Назваше мая­
ка или знака. Долгота О. 








мое про- ^ 5 

















ЗНАКЪ 60 26 

















ва того же име­
ни. 
На западномъ 
мысе  о с тров а  
! Айола. 
На 8"\У-мъ мы 
се острова Не 
кола. 
На 80-й око 
нечности остро­
ва того же име­
ни. 
О  Л А  Н  Д  С  К  I  Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  479 
Цветъ Высота 
огня или 
маяка или знака 
знака. н. ур. м 
отъ осн. 
• 








_ К 2 
Иг Ы 
Й я х 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  






















Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. 
Служитъ для указашя фарватера отъ Паль-
вазунда до Руотсалайса. 
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для руководства при плаваши по 
20-ти футовому фарватеру, идущему отъ лоц­
манской станцш Руотсалайсъ къ острову 
Яниссари (около лесопильнаго завода Лемшё-
хольмъ). 
Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 





Такой же. какъ и предъндущш, и служитъ 
для той же цели. 
Такой же, какъ и иредъидуицй, и елужлтъ 
для той же цели. 
Знаки №№ 240 — 244 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Руотсалайсъ. 
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245 ЗНАКИ 60° 26' На сЪверномъ Ъ 
РУСКНКАРИ: 21 40 мысе островка 
того же имени. 
Сгьверный. 
Спьверо- 60 26 На N0 мысе > 3 
восточныи. 21 40 того же остров­
ка. 
246 ЗНАКЪ 60 28 На скале того > » 
ЛАЙТАКАРН. 21 38 же имени, по 8-ю 
сторону Пальва-
зунда. 
247 Отличитель­ 60 28 На острове то­ 7> » 
ное пятно 21 38 го же имени. 
Палъва Ки-
рива. 
248 Два отличи- 60 28 На острове то­ » » > 







(Я я * е* м Ч 
Я « ч 
О § а 
СО 5 я » 



















« Ы еч 
2*3 2 
Р ̂  с 
("л о га я X 

























29 ;  1885 Тоже. 
1888 Тоже. 
Оба знака такхе, какъ и иредъидуицй. 
Сгьверный служитъ для указашя фарватера 
отъ Па^ьвазунда къ югу до Руотсалайса, 
аьверо-восточный—для обратнаго плавашя. 
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде усе-
ченнаго конуса. Скала подъ знакомъ окра­
шена въ белый цветъ. 
Знакъ этотъ, вместе съ отличительнымъ 
пятномъ Пальва Кирива, служитъ указа-
шемъ пути между мелями Петейскари и 
Саммалькари, при входе въ Пальвазундъ. 
Отличительныя пятна Пальва Коршя ведутъ 
между мелями Мусталетто и Лайтакари, въ 
Пальвазундъ. 
Знаки 245 — 248 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Руотсалайсъ. 
61 
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Назваше мая­
ка или знака. 
Широта N 
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На  ср един^  
скалы того же 
имени. 
На сЬверо-за 
падномъ  мысе  




го же имени. 
На болыномъ 
камне, на бере­
г у  в о с точна го  
мыса Тефсало. 
Н а ЮЛУ - м ъ 
мысе острова, то­
го же имени. 
На 80-мъ мысе 
острова того же 
имени, при вхо­
















п. ур. м. дешя. 
отъ осн. 
Ф к « о Н а- М ? Иг -
О РЗ я и 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
п р о л и в у  В е х м о з у н д ъ .  






250 Тоже. 15 1894 Тоже. 
6 
251 Тоже. 12 1894 Тоже. 
7 
252 Тоже. 7 1894 Тоже. 
5 
253 Тоже. 11 1894 Тоже. 
6 
254 Тоже. 9 
6 
1894 Тоже. 
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса; служитъ для обозначешя фарватера по 
западную сторону о-ва Оминсари, вдоль бе­
рега Тефсало, и оставляется къ западу. 
Такого же ви да, какъ и иредъидуицй. и слу­
житъ для той же цели; при плаваши остав 
ляется къ востоку и югу. 
Такой же, какъ и иредъидуицй. и служитъ 
для той же цели; при плаваши оставляется 
къ востоку. 
Такой же, какъ и иредъидуицй, и служитъ 
для той же цели; при плаваши оставляется 
къ ВОСТОКУ. 
Такой же, какъ и иредъидуицй, и служитъ 
для той же цели; при плаваши оставляется 
къ востоку. 
Такой же, какъ и иредъидуицй, и служитъ 
для той же цели; при плаваши оставляется 
къ западу и къ северу. 











Освещае- ^ к =; 
э ^ й 
мое про- 2 5 ^ 
.... 5,3 [Ч 
блесками. странство. о = ю-
ЬН СБ 
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256 ЗНАКЪ 60 05 
БЕРГШЕРЪ. 20 40 




258 ЗНАКЪ 60 06 
СОНЁКУББЪ. 20 40 
259 огонь 60 07 
еншеръ. 20 35 
( О )• 
На средин^ ос­




рова того же 
имени. 
На средине 








того же имени. 




Отъ 80 56 е  

















н. ур. м. . денш. из 
К отъ осн. 
8 « 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  


















Оба знака изъ камней, въ виде четырех­
гранной усеченной пирамиды, н служатъ 
для обозначешя фарватера, идущаго между 
ними. 
Принадлежатъ къ лоцм. станцш Сот-
тгнга. 
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для обозначешя узкаго прохода 
о-ва Хэстъ-хольма. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Дегербю. 
Такой же, какъ и иредъидуицй. Служитъ 
для указашя фарватера. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Соттунга. 
Состонтъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крыши, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиною 1 футъ 
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60° 07' Одинъ на ХО-й 
•20 35 ДРУГОЙ на ХЛУ-й 
стороне ост­
рова того же 
имени. 
20 32 




сти о-ва того же 
имени. 
20 29 
На - о м ъ 
мысе острова 
Еврё-э. 













® к И 
й ю 2 
* Л о 
й я х 





шестъ и го- зо~ 












Оба знака изъ камней, въ виде конуса. 
Служатъ для указашя фарватера, идущаго 
по сЬверную ихъ сторону. 
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ съ подпорами, на вершине 
котораго имеется голикъ раструбомъ вверхъ. 
Служитъ для указашя фарватера и остав­
ляется къ северу. 
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для руководства при плаваши вт 
Дегербю. 
488 В 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ .  
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ная часть и 
бочка крас-
ныя. 



















] 900 Тоже. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
горизонтальною бочкою на вершине; верхняя 
часть знака по всемъ сторонамъ обшита до­
сками. Служить для указашя фарватера, иду-
щаго отъ Дегербю по северную и восточную 
стороны знака. 
Знакъ состоитъ изъ камней, въ виде усе-
ченнаго конуса, на вершине котораго имеется 
веха съ голикомъ раструбомъ внизъ. 
Служитъ для указашя фарватера отъ Де­
гербю черезъ проливъ Енгэзундъ въ Бомар-
зундъ и оставляется къ 8-у. 
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 3.3 фута. 
62 
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Состоитъ изъ чугуннаго столба вышиной 




Знакъ нзъ камней, въ виде конуса. При 
проходе оставляется къ западу. 
Знаки и огни №№ 262—267 принадлежатъ 
кълоцм. станцш Дегербю. 
Лоцманская стань,гя находится въ одно-
этажномъ съ сигнальной мачтой зданш: лоц­
мана провожаютъ суда въ Мосхага, Соттунга, 
Бомарзундъ. Кастельхольмъ, Рэдхамнъ. Ню-
хамнъ, въ море мимо Ледзунда, Бьеркёръ и 
мели Уксбоданъ, а также въ Чёкаръ. 
492 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3  А  Л  И  В  Ъ .  
№ 
Назваше мая- Шпрота N. ЫЬстополо-









й ^ ч 
мое про- г? 5 г 
3 (4 













272 Верхшй. I 60 01 
На северной 
сторон^ острова 
того же имени. 
На средине 





|го же имени. 
20 20 
На ШУ-мъ бе­
регу о-ва Флисэ. 
;въ 126 саженяхъ 

















Л  А  Н  Д  с К  I  Я  I I  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  493 





маяка или знака 





О .3 « 
л м ? 
ОД я х 














Директо- Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса, 
ра лоцман- Служитъ для указашя фарватера въ Лед-






63 1 1898 Тоже. 
Такой же, какъ и предъидущш: указываетъ 
входъ въ Дегербю со стороны илёса Фёглэ-
ф!ердъ. 
Состоитъ изъ фонаря, утвержденнаго на 
деревянномъ столбе съ четырьмя подпорами. 
Одинаковаго вида съ предъидущимъ. 
Створъ этихъ огней служитъ для прохода 
между вехами на плесь Фёглэ. 
494 Б  О  Т  Н  И  Ч  Е  С  К  I  Й  3  А  Л  И  
№ 
Назваше мая­





273 ЗИАКЪ 60° 01' На запади 















острова того же 
имени. 
На средине 












й й В Ю Л А Н Д С К 1 Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы  495 
=5 -









н. ур. м. дения. 
отъ осн. 
|4 И 
^ а « 
Й и н 
* >3. а 
й « х 












Такой же. какъ и № 269. и служитъ для 
той же цели. 
Такой же, какъ и № 269, и служитъ для 
той же цели. 
Такой же, какъ и № 269, и служитъ для 
той же цели. 
Знаки №№ 269 — 275 принадлежать къ 
лоцм. станцш Дегербю. 
496 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3  А Л  И  В  Ъ. |/< 
Название мая- щИр 0 т а  \ Местополо-
ка или знака, Долгота О. жеше. 
^ Я х 
Число, видъ Промежу- Освещае- |к « 
















=3  ^  
§  §  
О  к  5  
со  5  я  
Сч «  4  
2  я  я  -
3 5  




















 берегу скал ытого 
же имени. 
ъ На средине ь ъ * 





ъ На острове ъ ь ъ г 
того же имени. 
59 59 На 8\У - омъ ъ ъ ъ > 
20 37 мысе острова то­
го же имени. 
59 58 На северномъ > ъ ъ ъ 
20 37 мысе острова то­
го же имени. 1 
Ь За 
' кет 
ип .  О Л А Н Д С К 1 Я  И  А Б 0 С К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  4 9 7  
Ъщде- ; ! 1 Цветъ Высота Время лз И 
5 про- ; 1  № малка или огня или знака учреж- «•Я § Й И 2 П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  
•анство. о: 
знака. н. ур. м. дешя. 
" к п =с 
: 4, отъ осн. Й « х 
® г еро| в ъ  Ч ё к а р ъ  . V 
" 
276 Знакъ и 31 1900 Директо­ Знакъ состоитъ изъ камней, въ виде усе-
шестъ бгъ- 20 ра лоцман- ченнаго конуса, на вершине котораго имеется 
1 лме,голикъ скаго и ма- веха съ голикомъ раструбомъ внизъ. 
1 черный. ячнаго ве­ Указываетъ фарватеръ отъ Дегербю черезъ 
домства въ проливъ Чэркзундетъ къ лоцманской станцш 
Фпнляндш. Чэкаръ и оставляется къ 8-у. 
> 277 Бгьлый. > 
. 
г Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ ше-
7 стомъ на вершине. 
Служитъ для руководства при плаваши по 
фарватеру. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Дегербю. 
) 278 Тоже. > 7> Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй, и служитъ 
иг для той же цели. 
> 279 Тоже. > 
_ _ _ _ _  
Тоже. Такой же, какъ и предъидущш. 
} 280 Тоже. 
1 
1 
> Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Вместе 
5  съ предъидущимъ знакомъ указываетъ фар­
1  
ватеръ, идупцй между ними. 
Н * , 
63 
4 9  8  Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ .  
№ 
Назвате мая- щИр 0 т а  ^ МЬстополо-
ка или знака. Долгота О. жеше. 
Число, видъ Промежу- Осв'Ьщае-
и цв'Ьтъ т о к ъ  м еж  мо е  про-
4  ду про-






со ч — 
— 





























На ска.тЬ того 
же имени. 
На скал'Ь того 
На срединЬ 
острова того же 
имени. 
На островЬ то-
На  о с т р о вЬ  
20 54 Бьеркшеръ. 
о  Л А Н Д С К 1 Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  499 
Цв'Ьтъ 








учреж- НЧ 3" Я 15 
О Н В 
денш. 
И И О X 






Днректо- Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса, съ шес-
ра лоцман- томъ и бочкой на вергаинЬ. 








Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. 
Служитъ при илаваши по фарватеру. 
Такой же, какъ и предъидупцй. п служитъ 
для той же ц6ли. 
Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 
для той же цЬли. 
Знаки №№ 282—284 принадлежать къ лоцм. 
станцш Чёкаръ. 
Лоцманская станцгя помещается въ одно-
этажномъ, съ сигнальной мачтой, здащи. 
Лоцмана проводятъ суда въ Утэ, Дегербю и 
Соттунга, 
500 Б О Т Н И Ч Е С К Г Й  З А  Л  И В  Ъ .  
№ 
Назван1е мая­













Осв-Ьщае- Ь ^ 5 
^ Я р 
мое про- в в ^ 
^ А странство. ^ 2 . 



















59° 54' На скале того > ъ 7> 2 3 ь 
20 54 же имени. 
59 к  . о4 
/ 
На скале того 
1 
Ъ г > т> 
20 55 же имени. 
59 55 На скале того 7> * > ъ > 
20 56 же имени. 
I 
V 
59 53 На острове того ъ Ъ ъ ъ 
21 03 же имени. 
\ 
• 
59 52 На острове того > ъ > т> 
21 04 же имени. 



















й И Н 
>4® ° 
М е х  
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
=У1 
отъ осн. 
й  с т а н  ц 1 и  Ч ё к а р ъ  к ъ  У  т  э .  




с т в а  в ъ  
Финляндии. 
руководствомъ при плаваши по южную сто­
рону группы Чёкаръ въ Утэ. 
Ч 
) ) 1 287 Тоже. » Ъ Тоже. Такой же, какъ и предъидушдй, и служитъ 
6 
/ 
для той же ц^ли. 
> ) 288 Тоже. » ъ Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ. и служитъ 
6 
1 
для той же ц1зли. 
'1 289 Тоже. » У> Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй, и служитъ 
для указашя фарватера, идущаго между этимъ 









для той же ц-Ьли. 
! 
502 Б  О  Т  Н  И  Ч  Е  С  К  I  Й  3  А  Л И  В  Ъ .  
№ 
Назваше мая-Широ т а  ^ 











































щемъ на КЛУШ 














скалы того же 
имени. 
На средине ска 







( 8 1 ® .  





в к * 
о  л А  Н  Д  С  К  I  Я  И  А  Б  О  С К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  503 
Шо. .о; • 
ЦвЬтъ Высота Время 
_ огня или 
№ маяка или з н а к а  учреж 
знака. "• у р- Мс  
П Р И М  Ъ  Ч  А  Н  I  Я .  Й К ь  « "Я  Е  






















Такой же. какъ и № 286, и служитъ для 
той же цЬли. 
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. Служитъ 
для опознашя низменнаго островка, на кото-
ромъ находится, и для указания фарватера въ 
Утэ. 
Знакъ изъ камней,въ видЬ конуса. Служитъ 
для той же цЬли, какъ и предъидущШ. 
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. 
Такой же, какъ и предъидущШ, п вмЬст гЬ съ 
нимъ указываетъ фарватеръ, идущей изъ Сот-
тунга на Чёкаръ. 










Назваше мая- Широта N. 
Долгота О. 
паи мое про-
жеше. ка пли знака. 
д щ. 
296 ЗНАКЪ 60° 06' На средин* 
готтхольмъ. 20 20 острова Готт-
хольмс - вестра-
КЛ'ббЪ. 
297 60 07 На мысЬ того 




е г е р б ю  —  М  о  с  х  а  г  а ,  ае?э 
298 ЗНАКЪ 
СНЕШЕРЪ. 
60 08 На 80-мъ мы­
сЬ острова того 
же имени. 
20 32 




того же имени. 
60 09 
20 34 








маяка или ЗНака 
н. ур. м. знака. 
отъ осн. 
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я  учреж­
дены. 













о с х а г ;  Ф и е к э  и  Ю р м о .  
> 299 
Знакъ изъ камней, въ вид* ус*ченнаго ко­
нуса, съ шестомъ на вершин*. Служитъ для 
плавашя изъ Дегербю въ Бомарзундъ. по 
западную сторону 1ерсъ-э. 
Знакъ изъ камней, въ вид* четырехгранной 
пирамиды. Служитъ для обозначения входа въ 
пролпвъ Энгъ-э-зундъ. 
Тоже. » Тоже. 
~Тз" 
-
Тоже. » » Тоже. 
10 
1 
Знакъ состоитъ изъ шеста, укр*пленнаго 
н*сколькими подпорами, съ кучею камней въ 
средин*. 
Служитъ для плавашя по фарватеру. 
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же ц*ли. 
Знаки №№ 298—299 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Мосхага. 
6 4  
506 
Б  О  Т  Н  И  Ч  Е  С  К  I  Й  З А Л  И  
Назваше .мая- Щир 0 т а  у М-Ьстополо- Число, видъ Промежу- ОсвЬщае-




' I  О П А Л Ь  60° 10' На срединь) 
СМЕДС- 20 35 )острова того же 
хольмъ. | имени. 
1301 ЗНАКЪ 
ЛАЫБШЕРЪ. 
''в ^9 На сЬверномъ 
20 36 мысЬ острова то 




1 ) 0  1 0  На средний 
20 37 острова того же 
имени. 
тт тгтг'Ьгггт ТОКЪ меж-
и Цв4тъ Ду щ> 0бле- мо е  ПР°-
огней. сками. странство. 
• 0 Л А Н Д С К 1 Я  И  А  Б  О  С  Е  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  507 
№ 
ЦвЬтъ Высота Время 
огня или 
маяка или знака учреж-




Й Й ц 
" а 
РЧ га х 




Директора Знакъ изъ камней, въ видЬ усеченной че-
лоцманска- тырехгранной пирамиды. Служитъ для плава­
ло и маяч- 1ПЯ по фарватеру. 
'наго ведом­




Знакъ изъ камней, въ видЬ полубоченка, съ 
шестомъ на вершинЬ. Служитъ для той же 
ц^лп. 
Два лоцмана, находящееся въ деревне Мос-
хага, проводятъ суда въ Дегербю, Бомарзундъ. 
Фпскэ и Соттунга. 
Такой же, какъ и предъидущШ, и указы-
ваетъ проходъ въ Мосхага. 
Знаки №№ 300—302 принадлежать къ лоцм. 
станцш Мосхага. 




ка или знака. Долгота 0. жеше. 
Число, видъ Промежу- Осв^щае-
« токъ меж- ттпп. и цвЬтъ м° е  ПР° 
ДУ про-
огней. блесками. странство. 
Й я * № 
К М 5 о К 
д а 2  

















На северно мъ 
мысЬ острова то­
го же имени, въ 
гЛ мили къ 





Мосхага и Фискэ. 
I На скалЬ того 
же имени, въ И 























.*? >м о 
В X рр 













Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. Служитъ 




Знакъ сложенъ изъ камней, въ видЬ усЬ-
чеинаго конуса. Служитъ 1  для руководства 
при плаванш отъ лоцманской станцш Мосхага 
и оставляется къ северу. 
Такой же, какъ и № 303; служитъ вм4стЬ 
съ нимъ~для прохода изъ пролива Лаппо-
зундъ въ Рутъ-э. 
Знаки №№ 303 и 305 принадлежать къ лоцм. 
станцш Фискэ. 
510 Б О Т  Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ .  
№ 
Назваше мая-
















л ~ X 
0 ч 5 
1 8 *] 
н ^ й 1  
О а 1 
306 ЛОЦМАНСКАЯ 60° 27' На 8\У-й го-











60 29 На скале того 
20 56 же  имени. 
На 80-мъ мы 




острова того же 
имени. 
На средине 






0 Л А Н Д С К 1 Я  И  А  Б  О  С  К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  5 1 1  
Ь-: • Цв'Ьтъ Высота Время 
огня или 
№ маяка ИЛИ АТТАТГА УЧРВЖ-
знака. 
знака 
н. ур. м. денш. 
к? ^ 
Й И " 
Рч И X 
П Р И М 1 з Ч А Н 1 Я .  
306 
307 








Директора Лоцманская станцгя въ одноэтажномъ зда-
лоцманска- нш, служитъ руководствомъ при плаваши 
го и ыаяч- проливомъ Фискэстрэмъ. Лоцмана проводятъ 
наговЬдом- суда въ Мосхага и Юрмо. 
с т в а  в ъ  
Фйнляндш. 












Знакъ изъ камней, въ видЬ усЬченнаго ко­
нуса. Служитъ для указашя съ севера иду-
щимъ судамъ входа въ Фискэстрэмъ. 
Такой же, какъ и предъидущШ. Служитъ 
для указашя фарватера въ проливЬ Фискэ­
стрэмъ. 
Такой же. какъ и предъидущШ, и служитъ 
для той же щЬли. 
Знаки №№ 306—309 принадлежать къ лоцм. 
станц. Фискэ. 
Знакъ изъ камней, въ видЬ усеченной пи­
рамиды. Служитъ для руководства при пла­
вание по фарватеру по выходЬ изъ пролива 
Фискэстрэмъ. 
•• 
512 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л  И В  Ъ .  
№ 
Назваше мая­




















го же имени. 
На южной сто-
ронЬ острова то 
го же имени. 
Первый на 
8\У-мъ. а второй 
на 80-мъ мысЬ 




рова того же 
имени. 
На Х\\ 7-мъ ( 
рывЪ острова 
того же имени 
Число, видъ ! Промежу-' Осв§щае-
» I гокъ меж-






~ со в; 
с  - Ч О В -п ч Й 
3 к  1 































































руководствомъ при ВЫХОДЕ изъ пролива Рэд-
клуббъ-зундетъ. 
Г 
312 Тоже. 21 
8 
1856 Тоже. Такой же, какъ и предъидушдй, и служитъ 
для той же ц гЬли. 
313 Тоже. 19 1856 Тоже. Оба знака таше же, какъ и предъидуицй, и 
5 служатъ для той же цъли. 
314 Тоже. 33 1856 Тоже. 
6 
Оба знака таше же, какъ и предъидущШ. 
Служатъ для обозначешя узкаго прохода 
* между высокими и голыми островами Рэд-
клуббъ и Рэнклуббъ. 
315 Тоже. 44 1856 Тоже. У 
• 1 
65 











жеше. ка или знака. 
На неболыиомъ 
островкЬ того же 
имени.лежащемъ 





817 На островЬ 




318 60° 35' На скалЬ того 
же имени. 
ЗНАКЪ 
РИДАКУББЪ. 21 04 







1 1 1  Б  Ъ' ! о Л А Н Д С К I Я И А Б О С К I Я ШХЕРЫ. 515 
Цв'Ьтъ 










Ф К « 
Й'3'2 
Л Р? «С 
й И X 
П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .  








Директора Такой же, какъ и предъидущШ. Служитъ 
'лоцманска- для обозначеюя фарватера, идущаго по восточ-
го и маяч- ную сторону о-ва Норръ-энъ. 
наго водом­





Знакъ изъ камней, въ видЬ усеченной пи­
рамиды. Служитъ для руководства въ узкости 
фарватера. 
Зпакъ изъ шестовъ, которые образуютъ два 
сквозныхъ конуса. 
Служитъ для входа къ якорному мЬсту, на­
ходящемуся къ югу отъ Лилль-клюндана, а 
также по фарватеру между лоцманскими стан­
циями Юрмо и Люпертэ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцШ Юрмо. 
/ 
Лоцманская станция находится въ одно-
этажномъ, съ сигнальной мачтой, зданШ. Лоц­
мана проводятъ суда въ Эишеръ, Лёкэ, Ню-
стадъ, Люпертэ, Фискэ и Юрмо. 



















го Я ч к 
У 



























л гЬ того же име­









На ска.тЬ того 
же имени. 
I 
„ Б 4В; 
4,2 Щ® 
6,8 И ЬЙЕ. 















* с  
1-я * 
^ «Р к 
са 15 * 
Н Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  
у  м а я к а  Э н ш е р ъ .  
Желтый. 1889 Директора -Лоцманская станцгя построена на скал"Ь, 
лоцманска- съ наблюдательною башнею. Лоцмана прово-
го и маяч- дятъ суда въ Нюстадъ, Лёкэ, въ море у Эн-
наго вЬдом- шера до Лилль-клюндана, Люмъ и въ Руот-
ства въ салайсъ. 
Финляндш. 
Вуьлый. 28 1885 Тоже. Знакъ каменный, пирамидальный. Скала 





Тоже. 13 1888 Тоже. Знакъ каменный, имЬетъ видъ усеченной 
6 пирамиды. 
Створъ знака съ предъидущимъ (Похкари), 
Х\У 26°, служитъ для входа въ Люпертэ отъ 
Х\У-а и ведетъ безопасно между мелями, ле­
жащими по об4 стороны этого створа. 
\ 
Бгьлое. 35 1885 Тоже. Пятно вмЬст'Ь съ вышеприведеннымъ зна­
10 комъ служитъ для указашя направлешя фар­
ватера, идущаго отъ плёса Сексмиларнъ въ 
проливъ Люпертэ-зундъ, при чемъ стЬдуетъ 
править посредине между пятномъ и знакомъ. 
Знаки №№ 321—323 принадлежать къ лоцм. 
' 
станцш • Люпертэ. 
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Знакъ состоитъ изъ треугольной пирамиды, 
обшитой со всЬхъ сторонъ досками, съ про­
светами. 
Служитъ для указашя фарватера, ведущаго 
по восточную сторону скаты Мустаклуббъ. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
подпорами по сторонамъ и съ остроконечною 
крышею и шестомъ. 
Служитъ для судовъ, плавающихъ между 
Эншеромъ и Люпертэ, а также для плавашя 
фарватерами между Люпертэ, Нюстадомъ, 
Юрмо и Лёкэ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Люпертэ. 
Знакъ такой же, какъ и предъидущш, но 
съ крестомъ на вершине, означающимъ, что 
фарватеръ идетъ по обЬимъ сторонамъ знака. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Эншеръ. 
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60 46 На 8ЛУ-мъ бе­ 1 Перемен­ » Отъ 80 47° 7,2 
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и ТУ до КТУ 
47° 15'. 
60 46 На западномъ 1 Тоже. > Отъ 80 46° 5 
21 15 мысе острова 
того же имени. 
15'черезъ 8 
и ТУ до ХЛУ 
36° 15'. 
60 46 На северномъ 1 Тоже. ОТЪ8ТУ69° 3,3 
21 16 мысе острова то­
го же имени. 
45' черезъ 
У т  и N до 
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Башня маяка круглая, изъ кирпича-, над­
стройка на башне железная, имеющая видъ 
усеченнаго конуса. 
Огонь маяка предостерегаетъ отъ множества 
мелей и наружныхъ скалъ, далеко разбросан-
ныхъ отъ берега и шхеръ въ море; а потому, 
при неясной погоде, ночью, опасно подходить 
на видъ огня, особенно надо остерегаться на-
ружнаго камня и 3-хъ футовой мели Санд-
бексъ-грунденъ, лежащихъ въ 12 миляхъ на 
на отъ маяка. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (См. Общ. 
Прим.). 
Лоцмана, (четверо), живущее на юго-восточ-
номъ мысе острова, провожаютъ суда къ го­
роду Нюстаду и къ лоцманскимъ станщямъ 
Люпертэ, Лёкэ и Лилль-клюндану. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Эншеръ. 
проливъ Киретазундъ, въ Нюстадъ. 
328 Будка бы­ 39 1892 Тоже. 
лая- подпо­ 25 
ры осмоле­
ны. 
Тоже. 19 1892 Тоже. 
15 
> 
329 Бгьлая. 8 1892 Тоже. 
5 
Обыкновенныя будки для малыхъ шхер-
ныхъ огней, установлены на подпорахъ. 
Створъ этихъ огней, по направленно 
N0—8"\У 58° -45', ведетъ свободно мимо ме­
лей съ Эншерскаго плёса къ проливу Кир-
стазундъ. Освещается керосиномъ. 
Обыкновенная будка, установлена на земле. 
Огонь служитъ для указашя места поворота 
съ предъидущаго створа въ проливъ Кирста-
зундъ. Освещается керосиномъ. 
6 6  
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60 48 Въ городе, на 
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Знакъ изъ камней, въ видЬ усЬченнаго ко­
нуса. Служитъ для обозначения направлетя 
фарватера. 
Такой же, какъ и предъидупцй. Служитъ для 
той же ц гЬли. 
Такой же, какъ и предъидупцй. Обозначаетъ 
м^сто поворота фарватера. 
Лоцманская станцгя помещается въ одно-
этажномъ, съ сигнальной мачтой, здаши. Лоц­
мана проводятъ суда въ Люпертэ, Эншеръ, 
Лёкэ, Юрмо и Фискэ. 
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Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. Служитъ для руководства при повороте 
къ северу. 
Лоцманская станцгя помещается въ одно-
этажномъ съ башней зданш. Лоцмана прово­
дить суда въ Нюстадъ, Люпертэ, Эншеръ, 
Пэкари, Бэршеръ, къ пл. маяку Реландерсъ-
грундъ, въ Себшеръ мимо пл. маяка и въ 
море у башни Лёкэ. 
Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ столба 
съ подпорами и треугольнымъ щитомъ на вер­
шине; у севернаго или наружнаго знака тре-
угольникъ обращенъ вершиною вверхъ, а 
у южнаго или внутренняго — внизъ-, створъ 
знаковъ, 80—42°, ведетъ свободно между 
мелями Васикари-пуда и Лаукилетто. 
Принадлежать къ лоцманской стан щи Лёкэ. 
I 
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Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами 
и квадратнымъ щитомъ на вершине. 
Створъ этого знака съ башнею лоцъ-вахты 
Лёкэ служитъ въ связи съ предъндущимъ 
створомъ для входа съ севера въ Лёкэзундъ. 
Башня гранитная, имеющая видъ усечен-
наго конуса съ овальной крышей. 
Служитъ для входа съ северной стороны 
къ городу Нюстаду. 
Знакъ изъ шестовъ, которые оСразуютъ 
сквозные два конуса. 
Служитъ для плавашя по внутреннему 
фарватеру, который ведетъ отъ башни Лёкэ 
между скалами Хаурусъ и мимо мыса Верк-
несуддъ къ городу Раумо. 
Башня № 338 и знакъ № 339 принадлежать 
къ лоцм. станцш Лёкэ. 
> 
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Такой же, какъ и предъидунйй, но на вер­
шине средняго шеста, выше конусовъ, уста­
новлена бочка по направлению на N и 8. Слу­
житъ для указания фарватера къ северу отъ 
Лёкэ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Лёкэ. 
Маячное судно деревянное, двухъ-мачтовое. 
Осветительный аппаратъ поднимается на 
передней мачте и состоитъ изъ 3 отража­
тельных* лампъ. 
Кроме того, для распознавашя ночью поло-
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Днемъ на немъ бываютъ подняты: на корме 
бгьлый флагъ съ синимъ прямымъ крестомъ и 
чернымъ компасомъ на верхнемъ углу, на 
задней мачте—маячный флагъ, желтый съ 
синимъ прямымъ крестомъ, и на передней 
мачте—красный шаръ. 
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (См. Общ. 
Прим.). 
Маякъ ставится на свое место съ откры-
таемъ навигацш и снимается съ окончашемъ 
ея, если ледъ или кашя-нибудь другая при­
чины не заставить снять его раньше. 
Если маячное судно, по случаю бурной по­
годы или по какой-нибудь другой причине, 
принуждено оставить свое место, то маячный 
огонь не зажигается и желтый флагъ спус­
кается. 
Башня деревянная, шестисторонняя, обши­
тая досками, съ остроконечною крышею и 
флюгеромъ. 
Служитъ для входа къ городу Раумо, отъ 
кирки котораго находится на 8ЛУ 74° въ 6^ 
миляхъ. 
Часть лоцмановъ со станцш Раумо, поме­
щенные на острове Пэкари, провожаютъ суда 
въ Бергшерсхамнъ. въ гор. Раумо и до станцш 
Лёкэ. 
Плав, маякъ № 341 и башня № 342 при­
надлежать къ лоцманской станцш Раумо. 
67 
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Верхтй малый маякъ СОСТОИТЪ изъ цилин­
дрической железной будки, установленной на 
жел'Ъзныхъ подпорахъ, высотою 16.4 ф. Осве­
щается керосиномъ. 
Близъ маячной будки, къ востоку, имеется 
другая, красная будка, для хранешя матер1а-
ловъ. 
Служитъ для плавания по северному, самому 
глубокому, фарватеру, ведущему на рейдъ 
города Раумо. 
Часть лоцмановъ со станцш Раумо, поме­
щенная на о-ве Кюльми-Сантакари, прово-
жаетъ суда въ Бергшерскую гавань, къ гор. 
Раумо п къ Лёкэ. 
Малый створный маякъ состоптъ изъ же­
лезной цилиндрической башни съ коническою 
крышею, поставленной на железныхъ сквоз-
ныхъ подпорахъ, вышиною въ 6Уг футъ, утвер-
жденныхъ на гранитномъ цоколе. Освещается 
керосиномъ. 
Створъ этого огня съ предъидущимъ (верх-
нимъ), по направлению —80 46°, ведетъ 
свободно между мелями отъ Вальшакари до 
Ярвилу ото. 
Маячная будка вместе съ красной будкой, 
служащей для хранешя матерааловъ, обнесены 
общей изгородью. Освещается керосиномъ. 
Служитъ руководствомъ при плаванш къ 
Раумо и Веркнесудду. 
Огни №№ 343—345 принадлежать къ лоцм. 
станцш Раумо. 
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846 Желтая. 1857 Директо- Лоцманская станцгя помещается въ одно-
ра лоцман- этажномъ зданш, окруженномъ другими строе-
скаго и ма- шями. Лоцмана проводятъ суда въ море мимо 
ячнаго ве- башни Сантакари и огня Валыаакари, въ Рефсэ 





















Знакъ состоитъ изъ столбовъ съ подпорами, 
образующихъ 4-хъ стороннюю пирамиду, об­
шитую со всЬхъ сторонъ досками. 
Служитъ для входа съ моря на Бергшерсшй 
рейдъ. 
Бергшерская лоцманская станцгя, съ тремя 
лоцманами, находится на острове РеваршерЗз, 
который лежитъ по северную сторону Берг-
шера. 
Лоцмана помещаются в'Ь красномъ домике, 
имеютъ вахты на обоихъ островахъ и прово-
жаютъ суда въ Лув1ахамнъ, Рефсэ, къ гор. 
Раумо, Веркнесуддъ и къ Лёкэ—мимо Раумо, 
также въ море и съ моря отъ Себшера и 
Петтершера. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Бергшеръ 
Маякъ круглый, кирпичный; служить для 
входа на Баернеборгсюй рейдъ. 
По N0-10 сторону острова Рефсэ находится 
рейдъ и гавань города Шернеборга, где глу­
боко СИДЯЩ1Я суда, имеюпця торговлю съ этимъ 
городомъ, сдаютъ и принимаютъ грузы. 
Лоцманскгй постъ на западной стороне о-ва 
Себшеръ, вблизи маяка-, дежурство четырехъ 
лоцмановъ. Тамъ же имеется караульня съ 
сигнальной мачтой и пристань. Лоцмана про-
вожаютъ суда въ Рефса, Луваа, Бергшеръ, 
Лёкэ и Кюльми-Сантакари. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рефсэ. 
I 
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23 1884 Тоже. 
Знакъ состоитъ изъ четырехсторонняя 
бревенчатаго сруба. 
Служитъ для указашя входа въ гавань Рефсэ 
и принадлежитъ къ лоцм. станцш того нее 
имени. 
Зажигается въ фонаре съ аппаратомъ От-
терса, прикрепленномъ къ стене небольшого 
деревяннаго. одноэтажнаго здашя. 
Уголъ постоян. белаго огня въ 16° 15' (отъ 
8\У 49° до 8ЛУ 65° 15'), показываетъ про­
странство. въ пределахъ котораго должны 
держаться входянця съ моря суда. Краснымъ 
проблесковымъ огнемъ суда предостерегаются 
отъ мели Трекантсъ-грундетъ, а дву-проблес-
ковымъ белымъ отъ 19 футовой банки. 
Лоцманская ст'анцгя Рефсэ, на островке 
Калло, состоитъ изъ старшины и 8 лоцмановъ, 
которые провожаютъ суда съ моря до Рефсэ 
и Б1ернеборга. на северъ—до Састмола и Спде-
бюудда и на югъ—до Бергшерской гавани. 



















На рейде Реф 
сэ, у первой па 
ры в гЬхъ, на фар 




На N0 отъ 
перваго, въ раз-
стоянш 400 саж. 
(4,6 кабельто-
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П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .  








































Огни установлены на срубахъ въ фона-
ряхь съ преломляющими стеклами. 
Освещается ежедневно, съ наступлешемъ 
темноты до девяти часовъ вечера. Служатъ 
для плаватя между г. Баернеборгомъ и га­
ванью Рефсэ. 
При плаванш между этими огнями ппредъ-
идущимъ баканомъ, следуетъ оставлять бе­
лые огни по южную сторону фарватера, а 
красный (трет1й) по северную. 
.. 











Створъ огней указываетъ место поворота 
въ Рефсэскомъ проливе и ведетъ къ при­
стани мимо банки Вэнднигсъ-приксъ, ограж­
денной съ запада шестомъ. 
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Огни состоять изъ обыкновенныхъсудовыхъ, 
отличительныхъ фонарей, установленныхъ на 
столбахъ. Створъ ихъ указываетъ 8-й предЬлъ 
такъ называемой «Поворотной» мели, 0-й пре-
дЬлъ которой отбивается предъидущимъ ство-
ромъ двухъ красныхъ огней, установленныхъ 
на пристаняхъ острова Рефсэ. Пересечете 
створовъ показываетъ место поворота въ га­
вань у названной мели, идя отъ маяка Калл о. 
Все эти огни зажигаются ежегодно съ 2/ 1 5  
августа до конца навигацш. 
Знакъ состоитъ изъ четырехсторонней пира­
миды, обшитой досками, съ квадратнымъ щи-
то мъ на вершине. 
Служитъ вместе съ лоцманскою карауль­
нею на скале Сэдергрундъ для входа въ узшй 
и извилистый фарватеръ, ведупцй между опас­
ными мелями Скарвэрарне, на рейдъ Брендэ, 
находящейся при Састмола. 
Три лоимана, находящееся въ караульне на 
скале Сэдергрундъ, провожаютъ суда съ моря 
на рейдъ Брендэ и въ гавань Састмола, а 
также и обратно въ море, и отъ Брендэ шхе­
рами на северъ до Сидебюудда, а на югъ—до 
Рефсэ. 
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами 
и горизонтальною бочкою на вершине. 
Служитъ для плавашя по фарватеру между 
островами Скарвэрарне, когда знакъ на ост­
рове Рюссгрундетъ будетъ пройденъ. 
Въ 90 саженяхъ (1 кабельтовё) на КЛУЪДУ 
отъ знака Скарпгрундъ находится первое 
надежное въ этихъ шхерахъ якорное муьсто, 
на 4-хъ саженной глубине съ глинистымъ 
грунтомъ. 
Знаки №№ 354 и 355 принадлежать къ лоцм. 
станцш Састмола. 
/ 
540 Б О Т Н И Ч Е С К Х Й ф  / » Я  
Назваше мая- Шяро т а  









I I. • X х 
Освещав Й « « Я М Ч о 5 5  Й 
мое про- 2 § ^ 
блесками. странство. д » 








61° 55' Наостровето 
"21 23 г 0  ж е  имени, 
п р и  в х о д е  н а  
плёсы Рисбю и 
Ленгеръ. 
357 ОГОНЬ 61 56 




На острове то 
го же имени, при 
входе къ якор­
ной стоянке у 
деревнп Рисбю. 
На северномъ 
б е р е г у  о с т р о в а  
того же имени 





8,6 Л Я»" 
М 5; 
Отъ N че- 13,7 
| р е з ъ  Л У  и  
8 до 80 24 е. 
» :  








1 х  1  ^  3  А  Л  И  В  Ъ .  541 
эдде-






Высота ;  
огня или 
знака 





® 5 « 
й а 2 
- 5 а 
й И X 
П Р И М Ъ Ч А II I Я. 







) I: 857 31 
'18 

















Директо- Одинаковаго вида съ предъидущимъ, съ крес-
ра лоцман- томъ на вершине. 
скаго и ма- На 880 отъ знака, въ разстояши 75 саженъ 
ячнаго ве- (0,85 кабельтова), стоять двп рыбачьи избы, 
домства въ видимыя также съ моря. 
Фннлянд1П. Служитъ для входа съ моря на плёсы Лан-
геръ и Рисбюф1ердъ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Састмола. 
Въ веде- Огонь зажигается въ неболыпомъ фонаре, 
нш част- утвержденномъ на шесте. Освещается съ 
НЫХЪЛИЦЪ. 28 шля 18 сентября 
ПО съ захода до восхода 
10 августа 1 октября 
солнца, и служить для указашя пути рыба-
камъ. возвращающимся съ моря домой. 
1892 Директо- Башня маяка круглая, железная, сужпваю-
ра лоцман- щаяся къ верху, на гранитномъ цоколе, 
скаго и ма- Осветительный аппаратъ состоитъ изъ двухъ 
ячнаго ве- аппаратовъ. поставленныхъ одинъ надъ дру-
домства въ гимъ, изъ которыхъ ш«йшй зажигается для 
Финляндш. усплешя света перваго аппарата только въ 
туманную и пасмурную погоду. 














61° 59' На скале того 






61 59 На мели того 



































н. ур. ы. дешя. 
отъ осн. 
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .  








Директо- Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами, 
ра лоцман- ЛУ-я сторона обшита досками. 
скаго и ма- Служитъ для входа южнымъ фарватеромъ 
ячнаго в!,- на Сидебюуддскгй рейдъ. 
домства въ Лоцманская станцгя находится по близо-
Финляндш. сти знака; три лоцмана провожаютъ суда на 
рейдъ Скафтунгъ, а также на сЬверъ къ горо-
дамъ Кристинестаду и Каскэ и на югъ до 
Састмола и Рефсэ. 





Огонь зажигается въ неболыпомъ фонаре, 
утвержденномъ на шесте, ежегодно съ 29-го 
1юля по 19 сентября по старому стилю. Слу­
жить для указания пути рыбакамъ къ Сидебю. 
Тоже. Огонь такого же вида, какъ и предъидупцй, 
и служитъ для той же цели. 
Зажигается ежегодно съ 29 шля по 19 сен­
тября по старому стилю. 
I 
544 Б О Т Н И - Ч Е С К  
Назваше мая-
лл ; Широта N. 
















въ 2 миляхъ на 
N0 26° отъ зна­
ка Иттергрундъ. 
62 08 На сЬверномъ 
21 -18 мысе острова то-
!го же имени. 
62 03 На матеромъ 
~21 18 берегу, про 
тивъ о-ва Чюр 
кошеръ. 
Число, видъ Нромежу- Освехцае-
А токъ меж- ппП. и цветъ 1 „ мое про 
I ду про-
огней. блесками. странство 
I 
1  Цз А Л II В Ъ. 545 















I® з Й => «- 1  
. К К 
-^•е 5 















25 1896 Тоже. 
23 
364 Щитъ бгъ-
IЛ Ы П ]  ИРОЧ1Я 






Колокольня и гора Бетомбергенъ, находя­
щаяся отъ города Кристинестада: первая къ 
8-у въ 14/2. а вторая на 0 въ 7 миляхъ. слу-
жатъ отличными приметными пунктами для 
судовъ, плавающихъ въ виду берега. 
Знакъ состоитъ изъ шеста, укрепленная 
железными штагами, и съ круглымъ щитомъ 
на вершине. 
Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго щнта 
утвержденнаго на двухъ шестахъ, съ подпо­
рами. 
Створъ этихъ знаковъ ведетъ съ моря между 
огражденными мелями къ якорному месту 













Назваше мая- М/Ьстополо-Широта N. 
Долгота О. ка или знака. 
365 62° 12' На берегу ма-













Южный. 62 09 На магеромъ 






того же имени. 

















И к X! 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
































Знакъ состритъ изъ двухъ жердей съ подпо­
рами и щитомъ на вершине. Служитъ, въ 
створе съ башнею Торнгрундъ. для входа съ 
моря на створъ следующихъ двухъ знаковъ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Хегклуббъ. 
Сосгоятъ изъ квадратнаго деревяннаго 
щита, утвержденнаго на подпорахъ. 
Створъ этихъ знаковъ ведетъ со створа 
башни Торнгрундъ со знакомъ Ханснесска-
танъ, ведущаго съморя, между мелями Норра-
Стурбоданъ и Маргрундсбоданъ ко входу въ 
проливъ у башни Херкмери. 
Знакъ состоитъ изъ щита, укрепленнаго на 
двухъ шестахъ съ боковыми подпорами. Знакъ 
этотъ, въ створе со знакомъ № 365, служитъ 
для подхода съ моря къ голику, ограждающему 
мель Стурбоданъ. 





548 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 
№ 
Назваше мая- Широта К.; Зйстополо-
жеше. ка или знака. 
|Долгота О. 
Число, видъ Промежу- ОсвЗлцае-






•ч я X М ч 
NI н а г  
о э и. 
368 БАШНЯ 62° 12' I Па ска.гЬ того 
ХЕРКМЕРИ. 21 20 |же имени, при) 
ВХОДЬ съ моря 
на рейдъ города 
Кристинестада. 
БАШНЯ 62 13 
ТОРНГРУПДЪ. 21 20 
На ска.гЬ того 
же имени, при 












н. ур. м. 
отъ осн. 
дешя. 
1 К я 2 "Я О 
*•>§.! 
Л Р? < 
ед к х 






























Башня гогЬетъ видъ четырехсторонней, усе­
ченной пирамиды, обшитой досками, съ остро­
конечною крышею и съ шаромъ на вершине. 
Служитъ вместе съ башнею Торнгрундъ 
самымъ надежнейшимъ знакомъ къ отыскашю 
Торнгрундскаго (южнаго) фарватера, ведущаго 
къ городу Кристинестаду. 
Створъ башни Херкмери съ лесомъ на юж-
номъ мысе залива Свивикъ ведетъ прямо на 
банку Стурбоданъ. Растворъ же этпхъ отличи-
тельныхъ предметовъ, оставляя башню къ се­
веру, ведетъ между банками Стурбоданъ и 
Витусъ. 
Башня деревянная, четырехсторонняя, съ 
уступомъ верхней части въ ширину, съ остро­
конечной крышей и флюгеромъ. 
Служитъ для входа на Кристинестадсшй 
рейдъ южнымъ Торнгрундскимъ фарватеромъ. 
Створъ этой башни со знакомъ Ханснес-
екатанъ служитъ для входа съ моря на 20-ти 
футовый фарватеръ, ведущей мимо мелей 
Лудгрундъ и Стурбоданъ. 
Лоцманская станцгя на о-ве Хегклуббъ со-
стоитъ изъ старосты и 5 лоцмановъ. которые 
провожаютъ суда по Торнгрундскому(южному) 
и Сальтгрундскому (северному) фарватерамъ 
на Кристинестадсшй рейдъ и обратно въ море, 
на сЬверъ—къ городу Каскэ и на югъ—до 
Сидебюуддъ. 
550 Б О Т Н И Ч Е С  I Й Ь -1 
№ 
Назваше мая- Шпрота N. 




















въ 1 Уг мили 





входе къ городу 
Каскэ. 
Число, видъ Пролежу- Освещае-
и цветъ т о к ъ  м еж  
огней. 





Лробле-1 Весь горп- 11.5 
ски чрезъ зонтъ. 
к  а  ж  д ы я  
1У2 мину­
ты. 
Гуу Л /уууч у! 













§ к и 
Л я я 
- М к 
Й м х 




































Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами; 
на вершине бревна поставленъ досчатый тре-
угольникъ, угломъ вверхъ, съ упорами подъ 
основатель. 
Служить для входа Сальтгрундскимъ пли 
севернымъ фарватеромъ на Кристинестадсшй 
рейдъ. 
Башня № 369 и знакъ Л° 370 принадлежать 
къ лоцм. станщи Хегклуббъ. 
99 1875 
83 
Тоже. Башня маяка каменная, круглая, на гранит-
номъ фундаменте. 
Лоцмана, помещающееся вблизи маяка, въ 
одноэтажномъ, съ сигнальной мачтой, домике, 
проводить суда съ моря и въ море изъ Каскэ. 
а также южнымъ и севернымъ проходами въ 






















ЗНАКИ ВЪ ' 
КАСКЭ* • 
НИЯШ1Й. 62° 21' На островке ъ » > 
21 14 Тэрнгрундъ. Г 
Верхшй. 62 21 На южномъ ъ - > > 
21 15 мысе 80-ой час­





Нижшй. 62 21 На 8\\ 7-мъ мы­ г г » > 
21 18 се о-ва Каскэ. 
Верхшй. 62 22 Тоже. т> ъ » г 
21 14 
• 1 
^ Г Б л 
Мм 














« К в; аэ у 
нз я н 
„ « к 
^5 »р о 
й Я к 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
отъ осн. 









V Тоже. 52 1898 Тоже. 
47 
\ 
Знаки эти построены въ виде четыре-
угольныхъ щитовъ. Служатъ для входа съ 
моря на рейдъ Каскэ. Приводя маякъ Каскэ 
(Шельгрундъ) на N0 29°, идутъ этимъ кур-
сомъ до встречи створа первыхъ двухъ зна-
ковъ (N0 38° 15'). по которому продолжаютъ 
идти до встречи створа следующнхъ двухъ 
знаковъ, который ведетъ до западной вехи 
Куммельгрундъ; отъ последней вехи затЬмъ 
должно держать на середину пролива. 
Все четыре знака принадлежать къ лоц­













554 Б О Т Н И Ч Е С К  I Й 
№ 
Назвашемая- щИр0та  ^ Местополо-
ка плп знака. Долгота 0. жеше. 
Число, видъ Промежу- Освещае-
- гокъ меж- „„п и цветъ мое про-
ДУ про-
огней. блесками. странство. 
л я 
Я ^ =: 
о ^ -
Н- ^ ^ 
о : -
г—{ Еч 















370 ЗНАКЪ 62 27 







того же имени. 
На островке 













маяка или знака 




учреж- А Д о Н 
денш. О 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 



















Знакъ деревянный, состояний изъ двухъ 
шестовъ съ подпорами и просв'Ъчивающимъ 
щитомъ на вершине. 
Служитъ для указашя фарватера въ группе 
острововъ Кальдоншеренъ. 
Принадлежитъ кълоцм станцш Шельгрундъ. 
Тоже. 
Тоже. 
Тр1ангуляц10нный знакъ. состояний изъ 
трехгранной пирамиды, обшитой сверху на 
одну треть досками. Служитъ для руководства 
при плаванш въ группе острововъ Кальдон­
шеренъ. Идя отъ севера, по восточную сто­
рону мели Калланъ, или съ юга. изъ пролива 
Стуркатсзундъ, мимо знака Трутхелланъ, сле-
дуетъ держать прямо на сигналъ Сэдра-флат-
шеръ. 
Состоитъ изъ сруба съ двухскатною крышею. 
Служитъ для указашя фарватера черезъ 
Кальдоншеренъ при плаванш по северному 
фарватеру въ Каскэ. 
Принадлежитъ кълоцм. станцшГосхелланъ. 
556 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 
№ 
Назваше мая- щИр0та  \ Местополо-


















На скале Салт 
грундъ, одной 
изъ ХАУ-хъ скалъ 
группы Кальдон­
шеренъ, къ ЛУ-тл 
отъ фарватера. 






'того же имени. 






токъ меж- мое пр0. 
ДУ про-
блесками. странство. 




черезъ ЛУ п 
8 до 080. 
8.9 
6,3 















-3 и 2 
|Д ? й а ° 
















Состоитъ изъ шеста съ четырьмя подпорами 
и двумя соединенными конусами на вершине 




черезъ ^ и 
> 10 Ш 
379 
Доски щи­









Тоже. Знакъ состоитъ изъ двухъ бревенъ. съ под­
порами и щптомъ. 
Служитъ руководствомъ при входе съ моря 
на шхерный фарватеръ. ведуний въ г. Каскэ. 
Срубъ 
красный. 
30 1896 Частныхъ 
лицъ. 
Огонь помещается въ фонаре, установлен-
номъ на четыреугольномъ деревянномъ срубе. 
Служитъ для указашя пути рыбакамъ, воз­
вращающимся съ моря домой. Освещается 
ежегодно съ 19 шля (1 августа) по 12 (25) 
сентября. 
558 Б О Т Н И Ч Е С К И Й  
№ 
Название мая- Широта N. 
,ка или знака. Долгота О. 
Местополо-
жеше. 
880 ЛОЦЪ -ВАХТА 62° 35 
ГОСХЕЛЛАНЪ. 21 03 
381 









Въ 8-й поло 
вине Ботниче-
скаго залива, по 
\У-ую сторон) 
мелп Юдасте-
нарне, въ 500 
саженяхъ (594 











Освещав- =- » ч ™ — • 






Весь горп- 6.4 
зонтъ. 













й ж О 
й 'к 2 
13- а 
о 
Й и х 
П Р И М -В Ч А Н I Я. 





п о л о в и  н у  
въ желтый 
и красный 
цв^та. \\ г-я 
сторона до­
ма и башня 
въ бгьлый 
ц в ^ т ъ ,  а  
0-я сторо­









к а ж д о м ъ 





















Лоцманская станцгя помещается въ двухъ-
этажномъ съ башней доме и служитъ хоро-
шимъ оиознательнымъ предметомъ при плава­
нии по фарватеру между Бергэ и Каскэ; также 
для огибашя берега и острова Госхелланъ, 
на последнемъ много рыбачьихъ избушекъ. 
Вахту содержать три лоцмана, которые 
провожаютъ суда до Бергэ, Каскэ, Шельгрунда 
и въ Грютшерскую гавань. Последняя посе­
щается судами, сидящими не болгье 9 футъ. 
Для ознлчешя входа въ находящуюся по 
близости Грютшерскую гавань на западной 
оконечности Грютшера и на Трутэрне, по 
ставлены груды камней,окрашенныхъизвестью. 
Принадлежитъ. какъ и знаки №№ 377 и 378 
къ лоцманской станцш Госхелланъ. 
Маякъ поставленъ на глубине 10 саженъ. 
имеетъ осветительный аппаратъ, состоящей 
изъ 3 лампъ. 
Кроме того, для распознавашя ночью поло-
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-тп футъ надъ планширемъ. 
Въ дневное время на маяке поднимаются: 
на корме—белый флагъ съ синимъ прямымъ 
крестомъ и чернымъ компасомъ въ верхнемъ 
углу, на задней мачте—маячный флагъ. жел­
тый съ синимъ прямымъ крестомъ, а на пе­
редней мачте—красный шаръ. 
Паровой ревунъ во время тумана или пас­
мурности производить звуки продолжитель­
ностью 45 секундъ, чрезъ промежутки около 
3 минуть. 
Колоколъ (См. Общ. Прим.). 
Плавучт маякъ ставится на место съ от­
крытия навигацш и оставляетъ его только 
тогда, когда ледъ или друпя обстоятельства 
не дозволять ему долее оставаться на месте. 
Когда плавучт маякъ, по какой-нибудь при­
чине, принужденъ оставить свое место, то 
огонь не зажигается и желтый флагъ не под­
нимается. 
Суда должны проходить по западную его 
сторону. 
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Знакъ деревянный, состоящей изъ двухъ 
жердей съ подпорами и просвечивающимъ 
щитомъ на вершине. 
1879 Тоже. Створъ мели съ предъидущимъ знакомъ слу­
житъ для указашя положешя мели Седра-
Стуркаллегрундъ. 
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станц. Бергэ, до знака Стурхестенъ. 
384 
386 
Красный. 72 1860 Директо­
" 69 Вновь ра лоцман-





На 30 футъ Ю-го 1860 Тоже. 
отъ основа­ 49 










Знакъ состоитъ изъ четырехсторонней, 
сквозной пирамиды, въ верхней части обшитой 
досками, съ горизонтальною бочкою на вер-
шинЬ. 
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк-
томъ для судовъ, идущихъ съ юга прибреж-
нымъфарватеромъ къ входу въ шхеры Бергэ 
или Варгэ. 
Каждый изъ двухъ знаковъ состоитъ изъ 
шеста съ подпорами: N0 съ крестомъ на вер-
шииЬ, а на 8ЛУ-мъ знакЬ поставлена верти­
кально бочка. 
При входЬ съ южной стороны на шхерный 
фарватеръ, ведущей мимо лоцм. станц. Бергэ 
къ г. Николайстаду, створъ знаковъ, по К. 
N0 и 8ЛУ, ведетъ по самому глубокому м'Ьсту 
чрезъ мель Мойкипэ-хелларъ, на которой самая 
меньшая глубина 10 футъ. 
Для лучшаго означешя направления фарва­
тера, ведущаго по южную сторону остр. Варгэ, 
на мысЬ Лаперскаттудденъ, въ шир. 62° 57' 
и долг. 20° 13', поставлена груда камней, вы­
сотою отъ основашя 7 футъ. а отъ гори­
зонта воды 24 фута. 
Лоцманскш домъ на Гранескатанъ (на 8\\ т-мъ 
берегу о-ва Варгэ) выкрашенъ б-Ьлой краской 
и служитъ хорошимъ прим'Ьтнымъ м'Ьстомъ 
при входЬ въ проливъ Варгэ; въ немъ содер­
жать вахту 3 лоцмана стан. Бергэ, которые 
провожаютъ суда въ Госхелланъ. Брендэ и 
Иттерудшеръ, а также въ море до Ритгрунда 
и въ Мойкипэ-хелларъ. 
Знаки №№ 384 и 385 принадлежать къ лоц­
манской станцш Бергэ. 
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Бплый. 41 1895 Директора Состоитъ изъ трехгранной пирамиды, обши 
лоцманска- той на одну треть сверху досками, съ горизон-
го и маяч- тальнымъ щитомъ на вершинЬ. Служитъ для 
наго в^дом- руководства при плаванш черезъ плёсъ Бергэ 
ства въ до пролива Малыперъ. 
Финляндии. 
Тоже. 25 1895 ! Тоже. 
20 
Тоже. 1895 Тоже. 
Каждый знакъ состоитъ изъ шеста, укр-Ьп-
> леннаго четырьмя подпорами, съгоризонталь-
нымъ щитомъ на вершинЬ. Створъ знаковъ-








Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ прямо 
угольнаго щита. укрЪпленнаго на надвод-
номъ камн-Ь. Створъ знаковъ ведетъ съ 
плёса Бергэ по северную сторону о-ва 
Силлгрундъ до предъидущаго створа. 
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Каждый изъ двухъ знаковъ состоитъ изъ 
шеста съ подпорами, на вершине сЪвернаго 
знака утверждена горизонтально бочка. 
Створъ знаковъ служитъ для судовъ, йду-
щихъ по створному фарватеру пзъ Бергэ въ 
гавань Брендэ, находящуюся при гор. Николай-
стаде. 
Принадлежать къ лоцманской станцш Бергэ. 
Тоже. Каждый изъ двухъ знаковъ состоитъ изъ 
шеста съ четырьмя подпорами. 
Знаки эти служатъ для указашя фарватера 
между мелями Эстра и Вестра-Скадесбоданъ 
въ томъ случай, когда одна пзъ в-Ьхъ этой 
местности будетъ снесена съ своего места. 
Относительное положение знаковъ ХО и 8"*У 
43°, разстояше 60 саж. (0,7 кабельт.). 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш 
Брендэ. 
Тоже. Башня железная, въ видЬусеченнаго конуса. 
Служитъ для предостережешя отъ опасныхъ 
мелей Варгэ-Гадарнэ и для плавашя въ Квар-
кене. 
Спасательная станцгя съ 2 лодками мест-
наго типа на о-ве Госбергетъ. въ группе 
о-въ Варгэ-Гадарнэ. 
I 
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Директора Башня деревянная, четырехсторонняя, съ 
лоцманска- уступомъ верхней части въ ширину и съ 
го и маяч- остроконечною крышею. 
наго ведом- Башня служитъ хорошимъ опознательнымъ 
ства въ пунктомъ для судовъ. идущихъ съ южной 
Финляндии, стороны въ Северный Кваркенъ, а также и 
для подхода къ городу Николайстаду Ренн-
шерскимъ фарватеромъ. 
Удобная гавань при группе острововъ Ренн-
| шеръ. которая долго не замерзаетъ и потому 
въ позднее время года можетъ служить уб-6-
жищемъ и зимовкою для судовъ. 
Лоцманскгй староста съ 3-мя лоцманами. 
живущее при башне Ренншеръ. въ навигацион­
ное время обязаны провожать суда съ откры-
таго моря въ гавань Брендэ, въ городъ Нико-
лайстадъ и въ гавань при Ренншере; въ зим­
нее время здесь находятся одинъ лоцманъ и 
ученикъ. 
Изъ существующихъ двухъ фарватеровъ, 
ведущихъ съ моря въ г. Николайстадъ. одинъ— 
старый, извилистый — служитъ для судовъ, 
сидящихъ менее 16 футъ. а другой—новый— 
для судовъ съ болыпимъ • углублетемъ; оба 







Тоже. Знакъ деревянный, состояний пзъ щита на 
подпорахъ. 
Служитъ для облегчешя подхода къ Ренн-
шеру. а также для прохода между островами 
Ренншеръ, по створу знака съ башнею Ренн­
шеръ (8"\У и N0 71°).' 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Ренн­
шеръ. 
72 
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394 Бплый. 9 1897 
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395 Фонарь аь- 24 1897 
рый\ столбъ 21 
осмол енъ. 
Фонарь и 11 1897 









Состоитъ изъ поставленной на гранптномъ 
цоколе цилиндрической башни съ коническою 
крышею. Маячный аппаратъ помещается въ 
центре башнп. 
Состоитъ изъ поставленной на гранптномъ 
цоколе вышиною 4.3 ф. цилиндрической башни 




Состоитъ изъ фоняря съ лампой, укреплен-
наго на столбе вышиною 18,4 фута. 
Состоитъ изъ столба вышиною въ 4.9 фута 
съ фонаремъ, утвержденнымъ на срубе. 
Для входа ночью съ моря въ Ренншерскую 
гавань следуетъ идти но створу первыхъ двухъ 
маяковъ до открытдя створа двухъ вторыхъ, 
но которому и следуютъ до поворота на якор­
ное место, обозначаемое угломъ маяка на 
о-ве Ренншерсбоданъ. 
1 
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гьШб 1  
резъ 8 до 
) 62° 
397 Тоже. 
1900 Директора Малый маякъ состоитъ изъ цилиндрической 
лоцманска- железной башни съ конической крышей; башня 
го и маяч- поставлена на каменномъ фундамент^ выши-
нагов'Ьдом- ной В фута. 




1900 Тоже. Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей на подставка 
изъ угловаго железа, поставленной на камен­
номъ фундамент^ вышиной 2'/ 2  фута. 
Створъ этого огня съ предъидущимъ на 
8\У—N0 22° ведетъ безопасно къ якорному 
мЪсту къ 80-у отъ острова Стуршеръ посл'Ь 
того, какъ будетъ пройденъ, при входЬ съ 
моря, створъ огней на островахъ Ренншерсбо-
данъ и Дерсисшерсгрундъ (См. № 394). 
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Знакъ ихгЬетъ видъ треугольнаго щита. 
При плаванш изъ Брендэ чрезъ плёсъ Глои-
петъ створъ этого знака съ башнею Ренн-




Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
горизонтальной бочкой на вершин^. 
Служитъ для судовъ, идущихъ Ренншер-
скимъ фарватеромъ изъ гор. Николайстада въ 
море. 
Суда, идунця на плёсъ Глоппетъ. пройдя 
о-въ Ренншеръ, должны держать по створу 
знака съ башнею Ренншеръ, пока не придутъ 
на створъ знаковъ Крокшеретъ. по которымъ 
продолжаютъ плаваще. 
Знакъ СОСТОИТЪ изъ щита, въ видЬ ромба, 
утвержденнаго на шестЬ съ подпорами. 
Знакъ состоитъ изъ квадратнаго щита, ут­
вержденнаго на шестахъ съ подпорами. 
Створъ знаковъ служитъ для указания фар­
ватера по восточную сторону группы о-вовъ 
Ренншеръ, между мелями Хольмбергсъ-грундъ 
и Оскарсъ-грундъ, Арго-грундетъ п Ни фас -
грундъ. 
По створу этихъ знаковъ сл'Ъдуетъ идти до 
створа знака Туммельсэ съ башнею Ренншеръ, 
посл-Ь сего править по сему последнему Уг мили 
и затЪмъ сворачивать къ Ренншерской уз­
кости. 
Знаки №№ 398—400 принадлежать къ лоц­
манской станщи Ренншеръ. 
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1887 ФиНЛ ЯНД1И. 
31 1860 1  Тоже. 
27 
1880 Тоже. 
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, въ 
видЬ четырехсторонней пирамиды съ полуша-
р1емъ на вершин гЬ. 
Служитъ для судовъ, плавающихъ чрезъ 
плёсъ Глоппетъ, между Ренншеромъ и Нико-
лайстадомъ, и при проходЬ оставляется къ 
северу. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
крестомъ на вершинк 
Служитъ указателемъ Ренншерскаго фар­
ватера для судовъ, идущихъ въ Брендэ (га­
вань гор. Николайстада). 
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Брендэ. 
Тргангулящонный знакъ въ видЬ трехгран­
ной пирамиды. Служитъ для обозначения уз-
каго прохода и руководства при плаваши отъ 
о-ва Васклутъ черезъ Корсхамнскш плёсъ. 
73 
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1885 Директора Знакъ им^тъ видъ квадратнаго щита, 
лоцманска- Створъ знака съ куполомъ православной 
го и маяч церкви въ г. НиколайстадЬ, прибл. ЛУШИЛУ, 
нагов'Ьдом- служитъ для указашя направлен]я фарватера 
ства въ отъ мели Нагельсгрундъ и доводить ДО створа 




Состоитъ изъ шеста съ подпорами. 
Служитъ, вм^стЬ съ нижес.тЬдующимъ зна-
комъ Альгрундъ, для указания фарватера, иду-
щаго мимо Свельтгрунда и Альгрунда. и бе-
зонаснаго прохода мимо поворотнаго голика 
на северный фарватеръ, ведунцй къ городу 
Николайстаду. 
Одинаковаго вида и устройства съ предъ-
идущимъ. 
Лоцмана, содержащее вахту въ одноэтаж-
номъ дом* на о-вЪ Брендэ, нроводятъ суда въ 
Ренншеръ, Бергэ. Корсэ, Ритгрундъ и Утте-
руддшеръ. 
Знаки №№ 404—400 принадлежать къ лоцм. 
станцш Брендэ. 
I 
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Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
горизонтальной бочкой на вершпнЬ. 
Служитъ для плавающихъ по Норршерскому 
фарватеру и для опознашя скалы 
грундъ. 
Старшина и два лоцмана провожаютъ суда, 
идущая съ моря, до Брендэ, а въ море — до 
маяка Северный Кваркенъ. 
Караульный домъ служитъ иртгЬтнымъ 
мЬстомъ для судовъ, идущихъ къ городу 
Николайстаду отъ маяка Северный Кваркенъ. 
Знакъ трехгранный, пирамидальный, об-
шитъ досками съ просветами. 
Служитъ для указашя фарватеровъ, иду­
щихъ по №-ю и 8-ю стороны о-ва Норршеръ 
въ Корсэ. 
Знаки №№ 407—409 принадлежать къ лоцм. 
станцш Корсэ. 
582 Б О Т Н И Ч Е С К I Й | •* 1  
№ 
Назван! е мая­
ка или знака. 
Широта N. 
Местополо-
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Башня маяка осьмисторонняя-, нижняя ея 
часть изъ кирпича, не оштукатуренная-, маяч­
ный фонарь деревянный. 
Колоколъ для туманныхъ сганаловъ (см. Общ. 
Примеч.). 
Пушка во время тумана производить выст­
релы черезъ каждыя 15 минуть. 
Здгьсь находится лоцманская станцгя Норр-
шеренъ. лоцмана которой провожаютъ суда въ 
Корсэ, а оттуда въ Брендэ, если перемена 
лоцмановъ, по причине крепкаго ветра или 
наступающей темноты, не можетъ состояться 
въ Корсэ. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
треугольникомъ на вершине. 
Служитъ для входа на Норршерсшй фар-
ватеръ, ведущ1й къ городу Николайстаду. 
Гавань для ботовъ. 
Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ шеста 
съ подпорами. Створъ знаковъ, по направле-
нш КЛУ и 80 9°, ведетъ мимо мели Похъёла, 
остающейся къ востоку. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш 
Брендэ. 
584 Б О Т Я И Ч Е С К I Й ДМ 
№ 
Назваше мая-широта N. 














-5 Я X и от (Ч 
я - ч 
о д "V. 
I 4131 ЗНАКИ 8-го БЕРГГРУНДЪ. 63° 1]' 
414 
(Створные). 21 28 
На островке 
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21 28 скале того же 
имени. 
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Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ бревна 
съ подпорами и вертикальной бочкой на вер­
шине. 
Створъ ихъ служитъ для плавашя по шхер­
ному фарватеру между лоцманскими станц1ями 
Брендэ и Иттеруддшеренъ, а также и мимо 
Ритгрунда. 
Принадлежать къ лоцманской станцш Брендэ. 
Состоитъ изъ трехъ шестовъ, обшитыхъ 
сверху досками съ просветами. 
Служитъ для указан)я места, где сходятся 
фарватеры, идунце отъ Ритгрунда и Иттерудд-
шера, а также хорошимъ знакомъ для входа 
съ моря у башни Ритгрундъ. 
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами и 
круглымъ щитомъ на вершине. 
Служитъ для опознания мели Иттерглоп-
стенарнэ, лежащей на пути шхернаго фарва­
тера, ведущаго отъ башни Ритгрундъ на 
плёсъ Реплотъ. 
Знаки №№ 414 и 415 принадлежать къ 
лоцм. станцш Ритгрундъ. 
I 
7 4  











Назваше мая- Широта N. 
Долгота О. жеше. ка или знака. 
10,5 На скале того 
же имени. 
•416 68° 25 БАШНЯ 
РИТГРУНДЪ. 












118 63 20 | На низменномъ 


















н' у р- м" дешя. 
отъ осн. 
ф к « 2 'С ° а и н - з 
л ** х 
РЗ х х 
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  
416 Осмолена. 
гхеллан 
84 1863 Директора Деревянная, шестисторонняя, усеченная пи-
"02 лоцманска- рамида, обшитая досками, съ остроконечной 
го и маяч- 1  крышей и шестомъ на вершинЬ. 
наго вЬ- Башня служитъ хорошимъ опознательнымъ 
домства въ иунктомъ, особенно для входа съ моря на Ре-
Финляндш. плотсшй плёсъ и на фарватеръ къ г. Николай-
:стаду. 
Лоцманская станцгя помещается въ кара-
ульномъ доме близъ башни. Три лоцмана про-
вожаютъ суда въ Брендэ или Николайстадъ, 
въ Бергэ и Иттеруддшеръ. 
к ъ  б  а  ш  н  Ъ  С т у б б е н ъ .  
417 
I 
Осмоленъ; 33 1863 Тоже. 
щитъ на 31 Вновь 
в е р ш  и  н е  постр. 
бгьлый. 1894 
Доска 6УЬ- 45 1885 
\ 
Тоже. 
\ лая.о сталь­ 41 
ное черное. 
Черный. 54 1885 Тоже. 
48 
• 
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами и 
квадратнымъ щитомъ на вершине. 
Служитъ для обозначешя нпзменнаго ост­
ровка Водгаршерсбоданъ, лежащаго на шхер-
номъ фарватер^ между лоцм. станщей Итте­
руддшеръ и знакомъ Трутхелланъ. 
Каждый знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами и продолговатой доской на вершине. 
Створъ знаковъ служитъ для указашя на-
правлешя фарватера, идущаго между мелями 
въ этой местности до мели Портансгрундъ, 
где курсъ изменяется. 
Знаки №№ 417 и 418 принадлежать кълоцм. 
станцш Иттеруддшеръ. 
588 т Л ^ Б О Т Н И Ч Е С К А Я  
№ 
Назваше мая­
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токъ меж- мо е  пр0_ || |
ДУ про- 2, " $ 
блесками. странство. ® 2 в 
и цв^тъ 
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^ Й св" 
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6.5 
419 ЗНАКИ 63° 21' На островке 










На 8\У-й части 
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21 58 падной части 
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5 ' я  н  
^ ̂  о 
М я х 
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .  
419 Вершина 
бгълая, ос-






















т ал ьн ы я 
с т о р о н ы  
красныя. 
83 1863 Тоже. 
75 
Бгьлый. 41 1862 
1 4  
Каждый знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами. 
Створъ знаковъ служитъ для указашя по-
ложешя мели Портансгрундъ, у которой фар-
ватеръ м-Ьняетъ направлеше. 
Тоже. 
Деревянная, шестисторонняя, усеченная пи­
рамида, обшита досками, съ остроконечной 
крышей и шестомъ. 
Служитъ хорошимъ приметнымъ местомъ 
для судовъ, плавающихъ между лоц. стан. 
Иттеруддшеръ и Стуббеномъ. 
Лоцманская станцгя на о-ве Иттеруддшеръ 
съ тремя лоцманами, которые жнвутъ въ одно-
этажномъ домике. Лоцмана эти провожаютъ 
суда къ лоцманскимъ станщямъ Стуббенъ, 
Вергэ, Брендэ и въ море до башни Ритгрундъ. 
Четырехсторонняя, усеченная пирамида изъ 
камней. 
Служитъ для плавашя по шхерному фарва­
теру отъ башни Кайскенкари къ башне Стуб­
бенъ. 
Знаки №№ 419 — 421 принадлежать къ 
лоцм. станцш Иттеруддшеръ. 
590 Б О Т Н И Ч Е С  К  I  1  А  
№ 
Назваше мая­
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П Р И М Е Ч А Н И Я  
ВДВО. О 
А я х отъ осн. 
Красная, 
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Б а ш н я  
красная, а 
бочка на 





Башня деревянная, шестисторонняя. обшитая 
досками, съ крестомъ на вершинЬ. 
Служить для входа въ Оравайсъ и въ га­
вани: Кантлаксъ и Монесъ. Для судовъ, иду-
щихъ съ моря въ г. Нюкарлебю и плаваю-
щихъ шхернымъ фарватеромъ между Николай-
стадомъ и Нюкарлебю. башня эта служитъ 
хорошимъ примЬтнымъ м'Ьстомъ. 
При башть находятся три лоцмана, кото­
рые провожаютъ суда въ Нюкарлебю, Кант­
лаксъ. Монесъ и до завода Оравайсъ. 
Маячная башня цилиндрическая, железная, 
съ наружными контрфорсами. 
Маякъ Вальсэрарнэ служить для безопас-
наго плавашя въ СЬверномъ КваркенЬ и для 
предостережешя отъ мелей, лежащихъ по 
внешнюю сторону группы острововъ Валь­
сэрарнэ. 
Башня осьмисторонняя, обшитая досками, 
имЬетъ видъ несколько сжатой посредине 
пирамиды, съ шестомъ и горизонтальной боч­
кой на вершинЬ. 
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк-
томъ для судовъ, плавающихъ въ Восточномъ 
КваркенЬ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Ритгрундъ. 





















Южный 63 26 
(верхтй). 22 05 
Северный 63 26 
(нижтй). 22 05 
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Директо- Маячное судно железное, двухъ-мачтовое, 
ра лоцман- стоить на глубин!. 12 саженъ. 
скаго и ма- Осветительный аппаратъ иреломляющгй съ 
ячнаго в!.- тремя лампами, поднимаемый на передней 
домства въ мачтЬ. 
Финляндш. Кроме того, для распознавания ночью поло-
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Днемъ, когда маякъ стоить на своемъ месте, 
на корме поднимается белый флагъ съ синимъ 
прямымъ крестомъ и чернымъ компасомъ въ 
верхнемъ углу, на задней мачте — маячный 
флагъ, желтый съ прямымъ синимъ крестомъ, 
а на передней—шарь. 
Если судно принуждено, по случаю сверкой 
погоды или по какой-нибудь другой причине, 
оставить свое место, то огонь не зажигается 
и желтый флагъ не поднимается. 
На маяке находится пневматическая сирена, 
которая во время тумана и пасмурности про­
изводить по одному звуку каждую минуту. 
Колоколъ д.ш туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Прим.). 
Плаву41 й маякъ становится на место съ 
открытая навпгацш и снимается по ея окон­
чании, если ледъ или друпя причины не за­
ставить снять его ранее. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Норршеръ. 
Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами. 
на вершине котораго прикрепленъ щитъ въ 
виде равнобедреннаго треугольника. 
Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами 
и имеетъ на вершине щитъ въ виде парал-
лелограма. 
Знаки служатъ для безопаснаго прохода 
мимо вехи Фискаргрундъ. 
75 
594 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3  4  
№ 
Назваше мая- щПр0та ^ М-Ьстополо-
ка или знака. Долгота О. жеше. 
—~Цг-~~ 
Число, видъ Промежу- Осв^щае- ^ » ч 
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г 4  О 
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  
427 Судно вы-
к р а ш  е  н  о  













Маячное судно железное, съ двумя мачтами. 
О с в е т и т е л ь н ы й  а п п а р а т ъ  п р е л о м л я ю щ т  и з ъ  





домства въ Кроме того, для распознавания ночью поло-
Фпнляндш. жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Днемъ, когда маякъ стоитъ на своемъ месте, 
на корме поднимается белый флагъ съ синпмъ 
прямымъ крестомъ и чернымъ компасомъ въ 
верхнемъ углу на задней мачте — маячный 
флагъ. желтый съ синимъ прямымъ крестомъ, 
и на передней мачте красный шарь. 
Плавуч1Й маякъ ставится на место съ от­
крытая навигацш и снимается по ея оконча-
ши. если ледъ или друия причины не заста­
вить снять его ранее. 
Пневматическая сирена, которая во время 
тумана и пасмурности производить одинъ 
звукъ каждую минуту, продолжительностью 
въ пять секундъ. 
Еолоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Прим.) 
Если плавучШ маякъ, по случаю крепкаго 
ветра или по какой-нибудь другой причине, 
принужденъ оставить свое место, то огонь на 
немъ не зажигается и желтый флагъ не под­
нимается. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Ритгрундъ 
596 
Б О Т Н И Ч Е С К ! ^  
I  н | н 
Назваше мая-щ т а  , т  МЬстополо- Число, видъ Промежу- ОсвЬщае- с ^ = 
® .. - гт тттз^-пгг токъмеяс-
ка или знак;;. Долгота О жеше. 
428 зплкъ 63° 36' На Х-мъ изъ 
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<>8 38 На скал гЬ того 
22 25 же имени, при 
входе съ север­
ной стороны къ 
городу Нюкар­
лебю. 
и цвЬтъ т о к ъ  меж" мое про-
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огней. блесками. странство. 
1а 
10,1 
з А Л И В Ъ. 597 
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кр а с н а я 




















Знакъ "состоитъ изъ шестовъ съ подпорами 
и прямоугольнымъ щитомъ. 
Служить для входа съ моря, черезъ проливъ 
Куммелыперъ-зундъ, въ г. Нюкарлебю. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Куббанъ 
Оба знака изъ камней, въ виде конусовъ. 
Створъ нхъ ведетъ съ моря къ Бунесу. 
Башня деревянная, осьмисторонняя, обшитая 
досками, имеетъ видъ усеченной пирамиды, 
съ остроконечною крышею и съ флюгеромъ 
на вершине. 
Башня эта и лесъ на острове Торсэнъ слу­
жить приметными местами для входа на глав­
ный фарватеръ, ведущт въ Нюкарлебю съ 
северной стороны. 
При башнгь находятся 2 лоцмана, которые 
провожаютъ суда до рейда Алэрсъ и обратно, 
а также до Стуббена и Месшера. 
На острове Куббанъ имгъются два лоцмана 
съ ученикомъ, ч  обязанные провожать суда съ 
рейда Торсэ до складочнаго места Бунесъ и 
обратно. 
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Со-
клутхелланъ. 
598 Б  0 Т Н И Ч Е С К 1  Щ ' Я  А  
№ 
Назваше мая­
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10.4 
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н. ур. м. 
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Огонь помещается снаружи деревяннаго 
домика, освещается керосиномъ, при немъ 
нЪтъ безотлучно сторожевой прислуги. 
Служить для входа на якорное мгьсто за 
о. Хелырундъ. 
Прннадлежитъ къ лоцм. станщи Соклут-
хелланъ. 
Знакъ состонтъ пзъ четырехъ крестообразно 
поставленныхъ шестовъ съ бочками на вер-
шинахъ. 
Створъ этого знака съ башнею Месшеръ,, 
по К. 0Ж)^0. ведетъ съ моря на фарватеръ. 
идущ]й на Якобстадскш рейдъ. 
Башня деревянная, шестисторонняя. обшитая 
досками, имеетъ видъ усеченной ппрамиды, 
съ остроконечной крышей и ф.иогеромъ на 
вершин^. 
Башня Месшеръ и кирка въ приходе Педер-
сэрэ, на южной стороне города Якобстада. 
служатъ хорошими опознательнымп пунктами 
для судовъ, плавающихъ въ виду берега; а 
створъ башни со знакомъ Чейсарклуббъ ве­
детъ съ моря на фарватеръ, идущт на Якоб­
стадсшй рейдъ. 
На этомъ же острове находится лоцманская 
станцгя; при ней состоитъ трое лоцмановъ 
съ двумя лоцманскими учениками, которые 
обязаны провожать суда: съ моря на рейдъ 
Одэ. южнымъ и севернымъ фарватерами, чрезъ 
Эрезундскт проходъ, а также съ рейда Одэ 
до Якобстадской таможенной пристани и отъ 
Месшера до Соклутхеллана или Хельгрунда. 
Знакъ № 433 и башня № 434 принадлежать 
къ лоцм. станщи Месшеръ. 
600 Б О Т Н И Ч Е С К 1  
Л» 
Назвап1е лая-'щп^ о г а  I М-Ьстоиоло-
























мое про- I 
странство. ^ 
Отъ ХЛУ 73 е  
черезъ ЛУ до 
8ЛУ 12 е. 
ЖАЯКЪ (33 45 На острове то- 1 Тоже. 









МАЯКЪ 63 43 




МАЯКЪ 63 43 
На островке 












Отъ Х\У 77 е  
черезъ ЛУ до 
8Л\Г  72° 30' 
II 
отъ 8ЛУ 56° 
черезъ 8 до 
80 15°. 
Отъ 8ЛУ 72° 
ЗО'до 8ТУ56°. 
Отъ 80 15 е  
до 80 35 е  
Отъ X УУ 60 е  
до ХДУ 85 е. 
Отъ ХЛУ 59 е  
до ХЛУ 79°. 














435 Бгьлый. 1896 
Тоже. 27 1896 
14 
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Маякъ состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни съ коническою крышею, по­
ставленной на гранитномъ цоколе вышиною 
2Уг фута, съ помещеннымъ въ башне маяч-
нымъ аппаратомъ. 
Маякъ состоитъ также изъ железной ци­
линдрической башни, поставленной на желез-
ныхъ сквозныхъ подпорахъ. вышиною Юфутъ. 
Створъ этпхъ двухъ огней ведетъ съ моря 
по северную сторону мели Нюгрундъ до 
створа следующихъ двухъ огней, по которому 
продолжается плаваше. въ пределе белаго 
огня маяка Бредхелланъ. къ якорному месту 
или въ гавань. 
Маякъ состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни, поставленной на гранитномъ 
цоколе вышиною 5 футъ. 
Маякъ состоитъ также изъ железной башни, 
поставленной на железныхъ сквозныхъ под­
порахъ вышиною 3ЗУг фута. 
Створъ этихъ двухъ последнихъ огней ве­
детъ со створа предъидущихъ огней, въ пре­
деле белаго огня маяка Бредхелланъ, къ 
якорному месту или въ гавань города Якоб-
стадъ. 
Все четыре маяка освещаются керосиномъ 
и принадлежать къ лоцманской станщи Мес­
шеръ. 
7 6  
602 Б О Т Н И Ч Е С К 111 3  А  
Число, видъ Промежу- Освещае-
л. токъ меж-и цв^тъ 
ДУ прооле-
огней. сками. 
Назваше мая- Широта N. М4стополо-
Долгота 0. 
мое про­
странство, жеше. ка или знака. 
На банке Свар-
тепъ. 
63° 44 ЗНАКЪ 
СВАРТГРУН-
ДЕТЪ. 
I На остров^ то­
го же имени. 




22 34 нечности остро­
ва того же име­
ни. 





















I 8 « 
Й К н 
8 ^ ̂  ° 
Н и х  
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .  
45 430 Подпоры 
кра е н  ы  я ; \  ^  
бочка бгь-
1858 Дпректо-' Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
ра лоцман- бочкой на вершин^. 
скаго и ма- Створъ этого знака съ проливомъ Фуру-
ячнаго вй- хольмсстрэмменъ ведетъ съ рейда Одэ въ га-
домства въ вань Греггэрнсхамнъ. 
Финляндш. 
437 Подпоры 
















Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
треугольникод1ъ на вершин^, съ упорками подъ 
основ ашемъ. 
Створъ этого знака съ башней Месшеръ 
ведетъ на рейдъ Одэ. когда будутъ пройдены 
Местерсхэстенъ и мель Виккмансгрундетъ. 
Знакъ такой же. какъ и предъидуидй. 
Служить для входа съ моря на Хельсингэ-
рарнскш фарватеръ. который ведетъ отъ се­
вера къ городу Якобстаду. 
Знаки №№ 436—438 принадлежать къ лоцм. 
станщи Месшеръ. 
604 В О Т Н И Ч Е С К 1 Й  А 
№ 
Назваше лая- М1  
Ширпга Л. 
















го же имени, при 
вход^ въ городъ 
Гамле-Карлебю. 
Число, видъ Пролежу- 1  Осв-Ьщае 






Е: ^ ^ СО Ч  =: ~ ч 
О ЧЭ 3 н « 
{ Ь *  
Вертящей- Юпробле-
я огьлыи. 
03 57 На островке 
23 03 того же имени. 
сковъ въ 
•VI И н у ту, 
продол­






















9.4 Ш Црпа 
'И- 11 
3  А  Л  И  В  Ъ .  605 
Цв-Ьтъ 











ЙВ н " «гЧ К 
п  ̂=С 
й рс X 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 















1889 Директо- Башня круглая, кверхл' суживается, по­
ра лоцман- ставлена на гранитномъ фундаменте. 
скаго и ма- 1  Служить для входа на рейдъ города Гамле-
ячнаго ве- Карлебю. 
домства въ Въ 13 саженяхъ (0.15 кабельт.) отъ маяка 
Финляндш. и на той же высоте отъ поверхности моря, 
находится церковь рыбацкаго селешя. Между 
этой церковью и маякомъ построенъ для рыба-
ковъ каменный знакъ (груда камней) съ шес-
томъ. на вершине котораго поставлена верти­
кально бочка. 
.7оцманскШ староста съ 4-мя лоцманами, 
живуице на о-ве Танкаръ близь маяка, про-
вожаютъ суда съ моря отъ мели Вестербоданъ 
до плёса Труллэ. до рейда города Гамле-Кар­
лебю и въ городскую гавань, а оттуда къ га­
вани Икспиле мимо Репшера. Часть лоцма-
новъ этой станщи содержать вахту въИкспиле, 
въ караульиомъ доме, находящемся на 80 отъ 
пароходной пристани. Изъ Икспиле лоцмана 
проводить суда въ море мимо Репшера до 
мели Вестербоданъ, на рейдъ изъ г. Гамле-
Карлебю. въ море мимо Труллэ-грунда до мели 
Мэнтэ-грундъ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Танкаръ. 
440 Ераспыи. 68 
41 
1850 Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами. 
иместъ видь двухъ сквозныхъ треугольниковъ. 
соединенныхъ вершинами; на среднемъ шесте 
поставлена бочка. 
Знакъ этотъ и находящейся при немъ лоц-
мансшй домикъ служатъ опознательными 
пунктами для судовъ. ИДУЩИХЪ на северъ иди 
Трул лэ-грундскимъ фарватеромъ. который ве­
детъ съ моря въ городъ Гамле-Карлебю. 
При знакп находятся три лоцмана, которые 
провожаютъ суда съ моря на рейдъ города 
Гамле-Карлебю, въ городскую гавань этого 
города и гавань Икспиле. 
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Трул-
лэ-грундъ. 








Назваше мая- Широта N. 
Долгота О. 
мое иро-
жеше. ка или знака. 
ЯШ 
к. I А  Л  И  В  Ъ .  607 
Цв'Ьгъ 

























1850 Директо- Оба знака состоять изъ шеста съ подпо­
ра лоцман- рами; Юго-восточный знакъ тгЬетъ бочку на 
скаго и ма- вершинЬ. а Сгьверо-западный—треугольникъ съ 
ячнаго вЪ- упорками. 
домства въ Створъ этихъ знаковъ, по К. 801:8^0 и 
Финляндш. М1УШ%ЛУ, указываетъ фарватеръ отъ маяка 
Танкаръ въ гавань Икспиле и обозначаетъ 
путь мимо острова Репшера. 









Тоже. ' Юго-восточный знакъ состоитъ изъ шеста съ 
подпорами и бочкой на вершин^. 
Сгьверо-западный знакъ состоитъ изъ шеста 
съ подпорами, им^еть видъ двухъ сквозныхъ 
треугольниковъ, соединенныхъ вершинами. 
Створъ знаковъ. по И. 080 и ЛУШУ, ведетъ 
по фарватеру отъ Репшера на рейдъ Труллэ-
ф!ордъ. 
Знаки №№ 441 и 442 принадлежать къ лоцм. 
станцш Танкаръ. 
Тоже. Аппаратъ установленъ въ же.тЬзномъ фо-
нар гЬ на деревянной башнЬ конической формы, 
въ разстоянш 140 саж. (1,6 кабельт.) отъ 
передняго маяка. 

































63 52 На скал гЬ того 
~22 59 же имени, близъ 
стоящаго тамъ 
знака (см. ниже). 
На небольшой 440 ИКСПИЛЕ 63 50 
или ФРПМО- 23 01 I скале, въ гавани 
того же имени. 
( ® )• 
Постоян­
ный бгьлый. 
Отъ ХЛУ 78° 
32' до ХЛУ 
33° 32'. 
1 Перемен- Около 50 
ный бгьлый разъ въ 
и красный, минуту. 
Отъ ХЛУ 26 е; 
40' черезъ X 
и О до 80 
6° 40'. 
1 :  Тоже. Тоже. Отъ ХЛУ 39 е  
10' черезъ X 






'(8 е  (| 
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№ маяка или 
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Ч и н * л § 
Л ^ К 
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Аппаратъ находится въ жел4зномъ фонаре, 
установленномъ надъ домомъ маячной прислуги 
въ деревянной надстройке. 
Створъ обоихъ огней, по направленш К"\У— 
80 56° 2', ведетъ свободно мимо внешней 
мели Вестербоданъ и другихъ мелей, лежащихъ 
въ этой местности, до створа маячныхъ огней 
на островке Хунгербергъ и на скале Икспиле 
или Фримодигъ. 
Каждый огонь освещаетъ дугу горизонта 
въ 22° 30', по обе стороны створной лиши. 



























Огни помещаются снаружи деревянныхъ 
домиковъ, освещаются керосиномъ. При нихъ 
нетъ постоянной сторожевой прислуги. 
Идя по вышеприведенному створу (80 56°) 
и увидя створъ этихъ двухъ огней (Хунгер­
бергъ и Икспиле) съ правой стороны, следуетъ 
поворотить и идти по этому створу (по К. 
880 прибл.) до огня Хунгербергъ, который 
обходить по N сторону, прибл. въ полумиле 
и затемъ, приведя огонь Икспиле прямо спе­
реди, а огонь Хунгербергъ за корму, идти 
такимъ образомъ въ гавань до якорнаго места, 
къ ХКЛУ-у отъ огня Икспиле, "въ У мили 
отъ него. Но на последнемъ курсе (между 
Хунгербергомъ и Икспиле), вследств1е близъ 
находящихся 23 и 18 фут. мелей, суда, си­
дящая въ воде более 16—17 футъ, должны 
соблюдать особую осторожность. 
77 








Название мая- Широта N. МЬстополо-
Долгота О. 




63° 51' На скалЬ того 
"23 о! же  имени. 





На скалЬ того 
же имени. 









того же имени. 23 24 















3 в « 2 *я ° 
» Ч ^ <5. к 
л ^ 6=1  
И в х 
П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .  
















| шенъ, бочка 
бгьлая. 
1850 Тоже. 
Огонь установленъ въ фонарЬ на вершинЬ 
железной стойки; освещается керосиномъ. 
Служить для указашя мЬста скалы Коэрсъ-
Клаккенъ. при проходЬ между створными 
огнями Хунгербергъ и Фримодигъ къ пристани 
Юксъ-Пихлая. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами, 
квадратнымъ щитомъ и полукругомъ на вер­
шинЬ. 
Служить опознательнымъ знакомь для су-
довъ. идущихъ отъ Репшера или плёса Труллэ 
на рейдъ Икспиле. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Танкаръ. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкой на вершинЬ. 
Служить для входа на фарватеръ. идущш 
къ складочному мЬсту Раумо. 
По створу этого знака съ лоцманскимъ до-
микомь. находящимся на этомъ же островЬ 
! (Охтакари), можно безопасно пройти съ моря 
[ между мелями къ самому острову. 
Два лоцмана, на островЬ Охтакари прово-
жають суда до якорнаго мЬста Мансикка и 
обратно. 
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Охтакари. 
612 
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Л « « 
1 Я 
' Ц1мШ 
зш ка или знака. 






2 Е [ 
А З Ё  
450 МАЯКЪ 64° 20' На островк-Ь 1 Постоян­ г Весь гори­ 8.5 ЙО 1р 




451 ОГОНЬ 64 19 На островк4 1 Тоже б)ъ- ъ Тоже. | 151 Не 1 
ША КАЛЛА 23 31 того же имени. яыи. мея. 
452 ЗНАКЪ 64 21 На небольшой 7> г 6.8 N Треу 
| НЛЕЪ ПЕРТУНМА- 23 55 низменной скалЬ 
ТАЛА. того же имени, 
по N-10 сторону 
входа въ рЬку 
Калаюки. 
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Башня маяка круглая, каменная, на гра­
нитномъ фундаменте и служить для плавашя 
въ Северномъ Кваркене. 
1875 Частныхъ 1  Огонь изъ двухъ свечей, установленный въ 
лицъ. : домикЬ; дозволено содержать по ночамъ, съ 
2/ 1 5  августа по 2/ 1 5  сентября, для занимаю­







Состоитъ изъ шеста съ подпорами, тре-
угольникомъ и шаромъ на вершине. 
Служить предостережешемъ отъ мели Пер-
тунпауха. Принадлежитъ къ лоцм. станцш 
Охтакари. 
Разрушенъ бурею, но будетъ возобновленъ 
614 Б 0 Т Н Ы Ч Е С К 1  
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I Отъ кирки Бра-
тестада на 8ЛУ 
68°, въ 16% ми-
ЛЯХЪ, II ОТЪ КИр-
КИ Пюхашки на 








64 41 На острове 









Отъ 8ДУ 7 е  ! 4. 
до 8ЛУ 77 е. 
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Маячное судно железное, двухъ-мачтовое, 
съ небольшой дымовой трубой-, обе мачты 
имеютъ по одному шару, окрашенному въ 
красный цветъ. Днемъ поднимается на корме 
бёлый флагъ съ прямымъ синимъ крестомъ 
и чернымъ компасомъ въ верхнемъ углу, а 
на гафеле задней мачты—маячный флагь-жел-
тый съ синимъ прямымъ крестомъ. Маячные 
аппараты, по одному на каждой мачте, состо­
ять каждый изъ трехъ лампъ. 
Кроме того, для распознавашя ночью поло-
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. 
Паровая сирена, установленная на маяке, из-
даетъ четыре звука въ минуту, следующее 
одинъ после другого чрезъ 7^ секундъ и про­
должительностью около 7Уг. секундъ каждый. 
Колоколъ (См. Общ. Прим.). 
Маякъ этотъ служить для предупреждешя 
отъ 6-ти футовой мели Улконахк1айненъ и 
для руководства при плаваши въ Ботничес-
комъ заливе, а также для подхода къ Браге-
стаду. 
Когда маякъ. по случаю бурной погоды или 
по какой-либо другой причине, принужденъ 
не находиться на своемъ месте, то маячный 
флагъ не поднимается и огни не зажигаются. 
Огонь состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни съ коническою крышею, постав­
ленной на железныхъ сквозныхъ подпорахъ 
вышиною 6,6 футъ. 
616 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1  Й « )  *  
Лв 
Назваше мая- Щирота N. Местополо-













о И Я Я ~ч с-
ЭНЭ. 64° 41' На острове 
(Створный). 24 34 того же имени. 
(© 6). 
исокра-
селп. 24 32 
При лоцман-
СКОМЪ доме ЛЯ 
острове того же 
имени. 
45О БАШНЯ (34 40 На безлесномъ 






30' до 8Л\" 
82° 30'; 
между 8Д\" 












18° до N0 
5° II ОТЪ 
N0 36° до' 
N0 84° 30'. 
в.8 :  
6 , 7  
8.7 
И з А л и в ъ. 6 1 7  
1Ь«Ч 
яро- 155л № 
















18° № 50 
5 е  и отъ 








н. ур. м. 
отъ осн. 
сё 
Время 1Я И 
К « 







ч. о X 
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .  
Башня и 

















Огонь одинаковаго вида съ вышеприведен-
нымъ, также на подпорахъ вышиною 19,7 футъ. 
Створъ этихъ огней служить для подхода 
съ моря къ рейду Роска. 
Огонь состоитъ изъ фонаря, укрепленнаго 
на северной стене лоцманскаго караульнаго 
дома. 
Служить для указашя поворота на рейдъ 
Роска и якорнаго места, находящагося въ 
пределахъ отъ ХЛУ 18° до N0 5°. 
Все три огня принадлежать къ лоцманской 
станщи Исокрасели. 
Башня шестисторонняя, бревенчатая, обши­
тая досками, съ высокою пирамидальною кры­
шею и флюгеромъ на вершине. 
Служить для входа съ моря на южный 
Брагестадскш фарватеръ. 
Южный фарватеръ извилистъ и узокъ, а 
потому здесь могутъ ходить только суда, 
углубленныя не более 10 футъ. 
Когда судно намерено войти на Брагестад­
скш рейдъ южнымъ фарватеромъ, то. увидевъ 
кирку въ г. ВрагестадЬ, должно привести ее 
на N0 61° и держать прямо на нее до тЬхъ 
поръ, пока не откроется башня Кумбеле-, тогда 
следуетъ уклониться несколько къ северу 
отъ кирки и идти до встречи лоцмановъ у 
мели Хейкинкари. 
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Исокрасели. 
7 8  
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Назваше мая­















456 БАШПЯ 64° 41' На северной 
ИСОКРАСЕЛИ. 24 24 оконечности ле-










64 49 На ШУ-мъмы-
24 34 Тауволандета 
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Башня изъ шестовъ, осьмисторонняя, снизу 
имЬетъ видъ усеченной пирамиды, а сверху 
—призмы, съ остроконечною крышею исъфлю-
геромъ на вершинЬ. 
Служить для входа съ моря на Брагестад-
сшй рейдъ среднимъ или Исокрасельскимъ 
фарватеромъ, который глубже другихъ двухъ. 
Когда судно намерено войти этимъ фарва­
теромъ на Брагестадсшй рейдъ. то. увидЬвъ 
кирку въ город'Ь БрагестадЬ, должно привести 
ее на ХО 74° и держать прямо на нее. пока 
не откроется башня Исокрасели- тогда править 
по створу башни съ киркою до открьгпя ма-
ячныхъ башенъ огней Келло и Эйэ. створъ 
.которыхъ ведетъ мимо всЬхъ мелей на рейдъ 
Роска. 
Брагестадская кирка есть первый предметъ, 
который открывается при приближении къ 
берегу, и служить хорошимъ опознательнымъ 
пунктомъ. въ особенности съ холмами ГОехег-
нидъ Вааратъ (ПеЪё^шс! ЛУаага1), лежащими 
южнЬе города. 
Лоцманскгй староста и три лоцмана, на­
ходящееся на о-вё Исокрасели. провожаютъ 
суда съ городского рейда южнымъ. среднимъ 
и сЬвернымъ фарватерами въ море и обратно, 
а также съ городского рейда во внутреннюю 
гавань и обратно. 
Башня четырехсторонняя, обшита досками-, 
нижняя ея половина призматическая, а верх­
няя—усеченная пирамида, съ крышею и крес­
томъ на вершинЬ. 
Служить опознательнымъ пунктомъ для 
судовъ, плавающихъ въ виду берега, а въ 
створ'Ь съ башнею Исокрасели, по К. 80 13° 
30', служить для входа съ севера на Браге-
стадскШ рейдъ. 
Башни Л°№ 456 и 457 принадлежать къ 
лоцм. станцш Исокрасели. 
Караульный лоцманскгй домъ двухъ-этажный-, 
служить хорошимъ опознательнымъ пунктомъ 
для судовъ, входящихъ въ гор. Улеоборгъ 
фарватеромъ, идущимъ по 8-ю сторону ост­
рова Карлэландета. 
2 лоцмана и 2 ученика проводятъ суда къ 
Улеоборгу, Брагестаду, Мар1ашеми и къ якор­
ному мЬсту Сандхамнъ. 
620 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  
Назваше мая­
ка или знака. Долгота О. 
Широта N. 

































грядЬ того же 
















П Р И М 5 Ч А Н  Я .  учреж 
денш. 












Директо- Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорамп и 
'ра лоцман- бочкой на вершине. 
скаго и ма- Створъ знака съ караульнею указываетъ 
ячнаго вЬ- направление фарватера по южную сторону 




Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
шаромъ на вершине. 
Служитъ для руководства при плаванш отъ 
б^лой вехи и выставляется ежегодно вместе 
съ вехами. 
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Тауво. 
Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
двумя досками угломъ на вершине. 
Знакъ этотъ служитъ вместе съ знакомъ 
Сантоненъ на острове Карлэ для указашя 
курса между парою вехъ на плёсе Сикашки. 
Разрушенъ бурею, но будетъ возобновленъ. 
I  
622  Б  О  Т  Н  И  Ч  Е  С  К  I  Й  
№ 
Назваше мая­
ка или знака. 
Широта N. МЬстополо-




















































Проблес- Отъ 88ДТ 
ки чрезъ черезъ ЛУ и 



















Й и  ^ Р" >05 В 
4ч С ? в X 











Отъ '463 Маячная 99 
•••;• ь'|Тв башня бгь- §]~ 
до ХО. I лая,-фонарь 
кроеный. 
1872 Тоя^е. 
464 Темно крас- 41 
ный; щитъ 35 
б)ьлый. 
1860 
Знакъ состоитъ изъ круглой черной доски 
на шесте. ирикр-Ьнленномъ къ растущему 
дереву. 
Кроме того, для лучшаго распознавания 
означеннаго знака, отъ него приблизительно 
на 880^0 истин., въ разстоянш около 200 саж. 
(2 !/з кабельт.). поставленъ четырехсторонтй 
ЩИТЪ. 
Створъ обоихъ знаковъ вместе съ знакомъ 
Сикашки указываетъ наиравлеше фарватера 
между парными вехами на плёсе. 
Маячная башня круглая, каменная, на гра-
нитномъ фундаменте^ около нея находится 
мачта для лоцманскихъ сигналовъ. 
Маякъ служить отличнымъ опознательнымъ 
пунктомъ для судовъ, плавающихъ въ виду 
острова Карлэ. и для входа на Улеоборгсшй 
фарватеръ. ведущШ на рейдъ Улеоборга. 
Лоцманская станцгя< находящаяся близъ 
маяка, состоитъ изъ старшины и 9 лоцмановъ. 
которые провожаютъ суда съ моря на Улео­
боргсшй рейдъ и къ лоцм. станцш Тауво. 
Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
овальнымъ щитомъ на вершине. 
Створъ этого знака съ кладовой Улеоборг-
скаго маяка направленъ къ вехе у мели Ма-
рхашеми-грундъ, а створъ его же съ грудою 
камней, находящейся на мысе Мар1ашеми, 
указываетъ место вехи у мели Мар1атеми-
банкъ. 
Маякъ № 463 и знакъ № 464 принадлежать 
къ лоцм. станцш Мар1атеми. 
624 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й | 3  
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Название мая­












65° 05' На сЪверо-за-
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кра с ныя: 





Башня состоитъ изъ кубическаго деревян-
наго основашя и усеченной пирамиды съ 
остроконечною крышею и шаромъ на вер-
шин'Ъ- вся башня обшита досками и поддер­
живается снизу подпорами. 
Служить для предостережения отъ мели, 
выдавшейся отъ ЛУ-го берега острова Карлэ. 
Башня деревянная, шестисторонняя, им'Ьетъ 
видъ усеченной пирамиды съ остроконечной 
крышей и флюгеромъ на вершин^. 
Служить для предостережения отъ песча-
ныхъ мелей, выдавшихся отъ мыса Хшденш-
еми къ N и Л'\У-у. 
На деревянныхъ подпорахъ поставлена фи­
гура въ вид'Ь фонаря. 
Служить для плавашя изъ г. Улеоборга въ 
море и обратно. 
Башни №Л'' 465, 466 и знакъ № 467 при­
надлежать къ лоцманской станцш Мар1ашеми. 
7 9  











Назваше мая-щИр 0 т а  N. МЬстополо-
жеше. Долгота О. ка или знака. 






469 65 03 На островкЬ 
того же имени. 
БАШНЯ 
























«я к  
3 5 « 
й и 2 ^ л к 
о 
И ю х 
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  






с т о р о нъ 
красною. 
49 1875 Директор Знакъ состоитъ изъ шеста и подпоръ, обра-
"39 ра лоцман- зующихъ дв4 пирамиды, соединенныя верши-
скаго и ма- нами вмЬст'Ь. 
ячнаго вЬ- Служитъ для указания при плаваши между 
домства въ банкою Уснреймари и башнею Хшденшеми. 
Финляндии. 
469 Красная. 57 Возоб. 
~51 1851 
Тоже. 




Башня эта имЬетъ такой же наружный 
видъ. какъ и башня Исокрасели. 
Служитъ для плавашя шхернымъ фарвате-
ромъ. ведущнмъ на Улеоборгсшй рейдъ. 
Принадлежнтъ къ Улеоборгской лоцм. 
; станцш. 
Лоцманская станцгя въ двухъ-этажномъ, съ 
сигнальной мачтой, зданш; лоцмана проводятъ 
суда съ рейда въ Хгуветъ. въ Мар1ашеми и 
по фарватеру, идущему по восточную и юж­
ную стороны о-ва Карлэ, въ Тауво. 
628 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 
№ 
Назваше мая- т т т  МЬстополо-Широта л. 






















65 04 На 8-й оконеч-
25 15— ности островка 
того же имени. 
65 06 1  На 8-й оконеч 














_ $3 3 ̂  
ОсвЬщае- н к  ^ 
мое про- 2 § й  












1  й  З А Л  И  В  Ъ .  629  
;  .а 5 •- 1 Й ^ У' ' 1 Н м а 
» - Ч 















Щ к « 
% - к 
Й и х 
П Р И М Ъ Ч А Н I Я. 
з 5 г  
\ с 5 
отъ осн. 




Ц ] О Н Н О Й  
школы. 
заявлен1ю судовыхъ командировъ, во время 
учебнаго времени, за пять минутъ до сред-
няго полдня, поднимается на мачпт Нави­
гационной школы, до половины ея. черный 
шаръ дгаметромъ 3,7 фута; за. 2 минуты—шаръ 
поднимается до вершины мачты, и падаетъ 
ровно въ полдень средняго времени въ Улео-
боргЬ,соответствующий 22 ч. 17 м. 58 с. сред­
няго времени въ Гринвиче. 






с т в а  в ъ  
Финляндш. 
новашя поставленъ шестъ со щитомъ. 
Служитъ для указашя фарватера, ведущаго 
изъ г. Улеоборга къ северу до Хдуветъ и въ 
друл я места. 




поставлена изъ шестовъ остроконечная башня 
съ треугольнымъ щитомъ. 







474 Бгълый, съ 60 1874 Тоже. Лоцманская станцгя. состоящая изъ двухъ-
т е м п ы м и  
пилястра­
ми. 
47 этажнаго домика, въ которомъ караулятъ 
2 лоцмана и 1 ученикъ. 
Лоцмана проводятъ суда на УлеоборгскШ 
рейдъ и къ Улькогрунни. 
Служитъ также опознательнымъ пунктомъ 
при плаванш между Улеоборгомъ и Хлуветъ. 
Знаки №№ 472 и 473 принадлежать къ 
этой лоцманской станцш. 











Назваше мая- Широта N. 













терЬ, какъ и 
предъндутщй. 
КРОПСЮ. 
ЗНАКЪ • На ЛУ-й око-
ост­






го же имени. 
I  I  З А Л  И  В  Ъ .  631 
(А 2 ̂  
ю-
о а 5 
!«-




















































» е.? 475 Столбъ и 36 1874 Директора Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 







с т в а  в ъ  
Финляндш. 
бочкой на вершине. 
Служитъ для указашя мелководной мели 
Маянлетто. а также п фарватера между го­
лыми и однообразными островками этой мест­
ности. 
) 476 Тоже. 45 1874 Тоже. 
• 
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
44 бочкой на вершине. 
Служитъ для указашя фарватера отъ N въ 
Улеоборгъ. 
1 











33 новленной на каменномъ фундаменте; на 
вершине знака утвержденъ по диагонали 
квадратный щитъ. 
Служитъ для облегчешя плавашя по мест­
ному фарватеру. 
Знаки №№ 475—477 принадлежать къ лоцм. 
станцш Х]уветъ. 
й! 
478 Шестъ бгь- 35 > Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
шаромъ на вершине. Выставляется ежегодно 












Назваше мая- Широта N. 
мое про-Долгота О. 
ка или знака. 
а 
6.6 65° 201 На восточномъ 
мысЬ острова 








того же имени. 









3 А Л И В Ъ. 633 
ЦВ'ЬТЪ Высота 
огня иди 
маяка или знака 





О А « 
а ' я  2  
о 
И я х 
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .  
479 Высмолень. 
480 Обшивка 




481 Шестъ и 
щитъ не ок-
р а ги ен ы; 
груда бгь­
лая. 
1896 Директора 1  Знакъ состоитъ изъ трехъ жердей, въ видЬ 
лодманска- трехгранной пирамиды, на сЬверной сторонЬ 
го и маяч- которой утвержденъ досчатый щитъ, въ видЬ 
наговЬдом- грапецш вышиною 10 футъ. 
с т в а  в ъ  Сл ужи т ъ  д л я  р у к о в о д с т в а  п ри  п л а в анш  по  
Финляндш. внутреннему фарватеру мимо о-ва Маагрунни 
отъ селетя Симо къ гавани у 1йо РЭЙТТЭ. 
60 1874 
49 
Тоже. Знакъ пирамидальный, съ прямоугольною 
доскою на вершинЬ. 
Служитъ хорошимъ примЬтнымъ мЬстомъ 
при плаванш мЬстнымъ фарватеромъ. 




Тоже. Знакъ состоитъ изъ груды камней съ шес-
томъ и болыпимъ щитомъ на вершинЬ. 
Служитъ для обозначешя мЬста банки Ифра-
грундъ. 
1 
634 Б О Т Н И Ч Е С К Г Й ! ^  
№ 
Назваше мая­





Число, видъ Промежу- ОсвЬщае-
и цв^тъ токъ меж- мо е  д  
ду про-
огней. блесками. странство. 
н ю Ч 
- ~ 3 э 3 Я 
2 2 й 
« я о я , 



















того же имени. 
1 & 
З А Л И В  Ъ .  635 





маяка или знака. 





й а  
2 5 я 
ля 2 
3 1  4§ а 
л ^ ̂  
й К X 
П Р И М Ъ Ч \ Н I Я. 
482 Красная. 123 
97 
1874 Директора Башня шестисгоронняя, обшитая досками, 
лоцманска- съ коническою крышей и флюгеромъ на вер-
го и маяч- шинЬ. 
наговЬдом- Служитъ хорошимъ оиознательнымъ зна­
ет в а въ комъ для судовъ. идущихъ къ ХО-му берегу 
Фпнляндш. Ботническаго залива, а также для облегчешя 
плавашя отъ Торнео къ Улеоборгу. 
Около башни находится лоцманскш домъ, 
въ которомъ содержать вахту старшина съ 
4 лоцманами и 2 учениками; лоцмана прово-
дятъ суда въ Айосъ. Юкскиви, Торнео и Хгу-
ветъ. 
Служитъ для входа къ стеклянному заводу 
въ Нюбю. находящемуся въ кирхшпи.тЬ 1йо, 
а также и на рейды: Максшеми и Юкскуси, 
находящееся въ кирхшпллЬ Кеми. 
На ближнемъ къ ХЛУ-у отъ этого знака 
островЬ. какъ на сЬверномъ, такъ и на юж-
номъ мысахъ. построено много рыбачьихъ 
избъ. 
Одинъ лоцманъ съ ученикомъ содержите 
вахту на островЬ Сатакари у мЬс-та нагрузки 
судовъ въ гавани 1йо-Рэйттэ. 
483 Шестъ и 
п о дпоры  





1892 Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
квадратнымъ щитомъ на вершинЬ. Служитъ 
въ створЬ съ башнею Улькогрунни для про­




С36 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1  Й  1з  А 
№ 
Название мая­





481 ЗНАКЪ 65° 25' На низменномъ 






того же имени. 
485 БАШНЯ 
юкскиви. 
65 36 На низменномъ 
"24 42 голомъ островкЬ 




65 37 На островкЬ 
~24 42 Хейкара, въ Уг 





ОсвЬщае- с » ч 
о н  3 „ -о ч " мое про- я к « =ц ^ 
страпство. ^ 2 я 
М Ст • 




9.9 к К Три > 
и рюши 




,  :  Сями 
I 
( яниш 
I I  





И Р II М ъ Ч А Н I Я учреж-знака 
н. ур. ы дешя 




















1874 Директора Знакъ состоять изъ столба съ подпорами и 
лодманска- боченкомъ на вершинЬ. 
го п маяч- Служитъ для облегчения плавашя по м гЬст-
нагов^дом- ному фарватеру и для указашя на дальнемъ 
ства въ разстоянш мели Похьянлетто, оканчивающейся 
Финляндш. далеко выдающимися каменистыми рифами. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Улько­
грунни. 
1874 Тоже. Башня пмЪетъ видь шестисторонней, усЬ-
ченной ппрамиды съ коническою крышею и 
обшита сплошь досками. 
Служитъ опознательнымъ пунктомъ при 
плаванш въ сЬверныя гавани и къ городамъ 
Кеми и Торнео. 
1874 
42 
Тоже. Лоцманская станцгя состоитъ изъ старшины. 
3 лоцмановъ и 1 ученика. 
Служитъ также опознательнымъ знакомъ 
при плаванш въ этой м^стностя. 
Лоцмана этой станцш проводятъ суда въ 




Названзе мая- Широта N. МЪстополо-
ка или знака. Долгота О. 
487 ЗНАКЪ 
НПАКАРИ. 
05° 89' На возвышен 
24 31 ности островка 
















на (Лидеса), отъ 
[\У-й ея оконеч 
ности на \У въ 
2 у 6  миляхъ. 




Число, зидъ Промежу- Осв-Ьщае- Ь ^ § 
„ токъ меж- о Н и и цвЪтъ д у п р о б л е. про- | 2 я  

















» Отъ 8\У 5 е  
до 8АУ 13°. 
Черезъ Отъ 8ЛУ 5° 
каждыя 4 чрезъ 8 до 
секун. два 80 13° 30'. 
проблеска 
въ 1 сек. 
каждый. 
Черезъ Отъ8Д\'13° 
каждЫя 5 до 8ЛУ 31° 
сек. одинъ 30'. 
проблескъ 
въ 1 сек. 
6 . 3  Й&ГЧдноф 
т г» 
ж шц 
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Директора Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
лодманска- бочкой на вершинЬ-, служитъ для илавашя 
го и маяч- къ г. Кеми. 
наговЬдом- Принадлежитъ къ лоцм. станцш Айосъ. 
























Тоже. Маячное судно железное, съ освЬтительнымъ 
аппаратомъ изъ 3 лампъ на передней мачтЬ. 
КромЬ того, для распознавания ночью по­
ложения плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и вЬтра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высотЬ 6-ти футъ надъ н.таншпремъ. 
Днемъ на корм гЬ поднимается бЬлый флагъ 
съ синимъ прямымъ крестомъ и чернымъ ком-
пасомъ въ верхнемъ углу, на задней мачтЬ— 
маячный флагъ, желтый съ синимъ прямымъ 
крестомъ. а на передней мачтЬ—шаръ. 
Маякъ ставится на мЬсто весною, съ нача-
ломъ навигащи, и снимается осенью, когда 
навигация кончается или каюя-либо друйя 
обстоятельства препятствуютъ нахождение его 
на мЬстЬ. 
Если судно принуждено будетъ. по случаю 
свЬжей погоды или по какой-нибудь другой 
причинЬ. оставить свое мЬсто, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ спускается. 
Колоколг для туманныхъ сигналовъ (см. 
Общ. Прим.). 
Тоже. Маячный огонь, съ аппаратомъ системы От-
терса, установленъ снаружи двухъ-этажнаго 
лоцманскаго дома Айосъ. Уголъ постояннаго 
бгьлаго огня въ 8° служитъ для входа на 
якорное мпсто. 
Оба крайнихъ проблесковыхъ огня, каждый 
въ 18° 30', служатъ предостережешемъ для 
мореплавателей отъ опасныхъ мелей, почему 
въ нихъ заходить не слЬдуетъ. 
При этомъ обращается внпмате морепла­
вателей на следующее: 1) суда. имЬкшця углуб-
леше болЬе 20 футъ и плавающая въ углЬ 
постояннго освЬщешя, должны пмЬть въ виду 
небольшую 24 футовую мель, находящуюся 
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На \У-мъ мысЬ 
острова Айосъ 
491 ЗНАКЪ 65 43 I На восточномъ 
I СЕЛЬКЕСАРИ. 24 32 о ерегу островка 
(Створный). ,гого же имени. 
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вблизи восточнаго предала этого огня, въ раз-
стояюи 3И миль отъ маяка, и 2) для входа 
на рейдъ и къ якорному мЬсту суда должны, 
не доходя 1У2 мили до огня, требовать лоцмана. 
Лоцманская станцгя состоитъ изъ 2 лоцма-
новъ и 1 ученика, караулящихъ въ двухъ-
этажномъ домЬ. 
Домъ служитъ также опознательнымъ пунк-
томъ для плавашя въ гавань города Кеми; 
при этомъ должно держать между О-мъ лЬсомъ 
на мысЬ Селькесари и лоцманскимъ домомъ. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами, 
крестомъ п бочкою на вершинЬ. 
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
небольшой доской на вершинЬ. 
Створъ этого знака съ предъидущпмъ ведетъ 
съ моря кълоцманской караульнЬ на островкЬ 
Айосъ. 
Знакъ состоитъ изъ шестисторонней пира­
миды, построенной изъ шестовъ съ подпорами 
и доскою на вершинЬ. 
Служитъ для входа и выхода изъ гавани 
Рейтэ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рейтэ. 
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Широта N = а 
Долгота О ка или знака. жеше 
493 65° 38 1  На 1\ т\\ 7-й око­
нечности мели 






494 ЛОЦМАНСК1Й 65 46 
ДОМЪ РЕЙТЭ. 
На островкЬ 
24 09 т о г о  ж е  имени, 
| при пильномъ за­
воде. 
65 39 На каменной 
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7,3 495 41 1873 
Тоже. 
Тоже. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
рЬшетчатымъ, овальной формы, щитомъ на 
вершинЬ. 
Служитъ для обозначешя мели при плава­
нш въ Торнео. Ставится вмЬстЬ съ вЬхами 
на время навигацш. 
Лоцманская станцгя состоитъ изъ старшины. 
3 лоцмановъ и 1 ученика, караулящихъ въ 
одно-этажномъ домЬ. Отсюда лоцмана прово-
жаютъ суда въ море и до г. Кемп, а также 
съ моря въ Айосъ. 
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкою на вершинЬ. 
Служитъ для руководства при плаванш въ 
гавань Рейтэ и обозначаетъ мель. 
Принадлежите къ лоцм. станцш Рейтэ. 
